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Resum 
 
El present projecte està destinat a l’estudi d’un edifici plurifamiliar situat  en zona urbana al municipi de 
Roda  de  Ter  per  a  la  posterior  reconversió  en  Hotel  Rural.  L’edifici  en  projecte  té  una  data  de 
construcció propera al anys 1930 ‐ 1940.  
L’edifici en projecte  té una estructura de planta  semisoterrani, planta baixa, dos plantes pis  i planta 
sota coberta. Aquesta composició de plantes ha estat modificada al  llarg de  la vida útil de  l’edifici. Es 
poden distingir dues parts, l’antiga i la nova, construïda al voltant del 1970. 
La part antiga  té una estructura portant  formada per murs de  càrrega de maçoneria  i estructura de 
forjat unidireccional de bigues de ferro dolç i entrebigat format per volta de peces de maó ceràmic.  
La part nova se sustenta en gran mesura sobre l’antiga. Únicament es va construir un forjat de biguetes 
de formigó i revoltons ceràmics. 
El projecte tractarà els següents temes: estudi històric i estat actual del conjunt de l’edifici, proposta de 
rehabilitació  i canvi d’ús, el compliment de  la normativa exigible tant per part del CTE, urbanístiques, 
hoteleres i d’instal∙lacions.  
La  primera part,  estudi  històric  i  estat  actual  descriu  com  és  i  quina  evolució  a  tingut  en  el  temps. 
Analitzant els sistemes constructius presents i determinant l’estat en el qual es troben. 
La segona part, projecte de rehabilitació  i compliment de  la normativa, descriurà el nou projecte,  les 
seves característiques bàsiques distribució interior, serveis necessaris, i el compliment de la normativa 
vigent. 
Aquest projecte ha tingut una clara orientació a la conservació patrimonial, intentant mantenir el major 
nombre d’elements pel seu alt valor arquitectònic o decoratiu. Aquesta  intenció, no obstant, no s’ha 
pogut complir en totes les actuacions.  
Els criteris ambientals presents en el projecte són la voluntat de fer un edifici eficient, minimitzant les 
pèrdues  energètiques  i  obtenint  energia,  principalment  aigua  calenta  sanitària,  a  través  de  plaques 
solars.  
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1.00 Objectius 
1.01  Motivacions i objectius del projecte de rehabilitació 
 
El context de  la  rehabilitació està enfocat en  l’adaptació d’una casa plurifamiliar, amb una superfície 
suficientment gran, per reconvertir‐la al sector terciari. En aquest cas es projectaria un hotel de petites 
dimensions  i poques habitacions  amb una  concreta  intenció d’integrar  la natural dels  voltants de  la 
comarca i el poble amb un esperit més proper al client. L’objectiu de la rehabilitació és la conservació 
de  gran  part  de  l’estructura  i  acabats  actuals  i  únicament modificant  tots  aquells punts  ja  sigui  per 
desperfectes actuals o per canvis de la distribució interior per adaptar‐ho al nou ús. Abans de començar 
a la nova distribució podem saber que aquest objectiu serà complicat de mantenir en gran part degut a 
les característiques constructives actuals i les instal∙lacions actuals i les noves requerides. Els pas de les 
noves  instal∙lacions  la necessitat de més banys  i una  correcta  accessibilitat en  tota  la  superfície útil 
podran modificar en gran part l’estat actual.   
 
Els motius de  l’elecció d’aquesta edificació  concreta és  la possibilitat d’accessibilitat a  la  totalitat de 
l’edificació per ser part de la meva família i poder conèixer les seves característiques arquitectòniques i 
les possibles rehabilitacions que s’han practicat a l’edifici des de la seva construcció cap a l’any 1930 ‐ 
1949  fins a  l’actualitat. Considero aquesta edificació amb  suficients característiques arquitectòniques 
remarcables  històriques  per  a  poder‐ho  rehabilitat  i  reconvertir  en  un  hotel  mantenint  i  exaltant 
aquestes característiques. 
 
La idea de convertir l’edifici d’habitatges actuals en hotel es deu a motivacions personals d’interès pel 
turisme rural que considero que és una bona alternativa al turisme habitual. A més l’entorn en el qual 
es troba l’edifici en estudi és propici per a desenvolupar  aquest tipus d’activitats. Es tracta d’una zona 
amb nuclis petits urbanitzats i un entorn natural ampli i variat per a poder realitzar diverses activitats a 
la natura, a més disposa d’espais culturals en el mateix nucli urbà com en poblacions properes. El cas 
més destacable seria en el mateix nucli urbà és el poble de naixement de Miquel Martí i Pol, escriptor 
català, on hi ha l’inici d’una ruta cultural on recórrer diferents llocs on va desenvolupar la seva activitat 
l’escriptor.   
 
 
 
 
 
L’increment d’aquest tipus de turisme en aquests últims temps també em fa pensar que és una bona 
alternativa per a realitzar aquesta rehabilitació i canvi d’ús.  En aquest projecte no es farà una valoració 
econòmica ni un estudi de viabilitat del projecte, ja que no és objecte d’aquest projecte. En aquest cas, 
aquest projecte té un esperit acadèmic per a poder conèixer les necessitats i els canvis necessaris per a  
una rehabilitació d’aquestes dimensions. Aquest esperit acadèmic tampoc farà possible poder conèixer 
dades  concretes  necessàries  per  a  poder  realitzar  correctament  un  estudi  de  l’estat  actual.  Serien 
alguns exemples d’aquestes deficiències: no poder determinar exactament les característiques físiques, 
resistències,  tipologies  dels  materials  existents  en  les  diferents  tipologies  constructives  i  la 
determinació exacte de l’estat actual de l’estructura, ja sigui la seva distribució real i estat patològic de 
les  mateixes.  No  obstant  això  s’intentarà  obtenir  unes  dades  genèriques  històriques  per  a  poder 
aproximar‐se a aquestes dades.  
No  obstant  això,  tot  hi  no  fer  un  estudi  econòmic  si  es  realitzarà  un  pressupost  final  basat  en  les 
característiques  obligatòries  per  normativa  amb  unes  qualitats  i  acabats  adients  per  la  tipologia 
d’establiment hoteler final.  
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2.00 Preexistències i estat actual de l’edifici 
2.01 Dades inicials i estat actual de l’edifici.   
Antecedents  i  condicionants:  Rehabilitació  d’un  edifici  residencial  públic  en  un  hotel  amb  una 
determinada  qualificació  hotelera,  a  determinar  per  la  normativa.  Els  condicionants  bàsics  són  la 
conservació de tots els elements arquitectònics possibles en la rehabilitació i la creació de nous espais 
aptes per a  l’ús  residencial públic. El programa de  l’edifici serà de pròpia elaboració del  redactor del 
projecte.  
Emplaçament:  
  Direcció: Carrer Verge del Sol del Pont número 61.  
  Municipi: Roda de Ter. 08510 
  Comarca: Osona 
  Província: Barcelona. Catalunya. 
Parcel∙la: Parcel∙la d’aproximadament 154 m2 (segons cadastre) entre mitgeres  limitat per dos edificis 
unifamiliar de menor alçada. La parcel∙la te una forma  rectangular amb dues façanes coincidint amb els 
carrers Verge del Sol del Pont i Torrent Massana. La façana principal es troba en el carrer Verge del Sol 
del Pont.  
Edifici unifamiliar amb 4 plantes  i un semisoterrani. Aprofitament urbanístic del 100,00%. Profunditat 
edificable de la totalitat de la parcel∙la. 
Serveis disponibles en  la parcel∙la:  la parcel∙la es  troba en  sòl urbà  consolidat,  compta  amb  tots els 
serveis d’instal∙lacions bàsics: electricitat, aigua, gas  i telefonia. La xarxa de desaigües és mixta, no té 
separació d’aigües pluvials i residuals.  
Fitxa cadastral: 
  Referència cadastral: 2577508DG4427N0001FL 
  Superfície parcel∙la cadastral: 154 m2 
  Superfície parcel∙la mesurada en planta baixa: 164,10 m2 
Superfície útil  cadastral: 622 m2 
Superfície útil mesurada: 602,15m2 
  Façana principal: 9,97 m   
  Façana posterior: 11,12 m 
  Profunditat edificable: 16,52 m 
Fitxa cadastral extreta de la web cadastre: www.catastro.es 
 
Fig. 2.01.a. Fitxa de l’edifici en projecte amb les seves dades segons l’administració. 
Font: Cadastre Espanyol. 
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Situació:  Roda de Ter 
 
 
Fig. 2.01.b. Mapa de situació del municipi a Catalunya. 
Font: Google Maps. 25/4/2014 
 
 
Fig. 2.01.c. Situació del edifici en projecte, respecte als altres edificis de la zona.  
Font: Google Maps. 1/6/2014 
 
Fig. 2.01.d. Situació del edifici en projecte. I l’espai annex.   
Font: Google Maps. 1/6/2014 
 
En  aquesta última  imatge podem  veure  l’edifici en projecte,  requadre  superior,  i  la  zona  annexa de 
terreny que es disposa. Actualment aquesta zona de terreny hi ha construït un antic estable i espai per 
animals, petites construccions avícoles i la zona posterior camp està dedicada al cultiu. Aquesta zona es 
podria dedicar a una  futura ampliació de  l’hotel si calgués. Aquesta possibilitat es deu a què  la zona 
està qualificada  com  a urbanitzable,  i  la normativa urbanística ens permet  l’ús  residencial públic en 
aquesta parcel∙la. 
Actualment el seu ús és únicament en  la zona dels estables on està destinat a pàrking. En el projecte 
present,  la  impossibilitat  de  construir  pàrkings  subterranis  per  la  dificultat  tècnica  i  la  no  viabilitat 
econòmica em fan optar per la col∙locació del pàrking en aquesta zona dels estables. Aquest projecte no 
inclou  la  rehabilitació  i condicionament de  l’estructura  i  serveis d’aquest espai ni  l’aprofitament dels 
metres quadrats disponibles per una possible ampliació del projecte. 
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2.02 Establiments hotelers a Roda de Ter.   
Al municipi  de  Roda  de  Ter  podem  trobar  altres  dos  establiments  d’allotjament  residencial  públic. 
Aquests dos establiments estarien  situats  també dins del nucli urbà  integrat dins del poble.  La  seva 
tipologia varia  respecte a  la meva  intenció en el projecte, però  són bons exemples de quin  tipus de 
qualitats  i clients hi podem trobar en aquesta part del territori  i quines activitats o serveis necessaris 
per a oferir un bon allotjament rural.  
Tot seguit es disposen diverses fitxes resum dels establiments que podem trobar al municipi de Roda de 
Ter i les seves principals característiques. 
Nom del 
establiment  Hostal Restaurant Sant Jordi 
Tipologia 
d’establiment  Hostal  Estrelles  ‐ 
Situació  C. Ramon Martí, 9. 08510 Roda de Ter. Osona. 
Serveis 
comuns  Recepció, restaurant i bar. 
Habitacions  1 individual i 6 dobles. 
Equipaments 
a les 
habitacions 
Bany complet, Televisió per satèl∙lit i Wifi integrat.  
Altres  ‐ 
Web  http://www.hsantjordi.com/ 
Fotografia 
Habitació 
 
Taula 2.02.1 Hotel restaurant Sant Jordi 
Nom del 
establiment  Can Beliu 
Tipologia 
d’establiment Habitatges d’ús turístic.   Estrelles  ‐ 
Situació  Plaça Catalunya, 8 i 9 08510 Roda de Ter. Osona. 
Serveis 
comuns 
Recepció, zona comuns (patis interiors), espai de graella exterior amb cuina i forn. Sala 
multi usos amb llar de foc.  
Habitacions  4 Habitatges individuals amb habitació i cuina per a 2 a 6 persones 
Equipaments 
a les 
habitacions 
Calefacció, Televisió, Cuina completa, Rentadora i Wifi integrat.   
Altres  ‐ 
Web  http://www.canbeliu.com 
Fotografia 
Habitació 
 
Taula 2.02.2 Hotel can beliu. 
Els dos establiments que  trobem  actualment  al municipi  són de  tipologia  i per  a  clients diversos.  El 
nostre cas seria més proper a l’establiment “Can Beliu” on es busca un turisme familiar i excursions per 
la zona (Establiment d’àmbit rural).  
La  proximitat  a  Vic,  provoca  la  no  presència  de  cap  hotel  convencional  amb  unes  característiques 
similars a les quals es busca amb aquest projecte. La realització d’un estudi de mercat a fons obligaria a 
comprovar els diversos hotels d’aquest municipi i altres dels voltants per a poder obtenir una visió més 
clara  de  quina  tipologia  i  característiques  cal  orientar  el  projecte.  El  projecte  actual  buscarà  una 
rehabilitació  i  conservació  dels  elements  actuals  ajustant‐se  a  la  normativa  esmentada  en  propers 
apartats amb una petita comparació amb els establiments del mateix municipi. 
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2.03 L’arquitecte. Història i altres projectes.  
El projecte inicial i la distribució interior és obra de: 
 Arquitecte encarregat: Francesc Folguera i Grassi 
 Arquitecte encarregat del projecte de distribució interior: Francesc Folguera i Grassi.  
Barcelona, 1891 – 1960.  
Arquitecte col∙legiat el 5/7/1917 
L’autoria  del  projecte  s’ha  pogut  comprovar  gràcies  al  Centre  de  Documentació  del  Col∙legi 
d’Arquitectes de Barcelona.  En concret  l’apunt en  la documentació que es disposa de  l’arquitecte es 
tracta de:  
“Distribució d’una casa propietat de Lluís Molet 1941” 
L’arquitecte encarregat de  la construcció o en  tot cas de  la distribució  interior  i els acabats es  tracta 
d’un arquitecte noucentista de  renom a Catalunya amb una gran diversitat d’obres arquitectòniques 
repartides  per  tota  la  geografia  catalana.  Entre  les  seves  obres  més  destacades  destaquen,  la 
col∙laboració com ajudant amb Antoni Gaudí en les obres de la Sagrada Família, la construcció del Poble 
Espanyol  per  l’exposició  universal  de  Barcelona  de  1932  i  la  realització  d’una  de  les  façanes  del 
monestir de Montserrat.  
En el fons documental podem observar que va treballar en nombroses obres en habitatges unifamiliars 
i plurifamiliars. L’obra més destacada pel que fa a edificis d’habitatges és el Casal de Sant Jordi situat 
entre els carrers Via  laietana  i el carrer Casp de Barcelona. Aquest edifici noucentista destaca per  la 
simplicitat  i  la rectitud de tots els elements de  la  façana com són  les balconeres  i els altres elements 
decoratius  i  la  introducció de  la compartimentació per plantes amb usos diversos entre elles. A més 
d’aquest edifici destacat, hi ha una gran col∙lecció d’obres de construcció d’habitatges unifamiliar de 
nova construcció o rehabilitació d’habitatges que no tenen tant de renom. Aquest serà el cas de l’edifici 
que presenta aquest projecte de rehabilitació.   
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.03.a .Fotografia de Francesc Folguera 
Font: Arxiu del col∙legi d’Arquitectes de Barcelona. 
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2.04 Definició de l’edifici. Estat actual.  
2.04.1 Definició de l’edifici. Zonificació i superfícies. 
Aquest  apartat  donarà  una  definició  de  com  és  l’estat  actual  de  l’edifici  al  qual  es  vol  realitzar  la 
rehabilitació i el canvi d’ús.  Les primeres dades generals són les següents: 
‐ Situació: Roda de Ter 
‐ Any de construcció: Entre 1930 i 1941. 
‐ Parcel∙la: 160m2 (entre mitgeres dins del nucli urbà) 
‐ Façana Principal: 9,97 metres 
‐ Façana Posterior: 11,12 metres 
‐ Divisions: 5 plantes. P semi soterrani (153,34 m2) + P. Baixa (164,10 m2) + P. Pis 1 (165,14 
m2) + P. Pis 2 (164,15 m2) + P. Sota coberta (160,73 m2) 
‐ Construcció:  Construcció  tradicional  catalana  amb  estructura  de murs  de  pedra  i maó  i 
estructura horitzontal de forjats de volta amb biguetes de ferro laminat. 
‐ Superfície total (construïda/útil): 807,76 m2 / 594,50 m2 
‐ Coberta: Inclinada a dues aigües. Amb claraboia central i coberta plana inserida dins de la 
coberta inclinada.  
L’edifici en projecte està  situat entre mitgeres,  té dues  façanes  la principal que coincideix amb el C/ 
Verge de deu de sol del pont i la façana secundària que coincideix amb el C/ Torrent Massana. L’edifici 
destaca entre la resta d’edificacions veïnes per la seva alçada. La majoria d’habitatges en la zona estan 
formats per planta baixa més una o dues alçades, en canvi, com ja he comentat, l’edifici en projecte a 
més de  comptar  amb  la planta  semisoterrani  compta  amb planta baixa més  tres  alçades  (Annex 11 
Volumetria  actual)  Tot  hi  tenir  una  volumetria  superior,  la  tipologia  compositiva  dels  elements  és 
similar  a  la  de  la  resta  d’edificacions  veïnes.  Compartint  aproximadament  l’any  de  construcció  i  en 
molts casos sistemes constructius i materials.  
L’edifici en projecte és un habitatge amb dues unitats interiors d’habitatges que comparteixen la planta 
semisoterrani com a pàrking comú i el nucli central d’escales que comunica totes les plantes, des de la 
planta semisoterrani fins a la tercera planta. Tot i que l’edifici pertany a una mateixa família està, com 
he dit, dividit en dos habitatges  independents que es diferencien entre si per  l’any de construcció  i  la 
seva  propietat.  El  nucli  central  d’escales  és  l’eix  vertebrador  de  la  totalitat  de  les  plantes  i  la  seva 
comunicació i afecta la distribució interior de tots els elements que hi són presents. L’escala en aquesta 
tipologia de cases té dues funcions bàsiques molt definides, i en aquest cas les podem trobar, la funció 
d’eix de comunicació vertical de  totes  les plantes  i  la  funció de nucli central estructural, on s’articula 
tota l’estructura interior de l’edifici. Aquesta escala com és lògic va ser modificada en el moment que es 
va  construir  la  planta  suplementària  en  la  segona  fase  de  construcció.  Tot  i  aquesta modificació  va 
continuar mantenir les funcions que abans comentava. En apartats posteriors es parlarà de la funció de 
l’escala i la seva evolució.  
Com  ja he comentat,  l’edifici disposa de dos nuclis d’habitatges diferenciats. El nucli antic,  la primera 
vivenda, està  situada en  les plantes més baixes: planta  semisoterrani, planta baixa  i planta primera. 
Aquestes tres plantes van ser construïdes durant la primera fase de la construcció. La seva construcció 
data entre el 1930 com diu el cadastre o 1941 com  indiquen algunes  informacions relacionades amb 
l’arquitecte de l’edifici. Tot i construir se només tres de les cinc plantes que disposa actualment l’edifici, 
les façanes i la seva volumetria no han variat. És a dir, es va deixar un gran espai entre l’últim forjat de 
planta segona  i  la coberta  inclinada. Els motius d’aquesta previsió d’espai seran  tractats en  l’apartat: 
2.5.4 Explicació del funcionament de l’edifici. Utilització històrica i la seva evolució per adaptar‐se a les 
necessitats.  
Els sistemes de construcció d’aquesta primera fase són purament tradicionals. He pogut contrastar  la 
tipologia estructural  i  constructiva en el  forjat de planta  semisoterrani.  La  seva  construcció es basa, 
principalment, en parets de càrrega de pedra o maó i una estructura horitzontal de forjat unidireccional 
amb biguetes de ferro i entrebigat amb volta de maó. La planta semisoterrani està excavada a la pròpia 
pedra, es pot observar en les parets de tota la planta, i segons cites de familiars, les pedres extretes van 
ser utilitzades en  la construcció de  les parets de  façana  i mitgeres. El gruix de  les parets de  façana  i 
mitgeres  en  aquest  tram  està  al  voltant  de  0,45  –  0,50 metres.  No  obstant  això,  el  nucli  central 
d’escales si disposa de paret de càrrega formada per maó massís amb un gruix de 14 centímetres. Els 
forjats de biguetes de  ferro  es  recolzen  en bigues de  ferro o  formigó  i  van  encastades  en els murs 
mitgeres o del nucli d’escales. Aquests forjats tenen un cantell aproximat de 23 centímetres.  
El  nucli més modern,  la  segona  vivenda,  està  situat  entre  les  plantes  segona  i  tercera,  a més  de 
compartir el pàrking en planta semisoterrani. La seva construcció està orientada a donar habitatge a un 
dels  fills dels propietaris de  la  família. Es va optar per ampliar amb una nova planta disposant de tot 
l’espai previst amb anterioritat per a un ús diferent del de l’habitatge. Aquest nou nucli es va construir 
seguint l’eix central d’escales però aplicant les característiques constructives presents en el moment de 
la seva construcció, 1970 aproximadament.  
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Els sistemes de construcció d’aquesta segona fase és el més comú en l’època de la seva construcció. Es 
tracta  principalment  de  forjats  de  biguetes  semi  resistents  o  pretesades  de  formigó  i  entrebigat  de 
revoltó ceràmic. La distància entre els eixos de  les biguetes és aproximat de 45 centímetres, no s’ha 
pogut mesurar  correctament.  Es  tracta  d’una mesura  aproximada  per  observació  directe  en  el  pati 
interior. El cantell de la solució constructiva tampoc es pot conèixer realment sense fer cap afectació a 
l’estructura actual. En el càlcul estructural es suposarà un cantell realista i aproximat dels més utilitzats 
en  l’època. L’estructura vertical es manté constant en aquesta segona  fase, com  ja hem dit  ja estava 
construïda  abans de  realitzar  aquesta  ampliació. En  aquest  cas el  canvi més destacat és el  canvi    la 
solució  de  les mitgeres.  En  aquesta  segona  part  de  les mitgeres,  com  era  habitual  en  l’època  de 
construcció, es va optar per la continuació de la paret mitgera amb obra de fàbrica i no paret de carreus 
de pedra i pilastres de maó en els punts necessaris de l’estructura horitzontal.  
Consultat l’ajuntament no disposa de documentació relacionada amb cap de les dues obres. La data de 
construcció anterior a la guerra i les dificultats de trobar documentació gràfica o escrita m’han fet haver 
de recórrer a cites de  familiars, pare  i els seus germans, per a obtenir  la  informació necessària per a 
poder fer una hipòtesi  i una descripció el més acurada possible. Per a una visió més detallada caldria 
extreure tots els elements que impedeixen veure l’estructura com és realment i poder practicar proves 
de càrrega o assajos als materials col∙locats actualment.  
Amb  la visió global del edifici explicada anteriorment, puc anar  introduint totes  les parts  interiors del 
qual està format  la totalitat de  l’edifici per  intentar comprendre  les fases de construcció  i separar  les 
dos unitats d’habitatge presents. La zonificació dels espais ve definida per la següent taula: 
Planta  Ús  Sup. Útil (m2) 
PSS  Pàrking i espai de reserva  131,92 
PSS  Traster 4  6,61 
Total sup. Útil planta:  138,53 
PB  Botiga (Forn de pa – sense servei actualment)  37,22 
PB  Entrada principal  8,20 
PB  Espai de distribució PB 1  14,91 
PB  Pati interior  4,78 
PB  Traster 2  3,03 
PB  Espai de distribució PB 2  2,46 
PB  Cuina  10,84 
PB  Bany 1  2,96 
PB  Saló 1  19,45 
PB  Saló 2  14,81 
Total sup. Útil planta:  118,66 
P1  Habitació 1  11,96 
P1  Habitació 2  7,32 
P1  Habitació 3  13,32 
P1  Habitació 4  7,88 
P1  Habitació 5  19,34 
P1  Habitació 6  17,83 
P1  Traster 3  7,74 
P1  Bany 2  5,97 
P1  Espai de distribució P1  22,45 
Total sup. Útil planta:  113,81 
P2  Habitació 7  12,65 
P2  Habitació 8  21,70 
P2  Saló 4  34,05 
P2  Bany 3  5,59 
P2  Bany 4  6,74 
P2  Cuina 2  15,69 
P2  Espai de distribució P2  21,87 
Total sup. Útil planta:  119,89 
P3  Habitació 9  31,70 
P3  Gimnàs  19,29 
P3  Saló 5  34,25 
P3  Bany 5  18,37 
P3  Total sup. Útil planta:  103,61 
‐  Total sup. Útil edifici:  594,50 
Taula 2.04.1.1 Quadre de superfícies útils interiors 
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Altres espais del edifici: 
 
Planta  Ús  Relació  Sup. Útil (m2) 
PSS  ‐  ‐  ‐ 
P1  Balcó coberta amb finestrals  Saló 1 i saló 2  9,23 
P1  Balcó cuina  Cuina 1  2,96 
P2  Balcó Faç. Principal 
Hab. 1, 
Hab. 2 i 
Hab. 3 
4,89 
P2  Balcó Faç. Posterior 
Hab. 5, 
Hab. 6 i 
traster 3. 
13,46 
P2  Balcó Individual  Hab. 8  1,46 
P2  Balcó Individual  Hab. 9  1,46 
P2  Balcó Individual  Hab. 9  1,46 
P2  Balcó Individual  Saló 4  3,89 
P3  Terrassa  Saló 5  14,63 
Taula 2.04.1.2 Quadre de superfícies annexes. 
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2.04.2 Plànols de distribució interior. 
Plànols de distribució interior. Aquest apartat consta de:  
‐ Distribució Interior. Planta Semisoterrani. 
‐ Distribució Interior. Planta Baixa. 
‐ Distribució Interior. Planta Primera. 
‐ Distribució Interior. Planta Segona. 
‐ Distribució Interior. Planta Tercera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garatge
Sup: 130,59m2
Traster 4
Sup: 6,83m2
Superficie construida total: 153,34 m2
???????????????????????????????
N
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE
ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
JUNY 12SEMISOTERRANIACTUALESTATPLANTA ???????????
??????
?????????????????
Zones comuns
?????????????????
Traster 2
????????????????
Terrassa
????????????????
Cuina
?????????????????
Terrassa
?????????????????
??????
?????????????????
Antiga botiga
?????????????????
Bany 1
????????????????
Pati interior
????????????????
Entrada principal
????????????????
Superficie construida total: 164,10 m2
???????????????????????????????
N
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE
ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
JUNY 13BAIXAACTUALESTATPLANTA ???????????
Bany 2
Sup: 5,70m2???????????
Sup: 7,85m2
???????????
Sup: 11,96m2
???????????
Sup: 19,73m2
???????????
Sup: 7,30m2
???????????
Sup: 17,88m2
???????????
Sup: 13,30m2
Traster 3
Sup: 8,67m2
Terrassa
?????????????????
Zones comuns
?????????????????
Superficie construida total: 165,14 m2
???????????????????????????????
N
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE
ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
JUNY 14PRIMERAACTUALESTATPLANTA ???????????
Terrassa
????????????????
Zones comuns
?????????????????
??????
Sup: 33,97m2
Cuina 2
Sup: 15,66m2
???????????
Sup: 12,62m2
???????????
Sup: 21,66m2
Bany 3
Sup: 6,71m2
?????
Sup: 3,89m2
Bany 4
Sup: 5,47m2
?????
Sup: 1,46m2
?????
Sup: 1,46m2
?????
Sup: 1,46m2
Superficie construida total: 164,15 m2
???????????????????????????????
N
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE
ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
JUNY 15SEGONAACTUALESTATPLANTA ???????????
??????
Sup: 33,02m2
Terrassa
Sup: 14,63m2
Bany 5
Sup: 18,23m2
???????????
Sup: 31,54m2
?? ???
Sup: 19,35m2
Superficie construida total: 160,73m2
???????????????????????????????
N
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE
ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
JUNY 16TERCERAACTUALESTATPLANTA ???????????
25,88%
34%
34
%
18
,5
5%
13
,2
2%
15
,7
0%
N
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE
ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
JUNY 17COVERTAACTUALESTATPLANTA ???????????
Superficie construida total: - m2
???????????????????????????
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2.04.3 Aixecament gràfic.  
Aixecament gràfic durant els mesos de novembre i desembre per medis manuals. Realitzat amb l’ajuda 
de cinta mètrica i distanciòmetre làser.  
Realitzat en dues fases.  
‐ Primera presa de contacte i aixecament esquemàtic de tot el conjunt 
‐ Segona  fase.  Consolidació  de  les  dades  obtingudes  en  la  primera  fase  i  obtenció  de 
l’aixecament gràfic de plantes i seccions. 
 
Plànols d’aixecament gràfic. Aquest apartat consta de l’aixecament gràfic de: 
‐ Plànol de Situació. 
‐ Estat Actual. Planta Semisoterrani. 
‐ Estat Actual. Planta Baixa. 
‐ Estat Actual. Planta Primera. 
‐ Estat Actual. Planta Segona. 
‐ Estat Actual. Planta Tercera. 
‐ Estat Actual. Coberta. 
‐ Estat Actual. Secció Longitudinal A‐A’. 
‐ Estat Actual. Nucli d’escales. 
‐ Estat Actual. Façana Principal. 
‐ Estat Actual. Façana Posterior.  
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PB+2
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PB+2
PB+1
PB+1
PB+1
PB+1
PB+1
PB+1
PB+1
PB+1
PB+1
PB+1
PB+1
6,56
5,22
8,53
10,97
6,82
5,13
7,57
12,42
13
,47
5,28
6,66
5,2
1
9,
19
9,41
11
,6
6
15,98
15,41
7,43
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE
PFG-DAC-REH.1/500
19ESCALAGuillem Molet Brun JUNYPROJECTE???????????
1B Nucli Antic. Clau 1. Illes
????????????????????????
3 Illa tancada. Clau 3.
V1 Sistema d'espais oberts.
Parcs.
V2 Sistema d'espais oberts.
Places.
V6 Sistema d'espais oberts.
Jardins Urbans.
Espai de Projecte
11,12
Superficie construida total: 153,34 m2
???????????????????????????????
18,01
13,77
8,
84
2,
46
0,
43
6,36
8,34
0,44
4,42
2,
37
2,
39
1,
99
8,77
7,91
9,
18
0,
40
1,
34
9,21
2,37
6,855,4
9
0,
45
0,
22
0,
96
0,45
1,
481,
56
1,68
1,
03
1,03
0,20
1,62
2,
95
4,793,94
7,13
6,
65
0,30
0,91
2,
57
2,66
4,12
2,61
1,
16
2,
46
8,93
5,23
1,52
8,
23
2,
61
2,
26
6,82
7,58
2,280,38
0,189
0,57
2,
37
7,56
6,
34
1,61
0,66
3,15
0,15
0,86
1,
14
0,
96
0,
83
0,97
0,81
0,
25
1,05
0,
30
0,
15
0,55
0,55
4,90 2,50 3,53 0,40
0,42
0,30
0,15
3,96
3,
31
4,88
1,14
-3.923
-4.025-3.814
-3.427
0,76
0,68
2,7
4
3,51
4,
22
3,99
4,1
8
-3.858
3,6
7
2,69
4,60
-3.897
-3.798
Garatge
Sup: 131,92m2
3,52
-4.008
6,61
-3.845
-2.645
Traster 4
Sup: 6,61m2
Pou d'aigua
-3.976
-3.747
12.25%
6,32
9,62
-3.690
-3.768
-3.737
1,73
-4.025
-3.974
-3.997
-3.972
-4.008
-4.025
-3.664
-3.528
1,56
N
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
Carrer Torrent M
assana
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE
PFG-DAC-REH.1/50
20ESCALASEMISOTERRANIPLANTAGuillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
JUNY??????AIXECAMENT
14,80
18,36
Superficie construida total: 164,10 m2
???????????????????????????????
1,50
-0.141
-0.366
-0.251
0,99
-0.401
1,460,85
4,92
1,10
1,81
1,26
1,87
2,33
1,29
2,19
0,73
0,87
0,82
2,73
3,28
1,34
1,57
1,
58
0,77
1,
58
1,20
1,21
1,00
1,23
1,75
0,32
1,37
0,98
1,26
3,01
0,36
0,94
2,24
1,59
0,08
1,44
1,25
4,51
2,
61
5,59
0,64
0,38
1,39
1,72
1,72
5,
35
5,93
1,16
0,31
4,86
1,62
1,44
0,74
5,061,30
1,36
1,21
6,
16
6,37
4,92
5,23
1,26
9,
17
0,20
0,99
1,51
2,62
0,
09
8,95
0,53
2,42
0,
96
0,82
0,
29
0,98
2,30
1,51
2,63
0,74
1,
16
0,51
0,
91
2,49
0,95
0,89
0,
95
0,51
2,48
0,26
1,12
0,31
1,14
1,20
1,36
1,16
0,94
1,67
2,57
0,77
0,56
3,37
6,00
2,0
4
1,
41
0,
89
5,1
5
4,38
6,03
2,
63
0,14
0,55
0,
54
0,15
0,15
0,09
0,05
0,08
0,15
0,08
0,08
0,48
0,56 0
,5
9
3,97
0,56
??????
?????????????????
0.000
Zones comuns
?????????????????
Terrassa
????????????????
1,590,95
0.000
0.528
0.000
0,69
5,88
0.000
0.000 0.000
-0.02
??????
?????????????????
Traster 2
????????????????
Antiga botiga
?????????????????
Cuina
?????????????????
Bany 1
????????????????
Terrassa
????????????????
Pati interior
????????????????
-0.020
-0.141
-0.176
5,65
1,03
0,25
0,25
0,28
1,57
1,
64
1,34
1,57
1,65
1,71
1,83
1,32
0,12
0,09
1,28 0,
04
2,18
1,60
1,33
0,12
5,77
1,70
2,262
,1
2
1,57
1,46
Entrada Principal
???????????????? Zona comuns
????????????????
N
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
C
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ESCALA DATA
PROJECTE 21ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
BAIXAPLANTA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????AIXECAMENT JUNY
Superficie construida total: 165,14 m2
???????????????????????????????
14,79
18,36
0,53
0,
87
0,98
2,37
0,50
2,27
1,46
2,82
0,49
7,85
4,02
1,42
1,05
1,08
7,59
1,59
2,37 1,33
0,
68
0,92
0,36 0,70
1,02
4,90
2,40
1,23
1,47
0,81
5,14
0,49
1,04
1,96
0,55
3,60
2,16
0,980,17
3,64
0,
93
1,
42
0,84
2,64
4,49
2,66 0,75
1,
51
1,20
1,14
1,11
1,4
9
3,
22
4,
25
2,73
1,05
0,
28
4,49 2,
17
1,702,68
3,39
1,42
0,89
2,07
0,36
0,86
1,01
3,67
0,97
0,96
0,
07
0,05
0,06
0,97
2,52
3,72
0,98
0,
47
1,49
1,
31
1,39
5,
06
4,1
0
4,72
0,07
2,21
6,
06
5,
03
5,
79
3,45
1,
42
5,19
0,88
0,76
4,49
1,29
1,89
2,16
0,90
1,20
3,10
1,67
1,20
6,40
3,
29
3,33
2,
85
0,57
0,
60
0,
52
0,56
0,49
0,06
0,
15
0,10
0,10
0,06
0,06
0,05
0,55
0,55
0,08
0,95
0,83
0,62
1,24
1,93
2,50
5,12
4,5
9
0,54
4,9
4
???????????
Sup: 7,88m2
Bany 2
Sup: 5,97m2
1,25
3,50
???????????
Sup: 11,96m2
???????????
Sup: 17,83m2
???????????
Sup: 13,32m2
2,42
1,24
Traster 3
Sup: 7,74m2
???????????
Sup: 7,32m2
1,
70
1,86
???????????
Sup: 19,34m2
1,98
Zones comuns
?????????????????
Terrassa
?????????????????
4.050
4.050
4.050
0,80
2,23
0,82
0,40
0,81
1,22
0,84
0,17
3,77
3,72
0,90
1,51
0,61
0,89
1,32
0,93
0,70
0,
72 0,41
N
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 22ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
PRIMERAPLANTA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????AIXECAMENT JUNY
10,85
Superficie construida total: 164,15 m2
???????????????????????????????
18,32
14,80
0,83
3,58
2,28
1,17
0,36
1,19
1,41
0,78
0,54
2,14
0,90
2,77
3,76
1,39
3,
29
1,10
4,63
1,66
1,75
1,13
1,18
6,
34
1,
45
1,14
3,64
2,86
2,31
1,
37
0,91
0,75
2,13
2,64
1,57
2,11
0,20
0,
89
3,
30
6,
86
4,
99
7,
54
1,43
3,37
4,
26
2,78
2,30
5,25
0,57
2,70
1,26
1,51
0,85
6,51
3,
50
1,
741,25
1,22
0,50
0,99
0,68
1,03
1,06
3,47
0,73
1,11
1,03
7,01
5,28
0,320,74
1,74
0,23
1,07
1,02 0,92
2,07
2,84
2,
17
0,05
0,10
2,77
1,39
2,30
0,32
1,26
1,67
1,20
1,94
5,35
9,09
0,
15
0,15
3,41
0,09
0,
15
0,100,10
0,06
0,05
1,10
0,51
2,26
0,59
2,26
0,53
2,25
1,
02
0,95
0,83
0,96
0,89
0,90
Zones comuns
?????????????????
3,22
??????
Sup: 34,05m2
???????????
Sup: 21,70m2
Bany 4
Sup: 6,74m2
1,38
3,29
4,20
4,5
8
4,23
Cuina 2
Sup: 15,69m2
2,28
7.950
7.950
7.950
2,
83
4,27
5,4
1
1,89
Bany 3
Sup: 5,59m2
???????????
Sup: 12,65m2
2,55
?????
Sup: 4,34m2
1,50
1,24
1,56
2,47
0,93
1,77
?????
Sup: 1,46m2
?????
Sup: 1,46m2
?????
Sup: 1,46m2
N
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 23ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
SEGONAPLANTA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????AIXECAMENT JUNY
10,87
1,
41
0,88
0,
90
0,74
0,51
0,90
0,93
0,31
0,91
0,49
9,
97
Superficie construida total: 160,73m2
???????????????????????????????
18,32
14,80
4,79
1,94
1,
38
0,80 1,07
1,60
8,
17
8,12
0,
15
0,47
2,93
0,15
0,15
0,55
0,55
??????
Sup: 34,25m2
0,55
0,70
0,86
3,82
10.93
???????????
Sup: 31,70m2
Bany 5
Sup: 18,37m2
Terrassa
Sup: 14,79m2
10.930
2,91
0,10
0,96
3,89
6,38
3,
70
1,36
0,89
3,50
6,91
3,79
6,960,29
0,
40
4,84
0,10
0,
08
3,
56
5,52
0,80
1,95
2,58
1,
53
2,
23
0,15
0,16
1,94
7,
13
1,87
0,800,31 2,00
0,55
2,15
1,36
0,22
3,57
0,95
1,40
2,44
0,
15
1,70
2,65
6,36
1,85
2,15
7,81
0,61
7,53
0,54
0,05
0,80
2,55
2,34
0,05
1,8
8
1,83
Bany 5
Sup: 19,29m2
0,70
0,70
N
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
2,68
3,32
10.930
10.930
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 24ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
TERCERAPLANTA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????AIXECAMENT JUNY
25,88%
34%
34
%
8,16
1,91
8,17
10,83
4,
12
0,60
10
,0
3
1,88
7,80
7,28
0,21
7,86
10,95
2,81
1,36
0,21
1,36
2,85
18
,5
5%
13
,2
2%
15
,7
0%
N
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 25ESCALAGuillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
COBERTA
1/50
??????AIXECAMENT JUNY
PFG-DAC-REH.
Carrer  de la Verge
del Sol del Pont
Carrer Torrent Massana
3,
52
3,
80
3,
77
2,
76
12
,3
4
0,
25
0,
25
0,
27
2,
30
0,
59
0,
60 0
,0
7
2,
85
3,
43
3,
16
3,
08
2,
85
2,
30
0,
60
0,
60
0,
77
0,000
10
,7
1
2,
71
3,
46
3,
71
0,
43
2,
50
1,
20
0,
65
3,
82
2,
35
0,
26
0,
25
0,
25
0,
27
-3,768
4,050
7,950
10,970
-3,427
-3,923 -3,858
-3,814
-4,025
-3,897
-3,995 -4,02
-0,147
3,
74
3,
80
3,
50
2,
49
2,
14
3,
39
2,
10
1,
97
2,
30
2,
50
2,
50
2,
46
3,
443
,5
9
3,
54
1,
57
3,
38
3,
53
3,
76
2,
39
2,
89
1,
52
1,
12
1,
18
2,
72
2,
10
2,
69
3,
33
3,
75
2,
63
0,
50
0,
73
0,
25
0,
41
0,
04
4,
28
0,
90
0,
60
4,
67
0,
95
1,
32
1,
26
0,
83
2,
20
0,
60
0,
18
0,
15
0,
72
1,
31
4,
22
3,
71
2,
30
0,
90
1,
20
0,
15
0,
15
1,
30
4,
16
3,
63
1,
32
2,
85
0,
45
3,
05
2,
72
1,
45
3,
35
3,
18
2,
04
0,
15
0,
42
0,
10
3,
29
2,
10
0,000
10,970
4,050
7,950
0,
52
Planta Semisoterrani
Planta Baixa
Planta Primera
Planta Segona
Planta Tercera
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 26ESCALAGuillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
A-A'
??????
1/75
??????AIXECAMENT JUNY
PFG-DAC-REH.
25,88%
34%
34
%
18
,5
5%
13
,2
2%
15
,7
0%
Superficie construida total: 153,34 m2
???????????????????????????????
Superficie construida total: 164,10 m2
???????????????????????????????
??????
?????????????????
Zones comuns
?????????????????
Terrassa
?????????????????
Garatge
Sup: 130,59m2
Traster 4
Sup: 6,83m2
Pou d'aigua
??????
?????????????????
Traster 2
????????????????
Antiga botiga
?????????????????
Cuina
?????????????????
Bany 1
????????????????
Terrassa
????????????????
Pati interior
????????????????
A A'
A A'
Superficie construida total: 165,14 m2
???????????????????????????????
???????????
Sup: 7,85m2
Bany 2
Sup: 5,70m2
???????????
Sup: 11,96m2
???????????
Sup: 17,88m2
???????????
Sup: 13,30m2
Traster 3
Sup: 8,67m2
???????????
Sup: 7,30m2
???????????
Sup: 19,73m2
Zones comuns
?????????????????
Terrassa
?????????????????
A A'
Superficie construida total: 164,58 m2
???????????????????????????????
Zones comuns
?????????????????
??????
Sup: 33,97m2
???????????
Sup: 21,66m2
Bany 3
Sup: 6,71m2
Cuina 2
Sup: 15,66m2
Bany 4
Sup: 5,47m2
???????????
Sup: 12,62m2
?????
Sup: 3,89m2
Superficie construida total: 167,69m2
???????????????????????????????
??????
Sup: 33,02m2
Terrassa
Sup: 14,63m2
Bany 5
Sup: 18,23m2
???????????
Sup: 31,54m2
?? ???
Sup: 19,35m2
A A'
A A'
N
-3
,9
23
1,
34
2,37
1,460,85
1,29
1,
23
0,
32
0,86
1,
14
0,
96
0,
83
0,97
0,81
0,
25
1,05
0,
30
0,
15
0,95
0,89
0,
95
0,51
2,48
2,27
1,
12
0,
31
1,
14
1,66
1,75
0,36
2,66
2,73
1,05
0,
28
0,91
2,11
0,15
0,15
0,15
0,
15
0,15
0,
95
0,
83
0,96
0,89
0,95
0,90
0,
83
0,
62
1,
24
1,590,95
-3.923
0,
51
0,93
0,31
0,91
1,60
0,15
0,
55
0,55
0,
55
0,70
3,
82
0,86
0,
15
2,58
N
1,52
1,18 0
,0
00
4,
05
0
7,
95
0
10
,9
30
0.000
4.050
7.950
10.930
1,331,761,361,541,781,871,651,753,26
0,10
1,15
2,62 2,71 3,45 3,12 3,14
0,200,170,21
0,16
?????????????????????????????
17P de 25,50cm i 18CP de 19,60cm
Tipologia 1. Acavat en pedra.
????????????????????????????
?????????????????????
22P de 25,50cm i 23CP de 17,20cm
Tipologia 2. Acavat en terrazo.
????????????????????????????
??????????????????? ???
17P de 25,50cm i 18CP de 20,80cm
Tipologia 1. Acavat en terrazo.
????????????????????????????
??????????????????????
18P de 25,50cm i 19CP de 19,60cm
Tipologia 1. Acavat en terrazo.
????????????????????????????
????????????????????????????
Tipologia 1. Acavat en terrazo.
ESCALA
??????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE
1/50 PFG-DAC-REH.
27ESCALESGuillem Molet Brun????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????AIXECAMENT JUNY
Tipologia 1. Acavat en pedra.
????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????
Tipologia 2. Acavat en pedra.
????????????????????????????
Tipologia 2. Acavat en pedra.
????????????????????????????
Tipologia 2. Acavat en pedra.
????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE
PFG-DAC-REH.1/50
27.1ESCALAPRINCIPAL??????Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
JUNYACTUALESTAT
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
PROJECTE
PFG-DAC-REH.1/60
ESCALAPOSTERIOR??????
Guillem Molet Brun JUNYACTUALESTAT 27.2
Rehabilitació i canvi d’ús d’un edifici plurifamiliar en hotel rural situat a Roda de Ter 
Projectista: Guillem Molet Brun 
28 
2.04.4 Explicació del funcionament del edifici. Utilització històrica i la seva evolució per 
adaptar‐se a les necessitats. 
En apartats anteriors han sortit dubtes dels motius pels quals s’ha modificat  la volumetria  i superfície 
edificable interior amb el pas del temps. Aquest apartat ve a determinar els motius d’aquests canvis i a 
justificar l’estat actual de l’edifici.  
El primer pas per a entendre el canvi volumètric interior és conèixer l’ús que s’hi donava l’espai en un 
primer moment  i el motiu del canvi posterior. El negoci familiar en aquella època en molts habitatges 
situats en pobles ocupava tot un mateix edifici, combinant espai per  l’activitat econòmica  i espai per 
l’activitat  familiar.  L’activitat econòmica que es desenvolupava en  aquesta  llar era  la de  forn de pa, 
incloent‐hi  la seva producció  i venda. Cal remarcar, no obstant això, que  l’activitat econòmica  també 
estava distribuïda en dos habitatges, l’edifici contigu del mateix carrer C/ Verge de deu del sol del pont 
número  59  també  era  i  és  propietat  familiar.  Per  a  facilitar  la  connexió  entre  els  dos  habitatges 
existeixen dos passos d’un a l’altre edifici. El primer i més vinculat a l’activitat econòmica és el situat en 
planta semisoterrani a través de l’anomena’t ara traster 1.  
Fig.  2.04.4.1 
Fotografia 
del pas 
entre els 
dos 
habitatges.  
Font: pròpia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquesta fotografia es pot observar el pas entre els dos habitatges, de fons es troba l’amassadora de 
pa.  En  el projecte  aquests passos  entre habitatges  seran  tancats  i es  tractarà únicament  l’edifici  en 
projecte.  
El segon pas, segurament realitzat a posterior, és el situat en planta baixa, al final del pati central  i el 
traster 2. Aquest petit pas permet la circulació de persones entre els dos habitatges. També es tancarà i 
no es tindrà en compte en el present projecte.  
 La  producció  es  distribuïa  entre  els  dos  habitatges,  trobem  el  forn  i  l’espai  d’amassar  en  la  planta 
semisoterrani abans comentada. I la botiga està situada com es veu en els plànols en planta baixa a la 
façana principal. No obstant això, hi ha un altre aspecte important en aquesta activitat econòmica, els 
materials necessaris per la producció del pa i el volum que aquests ocupen. Segons cites que he pogut 
obtenir de familiar, el volum buit situat sobre la planta primera seria utilitzat com a espai de magatzem 
de sacs de farina i altres. Ara pot cobrar sentit el perquè existeix un pati interior que no té continuïtat a 
la coberta, a  través d’aquest pati  i mitjançant mètodes manuals  s’elevaven els  sacs de  farina des de 
planta baixa fins a aquesta segona planta on es podien emmagatzemar.  
Igualment  aquest  volum  d’espai  és molt  gran  i  l’escala  central  ja  tenia  el  recorregut  que  té  ara  i 
aproximadament  les mateixes plantes a  la mateixa alçada. Per què es va construir un altre planta? El 
motiu, segons cites de familiars, és la col∙locació d’un dipòsit d’aigua per a la producció del pa. Aquesta 
última planta, ara anomenada  tercera o  sota  coberta, no disposava de  forjat, únicament existia una 
passarel∙la  improvisada  i un petit  forjat construït en  la part dreta del nucli central d’escales, sobre el 
pou d’aigua que podem trobar a la planta semisoterrani.  
Com  podem  observar  per  aquesta  descripció  l’activitat  econòmica  i  familiar  estava molt  vinculada, 
organitzant  la distribució  interior de  l’habitatge per a poder encabir,  l’espai de producció,  l’espai de 
venda, la comunicació vertical dels productes i l’espai d’emmagatzematge.  
Tot això va canviar cap a la dècada de 1970. Aproximadament aquestes dates es va construir les noves 
plantes, ara amb un ús ben diferent. Es va projectar com un habitatge per a un dels fills de  la família. 
Aquest  fet  ve  determinat  en  gran mesura  pel  traspàs  de  l’activitat  econòmica,  ja  no  es  necessitava 
aquest espai d’emmagatzematge ni de producció. A més en planta baixa també es van produir canvis 
importants.   
Primerament  comentaré els  canvis en planta baixa. Com és  lògic, es va  tancar  l’entrada directa a  la 
botiga,  al  costat  de  l’escala  interior  que  comunica  la  planta  baixa  i  la  primera  planta,  també  es  va 
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construir una entrada principal per aquest nou habitatge superior, on està actualment l’accés principal 
en els plànols, independent de la botiga.  
Quant a les noves plantes, com es pot observar principalment es van construir un forjat nou, sostre de 
la planta segona, creant una nova planta  i es va modificar  la coberta creant una terrassa  inserida dins 
de la coberta inclinada.  
Tots aquests canvis són els que podem trobar actualment en la fisonomia de l’edifici actual del qual el 
present  estudi  vol  canviar  radicalment  la  seva  distribució  però mantenint  el  concepte  general  de 
distribució i estructura.  
Per a intentar entendre l’evolució de l’edifici abans esmentada en paraules introduiré uns esquemes de 
la secció de  l’evolució de  l’estat de  l’edifici amb el pas del temps. La possibilitat de realitzar aquestes 
seccions esquemàtiques com ja he comentat ve donada per la informació que he pogut aconseguir de 
familiars que m’han explicat aproximadament com era l’interior de l’edifici abans i després de les obres 
practicades.  
 
Fig. 2.04.4.2  Secció esquemàtica de l’edifici. Primer secció aproximadament sobre 1940. Segona secció 
aproximadament sobre 1970. 
Font: pròpia 
La primera secció esquemàtica correspondria a la data de la seva construcció o informació més recent 
de  la que disposo  (1930‐1941). En aquest  cas està  construïda  la  totalitat de  la planta  semisoterrani, 
planta baixa  i planta primera. A més hi ha un gran espai buit superior entre  l’últim  forjat  i  la coberta 
inclinada. L’estructura que podem trobar en aquestes plantes abans comentades és exactament igual a 
tal  com  es  va  construir,  únicament modificada  per  al  pas de  noves  instal∙lacions  i  el  nucli  d’escales 
durant  la  construcció  del  segon  i  tercer  pis.    Aquesta  estructura  de  parets  de  càrrega  i  forjats  de 
biguetes de ferro es manté fins a l’actualitat. 
 
Fig. 2.04.4.3 Plànol aeri del municipi de Roda de Ter l’any 1956 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Com  es  pot  observar  en  aquesta  fotografia  aèria  de  1956  obtinguda  de  l’Institut  Cartogràfic  de 
Catalunya, ja es troba construïda la totalitat del carrer incloent l’edifici en projecte. Aquí podem veure 
que la distribució de carrers i habitatges es manté aproximadament igual de com era en aquesta data. 
Es  pot  observar  aproximadament  un  canvi  també  destacable,  no  s’aprecia  la  coronació  del  nucli 
d’escales per una claraboia, tot fa pensar que es tractava d’una coberta continua de teula ceràmica.  
La  segona  secció és el seu estat actual  i com  seria  segurament en  l’època en què es va  finalitzar  les 
obres de construcció de les noves plantes (dècada 1970). S’ha omplert l’espai buit entre l’últim forjat i 
la coberta construint un nou forjat, aquest forjat nou no segueix el sistema constructiu original, és un 
sistema tradicional de l’època de construcció. Es tracta d’un forjat unidireccional recolzat en les parets 
de  càrrega  ja  construïdes  amb  biguetes  de  formigó  armat,  pretesades  o  semi  resistents,  i  revoltó 
ceràmic.  La  coberta  s’adapta  a  la  nova  distribució  creant  una  façana  interior  i  una  terrassa  dins  la 
coberta inclinada.  
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2.04.5 Aspectes destacats de la construcció. Els acabats interiors i façanes. 
Tot i que l’edifici que estic projectant la rehabilitació no està catalogat dins dels edificis patrimonials del 
municipi de Roda de Ter,  (Annex 11 20.03 Edificis  catalogats)  la  seva  integració dins de  la  resta del 
nucli  antic  del  poble,  les  seves  peculiaritats  i  característiques  interiors  hem  fan  destacar  una  sèrie 
d’aspectes importants que caldria remarcar i intentar conservar en el futur projecte de rehabilitació.  
Com  ja he comentat  la distribució  interior va ser objecte d’un projecte concret de  l’arquitecte que va 
dissenyar  el  conjunt  de  l’edifici.  Aquest  aspecte  es  nota  en  l’elecció  i  utilització  dels materials  en 
l’interior de la vivenda especialment.  
El títol de l’apartat ja destaca de quines parts de l’edifici em refereixo, l’especial atenció a les façanes i 
als acabats interiors. Una primera pinzellada d’aquests aspectes destacats seria, en quant a les façanes, 
l’utilització  dels  materials  i  sistemes  constructius  presents  i  la  seva  disposició.  Quant  als  acabats 
interiors,  la  utilització dels mosaics  senzills  en  el  paviments  de  les  plantes  nobles  del  nucli  antic  de 
l’edifici i la utilització de paper pintat diferenciat en la totalitat de les estances d’aquestes dos mateixes 
plantes nobles del nucli antic.  
Les façanes:   Principalment em refereixo a  la 
façana  principal  que  s’ha  pogut  observar  en 
els  apartats  2.05.2  Plànols  de  distribució 
interior  i  fotografies  i  2.05.3  Aixecament 
gràfic. L’aspecte més destacat de la façana és 
la  combinació de pedra natural excavada en 
petits carreus i el maó.  
La  façana  té  una  estructura  vertical  bastant 
geomètrica  entre  les  diferents  obertures  de 
façana.  A cadascuna de les plantes que tenen 
connexió  amb  la  façana  principal,  és  de 
destacar  que  la  planta  semisoterrani  no  té 
entrada per  la  façana principal només per  la 
façana  posterior,  es  disposen  tres  obertures 
en  cada  planta  de manera  consecutiva.  Les 
obertures en planta baixa són més grans per a  
poder disposar d’aparador per  la botiga de pa abans comentada. També destaquen  les obertures de 
forma circular de planta  tercera. Aquestes obertures es  troben  ressaltades amb un marc de maó  i  la 
presencia vista de l’arc de descàrrega que funciona o funcionava com a dintell de l’obertura.  
 
Fig. 2.04.5.1  i 2.04.5.2   . Fotografies respectivament. Façana principal. Façana posterior.  
 Font: pròpia 
Aquesta combinació de pedra i maó dóna un aspecte rústic i destacat entre els diferents habitatges del 
carrer, que són normalment acabats amb una capa superficial de morter i pintats.  Aquest seria el cas 
de  la façana posterior (com podem observar en  la fotografia anterior) on segons he pogut comprovar 
en  alguns  punts  segueix  la  mateixa  tipologia  que  la  façana  principal  en  composició  però  es  va 
superposar una capa de morter i pintat. No obstant tot i haver amagat els materials de la fulla resistent 
sota  una  capa  de morter,  la  façana  secundaria mostra  un  element molt  singular  i  amb  un  interès 
especial  en  poder  conservar‐lo.  Es  tracta  de  la  balconera  de  planta  baixa  amb  les  seves  fusteries 
singulars de fusta. Aquesta balconera tancada, segurament posteriorment a la construcció inicial de la 
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casa  dóna  un  aire  senyorial  amb  una  dedicació  especial  a  les  fusteries  de  les  finestres  de  forma 
rectangular amb coronació de semicercle.  
Fig.  2.04.5.  Fotografia  detall 
dels  materials  de  façana 
principal  
Font: pròpia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.04.5.6   Element destacat de la façana posterior, balconera amb grans finestrals. Font. Pròpia 
 
Fig.  2.04.5.7  Fusteries  per  la  part  interior  on  es  pot  apreciar  la  cura  i  distribució  per  a  crear  una 
composició geomètrica singular 
Font: pròpia 
 
L’últim aspecte destacat que podem trobar a  les façanes,  igualment en la principal  i  la posterior, és el 
ràfec. Aquest ràfec surt de la façana aproximadament entre 0,50 i 0,80 metres, no l’he pogut mesurar 
amb  exactitud.  L’element  destacat  d’aquest  ràfec  és  el  seu  acabat  inferior  amb  rajola  ceràmica 
decorada. Com podem veure en les fotografies següents la coberta està formada per bigues de fusta i 
un intereix de peces ceràmiques i en el punt final del ràfec una decoració amb rajola.  
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Fig. 2.04.5.8  Ràfec de façana principal amb decoració de rajola.  
Font: pròpia 
 
Fig. 2.04.5.9   Ràfec de façana posterior amb decoració de rajola. 
Font: pròpia. 
Els  acabats  interiors:  La  decoració  interior  i  la  utilització  dels materials  de  revestiment  de  parets, 
sostres i paviments té un aspecte cuidat i meditat per a formar una combinació especial per a donar un 
aspecte  senyorial  a  determinades  parts  dels  espais  interiors.  L’arquitecte  en  la  seva  proposta  es  va 
centrar  en  la  utilització  del mosaic  en  els  paviments,  la  col∙locació  de  paper  pintat  a  les  parets  i  la 
utilització de grans motllures clàssiques en  les diferents habitacions  i elements de distribució  interior. 
Aquesta cuidada atenció als revestiments interiors està centrada en la planta baixa i la planta primera, 
és a dir la zona de dia i la zona de nit respectivament. Cada habitació i zona de distribució té un aspecte 
diferent de la resta. Trobem molts diversos papers pintats i diferencies en la composició dels paviments 
i motllures del sostre.  
 Les zones de distribució: Aquí es pot trobar una gran diferencia entre les dues plantes. En planta 
baixa trobem paper pintat i un paviment més homogeni quant a cromatologia, no obstant això, 
en el pis superior no hi és present el paper, es tracta únicament de parets de guix  i pintat de 
blanc  però  el  paviment  destaca  per  la  seva  funció  de  direcció.  Forma  un  recorregut  a  les 
diferents estances de  l’edifici. També destaca  l’escala que connecta  les dues plantes  i  la  seva 
barana de fusta massissa.  
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Fig. 2.04.5.10  i 2.04.5.11      .Fotografies de  la distribució  interior de  l’habitatge. Respectivament planta 
baixa i planta primera.  
Font: pròpia. 
 Salons principals. Tot i ser dos espais molts relacionats i amb una connexió directe, ens trobem 
en diferències en l’elecció del paper pintat de les seves parets. El paviment serà igual en els dos 
casos.  
Fig.  2.04.5.12  Paper  pintat  del  menjador 
principal (1) 
Font: pròpia. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.04.5.13       Paper pintat del  saló principal 
(2) 
Font: pròpia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Altres  espais  en  planta  baixa:  la  resta  d’espais  en  planta  baixa  no  tenen  un  tractament  tan 
acurat. La cuina  i el bany principalment disposen de  revestiments de  rajola ceràmica unicolor 
color blau i el bany disposa d’un revestiment continu de guix i pintat en color blanc.  
 Habitacions: en el cas de  les habitacions si podem observar diferències d’utilització de papers, 
paviments  i motllures  per  a  diferència  d’importància  de  les mateixes.  Les  habitacions més 
importants,  amb  més  superfície  útil,  utilitzades  pels  caps  de  família  disposen  d’un  cuidat 
especial respecte la resta. Destaca també l’habitació del servei, on els acabats són més simples i 
el paviment no disposa de mosaic.   
Nº  Habitació  Utilització  Fotografies 
Habitació 1  Fills 
 
 
 
Habitació 2  Altres. 
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Habitació 3  Fills 
 
Habitació 4  Servei 
 
Habitació 5  Pares 
 
Habitació 6  Avis 
 
Habitació 7  Altres 
 
Taula 2.04.5.1 Habitacions planta primera. 
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2.04.5.1 Plànols de paviments. 
Els següents plànols, planta baixa i planta primera,  mostren amb exactitud la col∙locació dels paviments 
i la seva composició arquitectònica.  
Els paviments són conformats per un mosaic de peces ceràmiques de diverses mesures. El dibuix del 
mosaic varia segons l’estança en que es troba, tal i com es pot veure en els plànols següents.  
Les següents taules mostren  les dimensions  i una  fotografia representativa del color del paviment en 
cadascuna de les plantes.  
Planta Baixa:  
Tipus  Mesura  Detall 
Peça A  25 x 25 cm 
Peça B  25 x 25 cm 
   
Taula 2.04.5.1.1 Paviment planta baixa.  
 
Planta Primera:  
Tipus  Mesura  Detall 
Peça C   25 x 25 cm 
Peça D  25 x 5 cm 
   
Taula 2.04.5.1.2 Paviment planta primera. 
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2.04.6 Sistemes constructius i la seva situació. Materials i característiques. 
El present apartat de  la memòria  intentarà descriure en  la major profunditat possible que m’ha estat 
possible  tots  els  elements  estructurals  i  constructius  que  conformen  l’edifici  en  projecte.  Aquesta 
definició  es  basarà  en  una  descripció  literal  dels  elements  constructius  i  una  aproximació  gràfica 
d’aquests mateixos elements. Cal remarcar que molts d’aquests elements descrits en el següent apartat 
no han pogut ser mesurats i comprovats exactament. Em basaré en propostes teòriques constructives 
utilitzades en l’època i recollides en diversos llibres que he consultat per a poder desenvolupar aquest 
apartat. 
Els elements constructius més destacats de l’edifici serien, les seves parets de maçoneria, els sostres de 
biguetes de ferro i voltes ceràmiques i les façanes de maçoneria.  
2.05.6.1 La fonamentació 
La  seva  determinació  del  tipus  de  fonamentació  i  les  seves  característiques,  materials,  mesures, 
profunditat, entre d’altres, pels medis que puc disposar ha estat molt complicat. La hipòtesi que aporto 
en  aquest  apartat  és  fruit  de  l’observació  en  planta  Semisoterrani  de  les  parets  que  l’envolten,  la 
mateixa informació que he pogut obtenir de familiars que coneixen l’edifici i l’informació dels mètodes 
de fonamentació per parets de maçoneria de pedra aplicats en l’època de construcció de l’edifici.    
Les  informacions  i  l’observació em  fan deduir una  fonamentació directe de  la  façana sobre un  llit de 
pedra consolidada pròpia del terreny. Aquesta solució de fonamentació estaria disposada en la meitat 
nord est de la casa. La pròpia pedra excavada per a construir la planta semisoterrani va ser aprofitada 
segurament  per  la  construcció  de  les  parets  de  càrrega,  façanes  i mitgeres  fins  a  la  segona  planta. 
D’altra  banda,  la  resta  de  la  fonamentació  estaria  composta  per  una  fonamentació  correguda  de 
maçoneria sota les parets de càrrega, façanes i mitgeres.  
Quant al nucli de l’escala també m’ha estat complicat poder obtenir una hipòtesi valida sobre quin tipus 
de fonamentació es tracta. Segurament la seva fonamentació també serà correguda o directe a la pedra 
sota una verdugada de fàbrica de maó massís. 
Com  ja  he  comentat  abans,  cap  d’aquestes  tipologies  de    fonamentació  no  està  definida 
geomètricament ni constructivament. Faria falta un estudi més profund  i  invasiu amb cales a diverses 
cotes  i  situacions  per  a  poder  determinar  les  característiques  actuals  de  la  fonamentació.  
 
 2.05.6.2 Estructura vertical 
El sistema estructural vertical de l’habitatge està resolt amb parets de càrrega de maçoneria en la seva 
part exterior i un nucli central vertebrador de tota l’estructura, el nucli central d’escales, construït amb 
paret de  càrrega però amb aquest  cas d’obra de  fàbrica de maó massís de gruix aproximat 14 – 15 
centímetres. El gruix de  les parets de maçoneria que he pogut determinar també varia molt segons  la 
seva posició, tenint un gruix aproximat entre 45 – 55 centímetres en tots els seus trams. Aquest gruix es 
redueix progressivament en l’augment correlatiu de cada planta aproximadament.  
Com  he  comentat  en  l’apartat  anterior  2.05.6.1  els murs  de  càrrega,  façanes  i mitgeres,  aquestes 
només en les seves primeres 2 plantes, estan conformades de maçoneria de pedra pròpia, extreta del 
propi terreny en la construcció de la planta Semisoterrani. Aquesta teoria també està argumentada en 
el llibre “Cómo debo construir de Pedro Benavente de Barberà” 
“La paret de piedra o manpostería, tal como se ha dicho ya al hablar de los cimientros construidos con 
este  material,  para  ser  aconsejable  requiere  que  en  la  localidad  la  piedra  para  manpuestos  sea 
abundante (de fácil adquisición y transpote), ... En Catalunya como en otras partes, suelen encontrarse 
reunidas estas tres condiciones en localidades rurales.” 
Altra part de l’estructura vertical trobem els elements realitzats amb obra de fàbrica. Aquests elements 
són bàsicament, el nucli central d’escales,  la paret de càrrega paral∙lela a  façana  sud‐oest  i els pilars 
d’obra sota la gran biga de formigó de planta Semisoterrani. Anem per parts:  
Tant el nucli central d’escales com aquesta paret de càrrega són construïdes a  la mateixa època. Puc 
intuir que els materials  seran coincidents en  tots dos casos. Aquests materials, observats en el nucli 
central d’escales en la seva planta Semisoterrani, es tractaria de maó massís amb un gruix entre 14 i 15 
centímetres. Aquest gruix és continu en tota la longitud d’aquests dos elements sent part essencial de 
l’estructura vertical de l’edifici.  
També trobem els dos pilars d’obra de fàbrica en planta baixa, aquests pilars construïts posteriorment a 
la finalització de  l’edifici van ser construïts per a suportar  la gran biga de formigó que suporta tota  la 
paret de càrrega paral∙lela a la façana sud‐oest. L’any de la seva construcció és desconegut, no obstant 
no es van  realitzar en el moment de  l’augment de  superfície  interior en  la construcció de  la  tercera 
planta. Les  informacions parlen de  la necessitat de  ferro en una construcció veïna, construcció de  la 
fàbrica La Blava al propi municipi de Roda de Ter, en aquest moment es va substituir part d’aquesta 
estructura de bigues de ferro que trobem a la casa per aquesta biga de formigó armat.  
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Algunes fotografies representatives de l’estructura vertical observada: 
 
Fig.2.04.6.1  Es  pot  observar  el  pilar  d’obra  interior  a  la  paret mitgera.  Aquesta  està  construïda  de 
maçoneria i en la seva part més baixa per pedra natural. 
Font: pròpia 
 
Fig. 2.04.6.2 Paret de façana principal en el seu tram de planta Semisoterrani. Es pot observar la paret 
de maçoneria fent la funció de mur de contenció i portant de tota la façana. 
Font: Pròpia 
 
 
Fig.  2.04.6.3  Es pot observar el nucli  central d’escales  en  la  seva part de planta  Semisoterrani.  Està 
construït per un mur d’obra de fàbrica  de gruix 14‐15 centímetres.  
Font: pròpia 
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2.04.6.3 Estructura horitzontal 
El  sistema  estructural  horitzontal  de  la  casa  està  resolt  principalment  amb  forjats  unidireccionals 
recolzats  sobre  parets de  càrrega  o  bigues  de  ferro. Aquestes  bigues  de  ferro  estructural  també  es 
recolzen  o  són  embegudes  en  els  elements  d’estructura  vertical,  principalment  en  el  nucli  central  
d’escales i en les parets mitgeres.  La composició bàsica de les biguetes d’aquest forjat són de ferro i en 
la  seva  última  planta  de  formigó.  La  llum màxima  de  totes  les  bigues  és  aproximadament  6  o  6,5 
metres.  
Després  d’aquest  petit  resum  inicial  de  l’estructura  horitzontal  de  l’edifici,  intentaré  donar  més 
informació possible de totes les solucions de forjats existents a l’edifici:  
1. Forjats unidireccional de biguetes de ferro i entrebigat de volta formada per un o dos gruixos de 
rajola ceràmica. Aquesta tipologia de forjat és la que hi és present en els forjats de Planta Baixa, 
planta primera  i planta segona (inferior). Aquesta tipologia de forjat és molt comú en aquesta 
època per  la seva facilitat de construcció  i el gruix del forjat final. Cercant  informació he pogut 
obtenir  algunes  dades  interessants  d’aquesta  tipologia  de  construcció.  La  font  principal 
d’aquestes dades és el  llibre  abans  anomenat  “Cómo debo  construir de Pedro Benavente de 
Barverá” Sobre el forjat que ens pertany comenta les següents informacions: 
“ La bobedilla tradicional se construye con dos gruesos de rasilla; el primero de ellos se coloca con 
cemento  rápido  o  yeso,  siendo  naturalmente más  aconsensejable  aquél  que  éste  tratándose  de 
techos de entramado metálico, pues hay que evitar en absoluto, como es  lógico, todo contacto del 
yeso con el hierro, ... El segundo grueso de rasilla (doblado) se coloca ordinariamente con mortero 
de cemento lento” 
En  la següent  figura es poden observar  les tipologies de  forjat unidireccional amb bigues de  ferro 
més comuns. El nostre cas seria el més habitual la solució I. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.04.6.3.1  Tipologies de forjat unidireccional de biguetes de ferro i volta ceràmica. 
Font: “Cómo debo construir”, pàg. 113 
La distància entre eixos  també venia determinat, aproximadament, per  les  següents  taules. En el 
nostre cas de projecte tenim un intereix aproximat de 0,90 centímetres en la majoria dels intereixos 
de les biguetes.  
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Fig.  2.04.6.3.2  Separacions més habituals en forjats unidireccionals amb biguetes de ferro 
Font: “Cómo debo construir”, pàg. 107 i 108 respectivament 
Una informació important són les dades de resistència teòrica que es tenia dels materials en aquella 
època.  Aquestes  dades  les  he  pogut  obtenir  de  dos  fons  d’informació  diferents  però  es  poden 
complementar entre elles.  
La primera font ens determina la longitud i càrrega màxima segons el cantell de la bigueta. Aquesta 
dada seria molt útil, tot i això no es pot determinar aquesta dada, només he pogut determinar l’ala 
de les biguetes de ferro de planta baixa.  
La  segona  font em dóna  les  característiques  intrínseques del material. Resistència  teòrica,  tensió 
admissible i mòdul elàstic. Totes aquestes dades ens seran útils per al recàlcul de la nova estructura 
aplicant aquests valors. Tot i això caldria fer un estudi més en profunditat per a poder conèixer amb 
exactitud les mesures de les biguetes, la seva inèrcia i característiques del ferro o l’acer.  
 
 
Fig. 2.04.6.3.3     Taula de màxima carrega admissible segons el perfil  i  la  longitud de  la  llum de  la 
mateixa 
Font: “Cómo debo construir”, pàg. 122 
 
Fig. 2.04.6.3.4    Taula de resistència a esforços de diferents ferros i acer 
Font:  “Recomanacions  per  al  reconeixement,  diagnosi  i  la  teràpia  de  sostres  unidireccionals 
construïts amb bigues metàl∙liques.” Pag 85 
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Fig.  2.04.6.3.5  Taula de mòduls d’elasticitat de diferents ferros i acer.  
Font:  “Recomanacions  per  al  reconeixement,  diagnosi  i  la  teràpia  de  sostres  unidireccionals 
construïts amb bigues metàl∙liques.” Pag 85 
Com no es pot determinar quina tipologia de ferro o acer es tracta, segons la data es pot descartar 
que els perfils siguin de fosa. No obstant això, encara queda el dubte si es tracta d’acer o ferro dolç. 
Com no es pot determinar actualment, es determina que es tracta de ferro dolç anant en favor de la 
seguretat i minoració de les característiques pròpies dels materials.  
 
Algunes fotografies representatives del conjunt:  
 
Fig. 2.04.6.3.6   Fotografia del forjat de biguetes de ferro i entrebigat de rajola ceràmica.  
Font: pròpia. 
 
 
 
 
 
 Fig.  2.04.6.3.7  Fotografia del forjat de biguetes de ferro i entrebigat de rajola ceràmica.  
Font: pròpia. 
 Fig.  2.04.6.3.8  Fotografia del forjat de biguetes de ferro i entrebigat de rajola ceràmica.  
Font: pròpia. 
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2. Forjats unidireccional de biguetes  formigó  i  revoltó  ceràmic. Aquesta  tipologia de  forjat és  la 
que hi és present en el forjat de planta tercera (inferior). L’any de construcció d’aquest forjat és 
posterior a tota la resta, aproximadament es va construir en la dècada de 1970. La tipologia de 
construcció és la pròpia de l’època, biguetes de formigó pretesades o semi resistents i revoltons 
ceràmics prefabricats. L’època de construcció podria coincidir amb  l’aparició del EHE‐73 on es 
normalitza  la situació de  les biguetes prefabricades amb una secció semblant a  la doble T amb 
una inclusió d’una capa de compressió de 4cm amb una malla de repartiment de càrregues i en 
els punts necessaris amb armadura de negatius.  
 
Fig. 2.04.6.3.9    Taula de solucions amb bigueta semiresitent dels anys 70 de l’empresa DOMO 
Font:  Tesina,  La  evolución  de  los  forjados  de  edificación  hacia  unas  técnicas más  comptetitivas 
economicamente. De Jonatan Vicente Navarro.  
L’opció a  falta d’un estudi més  invasiu, com en el cas de  la  tipologia de  forjat anterior es que es 
tracti d’un forjat tipus 4 dels que podem observar en la figura anterior. Tot i això, també podria ser 
de biguetes pretesades en doble T. 
Les fotografies no donen peu a gaire més informació de la que tinc. Han pogut ser extretes del pati 
central observant a aquest últim forjat.  
  
Fig. 2.04.6.3.10  Fotografia del forjat de formigó i entrebigat de revoltons ceràmic.  
Font: pròpia. 
  
Fig. 2.04.6.3.11  Fotografia del forjat de formigó i entrebigat de revoltons ceràmic.  
Font: pròpia. 
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2.04.6.4 Façanes 
Les  façanes de  l’edifici en estudi  tenen  la mateixa  tipologia  constructiva que  les parets de  càrrega  i 
mitgeres en el seu primer tram abans esmentades.  És a dir, un gruix de paret de càrrega de maçoneria 
amb pedra extreta de la pròpia obra amb un gruix aproximat de 45 a 55 centímetres. Aquest gruix com 
en  els  casos  abans  esmentat  varien  segons  la  planta,  reduint  el  gruix  útil  a mesura  que  pugem  de 
planta. En l’edifici en projecte trobem únicament dos façanes per estudiar. Els acabats d’aquestes dues 
són diferents.  
1. Façana  Nord‐est,  aquesta  façana  és  la  principal  de  l’edifici  en  projecte.  Discórrer  entre  les 
plantes  Baixa  i  tercera.  Disposa  de  dotze  obertures,  tres  en  cada  planta,  d’aquestes  dotze 
obertures en planta baixa trobem accessos a la botiga i a l’entrada de l’habitatge, a la segona i 
tercera  planta  les  obertures  són  balconeres  i  en  la  tercera  planta  aquestes  obertures  són 
finestres  rodones.    Totes  les  obertures  inicialment  estaven  resoltes  amb  arcs  de  descàrrega. 
Posteriorment es van reforçar gran part d’aquestes obertures amb dintells metàl∙lics o formigó 
in situ. En aquesta façana trobem balcons en  les plantes primera  i segona, en el primer cas es 
tracta d’un balcó continu per a  totes  les habitacions de  la planta, en canvi en el segon cas hi 
trobem  balcons  individuals  per  a  cada  forat  de  façana.  Aquests  balcons  són  resolts  amb  la 
continuïtat de les biguetes de ferro en voladís i intereix massís de formigó.  
2. Façana  Sud‐oest,  façana  secundària  de  l’edifici  en  projecte.  Discórrer  entre  les  plantes 
Semisoterrani  i  tercera. Disposa  de  quinze  obertures,  tres  en  cada  planta,  a  planta  baixa  es 
disposa de dues  finestres  i una gran entrada per a vehicles, a  la següent planta podem trobar 
l’element més singular d’aquesta  façana, el balcó tancat on  i trobem grans  finestrals amb una 
forma rectangular amb coronació de semicircumferència. En la planta primera trobarem com en 
l’altra  façana  balconeres  amb  persiana,  en  la  segona  una  distribució modificada  de  l’original 
amb  una  balconera  central  i  dues  finestres  laterals  i  com  en  l’altra  façana  en  tercera  planta 
trobem les finestres circulars.   
Les  façanes  estan  descrites  en major mesura  en  l’apartat  2.5.5  del  present  projecte.  En  aquest 
apartat es parla de la tipologia de façana i els seus materials.  
 
 
Els arcs de descàrrega eren una solució molt habitual per a l’obertura de forats en les façanes, evitant la 
utilització de  ferro o  formigó s’abaratia el cost de  l’obra. En aquesta  façana  i en  la posterior  trobem 
principalment arcs  rebaixats. Aquests arcs canalitzen  les càrregues cap als brancals  i alliberen  l’espai 
inferior de qualsevol esforç. La part d’obra que queda per sota s’aguanta o bé per adherència dels seus 
components amb l’arc o per  recolzament sobre algun travesser superior del bastiment. Amb l’aparició 
del ferro aquesta tipologia d’arc es va anar perdent.  
 
Fig. 2.04.6.4.1 Construcció d’un arc de descarrega. 
Font: “Cómo debo construir”, pàg. 66 
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En  la façana principal trobem un reforç amb un dintell format per bigueta de ferro. Aquest dintell 
no disposo la data de la seva col∙locació, si es va col∙locar en un inici per a possibilitar l’obertura dels 
forats de façana, L > 2,50 m o posteriorment per deformacions del propi arc. La resta de plantes no 
s’observa la col∙locació de dintells suplementaris al propi arc de descàrrega, únicament és possible 
que estigui modificat aquesta composició de dintell en  la façana posterior en  la planta segons, on 
les obertures són posteriors a la construcció de l’edifici.  
 
Fig. 2.04.6.4.2 i 2.04.6.4.3 Fotografies de les façanes principal i posterior respectivament.  
Font: pròpia. 
2.04.6.5 Cobertes i terrasses  
Les cobertes de  l’edifici en estudi són  inclinades a dues aigües, exceptuant  la petita  terrassa  inserida 
dins del faldó sud‐oest de la pròpia coberta inclinada.  
La  coberta  inclinada  té  una  inclinació  aproximada  del  15  –  20  %  en  el  seu  faldó  sud  oest  i 
aproximadament 25% en el seu faldó nord est. La resolució constructiva de  la coberta és per mitjà de 
bigues de  fusta amb  la  funció de suport resistent  i creació de  la  inclinació  i un entrebigat  format per 
peces  de  gran  format  de  rajola  ceràmica  agafades  sobre  rastrells  de  fusta.  Les  teules  àrabs  són 
recolzades sobre fusta amb la forma de la teula. La nostra solució constructiva seria aproximadament la 
solució I. 
Fig. 2.04.6.1 Construcció 
d’un arc de descarrega. 
Font: “Cómo debo 
construir”, pàg. 143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un  altre  element  destacat  de  la  coberta  és  el  gran  ràfec  creat  amb  bigues  de  fusta  i  sobretot  la 
decoració amb rajola ceràmica inferior.  
Sobre el nucli central d’escales trobem una coberta lleugera a dues aigües amb un pendent superior al 
20 ‐25%, tot i que no ho he pogut comprovar. Aquesta coberta lleugera formada per plaques de vidre o 
plàstic resistent translúcid deixa passar  la  llum a tot el nucli central d’escales. Els materials resistents 
són a base de fusteries d’alumini en tota la seva formació.  
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També podem trobar  la coberta plana  inserida dins el faldó sud oest de  la coberta  inclinada. Aquesta 
coberta  feta posteriorment a  la data original de construcció. La seva composició acabada amb  rajola 
ceràmica  25  x  25  centímetres,  tot  i  això  es desconeix  la  seva  tipologia  constructiva,  convencional o 
invertida.  
 
 
Fig. 2.04.6.2  i 2.04.6.3. Faldó  sud oest  i claraboia central. Ràfec de  la coberta  inclinada en el seu 
faldó sud oest 
Font: pròpia 
2.04.6.6 Elements de divisió interiors 
Els envans presents en l’edifici tenen la funció de separar els espais interiors de l’habitatge. Hi podem 
trobar dues tipologies diferents d’envans, els de la construcció original i els de la construcció posterior. 
En la construcció original els envans resolts amb fàbrica tenen un gruix aproximat de 6 centímetres. Els 
envans de la nova construcció són més moderns amb maó perforant i un gruix total comptant l’acabat 
de 7 centímetres.  
2.04.6.7 Escales 
La comunicació vertical entre les diferents plantes es realitza principalment a través del nucli central de 
l’edifici on  trobem  l’escala que comunica  totes  les plantes de  l’edifici, des de  la planta Semisoterrani 
fins a la tercera planta o sota coberta. Aquesta escala feta a base de volta de maó. Aquesta tècnica com 
cita el llibre “Secrets d’un sistema constructiu: l’Eixample d’Antoni Aparicio”: 
“La volta d’escala, ..., es tractava de recolzar una volta sobre  l’altre  i anar travant entre  les parets. Els 
gruixos eren realment prims, de dues o tres filades de rajola, unides per un aglomerant d’adormiment 
tot disposant les filades a trencajunts. El sistema més habitual era quant la volta superior es recolzava 
sobre la inferior per l’aresta fins a la paret d’enfront, i li donava un contrapunt de 3 a 5 cm des de l’ull de 
l’escala cap a les parets perimetrals perquè tendís a quedar travada. Aquest sistema és denominat volta 
d’aresta.”  
Aquest  sistema  de  volta  d’aresta  és  el  que  trobem  en  la  construcció  de  l’escala  del  nucli  central. 
L’amplada  de  l’escala  varia  segons  el  tram  en  el  qual  es  troba,  a  causa  de  l’ús  històric  de  l’edifici, 
l’amplada  de  l’escala  entre  les  plantes  semisoterrani  i  segona  es manté  constant  a  0,95 metres,  es 
redueix a 0,55 metres en el seu últim tram fins a la tercera planta. El motiu és la nul∙la o relativament 
nul∙la utilització que es donava en aquesta última planta on només hi havia un dipòsit d’aigua i no una 
planta construïda com trobem en l’actualitat.  
En el primer tram entre planta semisoterrani  i planta baixa podem trobar  l’acabat original de  l’escala, 
bloc de pedra on la seva aresta frontal esta acabada en punt rodó. La resta de trams es va reformar el 
paviment amb rajola ceràmica convencional 25 x 25 centímetres. Les baranes tenen una combinació de 
ferro i fusta. Aquesta barana amb una alçada constant a 0,90 metres.  
També podem observar una altra escala  important en  l’edifici actual, em refereixo a  la que comunica 
interiorment  les  plantes  baixa  i  primera. Aquí  trobem  una  escala  senyorial  amb  una  disposició  dels 
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esglaons compensats en el seu primer tram  i després un tram recte fins a  la seva finalització. La seva 
construcció preferiblement de volta de maó de pla, tot hi que no ho he pogut comprovar, no destaca 
únicament per aquest motiu. Un element  important d’aquesta escala és  la barana de  fusta massissa. 
L’acabat dels esglaons en pedra i la seva forma en el tram inicial fan d’aquesta escala un element molt 
singular de l’edifici. Tot i això les seves dimensions són reduïdes, tenint una amplada mínima en el seu 
últim tram de únicament 0,85 metres. 
Fig 2.04.6.7.1  i 
2.04.6.7.2. Tram del 
nucli central 
d’escales. Esglaons 
amb l’acabat 
original de pedra.  
Font: pròpia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  2.04.6.7.3.  Escala  interior  que  comunica  planta  baixa  i  primera.  Tram  compensat  en  primera 
instància i posteriorment tram recte. Barana de fusta senyorial.  
Font: pròpia. 
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2.04.6.8 Acabats interiors 
Els acabats interiors, paviments, revestiments interiors i motllures són comentats en l’apartat anterior: 
2.4.5 Aspectes destacats de la construcció. Els interiors i façanes. 
2.04.6.9 Instal∙lacions. 
Les instal∙lacions que podem trobar principalment en el nucli de l’habitatge original són obsoletes o no 
en disposen en gran part. 
1. Sanejament:  es  disposa  de  xarxa  de  sanejament  en  servei  en  tots  els  banys  i  cuines.  Està 
connectada a una xarxa de clavegueram públic no separativa.  
2. Electricitat:  L’escomesa aèria  realitzada a  través de  la  façana principal aporta  l’electricitat als 
dos habitatges. Tot l’habitatge disposa de connexió elèctrica. En el nucli antic el seu estat no és 
del tot correcte segons la normativa. 
3. Aigua: es disposa de connexió a la xarxa d’aigua potable pública. En el nucli antic no es disposa 
de sistema de producció d’ACS. 
4. Gas: No es disposa actualment de connexió a gas. La calefacció en el nucli nou és amb dipòsit de 
gasoil o similar.  
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2.04.7 Estructura actual. Plànols i detalls.  
Plànols de distribució interior. Aquest apartat consta de:  
‐ Estructura Actual. Planta Semisoterrani. 
‐ Estructura Actual. Planta Baixa. 
‐ Estructura Actual. Planta Primera. 
‐ Estructura Actual. Planta Segona. 
‐ Estructura Actual. Planta Tercera. 
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2.05 Diagnosi de l’estat actual.  
2.05.1 Antecedents 
Diagnosi dels elements que han pogut  ser observats durant  les diverses  visites que  s’han  realitzat a 
l’edifici en projecte. L’ús final que es donarà al conjunt és hoteler.  
2.05.2 Objecte 
L’objectiu final del projecte és rehabilitar  l’edifici  i deixar‐lo en unes condicions de seguretat  i aspecte 
exigits i suficients per la normativa i pels futurs clients de l’establiment. En aquest apartat es realitzaran 
fitxes  de  totes  les  patologies  observades  durant  la  inspecció  del  mateix.  A  raó  de  les  patologies 
observades es prendran les determinacions i rehabilitacions corresponents. 
2.05.3 Identificació de les lesions 
Per a la identificació de les lesions s’utilitzarà un sistema de fitxes explicatives de les lesions que s’han 
pogut observar. 
La diagnosi del total de  l’edifici requeriria un estudi més profund especialment en  l’estat estructural  i 
els seus components. Només s’ha pogut observar, i sense aprofundir, les biguetes i bigues de ferro de la 
planta Semisoterrani. Per a poder  realitzar un estudi correcte caldria  realitzar un mostreig molt més 
ampli i en la totalitat dels forjats i en diferents situacions, especialment sota els espais humits.  
Amb una  inspecció més aprofundida seria útil per a poder conèixer  les resistències dels materials que 
conformen  l’estructura actual  i poder donar una hipòtesis més acurada. Conèixer  la  resistència de  la 
pedra  que  forma  la  fonamentació  i  les  parets  de  carreus,  el  tipus  exacte  de  ferro  i  el  seves 
característiques resistents i d’elasticitat, el tipus de formigó i armat de la biga en forma de T en planta 
semisoterrani,  les  biguetes  de  formigó  del  forjat  de  planta  segona  i  les  dades  de  resistència  de  les 
fàbriques que formen l’estructura vertical.  
Per  a  poder  conèixer  totes  aquestes  dades  faria  falta  prendre mostres,  provetes,  dels  elements  a 
estudiar i realitzar assajos als materials i les seves característiques físiques i químiques.  
L’estudi hauria de projectat un estudi d’anàlisis i mostreig de diverses zones i materials. Amb les dades i 
possibilitats de realització del present projecte, és  impossible arribar a aquestes conclusions  i obtenir 
aquestes dades.  
 
2.05.4 Fitxes d’anàlisi de les patologies observades 
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Fitxa  Data d’aparició  Gravetat 
01  No s’ha pogut concretar  Lleu 
Tipus  Identificació de la patologia  Ubicació 
Física  Humitat en façana per capil∙laritat  Arrancada de façana posterior, tota la seva longitud. 
Fotografies 
 
 
 
 
 
 
 
Localització en el plànol  Descripció 
 
 
 
 
 
 
 
Aparició d’una pàtina superficial en la 
part exterior de la façana posterior en 
el seu arrencament. Com he pogut 
comprovar en dies de pluja la humitat 
puja 1,50 metres aproximadament en 
tota la façana, deixant una pàtina de 
sals de color clar, blanc principalment,  
superficial sobre la capa de morter 
d’aproximadament 0,50 – 0,60 m  
 
Causes i diagnosi de la patologia 
Les causes principals d’aquesta lesió és la manca d’impermeabilització i la presència d’aigües 
freàtiques en aquesta zona del mur. No es tracta d’una lesió greu, es tracta principalment estètica, tot 
hi això la presencia d’humitat pot afavorir la pèrdua de les característiques de tots els materials que 
formen la façana posterior.  
Per el carrer antigament circulava un torrent natura, les possibles aigües freàtiques deuen provenir 
d’aquesta font. No es possible evitar l’arribada d’aquestes aigües al mur de façana.   
Actuacions en la patologia 
Es podria optar per la col∙locació d’airejadors en la part baixa de la façana amb un gruix i separació 
adient per a poder evacuar l’aigua que puja a traves de la mateixa.  
Un altre actuació alternativa o complementaria seria la col∙locació en aquesta primera capa d’un 
arrebossat de morter amb una granulometria elevada, deixant una gran porositat. Caldrà tenir en 
compte el tipus de pintura que s’aplica superficialment que no trenqui aquesta porositat.  
La col∙locació d’una capa impermeabilitzant en la meitat de la façana per mitja de cates a una alçada 
de 0,4 – 0,5 cm es descarta degut al espessor de la façana afectada (60cm). Caldrien mètodes 
mecànics molt invasius i podrien afectar el global de l’estructura.  
Tampoc es pot optar per una impermeabilització exterior ja que l’edifici es troba enrasat amb el carrer 
i es desconeix el tipus de fonamentació, l’hipòtesi que barallo es que aquesta sigui directe o sobre una 
petita fonamentació de la mateixa pedra.  
Taula 2.05.4.1 Fitxa 1. 
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Fitxa  Data d’aparició  Gravetat 
02  No s’ha pogut concretar  Lleu 
Tipus  Identificació de la patologia  Ubicació 
Física  Rentament diferencial de la façana, aparició de taques  Laterals i part frontal del balcó de planta baixa 
Fotografies 
 
Localització en el plànol  Descripció 
 
 
 
 
 
 
Aparició d’una pàtina superficial en la part 
exterior de la façana posterior en el 
perímetre de la terminació de la terrassa de 
planta primera. Es tracte de taques de 
brutícia sobre la pintura amb la forma de 
l’escorrentia que permeten les rajoles de la 
pròpia terrassa 
 
Causes i diagnosi de la patologia 
Les causes principals d’aquesta lesió és l’escorrentia de l’aigua durant els períodes de pluja on 
s’emporta la brutícia de la terrassa i la diposita en la capa de morter de la façana durant la seva 
evaporació. S’observen les formes de els diferents canals per on cau l’aigua sobre la façana 
Actuacions en la patologia 
Evitar la caiguda de l’aigua  duran l’últim període de pluja durant la seva evaporació que és quant 
diposita la capa de brutícia mitjançant la col∙locació de rajoles amb una terminació de simple o doble 
goretó que evita el lliscament de l’aigua per sobre de la façana.  
Taula 2.05.4.2 Fitxa 2. 
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Fitxa  Data d’aparició  Gravetat 
03  No s’ha pogut concretar  Lleu 
Tipus  Identificació de la patologia  Ubicació 
Física  Aparició d’eflorescències en diferents punts de la façana 
Laterals i part frontal del balcó de 
planta baixa 
Fotografies 
 
 
 
 
 
Localització en el plànol  Descripció 
 
 
 
 
 
 
 
Aparició d’una pàtina de fong o 
altre agent físic superficial en la 
part exterior de la façana posterior 
en el perímetre de la terminació de 
la terrassa sobre la seva part frontal 
i en el balcó de la cuina 
 
Causes i diagnosi de la patologia 
Les causes principals d’aquesta lesió és l’escorrentia de l’aigua durant els períodes de pluja i i l’erosió 
del material de façana que ha permet créixer colònies d’eflorescències en les zones on habitualment hi 
passa l’aigua.  
Actuacions en la patologia 
Les accions que cal fer és la substitució de tot el revestiment actual de la façana posterior i la seva 
substitució per un nou revestiment de morter i pintat. Evitar el rentat diferencial en la façana. La falta 
d’aigua habitual evita el problema sense cap altre actuació.   
Taula 2.05.4.3 Fitxa 3. 
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Fitxa  Data d’aparició  Gravetat 
04  No s’ha pogut concretar  Moderada 
Tipus  Identificació de la patologia  Ubicació 
Física  Despreniments de la part exterior del revestiment 
Perímetre, especialment en la part 
lateral del forjat del balcó sobre la cuina 
Fotografies 
 
 
 
Localització en el plànol  Descripció 
 
 
 
 
 
 
 
Despreniment de part del recobriment 
de morter sobre la biga exterior del 
balcó de planta segona.  
 
Causes i diagnosi de la patologia 
Les causes principals segurament es deuen a l’oxidació i conseqüent augment de volum de la bigueta 
de ferro que no te cap altre protecció que no sigui el propi revestiment. Caldria observar la pèrdua de 
secció de la bigueta respecte la secció original. 
Actuacions en la patologia 
Les actuacions seria la retirada de la totalitat del morter que envolta les biguetes i procedir a un polit i 
eliminació de la capa d’òxid de tota la superfície accessible. Posteriorment aplicar alguna pintura 
anticorrosiva en la totalitat de la secció accessible. I realitzar altre cop el revestiment de morter 
exterior subjectat a la pròpia bigueta amb connectors o algun mitjà resistent com una xarxa d’acer per 
a donar més resistència al conjunt.    
Altre aspecte a destacar seria l’eliminació de les possibles filtracions de la part superior del balcó que 
poden afavorir l’oxidació de aquesta i altres biguetes tot hi que no sigui observable. 
Taula 2.05.4.4 Fitxa 4. 
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Fitxa  Data d’aparició  Gravetat 
05  No s’ha pogut concretar  Moderada 
Tipus  Identificació de la patologia  Ubicació 
Física  Despreniments del paviment exterior de la terrassa 
Balcó de la cuina i balcó de planta 
primera 
Fotografies 
 
 
 
Localització en el plànol  Descripció 
 
Despreniment de les peces 
ceràmiques del paviment del balcó 
de cuina i planta primera  
 
Causes i diagnosi de la patologia 
Les causes principals són la combinació d’agents físics, l’ús i els efectes de la corrosió i trencament del 
paviment per la part superior. Posteriorment els propis usuaris retiren les peces ceràmiques per 
seguretat que no caiguin. Altre punt important per al despreniment i posterior oxidació de les biguetes 
es la falta d’adherència entre les rajoles i la capa de subjecció. Aquesta falta d’adherència es pot deure 
a un desgast del morter d’unió o una mala col∙locació del propi paviment.  
Actuacions en la patologia 
Com en el cas anterior en els punts on s’observin un sanejament de les biguetes de ferro per evitar el 
trencament superior del paviment. 
Tot i això, caldria realitzar un canvi de la totalitat del paviment d’aquets dos balcons degut al seu estat 
de la gran majoria de les peces. Durant aquesta nova construcció realitzar un sanejat de les biguetes i  
aportar una bona recepció entre el morter i les noves rajoles.  
Taula 2.05.4.5 Fitxa 5 
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Fitxa  Data d’aparició  Gravetat 
06  No s’ha pogut concretar  Lleu 
Tipus  Identificació de la patologia  Ubicació 
Física  Falta de revestiment en les terminacions de les caixes de persiana 
Caixes de persiana en façana principal dels 
primer i segon pis 
Fotografies 
 
 
 
Localització en el plànol  Descripció 
 
En la col∙locació de les caixes de persiana 
d’aquests dos pisos no es va col∙locar 
cap revestiment a la fàbrica. Aspecte 
deixat i poc acabat.  
 
Causes i diagnosi de la patologia 
Manca de revestiment en les caixes de persiana de les plantes primer i segona durant el procés de la 
seva execució. No es va arribar a aplicar cap revestiment superficial. 
Actuacions en la patologia 
Aplicació d’un revestiment en tota la zona on no hi és present a fi d’amagar la construcció de les caixes 
de persiana. 
Taula 2.05.4.6 Fitxa 6. 
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Fitxa  Data d’aparició  Gravetat 
07  No s’ha pogut concretar  Moderada 
Tipus  Identificació de la patologia  Ubicació 
Física  Humitat interior del forjat per capil∙laritat  Forjat de planta semisoterrani. 
Fotografies 
 
 
 
 
 
 
Localització en el plànol  Descripció 
 
 
 
 
 
 
 
Humitats interiors en el forjat de planta 
semisoterrani, destaca la presencia de 
taques d’humitat en les dos cantonades 
del forjat.  
 
Causes i diagnosi de la patologia 
Es desconeix de on pot provenir l’aigua freàtica que entra per aquests dos punts concrets del forjat. 
Podria coincidir amb els baixant de coberta de la pròpia edificació i la veïna però no es pot assegurar 
exactament. Si fos un problema de pèrdues freàtiques d’una canonada seria possiblement únicament 
en un sol punt però les taques estan localitzades en les dues cantonades.   
Actuacions en la patologia 
Repicat de la zona i observació de l’afectació principalment en els caps de les biguetes d’aquesta zona. 
Si fos un problema dels baixants pluvials actuals substitució dels mateixos o canvi de situació per evitar 
l’entrada de més aigua. Altre aspecte que es podria realitzar seria la col∙locació per estètica la 
col∙locació d’un falç sostre ventilat que elimini l’aigua present en aquests dos punts.   
Actuacions per fora de la façana es veuen complicats ja que la hipòtesi que es baralla es que es tracta 
d’una fonamentació directe en la pedra, seria pràcticament impossible sanejar la fonamentació i crear 
un nou mur de contenció exterior.  
Taula 2.05.4.7 Fitxa 7. 
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Fitxa  Data d’aparició  Gravetat 
08  No s’ha pogut concretar  Moderada ‐ Greu 
Tipus  Identificació de la patologia  Ubicació 
Física  Oxidació de la majoria de biguetes   Forjat de planta semisoterrani. 
Fotografies 
 
 
Localització en el plànol  Descripció 
 
 
 
 
 
 
 
Oxidació superficial de les biguetes i 
bigues de ferro . Creació d’una pàtina 
d’òxid sobre les mateixes. No s’observa 
una pèrdua considerable de secció tot i 
no disposar de cap protecció les 
biguetes.  
 
Causes i diagnosi de la patologia 
La falta de protecció de les biguetes i la presència d’un ambient humit com ja hem pogut observar per 
les anteriors patologies, provoca l’oxidació de les biguetes de ferro. No hi ha una gran pèrdua de 
secció, tot i això, cal evitar que el problema vagi a més. Caldria fer un mostreig del 80‐90% de les 
biguetes per a observar l’estat en altres plantes on no s’ha pogut comprovar. Especial atenció en els 
punts de l’estructura sota punts de banys i cuines.    
Actuacions en la patologia 
Sanejat de tota la secció visible de les biguetes i eliminació de la pàtina d’òxid superficial. Pintat amb 
pintures anticorrosiva. Substitució funcional en cas que l’afectació en alguna de les biguetes fos 
superior a les pogudes observar en aquesta planta.    
Taula 2.05.4.8 Fitxa 8. 
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Fitxa  Data d’aparició  Gravetat 
09  No s’ha pogut concretar  Lleu 
Tipus  Identificació de la patologia  Ubicació 
Física  Despreniment superficial de la pintura    Fusteries del balcó tancat i el seu parament vertical. 
Fotografies 
 
 
Localització en el plànol  Descripció 
 
 
 
Decapat superficial de la pintura de 
les fusteries en la part interior del 
balcó de planta baixa. El 
revestiment que bordeja també ha 
sofert un decapat de la pintura i 
part del seu material de 
revestiment. 
 
Causes i diagnosi de la patologia 
La falta de ventilació i d’ús provoca l’augment de la humitat en aquest punt del balcó, a més, 
coneixent les possibles filtracions que provenen del balcó superior per la falta de revestiment, fitxa 5. 
Aquestes filtracions i la no ventilació de l’espai provoquen el despreniment del revestiment interior 
del balcó. 
Actuacions en la patologia 
Sanejat del balcó en la seva part superior, fitxa 5. Amb aquesta actuació es resoldria el problema de 
l’alta humitat en aquesta zona. A més un rascat i repintat de tota la zona, si fos necessari canviar parts 
de la fusteria original.  A més, la ventilació prevista i l’ús continuat evitaran la manca de ventilació i 
l’acumulació d’humitat en aquesta zona de l’edifici   
Taula 2.05.4.9 Fitxa 9. 
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Fitxa  Data d’aparició  Gravetat 
10  No s’ha pogut concretar  Modera 
Tipus  Identificació de la patologia  Ubicació 
Física  Taques d’humitat en el sostre    Lavabo de planta Baixa 
Fotografies 
 
 
Localització en el plànol  Descripció 
 
 
 
Taques d’humitat en tota la 
cantonada del bany de planta baixa. 
També apareixen despreniments 
superficials de la pintura de la 
mateixa zona, part més inferior.   
 
Causes i diagnosi de la patologia 
Aquesta taca de humitat em presenta dues hipòtesis diferents, amb causes diferents que la 
provoquen.  
La primera hipòtesi, i en el meu pensar més possible, és causada per la cisterna amagada dins del falç 
sostre del bany. Tot i que la taca es molt important es centra en la zona on hi ha la cisterna amagada, 
no he pogut observar la cisterna. La presencia de la cisterna i les condensacions superficials a la 
mateixa, o una pèrdua d’aigua podrien provocar amb el temps l’aparició d’aquesta taca. 
La segona hipòtesis que barallo, té una complicació més important. En aquesta mateixa zona, en el pis 
superior trobem el bany de la planta primera. El inodor o el baixant podria tenir problemes 
d’estanqueïtat en la connexió en aquesta zona i provocar les taques d’humitat.  
Si el problema fos aquesta segona hipòtesis caldria estudiar a fons l’estructura horitzontal de biguetes 
de ferro, veure l’afectació que ha pogut tenir sobre aquestes i si s’ha produït cap fenomen d’oxidació o 
de corrosió.   
Actuacions en la patologia 
Repicat de la zona per observar el motiu de les taques d’humitat. 
En la primera hipòtesi extracció de la cisterna i de tots els tancaments. En projecte aquesta zona és 
eliminada.  
En el segon dels caso es procediria en el mateix sentit. Tant en aquest com en la primera planta es 
produirà l’eliminació de la zona i el problema. Observació i si  fos el cas substitució funcional de les 
biguetes que podrien estar afectades secundàriament per aquesta patologia 
Taula 2.05.4.10 Fitxa 10. 
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Fitxa  Data d’aparició  Gravetat 
11  No s’ha pogut concretar  Modera 
Tipus  Identificació de la patologia  Ubicació 
Física  Taques d’humitat en el sostre    Lavabo de planta Baixa 
Fotografies 
 
 
Localització en el plànol  Descripció 
 
 
Esquerdes en el dintell de l’habitació 
1. Les esquerdes tenen una forma 
perpendicular al dintell  
 
Causes i diagnosi de la patologia 
 La possible causa d’aquesta lesió vindria a ser causada pel dintell d’aquest zona del mur. Caldria 
observar si hi ha més esquerdes superficials a la zona per a descartar problemes en el conjunt de la 
façana per assentaments diferencials d’aquesta cantonada.  
Actuacions en la patologia 
Estabilització de l’esquerda amb grapes metàl∙liques  ja que l’esquerda té un gruix aproximat de 2mm i 
segons fonts obtingudes de els usuaris, està estabilitzada i porta ja molts anys en aquesta situació. 
Caldria col∙locar mesuradors en un primer moment per observar aquest fet d’estabilització de 
l’esquerda o veure si encara presenta moviment.  
Taula 2.05.4.11 Fitxa 11. 
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3.00 Definició del projecte de rehabilitació i canvi d’ús 
3.1 Compliment dels condicionants normatius i urbanístics  
3.1.1  Normativa aplicable al canvi d’ús. 
 
Per a  la   determinació de quines possibilitats de canvi d’ús podem encabir dins de  l’espai disponible 
primer cal exposar les dades principals de l’edifici.  
 
‐ Situació: Roda de Ter 
‐  Població: 6500 persones. Cens municipal de 2012. 
‐ Any de construcció: Entre 1930 i 1941. 
‐ Parcel∙la: 160m2 (entre mitgeres dins del nucli urbà) 
‐ Façana Principal: 9,97 metres 
‐ Façana Posterior: 11,12 metres 
‐ Profunditat edificable: 16,50 metres (tota la parcel∙la) 
‐ Divisions: 5 plantes. P semi soterrani (153,34m2) + P. Baixa (164,10m2) + P. Pis 1 (165,14m2) 
+ P. Pis 2 (164,15m2) + P. Sota coberta (160,73m2) 
‐ Superfície total (construïda/útil): 807,76 m2 / 602,15 m2 
‐ Coberta: Inclinada a dues aigües. Amb claraboia central 
‐ Comunicació vertical:  
o Nucli d’escales central: No compleix normativa accessibilitat 
o Ascensor instal∙lat: No 
‐ Instal∙lacions existents: Obsoletes 
‐ Pàrking: No disponible en el mateix edifici. Edifici annex amb possibilitat de conversió en 
pàrking.  
 
a. Comprovacions de la normativa Urbanística de Roda de Ter: 
La primera comprovació necessària és determinar si la normativa municipal permet la instal∙lació d’un 
hotel  dins  l’entorn  on  es  troba.  La  determinació  de  la  qualificació  del  sòl  el  trobem  en  el  Pla 
d’ordenació  urbanística  de  Roda  de  Ter  aprovat  el març  de  2010.  Aquí  trobarem  els  paràmetres 
comuns d’ordenació i d’ús. (Títol 2). Aquí podrem establir la regulació detallada de cada zona i els usos 
permesos i en quina mesura s’hi poden aplicar.  
En  aquest  cas el projecte preveu un ús  terciari  (hoteler) previst en  la norma  i definit de  la  següent 
manera:  
“Comprèn  els  serveis  relacionats  amb  l’allotjament  temporal  per  a  transeünts  i  viatgers,  en  hotels, 
motels, pensions, hotels apartament i en general tots aquells establiments del sector de l’hostaleria i els 
seus serveis. 
Cal acomplir la reserva de places d’aparcament segons normativa sectorial vigent.” 
Té una determinació segons el nivell terciari (MEC).  
“Comprèn els establiments, individuals o col∙lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 800 i 
inferior a 1300 metres quadrats.” 
Aquesta determinació ens ajudarà a determinar si és possible situar aquest tipus d’activitat segons  la 
definició de zones. Dins del mateix nucli urbà existeixen diferents zones amb normatives urbanístiques 
diferents entre elles. En aquest cas  l’edifici en projecte es trobaria en  la zona urbanística definit en el 
Pla d’ordenació urbana municipal com a: Nucli antic  (clau 1). Article 131. Dins de  la zonificació Nucli 
antic hi trobem la subzona 1b Illes amb definició geomètrica on estaria situat l’edifici en projecte.  
 
Fig. 3.1.1.1 Plànol de definició urbanística. Clau 1, subzona 1B. Plànol O_4.2 Ordenació detallada del sòl. 
Font: pròpia. Plànols d’ordenació de l’ajuntament 
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Les característiques urbanístiques definides pel Pla municipal es recullen a continuació i es comprovarà 
el seu compliment i adaptació per a la realització del projecte.  
En trobar‐se  l’edifici en projecte en el nucli antic ens trobem amb restriccions  importants quant a  les 
possibilitats de modificar façanes. Com a norma general per a tota la zona Clau 1 estableix una sèrie de 
regulacions de protecció del patrimoni  construït que obliga al manteniment en bones  condicions en 
especial dels elements de principal valor arquitectònic.  
En concret per la subzona 1b hi determina una sèrie de restriccions més generals: 
Taula 3.1.1.1 Condicions de la parcel∙la 
La  parcel∙la  i  l’edifici  en  projecte  complirien  les  normatives municipals  urbanístiques  tant  quant  a 
requisits del propi edifici com en la possibilitat de l’ús hoteler.   
Quant a  les condicions de  l’edificació descrites en  la normativa  també s’inclourà un recull de  les que 
puguin  afectar  el  projecte  per  possibles modificacions  necessàries  per  aspectes  constructius.  Tot  hi 
això,  en  tractar‐se  d’una  rehabilitació  trobem  l’obligatorietat  de  protecció  del  patrimoni  en  l’estat 
actuat, tant de composició, materials, alguns d’aquests aspectes no serien d’aplicació en el projecte.  
Condicions de l’edificació 
Norma  Norma 
Obligatorietat de mantenir la composició estètica, voladissos, materials, colors del acabats, altura del 
portal i forma de la coberta. 
Coberta  Utilització del mateix material actual. Pendent màxim del 30%. 
Cossos sortints  No es permet el seu tancament. 
Vol màxim 0,40 m i gruix de 0,15 m. 
Longitud màxima 4 metres. 
Alçada mínima a carrer sota llosa 3,00m. 
Prohibit en carrer més estret de 4,50m 
Gruix màxim: 0,15 Ràfec 
Vol màxim 0,50 metres 
Planta soterrani: 2,30 metres  Alçada lliure 
Planta baixa: 3,00 metres excepte rehabilitacions. 
Normes compositives 
La façana posterior rebrà el mateix tractament que la façana 
principal. Al rehabilitar qualsevol façana caldrà deixar al descobert 
tots els elements arquitectònics singulars que eren amagats. 
Carreus, arcs, partions, ampits, motllures, ràfecs... Façanes 
Es  prohibeixen  els  materials  o  imitacions  que  desentonin  amb 
l’entorn. 
Coberta  Coberta a dues aigües o be plana. No s’admet la simultaneïtat. 
Tractament: color i materials similar al de la resta del edifici.  No es 
permeten aplacats que desvirtuïn els materials característics de la 
zona. Planta baixa 
Aparadors: No poden sobresortir del pla de  façana i tindran un 
tractament que s’integri amb la resta de l’edifici i no desvirtuí el 
suport arquitectònic. 
Planta Pis  Façana ha de ser plana a excepció dels cossos sortints i l’ultima planta on es permet una reculada.  
Proporcions de forats  No es comenta al mantenir l’estat actual. 
Balcons i finestres  No es comenta al mantenir l’estat actual.  
Materials 
Serà aplicable l’arrebossat i pintat preferentment amb estuc tipus 
raspat. S’admet la pedra natural o artificial similar a la natural.  
Queda prohibit el fibrociment en façanes. 
Fusteries i persianes i detalls d’acabats poden ser del material de 
lliure elecció.  
Només s’admeten les baranes metàl∙liques de barrot senzill, 
decorat o no, sense elements d’ornamentació. Queden prohibits els 
elements de xapa perforada, taulells de  fusta, barrots de fusta i 
d’utilització del vidre opac o translúcid.   
Color 
S’admeten els colors principalment ocres, terrossos i beixos. Carrers 
de menys de 6 metres hauran d’adoptar colors clars per afavorir 
d’il∙luminació ambiental.  
No s’admet el tractament general amb color blanc o negre ni 
tonalitats bàsiques blau, grog i vermell. 
Les edificacions es projectaran seguint les característiques pròpies de les edificacions del tipus 
tradicional existents. Conservant llur tipologia i composició de buits. 
Taula 3.1.1.2 Condicions de l’edificació 
 
 
Condicions de la Parcel∙la 
Norma   Norma  Actual 
Façana mínima  6 metres  9 metres 
Parcel∙la mínima  120 m2  160m2 
Tipus d’ordenació  Entre mitgeres amb alineació al vial  Entre mitgeres amb alineació al vial 
Alçada reguladora màxima  PB+3 13m  PB+3 
Profunditat edificable  Segons plànol  Tota la parcel∙la 
Usos permesos PB  Residencial, comerç PEC oficines, restauració i hoteler Residencial privat / comerç PEC 
Usos permesos PP  Residencial, oficines, restauració i hoteler.  Residencial privat 
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b. Comprovacions de la normativa Hotelera: 
 
Amb totes  les dades globals  ja es pot  intentar determinar quin tipus d’establiment  i necessitats ha de 
complir  segons  la  normativa  vigent.  En  aquest  cas  per  a  poder  determinar  tots  aquests  aspectes  la 
normativa principal de referència aplicable en el sector hoteler a la Comunitat Autònoma de Catalunya 
és el Decret 159/2012 del 20 de novembre. Establiments d’allotjament turístic i de vivendes d’ús turístic. 
Tot  l’estudi de possibilitats  i  la determinació final que es presentarà en aquest projecte està basat en 
aquesta  norma,  ja  que,  la  qualificació  i  determinació  de  les  característiques  hoteleres  és  una 
competència transferida a les comunitats autònomes.  
Tal com introduïa el títol del projecte l’objectiu és transformar aquest edifici antic en un establiment de 
turisme  rural.  La  normativa  que  hem  esmentat  abans  parla  de  les  característiques  per  a  poder  ser 
qualificat d’establiment de turisme rural.  
Decret 159/2012. Secció IV. Establiments de turisme rural.  
“Article 53. Aquests establiments estan situats en el medi rural, dins de nuclis de població de menys de 
2.000  habitants  o  bé  aïllats  (fora  de  nucli),  integrats  en  edificacions  preexistents  anteriors  a  1950, 
respecten  la  tipologia  arquitectònica  de  la  zona  i  compleixen  amb  l’exigència  de  tranquil∙litat  i 
integració  en  el  paisatge,  en  els  termes  i  les  condicions  que  prevegi  a  aquest  efecte  l’ordenació 
urbanística. 
No poden ser considerats en cap cas establiments de turisme rural els ubicats en pisos, considerats com 
a habitatges independents en un edifici de diverses plantes, en règim de propietat horitzontal.” 
Una vegada iniciat el projecte i la recerca de tota la normativa que cal aplicar veiem que el projecte no 
es pot encabir dins de la denominació d’establiment de turisme rural i utilitzar la normativa aplicable a 
aquest tipus d’establiment.  
Com podem veure compliríem en els aspectes d’integració en l’entorn i tranquil∙litat, la ubicació en un 
edifici anterior a 1950 i el compliment de conservació de la tipologia constructiva.  Però a l’estar situat 
en  un municipi  de més  de  2000  persones  censades  i  estar  dins  de  nucli  urbà  no  podem  agafar  les 
característiques exigibles a aquest tipus d’establiment. 
Sabent  aquest motiu  el  títol  del  projecte  no  seria  correcte  exactament,  ja  que,  haurem  d’agafar  la 
normativa aplicable a un hotel convencional, més complexa  i amb unes característiques exigibles més 
estrictes, per a poder realitzar el projecte actual.  Tot hi això, encara que la conversió sigui en un hotel 
convencional  el  projecte  seguirà  en  una  visió  d’adaptar  aquest  establiment  en  un  hotel  rural  com 
entenem  teòricament  tot  i que per normativa no  es pugui qualificar  com  a  tal  forma.  Els principals 
detalls serà poder conservar  les tipologies constructives  i de disseny actual, tot hi que, previsiblement 
hi puguin haver  grans modificacions per poder encabir la més amplia necessitat d’instal∙lacions i serveis 
requerits.  
Article 65. Terminologia:  
“Es prohibeix la publicitat i/o comercialització de qualsevol tipus d’allotjament sota la denominació de: 
establiment de turisme rural, casa rural, casa de turisme rural, agroturisme, casa de pagès, masia, casa 
de poble, casa de poble compartida, casa de poble  independent, allotjament rural, residència casa de 
pagès,  masoveria,  allotjament  rural  independent  i  allotjament  rural  compartit,  així  com  la  seva 
traducció a altres  llengües, sense el compliment previ dels requisits que estableix aquest Decret per a 
l’exercici d’aquesta activitat.” 
Els hotels  convencionals  es  classifiquen  en Grup d’hotels  i Grup d’hostals. Dins del  grup d’hotels hi 
trobem: Hotel  i Hotel apartament. En projecte es preveu  la creació dins del grup d’hotels d’un hotel 
convencional. La seva classificació esta detallada en el Article 34:  
“  Identificació:  1.  Els  establiments  grup  d’hotels  s’identifiquen  amb  les  lletres  H  (hotel).. 
2. Els hotels  i hotels apartament es classifiquen en set categories, que són  identificades amb estrelles 
(una o bàsic, dues estrelles, tres estrelles, quatre estrelles, quatre estrelles superior, cinc estrelles i GL o 
gran luxe).” 
Els requisits tècnics són descrits en l’annex 1 de la normativa catalana per a cada categoria hotelera. A 
causa de les dimensions i públic al qual està orientat es pot fer una primera aproximació de la categoria 
d’hotel  que  volem  crear.  És  per  aquest  motiu  que  ens  centrarem  en  les  categories  més  baixes  i 
permeses en la normativa, dues estrelles i tres estrelles.  
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Superfícies mínimes 
Norma   Hotel **  Hotel *** 
Salons i zones comuns per 
plaça (salons, menjadors, 
bars, sales privades, 
gimnàs...) 
1,2 m2  1,5 m2 
Recepció i vestíbul  10 m2  10 m2 
Individuals  7  m2  8  m2 
Dobles  13  m2  14  m2 
Nº dobles 
mín.  50%  75% 
Habitacions 
Quàdruples  20,50  m2  22,00  m2 
Individual  2,00 m  2,00 m Amplada en 
l’àmbit dels 
llits  Doble  2,60 m  2,60 m 
Les habitacions dobles poden ser ocupades per tres o quatre persones sempre hi quant els llits tinguin 
una amplada de 1,35 metres i al voltant del llit hi hagi un espai lliure de transit de mínim 0,40 metres. 
Els hotels amb terrasses més grans de 1,2m2 poden  computar aquesta com habitació en un 25%. Les 
més grans de 3 m2 computen en un 15%. Amb un màxim 1m1. 
Número de suits mínim  0  0 
Bany gran   50% habitacions  75% habitacions 
Sup. bany 
gran.  3,5 m
2  4 m2 
Superfície 
dutxa  0,90  m
2  1,00  m2 
Longitud 
banyera  1,60 m  1,60 m 
Bany petit  50% habitacions  25% habitacions 
Sup. bany 
petit  3,00  m
2  3,00  m2 
Banys 
Bany hab. 
quàdruple  4,50  m
2  5,00  m2 
Banys han de disposar com a mínim de: banyera/dutxa, rentamans i inodor. En les habitacions 
quàdruples no es permet la dutxa. 
Requisits mínims de totes les unitats d’allotjament. 
Norma  Hotel **  Hotel *** 
1 llit de 90x1,90m individual. 1 llit de 1,35x1,90m doble Habitacions 
Mobiliari auxiliar al costat del llit 
Annex 1. Requisits tècnics mínims dels establiments hotelers 
Norma   Hotel **  Hotel *** 
Entrada de servei  No  Si 
Ascensor de servei. (no 
computen P. soterrani)  No  Des de quatre nivells 
Ascensor  Des de quatre nivells  Des de tres nivells 
Climatització en Z. comuns  Si  Si 
Climatització en habitacions  Si   Si 
Calefacció en habitacions  No   No 
Telèfon d’ús general  Si  Si 
Serveis sanitaris en Z. 
Comuns  Si  Si 
Televisió en habitacions  No  Si 
Servei de comunicació dins 
del propi establiment  Si  Si 
Servei esmorzar  Si  Si 
Servei esmorzar proximitat  No  No 
Servei de bar  No  Si 
Servei menjador  No  No 
Informació turística  Si  Si 
Productes d’higiene bàsica 
(I) (sabó de mans i dutxa)  No  Si 
Producte d’higiene (II) 
(raspall de dents, pasta 
dentífrica ...) 
No   No 
Productes d’higiene (III)   No  No 
Assecador de cabell  No  No 
Servei d’habitacions 12h 
(menjar influït)  No  No 
Minibar  No  No 
Caixa forta  No  Si 
Canals internacionals  No  No 
Accés oberta a internet tot 
l’establiment  No  No 
Servei bugaderia  No  No 
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Armari o espai per a desar la roba. Amb capacitat suficient en proporció 
al nombre de persones usuàries.  
En cas de cobertes inclinades no es computa com a superfície útil l’alçada inferior a 1,50 metres.  
En rehabilitacions integrals en els quals els elements estructurals que cal conservar condicionin les 
superfícies mínimes de les habitacions. Aquestes es podran reduir en 0,50  m2 en un màxim del 20% 
habitacions. Aquesta pèrdua de superfície útil en aquestes habitacions haurà de ser compensada en la 
resta d’habitacions.  
Taula 3.1.1.3 Requisits tècnics hotels. 
 
En  aquest  projecte  no  es  comentaran  altres  aspectes  relacionats  amb  el  projecte  i  recollits  en  la 
normativa  Catalana  Decret  159/2012.  Aquests  aspectes  es  centrarien  principalment  en  temes 
econòmics. No  es  desenvoluparà  en  aquest  projecte  un  estudi  de  viabilitat  on  es  controli  aspectes 
normatius  com  serien,  les  condicions  de  contractació:  serveis  i  preus  de  facturació,  les  reserves,  la 
publicitat  i el control d’accés dins de  l’hotel. Tampoc  seran objecte de  treball els drets  i deures dels 
propietaris de les instal∙lacions, el manteniment i el compliment de l’ordre dins de les instal∙lacions.  
El projecte es centrarà en el compliment dels requisits tècnics necessaris per a  la rehabilitació  i canvi 
d’ús de l’edifici en projecte. 
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3.02  Compliment de la normativa. CTE HE Estalvi energètic. 
 
3.1.2.1 HE 1 Limitació de la demanda energètica 
L’àmbit  d’aplicació  d’aquesta  norma  és  en  edificis  de  nova  construcció  o  altres  intervencions  com: 
augment de volum de l’edifici inicial, reformes no de manteniment i en canvi d’ús. 
El requeriment energètic dels edificis es basa en funció de la zona climàtica on està ubicat i l’ús previst a 
què estarà destinat. La normativa exigeix la comprovació de tres diferents apartats:  
 Càlcul dels paràmetres característics mínims 
 Conformitat de la demanda energètica 
 Conformitat de les Condensacions. 
 Han  de  limitar‐se  els  danys  provocats  per  una  no  continuïtat  de  les  prestacions  tèrmiques  de 
l’envolvent tèrmica com serien les condensacions intersticials o superficials.  
Per a la comprovació utilitzaré el mètode simplificat que ofereix el CTE DB‐HE1: 
1. Descripció de l’edifici: 
Planta Semisoterrani: Magatzem 1, 2 i 3 , Vestuaris, Pàrking i locals d’instal∙lacions. 
Planta Baixa: Recepció, serveis comuns i bar. 
Planta Primera: Habitacions 1, 2 i 3, Zones comuns, Pati interior i Espai d’ús privat hotel. 
Planta Primera: Habitacions 4, 5 i 6, Zones comuns, Pati interior i Espai d’ús privat hotel. 
Planta Tercera: Habitacions 7, i 8, Zones comuns i Pati interior. 
 
3.1.2.1.1 Sistema d’envolvent de l’edifici:  
La  següent  taula  mostra  totes  les  parts  de  l’envolvent  de  l’edifici  que  caldrà  comprovar  el  seu 
compliment  en  la  limitació  de  la  demanda  energètica  i  obtenir  un  edifici  amb  una  alta  eficiència 
energètica.  
 
 
 
 
  Orientació Element  Sup. Total (m2)  Opaca (m
2)  Forats (m2) 
% Forats en 
façana 
NE  Façana a carrer 1  118,54  78,62  39,92  33,66 
SO  Façana a carrer 2 Ext. 155,64  133,85  49,77  31,98 
Murs 
SO  Façana a carrer 2 Int.  20,46  14,39  6,07  29,67 
NO 
Mitgera 
contacte 
exterior 
125,96  125,96  0  0 
NO 
Mitgera no 
contacte 
exterior 
104,81  104,81  0  0 
SE 
Mitgera 
contacte 
exterior 
134,56  134,56  0  0 
Mitgeres
SE 
Mitgera no 
contacte 
exterior 
96,21  96,21  0  0 
NE  Pati interior  41,52  41,52  0  0 
NO  Pati interior  17,20  14,68  2,52  14,65 
SE  Pati interior  18,48  0  18,48  100 
SO  Pati interior  40,52  0  40,52  100 
Interior 
Vestuari 
amb 
contacte 
espai no 
habitable 
16,73  14,86  1,87  11,18 
Partició 
interior 
en 
contacte 
amb 
espais 
no 
habitabl
es 
Interior 
Escala 
general 
edifici amb 
contacte 
espai no 
habitable 
43,11  41,13  1,98  4,60 
NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ Pont 
tèrmic 
NO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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SE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ (contorn 
de 
forats) 
(1) 
SO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
NO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
SE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Pont 
tèrmic 
(Caixes 
de 
persiana
) (2)  SO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
  Element  Sup. Total  Profunditat  Profunditat Parcial   
Mur  Semisoterrani  103,27  3,56  ‐  ‐ 
Murs en 
contacte 
amb el 
terreny 
Coberta  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Soleres    Element  Sup. Total 
Ample 
franja 
aïllament 
Longitud 
perímetre 
solera 
Area solera total 
 Recolzat 
sobre el 
terreny 
Solera PSS  Semisoterrani  138,68 
Tota la 
Solera  49,02  138,68 
 Sobre 
espais     
no 
habitabl
es 
Cambra 
sanitària  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cobertes    Element  Sup. total  Opac  Forats  % Forats 
Coberta 
inclinada  83,45  79,40  4,05  4,85 En contacte amb el 
exterior  Coberta 
planta  14,63  14,63  0  01 
  En contacte amb 
espais no habitables 
Forjat 
Planta 
Semisoterra
ni 
108,56  108,56  ‐  ‐ 
Lucernaris  Element  Sup. Total  Sup. Semitrans.  Sup. Marc 
Fracció 
marc / forat 
Lucernari 
Hab. 7  4,08  3,84  0,39  9,50 
Factor 
Ombra  Ample  Alt 
Alt cara inferior 
forjat a inici 
 
 
0,44  0,90  1,50  1,49 
Forats  Orientació  Element  Sup. Total  Sup. Semitrans.  Sup. Marc  Fracció Mar/forat 
Forat  18,48 (3,67) 
16,716 
(2,786) 
1,764 
(0,294)  9,55% 
Factor 
ombra 
voladís 
Ample vol 
fins 
acristall. 
Altura forat  Altura forat a voladís 
‐    ‐  ‐ 
Factor 
ombra 
retran. 
Ample 
forat  Altura forat  Ample retran. 
Balconer
es  Nord‐est 
 
‐  ‐  ‐  ‐ 
Forat  20,733  18,685  2,048  9,88% 
Factor 
ombra 
voladís 
Ample vol 
fins 
acristall. 
Altura forat  Altura forat a voladís 
‐  ‐  ‐  ‐ 
Factor 
ombra 
retran. 
Ample 
forat  Altura forat  Ample retran. 
Finestral
s  Nord‐est   
‐  ‐  ‐  ‐ 
Forat  8,40  7,728  0,672  8,00% 
Factor 
ombra 
voladiu 
Ample vol 
fins 
acristall. 
Altura forat  Altura forat a voladís 
‐  ‐  ‐  ‐ 
Factor 
ombra 
retran. 
Ample 
forat  Altura forat  Ample retran. 
Finestre
s  Sud‐oest   
0,74  1,10  1,00  0,15 
Forat  15,91  13,282  2,628  16,52% 
Factor 
ombra 
voladís 
Ample vol 
fins 
acristall. 
Altura forat  Altura forat a voladís 
‐  ‐  ‐  ‐ 
Factor 
ombra 
retran. 
Ample 
forat  Altura forat  Ample retran. 
Balconer
es  Sud‐oest   
0,86  2,50  2,30  0,15 
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(1)  S’han  evitat  en  gran mesura  els  ponts  tèrmics  que  podrien  trobar  en  els  contorns  dels  forats 
substituint els antics finestrals i balconeres per altres amb marcs amb trencament del pont tèrmic. Altra 
mesura presa per a evitar el pont  tèrmic es  la construcció d’un  trasdosat a  la  fulla principal existent 
amb l’aïllament tèrmic interior.  
(2) S’han evitat els ponts tèrmics en les caixes de persiana evitant la col∙locació de les mateixes. S’han 
eliminat  la  presència  en  el  tancament  actual  substituint  per  estors  interiors.  Els  forats  existents 
s’hauran de reomplir amb material aïllant i evitant les filtracions d’aire exteriors no previstes.  
 
3.1.2.1.2 Limitacions de la demanda energètica:  
La demanda energètica en calefacció no ha de superar el valor límit: Dcal,lim amb la següent formula:  
S
FDD calbasecalcal sup,,lim, 
 
 
 
Fig. 3.1.2.1.2.1 Valor Demanda energètica. 
Font. CTE HE 
Dcal,lim =  27 kW∙h/m2 + 2000/ =  kWh/m2 
La demanda energètica en  refrigeració no ha de superar el valor  límit de Dref,lim = 15kW∙h/m2 en els 
climes de referència 1,2 i 3 com seria el nostre cas.  
3.1.2.1.3 Dades pel càlcul de l’envolvent tèrmic de l’edifici:   
Les necessitats de  l’envolvent  tèrmica de  l’edifici varia en  funció de  l’ús que s’hi ha  interiorment  i  la 
zona climàtica en la qual es troba l’edifici en estudi.  
Classificació dels espais de l’edifici:  
 
 
Usos  Tipus d’espai 
Espai Habitable 
Carrega interna Planta  Espai 
Alta  Baixa 
Higrometria  
Espai no habitable 
PSS  Vestuaris  ‐    3  ‐ 
PSS  Magatzem 1  ‐  ‐  ‐   
PSS  Magatzem 2  ‐  ‐  ‐   
PSS  Magatzem 3  ‐  ‐  ‐   
PSS  Residus  ‐  ‐  ‐   
PSS  Pàrking  ‐  ‐  ‐   
PSS  Instal∙lacions ACS  ‐  ‐  ‐   
PB  Recepció  ‐    3  ‐ 
PB  Serveis H  ‐    3  ‐ 
PB  Serveis D  ‐    3  ‐ 
PB  Serveis A  ‐    3  ‐ 
PB  Bar  ‐    4  ‐ 
PB  Cuina  ‐    3  ‐ 
PB  Zones Comuns  ‐    3  ‐ 
PB  Balcó cuina  ‐  ‐  ‐   
PB  Balcó bar  ‐  ‐  ‐   
P1  Habitació 1  ‐    3  ‐ 
P1  Habitació 1 Balcó  ‐  ‐  ‐   
P1  Habitació 2  ‐    3  ‐ 
P1  Habitació 2 Balcó  ‐  ‐  ‐   
P1  Habitació 3  ‐    3  ‐ 
P1  Habitació 3 Balcó  ‐  ‐  ‐   
P1  Zones comuns  ‐    3  ‐ 
P1  Magatzem  ‐  ‐  ‐   
P2  Habitació 4  ‐    3  ‐ 
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P2  Habitació 4 Balcó  ‐  ‐  ‐   
P2  Habitació 5  ‐    3  ‐ 
P2  Habitació 5 Balcó  ‐  ‐  ‐   
P2  Habitació 6  ‐    3  ‐ 
P2  Habitació 6 Balcó  ‐  ‐  ‐   
P2  Zones comuns  ‐    3  ‐ 
P2  Magatzem  ‐  ‐  ‐   
P3  Habitació 7  ‐    3  ‐ 
P3  Habitació 8  ‐    3  ‐ 
P3  Habitació 8 Terrassa  ‐  ‐  ‐   
P3  Zones comuns  ‐    3  ‐ 
PSC  Instal∙lacions Clima  ‐  ‐  ‐   
Taula 3.1.2.1.3.2 Requisits tècnics hotels. 
Determinació de la zona climàtica ve determinada per l’annex B del CTE HE 1. Aquesta taula determina 
la classificació climàtica de Roda de Ter com:  
Paràmetres inicials:  
 Població: Roda de Ter 
 Altitud: 443 m respecte el nivell mar 
 Província referència: Barcelona 
 Altitud capital: 1 m 
 Temperatura Mínima promig: 6,2 0C (gener) 
 Temperatura Màxima promig: 21,8 0C 
 
Fig. 3.1.2.1.2.2. Zones climàtiques 
Font. CTE HE 
La zona climàtica resultant serà: D2 
Les  característiques necessàries de  l’envolvent del  l’edifici hauran de  ser equivalent o  inferiors al de 
l’edifici de referència del clima resultant. En el nostre cas l’edifici de referència te unes característiques:  
 
Fig. 3.1.2.1.2.3 Zona climàtica D2 
Font. CTE HE 
Els  paràmetres  característics  i  de  limitació  de  la  demanda  energètica  dels  tancament  i  particions 
interiors  pot  assimilar‐se  al  ús  residencial  públic  degut  a  les  seves  similars  característiques  de 
estacionalitat i ús de dormitori i sales d’estar. Article 2.2.1.1.2 apartat 2 Edificis d’altres usos.  
 
Fig. 3.1.2.1.2.4 Transmitància tèrmica màxima 
Font. CTE HE 
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Aquests paràmetres característics serien els següent tenint en compte la zona climàtica D2: 
 
 
Fig. 3.1.2.1.2.5 Transmitància màxima y permeabilitat al aire 
Font. CTE HE 
3.1.2.1.4 Càlcul de l’envolvent tèrmic de l’edifici:  
Elements constructius presents a analitzar:   
Façana Nord Est 
Ordre  Material  e  (cm) 
Fulla 
suport 
ρ 
(kg/m3) 
Λ 
(W/m K)  μ 
R  
(m2 k/W) 
1  Mur de pedra natural calcària  45  X  2100  1,70  150  0,265 
2  Cambra d’aire  3    ‐  ‐  ‐  ‐ 
3  AT (Poliestileno expandido EPS)  5    ‐  0,033  ‐  1,515 
4 
Trasdosat de 
doble placa de 
guix 
2,5    825  0,250  4  0,100 
  Gruix total  54,5        Rt  1,88 
Rs1  0,13  Rs2  0,04 
Rt = Rs1 + Rs2 + R1 
+ R2..  Rt  2,05 
Um1 (W/m2K) = 1 /Rt 
Um1  0,488  <  Umlim  0,66 
Compleix Transmitància límit de murs 
 
 
Façana Sud Oest Exterior 
Ordre Material  e  (cm) 
Fulla 
suport 
ρ 
(kg/m3) 
Λ 
(W/m K)  μ 
R  
(m2 k/W) 
1 
Revestiment 
continu de 
resistència molt 
alta a la filtració 
(R3) 
1,5    2100  1,800  10  0,008 
2  Mur de pedra natural calcària  45  X  2100  1,70  150  0,265 
3  Cambra d’aire  3    ‐  ‐  ‐  ‐ 
4  AT (Poliestileno expandido EPS)  5    ‐  0,033  ‐  1,515 
5 
Trasdosat de 
doble placa de 
guix 
2,5    825  0,250  4  0,100 
  Gruix total  57        Rt  1,89 
Rs1  0,13  Rs2  0,04 
Rt = Rs1 + Rs2 + R1 
+ R2..  Rt  2,06 
Um1 (W/m2K) = 1 /Rt 
Um1  0,485  <  Umlim  0,66 
Compleix Transmitància límit de murs 
 
       
 
 
Façana Sud Oest Int. 
Ordre Material  e  (cm) 
Fulla 
suport 
ρ 
(kg/m3) 
Λ 
(W/m K)  μ 
R  
(m2 k/W) 
1 
Revestiment 
continu de 
resistència molt 
alta a la filtració 
(R3) 
1,5    2100  1,800  10  0,008 
2 
Paret d’obra de 
fàbrica de maó 
massís català 
14  X  1140  0,639  10  0,219 
3  Cambra d’aire  3    ‐  ‐  1  0,160 
4  AT (Poliestileno expandido EPS)  5    ‐  0,033  ‐  1,515 
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5 
Envà d’obra de 
fàbrica de maó 
perforat 
7    930  0,438  10  0,160 
6  Enlluït de guix  1,5    1150  0,570  6  0,026 
  Gruix total  32        Rt  2,09 
Rs1  0,13  Rs2  0,04 
Rt = Rs1 + Rs2 + R1 
+ R2..  Rt  2,258 
Um1 (W/m2K) = 1 /Rt 
Um1  0,443  <  Umlim  0,66 
Compleix Transmitància límit de murs 
 
       
 
 
Separació vertical amb Espais No Habitables 
Ordr
e  Material 
e  
(cm) 
Fulla 
suport 
ρ 
(kg/m3) 
Λ 
(W/m 
K) 
μ  R  (m2 k/W) 
1  Enlluït de guix   1,5    1150  0,570  6  0,026 
2 
Paret d’obra de 
fàbrica de maó 
massís 
14  X  1140  0,639  10  0,219 
3  AT (Poliestileno expandido) EPS  4    ‐  0,033  ‐  1,212 
4 
Envà d’obra de 
fàbrica de maó 
perforat amb 
bandes elàstiques 
5    1000  0,556  10  0,090 
5  Enlluït de guix  1,5    1150  0,570  6  0,026 
Gruix total  26,00        Rt  1,573 
Rsi  0,13  Rse  0,13 
Rt = Rsi + Rse + 
R1 + R2..  Rt  1,833 
Grau d’estanqueitat 1. Cas 1. 
Coef. B  0,94   
Um1 (W/m2K) = 1 /Rt 
Um1  0,546  <  Umlim  0,85 
 
 
 
Um2  Um1  x 
Coef. 
B 
0,41 
Um2  0,513  <  Umlim  0,85 
Compleix Transmitància límit de façanes
 
Forats (Balconeres NE) 
Ordre Material  U (W/m2∙K)  Area  g┴  α  Fs 
1 
Acristallament incolor 
vertical. Vidre aïllant 
4+12+4 
UHv = 2,70  2,786  0,75  0,20  1 
2 
Marc de fusta amb 
trencament de pont 
tèrmic. Densitat de 
500kg/m3 
UHm = 2,20  0,294  0,75  0,20  1 
Fm = Am / Ah  9,55%   
Transmitància forat (W/m2∙K)  Uh = (1‐Fm) x UHv + Fm x  UHm  2,652 
Factor solar modificat  Fh = Fs x ((1‐Fm)x g┴ +Fm x 0,04 
x UHm x  α) 
 
Uh  2,652  <  Umlim  2,70 (3,50) 
Compleix Transmitància límit de forats 
 
Forats (Balconeres NE) 
Ordre Material  U (W/m2∙K)  Area  g┴  α  Fs 
1 
Acristallament incolor 
vertical. Vidre aïllant 
4+12+4 
UHv = 2,70  18,685  0,75  0,20  1 
2 
Marc de fusta amb 
trencament de pont 
tèrmic. Densitat de 
500kg/m3 
UHm = 2,20  2,048  0,75  0,20  1 
Fm = Am / Ah  9,88%   
Transmitància forat (W/m2∙K)  Uh = (1‐Fm) x UHv + Fm x  UHm  2,651 
Factor solar modificat  Fh = Fs x ((1‐Fm)x g┴ +Fm x 0,04 
x UHm x  α) 
0,695 
Uh  2,651  <  Umlim  2,70 (3,50) 
Compleix Transmitància límit de forats 
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Forats (Finestres SO) 
Ordre  Material  U (W/m2∙K)  Area  g┴  α  Fs 
1 
Acristallament incolor 
vertical. Vidre aïllant 
4+12+4 
UHv = 2,70  7,728  0,75  0,20  1 
2 
Marc de fusta amb 
trencament de pont 
tèrmic. Densitat de 
500kg/m3 
UHm = 2,20  0,672  0,75  0,20  1 
Fm = Am / Ah  8,00%   
Transmitància forat (W/m2∙K)  Uh = (1‐Fm) x UHv + Fm x  UHm  2,660 
Factor solar modificat  Fh = Fs x ((1‐Fm)x g┴ +Fm x 0,04 
x UHm x  α) 
0,691 
Uh  2,660  <  Umlim  2,70 (3,50) 
Compleix Transmitància límit de forats 
 
 
Forats (Balconeres SO) 
Ordre  Material  U (W/m2∙K)  Area  g┴  α  Fs 
1 
Acristallament incolor 
vertical. Vidre aïllant 
4+12+4 
UHv = 2,70  13,282 0,75  0,20  1 
2 
Marc de fusta amb 
trencament de pont 
tèrmic. Densitat de 
500kg/m3 
UHm = 2,20  2,628  0,75  0,20  1 
Fm = Am / Ah  16,52%   
Transmitància forat (W/m2∙K)  Uh = (1‐Fm) x UHv + Fm x  UHm  2,617 
Factor solar modificat  Fh = Fs x ((1‐Fm)x g┴ +Fm x 0,04 
x UHm x  α) 
0,629 
Uh  2,617  <  Umlim  2,70 (3,50) 
Compleix Transmitància límit de forats 
 
 
Comprovació global de l’envolvent del edifici. Comprovació per cada orientació de l’edifici: 
 



PFM
PfPfMM
Mm AA
UAUA
U  

 
H
HH
Hm A
UA
U  
UMm = ((85,94  x 0,488) + (152,91 x 0,485) + (67,49 x 0,443)) / (85,94 + 152,91 + 67,49) = 0,478 < Umlim  = 
0,66 OK 
 
UMm = ((18,48  x 2,652) + (20,733 x 2,651) + (8,40 x 2,660) + (20,31 x 2,617)) / (18,48  + 20,733 + 8,40 + 
20,31  ) = 2,642 < Uhlim  = 2,70 OK 
 
 
Coberta inclinada 
Ordr
e  Material 
e  
(cm) 
Fulla 
suport
ρ 
(kg/m3) 
Λ 
(W/m 
K) 
μ  R  (m2 k/W) 
1  Teules ceràmiques àrabs   2    2000  1,000  30  0,020 
2  Capa separadora de morter  1,5    1900  1,300  10  0,012 
3 
Capa 
impermeabilitzaci
ó 
(làmina de PVC) 
0,20    1390  0,170  50000  0,012 
4  Làmina geotextil  0,10    120  0,050  15  0,020 
5  AT (Poliestileno expandido EPS)  5      0,033    1,515 
6 
Làmina de 
poliuretà de baixa 
densitat (LDPE) BV 
0,02    920  0,330  100000  0,000 
7  Taulell de soport ceràmic  5  X  670  0,228  4  0,060 
8  Cambra d’aire no ventilada  8        1  0,180 
9  AT (Poliestileno expandido EPS)  5      0,033    1,515 
10 
Placa de guix 
laminat fixada 
mecànicament a 
una estructura de 
xapa d’acer 
galvanitzat i auto 
anivellada 
1,5    825  0,250  4  0,060 
  Gruix total  28,32       Rt  3,394 
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Rsi  0,10  Rse  0,04 
Rt = Rsi + Rse + 
R1 + R2..  Rt  3,534 
Uc1 (W/m2K) = 1 /Rt 
Uc1  0,283  <  Umlim  0,38 
Compleix Transmitància límit de 
cobertes 
 
 
Coberta plana 
Ordr
e  Material 
e  
(cm) 
Fulla 
suport 
ρ 
(kg/m3) 
Λ 
(W/m 
K) 
μ  R  (m2 k/W) 
1  Paviment exterior ceràmic   1,5    2000  1,000  30  0,015 
2  Capa separadora de morter  4,0    2100  1,800  10  0,022 
3  Feltre sintètic geotèxtil  0,10    35  ‐  ‐  0,000 
4 
Capa 
impermeabilitzac. 
(làmina de PVC) 
0,20    1390  0,170  50000  0,012 
5  Làmina geotèxtil  0,10    120  0,050  100000  0,000 
6  AT (Poliestileno expandido EPS  5,00    ‐  0,033  ‐  1,515 
7 
Làmina de 
poliuretà de baixa 
densitat (LDPE) BV 
0,02    920  0,330  100000  0,000 
8  Capa de formigó d’àrids densos  7    2450  2,000  80  0,035 
9 
Forjat 
unidireccional de 
biguetes de 
formigó i revoltó 
ceràmic 
25  X  1220  0,890  10  0,281 
10  Cambra d’aire no ventilada  20    ‐  ‐  1  0,180  
11  AT (Poliestileno expandido EPS  5    ‐  0,033  ‐  1,515 
12 
Placa de guix 
laminat fixada 
mecànicament a 
1,5    825  0,250  4  0,060 
una estructura de 
xapa d’acer 
galvanitzat i auto 
anivellada 
‐  Gruix total  69,42       Rt  3,635 
Rsi  0,10  Rse  0,04 
Rt = Rsi + Rse + 
R1 + R2..  Rt  3,775 
Uc1 (W/m2K) = 1 /Rt 
Uc1  0,265  <  Umlim  0,38
Compleix Transmitància límit de 
cobertes 
 
       
 
Separació horitzontal amb Espais No Habitables 
Ordr
e  Material 
e  
(cm) 
Fulla 
suport
ρ 
(kg/m3) 
Λ 
(W/m 
K) 
μ  R  (m2 k/W) 
1  Paviment interior ceràmic   1,5    2000  1,000  30  0,015 
2  Capa separadora de morter  5,0    2100  1,800  10  0,028 
3 
Forjat 
unidireccional de 
biguetes de ferro i 
volta de maó 
25  X  1390  0,170  50000  0,281 
4  Cambra d’aire no ventilada  0,10    ‐  ‐  ‐  0,180 
5  AT (Poliestileno expandido) EPS  5,00    ‐  0,033  ‐  1,515 
6 
Placa de guix 
laminat fixada 
mecànicament a 
una estructura de 
xapa d’acer 
galvanitzat i auto 
anivellada 
1,5    825  0,250  4  0,060 
‐  Gruix total  51,00       Rt  2,079 
Rsi  0,17  Rse  0,17 
Rt = Rsi + Rse + 
R1 + R2..  Rt  2,419 
 
Grau d’estanqueitat 4. Cas 2. 
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Coef. B  1,00   
Um1 (W/m2K) = 1 /Rt 
Um1  0,403  <  Umlim  0,85 
Um2  Um1  x 
Coef. 
B 
0,41 
Um2  0,403  <  Umlim  0,85 
Compleix Transmitància límit de 
cobertes 
 
Lucernaris (Orientació NE) 
Ordre  Material  U (W/m2∙K)  Area  g┴  α  Fs 
1 
Acristallament incolor 
vertical. Vidre aïllant 
4+12+4 
UHv = 2,70  3,84 
2 
Marc de fusta amb 
trencament de pont 
tèrmic. Densitat de 
500kg/m3 
UHm = 2,20  0,39 
0,75  0,50  0,44 
Fm = Am / Ah  9,50%   
Transmitància forat (W/m2∙K)  Uh = (1‐Fm) x UHv + Fm x  UHm  2,653 
Factor solar modificat  Fh = Fs x ((1‐Fm)x g┴ +Fm x 0,04 
x UHm x  α) 
0,300 
Uh  2,653  <  Umlim  2,70 (3,50) 
Compleix Transmitància límit de forats 
Fh  0,300  <  Flim  0,31 
Compleix Factor solar modificat 
 
Comprovació global de l’envolvent del edifici. 
 



LC
LLCC
Mm AA
UAUA
U  

 
F
LL
Hm A
FA
U  
UMm = ((199,17 x 0,283) + (14,64 x 0,265) + (103,83 x 0,403) + (12,69 x 2,653)) / (199,17 + 14,64 + 
103,83 + 12,69) = 0,376 < 0,380 OK 
 
UMm = (12,69 x 0,300) / 12,69 = 0,300 < 0,310 OK 
 
 
Mitgeres 
Ordre Material  e  (cm) 
Fulla 
suport 
ρ 
(kg/m3) 
Λ 
(W/m K)  μ 
R  
(m2 k/W) 
1 
Paret d’obra de 
fàbrica de maó 
massís mig peu o 
català 
14  X  1140  0,639  10  0,219 
2 
Enfoscat de 
morter de ciment 
alta resistència a 
la filtració (N2) 
1,5    2100  1,800  150  0,008 
3  AT (Poliestileno expandido EPS)  3    ‐  0,033  ‐  0,909 
4 
Tancament d’obra 
de fàbrica de maó 
doble perforat 
7    930  0,438  10  0,160 
5  Enlluït de guix  1,5    1150  0,570  6  0,026 
  Gruix total  27        Rt  1,296 
Rs1  0,13  Rs2  0,13 
Rt = Rs1 + Rs2 + R1 
+ R2..  Rt  1,556 
Um1 (W/m2K) = 1 /Rt 
Um1  0,643  <  Umlim  0,85 
Compleix Transmitància límit de mitgeres
 
       
 
 
Tancament interiors 
Ordre Material  e  (cm) 
Fulla 
suport 
ρ 
(kg/m3) 
Λ 
(W/m K)  μ 
R  
(m2 k/W) 
1  Enlluït de guix  1,5    1150  0,570  6  0,026 
2 
Tancament d’obra 
de fàbrica de maó 
doble perforat 
7  X  2100  1,800  10  0,008 
3  Enlluït de guix  1,5    1150  0,570  6  0,026 
  Gruix total  10        Rt  0,06 
  Rs1  0,13  Rs2  0,13 
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Rt = Rs1 + Rs2 + R1 
+ R2..  Rt  0,32 
Um1 (W/m2K) = 1 /Rt 
Um1  3,125  <  Umlim  ‐ 
No existeix requeriment mínim entre 
envans interior 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2.2 HE 4 Contribució solar mínima d’ACS 
 
 
L’àmbit d’aplicació d’aquesta norma és en edificis: 
 Nova construcció, edificis existents on es reformi integrament l’edifici o la instal∙lació tèrmica o 
en canvis d’ús on existeixi una demanda ACS superior a 50l/dia.  
 Ampliacions  o  intervencions  en  aspectes  no  contemplats  anteriorment  però  amb  un 
requeriment de ACS de 5000l/dia. 
 Climatització de piscines.  
Aquesta  contribució  solar mínima es  calcula en  funció de  la  zona  climàtica on està  situat  l’edifici en 
projecte i el requeriment d’ACS total de l’edifici.  
Segons  el  “Decret  d’ecoeficiència  21/2006  del  14  de  febrer  pel  qual  es  regula  l’adopció  de  criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en els edifici” estableix en el seu annex 3 la comarca d’Osona on està situat 
el municipi com a Zona Climàtica III. 
Altra banda, la normativa estatal CTE HE 4 també estableix la qualificació climàtica d’Osona com a Zona 
Climàtica III. 
La norma també estableix en els seu annex número 1, el consum d’ACS diari segons la tipologia d’edifici 
per a poder dimensionar les parts de la instal∙lació general com la necessitat de la instal∙lació solar de 
producció d’ACS. 
 
Fig. 3.1.2.2.1 demanda ACS/dia 
Font. Taula extreta Annex 1. decret 21/2006. 
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 Places previstes hotel: 16 persones. Aproximat a 20 per serveis propis i empleats. 
 Consum ACS/dia a 60°C: 40  litres/persona. Opta per 40  litres  com a hotel de 3 estrelles per 
previsió d’augment de categoria en un futur del hotel i la instal∙lació no quedi obsoleta.  
Consum ACS/dia previst = 20p x 40l/p = 800l/dia 
 
La demanada d’ACS total per dia del total de  l’hotel serien 800litres/dia aproximadament. Tot hi això, 
prendrem un consum ACS de 1000l/dia per a previsions d’augment del consum per canvi de qualificació 
hotelera i altres previsions de augment de consum no previstes en aquest projecte.  
La  contribució  solar mínima  a  aquest  consum  ve  determinat  doblement  per  la  normativa  catalana 
prèviament citada com per el CTE HE 4.  Aquesta contribució ve determinada pel consum total ACS/dia i 
la zona climàtica en qual es troba el edifici en projecte.  
 
 
 
Fig. 3.1.2.2.2 Contribució solar mínima. 
Font. Taula extreta de la Guia: Bases de càlcul editat pel Col∙legi d’arquitectes.  
 
Tant el Decret d’ecoeficiència cm el CTE HE 4 estableix una contribució solar mínima d’ACS en un 50% 
com a mínim.  
Contribució solar mínima = 50% ACS/dia 
 
 
3.1.2.2.1. Parts de la instal∙lació solar tèrmica per a producció d’ACS 
 
Aquesta  instal∙lació s’emmarca com a un complement de  l’instal∙lació de producció ACS per mètodes 
convencionals on el seu objectiu és la reducció del consum d’energia en la seva producció. La normativa 
demanda  una  contribució  per  part  d’aquesta  instal∙lació  del  50%  mínimament  sempre  que  sigui 
possible, ja que aquesta instal∙lació també depèn en gran mesura de les condicions ambientals. És per 
això, que  l’instal∙lació ACS convencional es dimensiona com si aquesta contribució no existís degut a 
aquets condicionants ambientals.   
Les parts fonamentals d’aquesta instal∙lació serien: 
1. Sistemes de captadors solars.  
2. Sistema de circulació primari. 
3. Sistema de circulació secundari. 
4. Sistema d’intercanvi.  
5. Sistema d’acumulació. 
Sistema d’energia auxiliar. 
 
 
 
Fig. 3.1.2.2.1.1 Contribució solar mínima. 
Font. Taula extreta de la Guia: Bases de càlcul editat pel Col∙legi d’arquitectes.  
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3.1.2.2.2 Càlcul de la instal∙lació i els seus components. 
 
El mètode de càlcul d’aquest projecte està basat en el document publicat per Col∙legi d’arquitectes de 
Catalunya en 2006. Guia: Bases de càlcul. 
Demanda anual d’ACS de l’edifici: Da 
any
diesDD da 365  
Da: demanda anual d’ACS a 60°C de l’edifici en l/any. 
Dd: Demanda diària d’ACS a 60°C de l’edifici en l/dia. 
Da = 800 l/dia x 365 dies/any = 288.000l/any 
 
Demanda energètica anual per l’escalfament d’ACS: EACS 
dS  eaACS CTDE  
EACS: Demanda energètica anual ACS per any en KWh/any. 
Da: demanda anual d’ACS a 60°C de l’edifici en l/any. 
ST (ΔT): Salt tèrmic entre la temperatura d’acumulació de l’aigua solar i la temperatura de xarxa d’aigua 
potable.  
  ΔT = TACS – TXarxa 
  TACS = 60°C segons CTE HE 4 
  TXarxa = segons UNE 94002:2005   
    Barcelona ‐ 18m ‐ 13,75°C 
    T = Tcapital – (0,00495 x Δh) 
Hcap = 18m 
HRoda de ter = 443 m  
Δh = 425m 
TXarxa = 13,75 – (0,00495 x 443) = 11,56°C 
 
ST (ΔT) = 60°C ‐ 11,56°C = 48,44°C 
Ce: Calor especifica de l’aigua (0,001163 KWh / °C kg). 
d (δ): densitat de l’aigua (1kg/litre). 
EACS =  288.000l/any x 48,44°C x 0,001163 KWh/°C kg x 1kg/l =  
16224,68736 KWh/any 
Demanda energètica anual a cobrir per energia solar: EACS_Solar 
CSEE ACSSolarACS _  
EACS_Solar: demanda energètica d’aportació solar exigit per el CTE en KWh/any. 
EACS: Demanda energètica anual ACS per any en KWh/any. 
CS: Contribució solar exigit per normativa. 50% 
EACS_Solar =  16224,68736 KWh/any x 50% = 8112,344 KWh/any 
 
Area captadors solar: Acap_sol 
rcoefcoefI
E
A SolarACSsolcap  21
_
_  
Acap_sol: area de captadors solars en m2. Aquesta area es pot dividir una vegada obtingut en número de 
captadors.  
    Nºcaptadors = Area total útil (Acap_sol) / Area útil captador. 
EACS_Solar: demanda energètica d’aportació solar exigit per el CTE en KWh/any. 
I: índex de radiació solar en KWh/m2. Considerant una superfície de captació optima orientat a sud 
inclinada amb una angle igual a la latitud de l’emplaçament de l’edifici.  
 Atles de radiació solar de Catalunya 
Estació 
M 
(MJ 
/ 
m2) 
A 
(MJ/
m2) 
B 
(MJ/
m2) 
Gen  Feb  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Des 
VILADR  12.66  8.32  3.31  5.18  7.76  11.61  15.84  19.21  20.82  20.23  17.55  13.57  9.35  6.02  4.49 
Irradiació global mitjana diària a Viladrau Osona: 12,66 MJ/m2 dia = 3,52 KWh/m2 dia 
 Atlas de radiació solar en Espanya utilitzant dades del SAF de Clima de EUMETSAT 
Irradiació global mitjana diària (1993 a 2005) Barcelona 4,56KWh/m2 dia 
Es prendrà l’índex més desfavorable i també més proper al edifici en projecte. 
I = 3,52 KWh/m2 dia x 365 = 1284,80 KWh/m2 any 
Coef. 1(α1): coeficient de reducció per orientació i inclinació de la irradiació rebuda pel captador solar.  
‐ Per a orientació de captadors a sud e inclinació igual a la latitud de l’emplaçament α1 = 1 
‐ Altres casos a definir per la figura 3.3 apartat 3.5 CTE HE 4. 
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Fig. 3.1.2.2.2.1 Àbac de coeficient. 
Font. Taula 3.3 CTE HE 4 sobre el coeficient α1 
1. Latitud roda de ter: 41° 59' 2'' N 
2. β (Inclinació captadors solars): 41° 
3. Coeficient α1 en projecte: 0,95 – 1,00 α1 = 0,95 
 
Fig. 3.1.2.2.2.2 Orientació plaques solars 
Font. pròpia 
α1 = 0,95 a 1 = 0,95 
 
Coef. 2(α2): coeficient de reducció per ombres de la irradiació rebuda sobre els captadors solars.  
‐ Si no hi ha ombres sobre els captadors α2 = 1 
‐ Altres casos a definir per la figura 3.6 apartat 3.5 CTE HE 4. 
 
 
Fig. 3.1.2.2.2.3 Coeficient α2 
Font. CTE HE 4 
 
Captadors amb inclinació aproximada de 45°. Es defineix la distància entre captadors amb les següents 
fórmula: 
d = 2 x h 
Poder determinar com a α2 = 1. No hi són presents edificis propers de més alçada ni arbres que puguin 
tapar  l’ombra. La col∙locació entre  les plaques solars tampoc afectarà a  la producció de noves ombres 
entre elles.  
r:  rendiment mig  anual  de  l’instal∙lació.  Depèn  del  rendiments  dels  propis  captadors  i  la  resta  de 
components de l’instal∙lació. Aquest valor sol estar situat entre el 0,30 i 0,50. Amb un mínim rendiment 
del 0,20 en el primer any segons l’apartat 3.3 HE 4.  
r = 0,40 
rcoefcoefI
E
A SolarACSsolcap  21
_
_
 
Acap_sol:  
EACS_Solar: 16224,68736 KWh/any x 50% = 8112,344 KWh/any 
I: 3,52 KWh/m2 dia x 365 = 1284,80 KWh/m2 any 
Coef. 1(α1): 0,95 
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Coef. 2(α2): 1 
 
40,0195,0/80,1284
/344,8112
2_  anymKW
anyKWhA solcap  
 
Acap_sol =  16,62 m2 
Es necessitarà un superfície igual o equivalent a 16,62 m2 de captadors solars amb un rendiment global 
de l’instal∙lació mínim del 40%. 
Nºcaptadors = Area total útil(Acap_sol) / Area útil captador. 
Area tota útil captadors solar (Acap_sol):  Buderus Model Logasol SKS 4.0 S  
‐ Dimensions útils: 1145 x 2070 x 90 
‐ Area total: 2,40 m2 
‐ Area absorció: 2,10 m2 
Nº captadors solars = 16,62 m2 / 2,10 m2 = 7,91 = 8 captadors solars 
 
Volum  d’acumulació  d’aigua  ACS  escalfada  per  energia  solar,  VACS_Solar:  volums  mínims  del  aigua 
escalfada per l’instal∙lació solar tèrmica. En funció de la superfície dels captadors i el consum exigit per 
l’ús del edifici.  
Segons els CTE HE4: 
VACS_Solar :    50 < V/A < 180 
Les dades  inicials  són  conegudes,  tenim un  consum diari de 800  litres ACS  i una  contribució mínima 
definit  per  la  normativa  abans  comentada  del  50%,  és  a  dir,  una  aportació  aproximada  del  50%.  El 
consum en el hotel es defineix bàsicament en dos periodes punta abans del esmorzar  i el sopar on es 
consumeix principalment  la totalitat d’aquest volum d’aigua. Es per això que es fàcil calcular  la meitat 
del consum  total en cadascun d’aquets períodes, 400  litres en dos períodes amb una contribució de 
50% ens donaria un dipòsit de 200 litres.  
VACS_Solar :    50 < 11,91 < 180 NO 
Amb  una  acumulació  tant  petita  d’aigua  seria  facil  possibles  sobre  escalfaments  o  perdues  de 
rendiment de l’instal∙lació, és necesari augmentar el volum d’aigua a emmagatzemar mínim. 
Amb l’acumulació del total d’aigua necessària durant tot un dia 800 litres si estaríem complint la norma. 
Per això, optaré per l’instal∙lació d’un acumulador de 850 litres que ens permetrà cobrir el requeriment 
mínim de contribució ACS solar i serà `possible amb aquesta instal∙lació augmentar aquesta contribució 
en períodes solejats d’estiu. 
VACS_Solar :    50 < 50,60 (Acumulador de 850L) < 180 SI 
 
 
3.1.2.5 HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
 
 
L’àmbit  d’aplicació  d’aquesta  part  de  la  normativa  es  defineix  en  el  següent  quadre  amb  els  usos  i 
superfícies mínimes on cal instal∙lar aquesta instal∙lació complementaria.  
 
Taula 1.1 Àmbit d’aplicació CTE HE 5 
Hipermercats  5.000 m2 construïts 
Supermercats  3.000 m2 construïts 
Nau emmagatzematge  10.000 m2 construïts 
Administratiu  4.000 m2 construïts 
Hotels i Hostals  100 places d’allotjament 
Hospitals  100 llits 
Recintes ferials  10.000 m2 construïts 
Taula 3.1.2.5.1. Aplicació CTE HE 5 
No es necessari l’aplicació d’aquest apartat ni la instal∙lació de plaques per a contribució solar elèctrica.  
20 places d’allotjament < 100 places d’allotjament 
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3.03  Compliment de la normativa. CTE HR Protecció contra el soroll.  
El compliment d’aquest document de Protecció contra el soroll és evitar les molèsties que el soroll pot 
produir  als  usuaris  de  cada  unitat  en  condicions  normals  d’utilització  de  l’edifici.    És  d’obligat 
compliment en edificis d’ús residencial públic i privat. 
Per a poder complir aquestes exigències s’utilitzarà el mètode simplificat aportat per la normativa CTE 
HR. Consisteix en  la  correcta elecció dels materials,  solucions  constructives  i execució per a garantir 
l’aïllament  a  la  transmissió  del  soroll  aeri,  del  soroll  d’impacte  i  les  vibracions  de  les  pròpies 
instal∙lacions del edifici.   
La normativa aplicable per al compliment: 
 CTE – DB – HR Protección frente al ruido.   
o HR 1 Generalidades 
o HR 2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 
o HR 3 Diseño y dimensionado 
o HR 4 Productos de construcción 
o HR 5 Construcción 
 Guía de aplicación del DB HR Protección contra el ruido. 
L’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa és en edificis de nova construcció  i en edificis existents, serà 
exigible en rehabilitacions  integrals o en canvis d’ús de  l’edifici en projecte. És d’aplicació en els usos 
relatius següents: 
‐ Edificis d’ús residencial públic i privat. 
‐ Ús sanitari. 
‐ Ús docent. 
‐ Ús administratiu.  
El present document és d’aplicació en tots els seus apartats en el projecte de rehabilitació de l’edifici en 
el seu canvi d’ús a hoteler.  
 
 
 
3.1.3.1. Classificació dels espais interiors: 
Per a poder determinar les necessitats d’aïllament acústic necessari per a cada tipologia d’estança que 
podem  trobar  en  un  edifici  amb  ús  residencial  privat/públic,  la  normativa  distingeix  els  espais  i  els 
agrupa en unitats o recintes amb característiques específiques d’aïllament.   Els diferents recintes que 
podem trobar i les seves característiques serien els següents: 
1. Unitat d’ús (segons el CTE HR1): “Edifici o part de l’edifici que es destina a un ús específic on els 
seus usuaris  tenen una vinculació entre  si.  Ja  sigui per pertànyer a  la mateixa unitat  familiar, 
empresa, corporació per  formar part d’un grup o col∙lectiu que realitza  la mateixa activitat. Es 
consideren unitats d’ús les següents: 
‐ En edificis de vivendes, cadascuna de les vivendes. 
‐ Ús hospitalari, residencial públic, cada habitació incloent els seus annexes. 
‐ Edificis docents, cada aula o sala de conferències. “ 
2. Recinte  habitable  (Segons  CTE  HR1):  “Recinte  interior  destinat  a  un  ús  de  les  persones  en 
densitat  i  temps  i  han  de  tenir  unes  certes  condicions  acústiques,  tèrmiques  i  de  salubritat 
adequades. Es consideren recintes habitables els següents: 
‐ Habitacions i estances en edificis residencials. 
‐ Aules, sales de conferències, biblioteques, salons en edificis residencials. 
‐ Quiròfans, habitacions, sales d’espera en edificis d’ús sanitari. 
‐ Oficines, despatxos, sales de reunions, en ús administratiu. 
‐ Cuines, banys, serveis, passadissos, distribuïdors i escales en edificis de qualsevol ús.” 
3. Recinte  no  habitable  (Segons  CTE  HR1):  “Aquells  espais  no  destinats  a  un  ús  permanent  de 
persones  o  d’ocupació  ocasional  i  excepcional  i  amb  un  temps  d’estada  baix.  Solament  són 
d’exigència unes condicions de salubritat adequades. S’inclouen en aquesta categoria: trasters, 
magatzems, càmeres tècniques i altres de similars característiques.” 
4. Recinte  protegit  (Segons  CTE  HR1):  “Recinte  habitable  amb  millors  característiques,  es 
consideren protegits els següents casos: 
‐ Habitacions i estances en edificis residencials. 
‐ Aules, sales de conferències, biblioteques, salons en edificis residencials. 
‐ Quiròfans, habitacions, sales d’espera en edificis d’ús sanitari. 
‐ Oficines, despatxos, sales de reunions, en ús administratiu. 
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5. Recinte  d’activitat  (Segons  CTE  HR1):  “Aquells  recintes,  dels  edificis  d’ús  residencial  públic  i 
privat, hospitalari o administratiu, en els que es realitza una activitat diferent a  la principal de 
l’edifici en el qual es troba integrat. Ha de complir amb un nivell mitjà de pressió sonora inferior 
a 70dBA (ex: Comercial, de pública concurrència).  
Tots  els  aparcaments  es  consideren  recintes  d’activitat  si  es  troben  integrats  dins  del  edifici 
principal.” 
6. Recinte ruidos (Segons CTE HR1): “Recinte, d’ús generalment industrial, on les activitats de nivell 
de pressió mitjana sonora estandarditzat, ponderat A, a l’interior del recinte superior a 80dbA” 
7. Recinte d’instal∙lacions (Segons CTE HR1): “Recinte que conté equips d’instal∙lacions col∙lectives 
del  edifici.  S’entenen  a  efectes  tots  els  equipaments  o  instal∙lació  susceptible  d’alterar  les 
condicions ambientals del recinte.  
El  recinte  de  l’ascensor  no  es  considera  recinte  d’instal∙lacions  si  la  maquinària  no  es  troba 
integrada.” 
Una vegada coneguts els diferents recintes, es definiran segons normativa en nivell d’aïllament entre 
diferents recintes amb ús diferents.  
Exigències d’aïllament acústic al soroll aeri entre recintes 
Recintes d’una unitat d’ús 
Recinte emissor exterior a 
la unitat d’ús  Protegit 
Soroll aeri, DnT,A (dBA) 
Habitable 
Soroll aeri, DnT,A (dBA) 
Altres recintes del edifici 
(sinó comparteixen portes 
o finestres) 
50 (I)  45 
Condicions del tancament opac i de la porta i finestres Ra (dBA) 
Porta o finestra 
Recinte Protegit  Recinte Hab. 
Tancament opac Si comparteixen portes 
30  20  50 
(I) Sempre que el recinte no sigui d’instal∙lacions, activitat o no habitable. 
No hi ha exigències d’aïllament acústic a soroll aeri entre un recinte d’una unitat d’ús i un recinte no 
habitable. 
Taula 3.1.3.1.1. Exigències d’aïllament al soroll aeri. 
 
Exigències d’aïllament acústic al soroll aeri entre recintes 
Recintes d’una unitat d’ús 
Recinte emissor   Protegit 
Soroll aeri, DnT,A (dBA) 
Habitable 
Soroll aeri, DnT,A (dBA) 
D’instal∙lacions o activitat 
(no comparteixen portes o 
finestres) 
55 (III)  45 
Condicions del tancament opac i de la porta i finestres Ra (dBA) 
Porta o finestra en recinte 
Habitable  Tancament opac 
Si comparteixen portes 
30  50 
(III) No poden compartir portes o finestres  amb recintes d’ús protegit. 
Taula 3.1.3.2. Exigències d’aïllament al soroll aeri. 
Envans interiors d’edificis de vivendes  Ra ≥ 33dBA 
 
Recinte del ascensor (si la maquinaria no està en el 
recinte)  Ra ≥ 50dBA 
 
Exigències d’aïllament acústic al soroll d’impacte 
Recintes d’una unitat d’ús 
Recinte emissor exterior a 
la unitat d’ús  Protegit 
Soroll aeri, DnT,A (dBA) 
Habitable 
Soroll aeri, DnT,A (dBA) 
Altres recintes del edifici (II) 65 (I)  ‐ 
(I) No es d’aplicació entre recintes protegits colindants amb caixes d’escales. 
(II) Sempre que el recinte no sigui d’instal∙lacions, activitat o no habitable. 
No hi ha exigències d’aïllament acústic a soroll d’impacte entre un recinte d’una unitat d’ús i un 
recinte no habitable. 
Taula 3.1.3.1.3. Exigències d’aïllament al soroll d’impacte 
Exigències d’aïllament acústic al soroll impacte entre recintes 
Recintes d’una unitat d’ús 
Recinte emissor   Protegit 
Soroll aeri, DnT,A (dBA) 
Habitable 
Soroll aeri, DnT,A (dBA) 
D’instal∙lacions o activitat  60  60 
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Taula 3.1.3.1.4. Exigències d’aïllament al soroll aer entre recintes 
 
Exigències d’aïllament acústic al soroll aeri D2m,nT,Atr, en dBA entre recinte protegit i l’exterior, en funció 
del índex de soroll exterior Ld 
Ús del edifici 
Residencial i hospitalari  Cultural, sanitari, etc. Ld dBA 
Dormitori  Estances  Estances  Aules 
Ld ≤ 60  30  30  30  30 
60 < Ld ≤ 65  32  30  32  30 
65 < Ld ≤ 70  37  32  37  32 
70 < Ld ≤ 75  42  37  42  37 
Taula 3.1.3.1.4. Exigències d’aïllament al soroll aeri exterior. 
 
Per a poder determinar en  nivell sonor exterior s’han creat uns mapes de soroll per part del Ministeri 
d’Indústria Espanyol. Tot i això, no es disposen de dades de la majoria de pobles i ciutats de l’estat. És el 
nostre cas on no existeixen dades de nivell sonor exterior del municipi de Roda de Ter. Tampoc podem 
trobar possibles pobles  similars en població per a  la  seva  comparació pel  fet que a  totes  les  ciutats 
estudiades són grans ciutats.   
Per aquest motiu coneixent  la zona on no hi ha pràcticament  transit ni pas de vianants, he agafat 
arbitràriament un índex de nivell sonor exterior inferior a 60 dBA. 
 
S’adjunta plànols de distribució de  recintes  indicant el nivell d’aïllament mínim entre  les diferents 
estances de l’hotel.  
 
3.1.3.2 Mètode de càlcul de l’aïllament acústic: 
Per al càlcul del nivell d’aïllament acústic existeixen dos mètodes: 
1. Opció simplificada: Conté taules amb solucions que donen conformitat a  les exigències 
d’aïllament acústic a soroll aeri i d’impactes.  
2. Opció  general: Mètode de  càlcul  basat  en  el mètode  simplificat  de  la norma UNE  EN 
12354 i Apartat 3.1.3 del DB HR1. 
En el nostre cas utilitzarem el mètode simplificat a través de taules. Per a poder utilitzar aquest sistema 
és necessari complir un certa requeriments.  
Solament aplicable a forjats homogenis: de formigó massís o amb 
elements alleugeridors (cassetons o bobedilles) i forjats mixtes de 
formigó i xapa d’acer. Inclosos els forjats de xapa col∙laborant. 
No aplicable a forjats de bigues de fusta ni mixtes de fusta i 
formigó. 
OK 
Per a omplir les fitxes es poden obtenir les dades necessàries pels diferents sistemes constructius en el 
“Catalogo de Elementos Constructivos”.  
3.1.3.3 Elements que cal analitzar: 
Segons els espais que separen cada sistema constructiu la normativa exigeix una sèrie de requeriment 
per  a  cadascun  d’ells.  En  les  següents  taules  es  podrà  extreure  els  valors  necessaris  per  a  poder 
completar les taules i obtenir les dades per la comparació en les fitxes justificatives.  
1. Envans: Es poden definir en tres tipus diferents d’envans disponibles.  
 
Fig. 3.1.3.3.1 Tipologies d’envans.  
Font: pròpia. CTE HR 
Aquestes tipologies han de complir uns requeriments tècnics mínims:  
Taula 3.1. Paràmetres dels envans 
Tipus  Massa (kg/m2)  RA dBA 
Fàbrica o panells pesats amb 
recolzament directe  70  35 
Fàbrica o panells pesats amb 
recolzament sobre bandes 
elàstiques 
65  33 
Entramat autoportant  25  43 
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2. Separacions  interiors  verticals  entre  diferents  unitats  d’ús:  Es  poden  definir  en  tres  tipus 
diferents d’envans disponibles. 
 
Aquestes tipologies han de complir uns requeriments tècnics mínims:  
 
3. Separacions interiors horitzontals entre diferents unitats d’ús (Forjats): 
Per determinar les característiques d’aïllament dels elements de separació horitzontal, la normativa 
es basa en diferents aspectes. El pes per unitat de superfície del forjat, el mètode d’execució dels 
envans  interior,  i  l’increment  d’aïllament  acústic  si  es  disposa  de  paviment  flotant  o  falç  sostre 
penjat.  
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4. Façanes, cobertes i paviments en contacte amb l’aire exterior (Tancaments): Per a determinar el 
nivell d’aïllament necessari en els elements de tancament exteriors, la normativa es basa en les 
exigències d’aïllament que podem trobar en els mapes del soroll i els requeriments d’aïllament 
que aporta en cada carrer. S’ha de trobar per separat el nivell d’aïllament de les parts cegues i 
els forats,. Per a trobar  el nivell d’aïllament de les parts cegues variarà en funció el percentatge 
de forats que podem trobar.  
 
3.1.3.4 Fitxes justificatives de l’opció simplificada d’aïllament acústic:  
Les taules següents recullen las fitxes justificatives del complimento dels valors límit d’aïllament acústic 
mitjançant la opció simplificada. 
 
A: Elements de separació verticals entre recinte (apartat 3.1.2.3.4) 
S’ha de comprovar que es satisfà la opció simplificada pels elements de separació verticals situats entre: 
a) un recinte d’una unitat de ús y qualsevol altre de l’edifici; 
b) un recinte  protegit o habitable y un recinte d’instal∙lacions o un recinte d’ activitat. 
S’ha d’omplir una fitxa como aquesta per a cada element de separació vertical diferent, projectat entre a) y b)  
 
Solució d’elements de separació verticals entre: Separacions verticals de nova creació. Habitacions i zones comuns.  
Característiques Elements constructius  Tipo 
de projecto  exigides  
m 
(kg/m2)=  45   ≥  44  
Element base 
Tipus 3. Entramat 
autoportant arriostrat de 
perfilaria U de xapa 
galvanitzada d’acer de 
48mm. Amb aïllament acústic 
i tèrmic.  
RA (dBA)=  55   ≥  50  Elements de separació vertical 
Trasdosat por 
ambdós costats  ‐ 
RA 
(dBA)=  ‐   ≥  ‐  
Porta o finestra  Porta de fusta amb acabat llis 
i trencament de pont tèrmic  RA (dBA)=  30   ≥ 
20 
30  
Elements de separació vertical 
amb portes i/o finestres 
Tancaments  Tipus 3. Entramat autoportant arriostrat de 
perfilaria U de xapa 
galvanitzada d’acer de 
48mm. Amb aïllament 
acústic i tèrmic. 
RA (dBA)=  55   ≥  50  
Condicions de les façanes a les que escometen els elements de separació verticals 
Característiques Façanes  Tipus  de projecte  exigides  
 
m 
(kg/m2)= 
‐   ≥  ‐   No coincidents  ‐ 
RA (dBA)=  ‐   ≥  30  
 
 
 
 
Envans. (apartat 3.1.2.3.3) 
Característiques Tipus 
de projecte exigides
m (kg/m2)= 89   ≥  65  Codi: P1.1 (LH PF) fulla simple d’obra ceràmica i revestiment continu en les 
dues cares amb recolzament plàstic.   RA (dBA)=  36  ≥  33 
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B: Elements de separació verticals entre recinte (apartat 3.1.2.3.4) 
S’ha de comprovar que es satisfà la opció simplificada pels elements de separació verticals situats entre: 
c) un recinte d’una unitat de ús y qualsevol altre de l’edifici; 
d) un recinte  protegit o habitable y un recinte d’instal∙lacions o un recinte d’ activitat. 
S’ha d’omplir una fitxa como aquesta per a cada element de separació vertical diferent, projectat entre a) y b)  
 
Solució d’elements de separació verticals entre: Separacions verticals modificats.   
Característiques Elements constructius  Tipus 
de projecto  exigides  
m 
(kg/m2)=  184   ≥  44  Element base 
Tipus 2. Dos fulles de fàbrica 
amb aïllament interior i 
revestiment en les dues 
cares.   RA (dBA)=  58   ≥  50  Elements de separació vertical 
Trasdosat por 
ambdós costats  ‐ 
RA 
(dBA)=  ‐   ≥  ‐  
Porta o finestra  Porta de fusta amb acabat llis 
i trencament de pont tèrmic  RA (dBA)=  30   ≥ 
20 
30  
Elements de separació vertical 
amb portes i/o finestres  Tancaments 
Tipus 2. Dos fulles de fàbrica 
amb aïllament interior i 
revestiment en les dues 
cares. 
RA (dBA)=  58   ≥  50  
Condicions de les façanes a les que escometen els elements de separació verticals 
Característiques Façanes  Tipus  de projecte  exigides  
 
m 
(kg/m2)= 
‐   ≥  ‐  No coincidents  ‐ 
RA (dBA)=  ‐   ≥  30  
 
Es te en compte un forjat amb una pes per unitat de superfície d’aproximadament 300kg/m2. 
 
A.1: Elements de separació horitzontals entre recintes (apartat 3.1.2.3.5) 
S’ha de comprovar que es satisfà l’opció simplificada pels elements de separació horitzontals situats entre: 
a) un recinte d’una unitat  d’ús  i qualsevol altre de l’edifici; 
b) un recinte  protegit o habitable i un recinte de instal∙lacions o un recinte de activitat. 
S’ha d’omplir una fitxa como aquesta per a cada element de separació vertical diferent, projectats entre a) y b)  
 
Solució d’elements de separació horitzontals entre: Recintes d’activitat inferior i Recinte Habitable Superior i Activitat 
(Forjat de planta Semisoterrani a PB)  
Característiques Elements constructius  Tipus 
de projecto  exigides  
m 
(kg/m2)=  305   ≥ 
30
0  Forjat 
Forjat unidireccional format 
per biguetes de ferro i 
entrebigat de volta format 
per peces ceràmiques.   RA (dBA)=  52   ≥  45  
RA 
(dBA)=  ‐   ≥  ‐  Paviment  
flotant  ‐  Lw (dB)=  ‐   ≥  ‐  
Elements de separació 
horitzontal 
Sostre  
suspès 
Falç sostre continu de 
plaques de guix suspeses.  
RA 
(dBA)= 
0   ≥  0  
 
A.2: Elements de separació horitzontals entre recintes (apartat 3.1.2.3.5) 
S’ha de comprovar que es satisfà l’opció simplificada pels elements de separació horitzontals situats entre: 
c) un recinte d’una unitat  d’ús  i qualsevol altre de l’edifici; 
d) un recinte  protegit o habitable i un recinte de instal∙lacions o un recinte de activitat. 
S’ha d’omplir una fitxa como aquesta per a cada element de separació vertical diferent, projectats entre a) y b)  
 
Solució d’elements de separació horitzontals entre: Recintes d’activitat inferior i Recinte Habitable Superior i Activitat 
(Forjat de planta Semisoterrani a PB) Zona de Paviment Reformat en PB.  
Característiques Elements constructius  Tipus 
de projecto  exigides  
m 
(kg/m2)=  305   ≥ 
30
0   Forjat 
Forjat unidireccional format 
per biguetes de ferro i 
entrebigat de volta format 
per peces ceràmiques.   RA (dBA)=  52   ≥  45  
RA 
(dBA)=  6   ≥  0   Paviment  
flotant 
Capa de morter i aïllament 
acústic a sorolls d’impacte 
de llana mineral de 12mm,  Lw (dB)=  27   ≥  0  
Elements de separació 
horitzontal 
Sostre  
suspès 
Falç sostre continu de 
plaques de guix suspeses 
RA 
(dBA)=  0   ≥  0   
 
B.1: Elements de separació horitzontals entre recintes (apartat 3.1.2.3.5) 
S’ha de comprovar que es satisfà l’opció simplificada pels elements de separació horitzontals situats entre: 
e) un recinte d’una unitat  d’ús  i qualsevol altre de l’edifici; 
f) un recinte  protegit o habitable i un recinte de instal∙lacions o un recinte de activitat. 
S’ha d’omplir una fitxa como aquesta per a cada element de separació vertical diferent, projectats entre a) y b)  
 
Solució d’elements de separació horitzontals entre: Recintes d’activitat inferior i Recinte Habitable Protegit 
Superior(Forjat de planta PB a P1). Paviment Existent. 
Característiques Elements constructius  Tipus 
de projecto  exigides  
m 
(kg/m2)=  305   ≥ 
30
0   Forjat 
Forjat unidireccional format 
per biguetes de ferro i 
entrebigat de volta format 
per peces ceràmiques.   RA (dBA)=  52   ≥  55  
RA 
(dBA)= 
‐   ≥  ‐   Paviment  
flotant  ‐  Lw (dB)=  ‐   ≥  ‐  
Elements de separació 
horitzontal 
Sostre  
suspès 
Falç sostre continu suspès de 
plaques de guix laminat. 
RA 
(dBA)=  5   ≥  3  
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B.2: Elements de separació horitzontals entre recintes (apartat 3.1.2.3.5) 
S’ha de comprovar que es satisfà l’opció simplificada pels elements de separació horitzontals situats entre: 
g) un recinte d’una unitat  d’ús  i qualsevol altre de l’edifici; 
h) un recinte  protegit o habitable i un recinte de instal∙lacions o un recinte de activitat. 
S’ha d’omplir una fitxa como aquesta per a cada element de separació vertical diferent, projectats entre a) y b)  
 
Solució d’elements de separació horitzontals entre: Recintes d’activitat inferior i Recinte Habitable Protegit 
Superior(Forjat de planta PB a P1) Paviment reformat.  
Característiques Elements constructius  Tipus 
de projecto  exigides  
m 
(kg/m2)=  300   ≥ 
30
0   Forjat 
Forjat unidireccional format 
per biguetes de ferro i 
entrebigat de volta format 
per peces ceràmiques.   RA (dBA)=  52   ≥  55  
RA 
(dBA)=  0   ≥  0   Paviment  
flotant 
Capa de morter i aïllament 
acústic a sorolls d’impacte 
de llana mineral de 12mm  Lw (dB)=  15   ≥  0  
Elements de separació 
horitzontal 
Sostre  
suspès 
Placa de guix laminat amb 
aïllament tèrmic 50mm 
RA 
(dBA)=  15   ≥  3  
 
C.1: Elements de separació horitzontals entre recintes (apartat 3.1.2.3.5) 
S’ha de comprovar que es satisfà l’opció simplificada pels elements de separació horitzontals situats entre: 
i) un recinte d’una unitat  d’ús  i qualsevol altre de l’edifici; 
j) un recinte  protegit o habitable i un recinte de instal∙lacions o un recinte de activitat. 
S’ha d’omplir una fitxa como aquesta per a cada element de separació vertical diferent, projectats entre a) y b)  
 
Solució d’elements de separació horitzontals entre: Separació entre dos recintes protegits (Forjat de planta P1 a P2) 
Paviment de fusta. 
Característiques Elements constructius  Tipus 
de projecto  exigides  
m 
(kg/m2)=  305   ≥ 
30
0   Forjat 
Forjat unidireccional format 
per biguetes de ferro i 
entrebigat de volta format 
per peces ceràmiques.   RA (dBA)=  52   ≥  50  
RA 
(dBA)= 
0   ≥  0   Paviment  
flotant 
Paviment de taulell de fusta i 
aïllament acústic de llana 
mineral de 12mm  Lw (dB)=  11   ≥  0  
Elements de separació 
horitzontal 
Sostre  
suspès 
Placa de guix laminat amb 
aïllament tèrmic 50mm 
RA 
(dBA)=  15   ≥  0   
 
 
 
 
 
 
C.2: Elements de separació horitzontals entre recintes (apartat 3.1.2.3.5) 
S’ha de comprovar que es satisfà l’opció simplificada pels elements de separació horitzontals situats entre: 
k) un recinte d’una unitat  d’ús  i qualsevol altre de l’edifici; 
l) un recinte  protegit o habitable i un recinte de instal∙lacions o un recinte de activitat. 
S’ha d’omplir una fitxa como aquesta per a cada element de separació vertical diferent, projectats entre a) y b)  
 
Solució d’elements de separació horitzontals entre: Separació entre dos recintes protegits (Forjat de planta P1 a P2) 
Paviment reformat. 
Característiques Elements constructius  Tipus 
de projecto  exigides  
m 
(kg/m2)=  300   ≥ 
30
0   Forjat 
Forjat unidireccional format 
per biguetes de ferro i 
entrebigat de volta format 
per peces ceràmiques.   RA (dBA)=  52   ≥  50  
RA 
(dBA)=  0   ≥  0   Paviment  
flotant 
Capa de morter i aïllament 
acústic a sorolls d’impacte 
de llana mineral de 12mm  Lw (dB)=  15   ≥  0  
Elements de separació 
horitzontal 
Sostre  
suspès 
Placa de guix laminat amb 
aïllament tèrmic 50mm 
RA 
(dBA)=  15   ≥  0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitgeres. (apartat 3.1.2.4) 
Característiques Tipus 
de projecto exigides
Codi: P1.4 (LC BH) Pared obra de fàbrica gruix 14cm amb aïllament tèrmic interior. 
Trasdosat interior autoportant de fàbrica i revestiment de guix.   RA (dBA)=  47   ≥  45  
Superficie construida total: 153,34 m2
???????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 93ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
SEMISOTERRANIPLANTA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????
????????? JUNY
N
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
55dB
50dB 50dB
50
dB
30dB
30dB
30dB
45dB
Aeri Pav. - dbA
Aeri Sos. 50dbA
Impac. Pav. - dbA
Imapc. Sos. - dbA
Aeri Pav. - dbA
Aeri Sos. 50dbA
Impac. Pav. - dbA
Imapc. Sos. - dbA
Aeri Pav. - dbA
Aeri Sos. 45 dbA
Impac. Pav. - dbA
Imapc. Sos. 60 dbA
Aeri Pav. - dbA
Aeri Sos. - dbA
Impac. Pav. - dbA
Imapc. Sos. - dbA
Aeri Pav. - dbA
Aeri Sos. - dbA
Impac. Pav. - dbA
Imapc. Sos. - dbA
Aeri Pav. - dbA
Aeri Sos. - dbA
Impac. Pav. - dbA
Imapc. Sos. - dbA
Aeri Pav. - dbA
Aeri Sos. - dbA
Impac. Pav. - dbA
Imapc. Sos. - dbA
33
dB
33
dB
33
dB
Superficie construida total: 164,10 m2
???????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 94ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
BAIXA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
N
55dB55dB
50dB 50dB
50
dB
Aeri Pav. 50dbA
Aeri Sos. 50dbA
Impac. Pav. 60 dbA
Imapc. Sos. 65dbA
Aeri Pav. 50dbA
Aeri Sos. 50dbA
Impac. Pav. - dbA
Imapc. Sos. 65dbA
Aeri Pav. 50dbA
Aeri Sos. 50dbA
Impac. Pav. - dbA
Imapc. Sos. 65dbA
Aeri Pav. 50dbA
Aeri Sos. 50dbA
Impac. Pav. - dbA
Imapc. Sos. 65dbA
Aeri Pav. 50dbA
Aeri Sos. 50dbA
Impac. Pav. - dbA
Imapc. Sos. 65dbA
Aeri Pav. 50dbA
Aeri Sos. 50dbA
Impac. Pav. - dbA
Imapc. Sos. 65dbA
30dB
30dB
30dB
30dB
30dB
30dB
45dB
45dB
PLANTA
???????
????????? JUNY
33dB
33dB
33
dB
Superficie construida total: 165,14 m2
???????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 95ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
PRIMERA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
N
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
30dB
30dB
30dB
50dB
55dB55dB
50dB 50dB
50
dB
Aeri Pav. 50dbA
Aeri Sos. 50dbA
Impac. Pav. 65 dbA
Imapc. Sos. 65dbA
Aeri Pav. 50dbA
Aeri Sos. 50dbA
Impac. Pav. 60 dbA
Imapc. Sos. 65dbA Aeri Pav. 50dbA
Aeri Sos. 50dbA
Impac. Pav. - dbA
Imapc. Sos. - dbA
Aeri Pav. 50dbA
Aeri Sos. 50dbA
Impac. Pav.65 dbA
Imapc. Sos. 65dbA
Aeri Pav. 50dbA
Aeri Sos. 50dbA
Impac. Pav. 65 dbA
Imapc. Sos. 65dbA
50dB
50dB
50dB
50dB
30dB
30dB
30dB
30dB
30dB
30dB
55dB
PLANTA
???????
????????? JUNY
33
dB
33
dB
33dB
Superficie construida total: 164,58 m2
???????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 96ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
SEGONA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
N
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
45
dB
30dB
30dB
50dB
50dB
55dB55dB
55dB
55
dB
50dB 50dB
50
dB
Aeri Pav. 50dbA
Aeri Sos. 50dbA
Impac. Pav.65 dbA
Imapc. Sos. 65dbA
Aeri Pav. 50dbA
Aeri Sos. 50dbA
Impac. Pav. - dbA
Imapc. Sos. 65dbA
Aeri Pav. 50dbA
Aeri Sos. 50dbA
Impac. Pav. - dbA
Imapc. Sos. 65dbA
Aeri Pav. 50dbA
Aeri Sos. 50dbA
Impac. Pav. - dbA
Imapc. Sos. 65dbA
Aeri Pav. 50dbA
Aeri Sos. 50dbA
Impac. Pav. 60 dbA
Imapc. Sos. 65dbA
30dB
50dB
50dB
50dB
30dB
30dB
30dB
30dB
30dB
30dB
PLANTA
???????
?????????
JUNY
33
dB
33
dB
33dB
Superficie construida total: 167,69m2
???????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 97ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
TERCERA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
N
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
30dB
50dB
55dB
55dB55dB
50dB 50dB
55dB
55
dB
55dB
50
dB
Aeri Pav. 50dbA
Aeri Sos. 30dbA
Impac. Pav. 65 dbA
Imapc. Sos. -
Aeri Pav. 50dbA
Aeri Sos. 50dbA
Impac. Pav. - dbA
Imapc. Sos. 65dbA
Aeri Pav. 50dbA
Aeri Sos. 30dbA
Impac. Pav. 65 dbA
Imapc. Sos. -
30dB
50dB
50dB
30dB
30dB
30dB
30dB
30dB
PLANTA
???????????????? JUNY
33
dB
33
dB
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3.04  Compliment normativa estructural CTE SI 
L’objecte  d’aquesta  apartat  és  aportar  seguretat  en  l’evacuació  de  tots  els  ocupants  en  el  cas  de 
produir‐se un incendi en alguna part de l’edifici en projecte.   
 
La normativa aplicable per a determinar les diferents parts de la instal∙lació: 
 CTE – DB – SI  Seguridad contra Incendios. 
o SI 1 Propagación Interior 
o SI 2 Propagación Exterior 
o SI 3 Evacuació 
o SI 4 Dectecció, control y extinción del incendio 
o SI 5 Intervenció bomberos 
o SI 6 Resistencia al fuego de la estructura  
 
3.04.1 Bases de càlcul de la instal∙lació 
3.04.1.1 Propagació interior del edifici. 
Sectors d’incendis: 
La normativa estableix diferents característiques de la instal∙lació en funció de l’ús del edifici el qual s’hi 
aplica. En aquest cas la normativa defineix l’ús hoteler com a Residencial Públic.  
“Edificio o establecimiento destinado a proporcionar alojamiento temporal, regentado por un titular de la actividad diferente 
del conjunto de los ocupantes y que puede disponer de servicios comunes, tales como limpieza, comedor, lavandería, locales 
para reuniones y espectáculos, deportes, etc. Incluye a los hoteles, hostales, residencias, pensiones, apartamentos turísticos, 
etc. 
Las zonas de los establecimientos de uso Residencial Público destinadas a otras actividades subsidiarias de la principal, como 
cafetería, restaurante, salones de actos, locales para juegos o espectáculos, etc., deben cumplir las condiciones relativas a su 
uso.” 
Dins de cada edifici la normativa parla de la seva divisió interior en sectors d’incendis amb la funció de 
confinar o evitar que entri el foc en un sector evitant la seva propagació per tot l’edifici. La taula 1.1 del 
CTE SI en defineix les característiques dels sectors d’incendis.  
Ús residencial públic: 
 Superfície màxima sector d’incendi: 2500 m2 
 Tota habitació haurà de tenir parets EI 60 i portes EI2 30‐C5 en establiments de més de 500 m2 
construïts.  
Entre  els  diferents  sector  d’incendis  s’estableix  la  necessitat  de  resistència  dels materials  que  els 
separen. En ús residencial Públic, s’estableix per a una altura d’evacuació entre 15  i 28 metres d’una 
resistència mínima EI 90 per als materials de parets i sostres.  Les portes hauran de tenir una resistència 
EI2 45‐C5. 
Sectors d’incendi 
Superfícies  Parets i sostres  Portes 
Sector 
Norma  Projecte 
Ús Previst 
Norma  Projecte  Norma  Projecte 
1  2500  750  Residencial Públic  EI 90  EI 90 
EI2 45‐
C5 
EI2 45‐
C5 
2  No ho delimita  50 
Pàrquing 
Descarrega 
momentània
EI 120  EI 120  EI2 60‐C5 
EI2 60‐
C5 
Taula 3.04.1.1.1 Sectors d’incendi.  
L’ús aparcament es considera sector d’incendis separat quant està  integrat dins d’un edifici amb altre 
ús. La comunicació entre aquets dos sectors s’haurà de fer a traves d’un vestíbul independent.   
Locals de risc especial: 
Es consideren  locals de risc especials els comentats a  la taula 2.1 del CTE SI. Es divideixen en 3 graus, 
risc baix, risc mitja i risc elevat.  
Locals de risc 
Recorregut 
evacuació 
Resistència 
Parets i sostres 
Resistència 
Portes Local  Superfície  
Nivel
l de 
risc 
Vestíbul 
Indepen
dent  Norma  Proj   Norma  Proj.  Norma Proj. 
Residus  9,14 m2  Baix  No  ≤ 25m 
13,96
m  EI 90  EI 90 
EI2 45‐
C5 
EI2 
45‐C5 
Instal∙laci
ó Caldera 
13,10 
m2  Baix  No  ≤ 25m  2,27m  EI 90  EI 90 
EI2 45‐
C5 
EI2 
45‐C5 
Instal∙laci
ó Clima. 
Sota 
coberta. 
9,25 
m2  Baix  No  ≤ 25m  7,71m  EI 90  EI 90 
EI2 45‐
C5 
EI2 
45‐C5 
Aparcam
ent fins a 
100m2 
28,64 
m2  Baix  Si  ≤ 25m  6,27m  EI 90  EI 120 
EI2 45‐
C5 
EI2 
45‐C5 
Taula 3.04.1.1.2 Locals de risc. 
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Espais ocults i pas d’instal∙lacions: 
Els  diferents  pas  d’instal∙lacions  que  comuniquin  diferents  sectors  d’incendis  o  sectors  de  risc  amb 
independència del seu risc, baix, mitjà o alt, hauran de procurar  la continuïtat de  la resistència contra 
incendis  dels  seus materials.  Per  a  poder  complir  aquest  requeriment  la  normativa  ens  deixa  dos 
alternatives. 
 Element  seccionador  del  conducte  de  pas  i  que  garanteixi  la  resistència mínima  obligatòria 
segons els requeriments del recinte que comunica.  
 Col∙locació d’elements passants en el espai ocult amb una resistència EI equivalent al espai que 
comunica. Serien d’exemple els conductes de ventilació.  
 
Aquests  pas  d’instal∙lacions  tenen  una  delimitació  ventilada  de  màxim  3  plantes  o  10  metres.  Si 
sobrepassa  aquesta mesura  caldrà  la  col∙locació  d’elements  seccionadors  per  a  independitzar  cada 
tram.   
Reacció al foc dels elements decoratius: 
Els  elements  constructius  dins  del  espai  habitable  han  de  complir  les  limitacions  de  reacció  al  foc 
definides en la taula 4.1 CTE SI. 
Resistència al foc elements decoratius 
Situació  Parets i sostres  Paviments 
Habitables  C‐s2,d0  EFL 
Descarrega  A2‐s1,d0  A2FL‐s1 
Passadissos protegits  B‐s1,d0  CFL‐s1 
Espais ocults  B‐s3,d0  BFL‐s2 
Taula 3.04.1.1.3 Resistència al foc elements decoratius.  
Les  condicions de  reacció al  foc dels elements que  conformen  les diverses  instal∙lacions que podem 
trobar al edifici estan definida en cada normativa específica.  
 
 
 
 
3.04.1.2 Propagació exterior del edifici. 
Les mitgeres amb edificis colindants han de tenir una resistència al foc mínima RF 120 per a evitar  la 
propagació del foc als altres edificis.  
Propagació horitzontal. 
En quant a les façanes també han de evitar la propagació horitzontal entre diferents sectors d’incendi o 
entre  diferents  espais  de  risc  independentment  de  la  seva  qualificació.  Per  a  poder  evitar  aquesta 
propagació, la norma preveu la possibilitat de col∙locar materials a façana amb resistència al foc EI 60, 
en cas que fos no fos possible, s’hauran de complir una sèrie de distàncies entre  les diferents façanes 
que formes l’edifici tenint en compte l’angle amb el qual estan enfrontades.   
En projecte únicament trobem aquestes situacions: 
Propagació horitzontal 
Separació mínima 
Planta  Façana  Separació 
Angle α  Dist. norma  Dist. Projecte 
Planta baixa 
(entrada 
servei) 
Posterior   No  180  0,5  No aplicable
Totes 
plantes  Principal   No  0  3  No aplicable
Taula 3.04.1.2.1 Propagació horitzontal. 
Aquestes mesures no són aplicables en tractar‐se d’una rehabilitació i trobar‐nos amb la prohibició de 
modificació de façanes per part de la normativa municipal. Tot hi això, en quant a la façana posterior es 
compliria amb  la distancia mínima de 0,5 metres entre els diferents espais de risc, Pàrquing,  local de 
residus  i  sala de  caldera  situat en Planta  Semisoterrani de  la  façana posterior. En quant  a  la  façana 
principal, en tractar‐se la façana situada a 0º d’un altre edifici la norma permet la reducció del 50% de la 
distancia d fins a la bisectriu del angle format per les dos façanes.  
Propagació vertical. 
En quant a la propagació vertical del foc per façana entre dos sectors d’incendis, diferents locals de risc 
elevat o escales protegides  la norma preveu una  resistència dels materials EI 60 en una  franja de 1 
metre mesurat sobre el pla de façana. 
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Propagació vertical 
Separació mínima 
Planta  Façana  Separació 
Dist. norma  Dist. Projecte 
PS. Sot ‐ PB   Posterior   Si  1m EI 60  No aplicable 
PB ‐ P3  Posterior  Si  Mateix Sector d’incendi 
PB ‐ P1  Principal   Si  Mateix Sector d’incendi 
Taula 3.04.1.2.12 Propagació vertical. 
Els materials  d’acabat  que  ocupin més  del  10%  de  la  façana  o  de  la  superfície  interior  de  patis  de 
ventilació integrats en les mateixes, seran B‐s3,d2 fins a una altura mínima de 3,5 metres on el inici de 
la façana sigui accessible al públic o la seva totalitat quant aquesta façana tingui una altura superior a 
18 metres. 
3.04.1.3 Evacuació del ocupants. 
L’edifici en projecte tindrà solament un sol ús, residencial públic,  i no està  integrat en cap altre edifici 
amb diferents usos.  
3.04.1.3.1 Càlcul de l’ocupació total. 
Per al càlcul de l’ocupació han de prendres els valors de densitat d’ocupació en funció de la superfície 
útil de cada  zona, amb  intendència del  seu ús, a excepció quant es prevegi una ocupació major a  la 
prevista en  la norma. S’han de tenir en compte  la simultaneïtat d’ocupació de  les diferents zones del 
edifici  considerant  l’activitat  que  es  desenvolupa  en  l’edifici.  En  ús  residencial  públic,  aquesta 
alternança d’ocupació es pot assimilar a l’ocupació de les habitacions i bar en les hores on es serveix els 
esmorzars, ja que aquest bar està enfocat a donar servei als usuaris del hotel.  
Els valors d’ocupació estan determinats en la taula 2.1 CTE SI 3. 
Densitat d’ocupació 
Planta  Ús  Sup. Útil (m2)  Activitat prevista 
Ocupació 
norma m2 
Ocupació 
prevista 
P. 
Semisoterrani  Aparcament  28,65  Altres casos  40m
2/p  1 
P. 
Semisoterrani  Altres  44,89  Ocupació ocasional  Nul∙la  0 
P.  ‐  32,43  Magatzems  40m2/p  1 
Semisoterrani
P. 
Semisoterrani ‐  10,21  Vestidors  5m
2/p  2 
Total ocupació P. Semisoterrani 4 
P. Baixa  Residencial Públic  63,80 
Vestíbuls generals i 
zona general en PB  2m
2/p  31 
P. Baixa  Publica concurrència 35,18 
Zona de públic 
assentades en bars  1,5m
2/p  12 
Total ocupació P. Semisoterrani 43 
P. Primera  Residencial Públic  115,88  Zona Allotjament  20m
2/p  6 
Total ocupació P. Semisoterrani 6 
P. Segona  Residencial Públic  120,11  Zona Allotjament  20m
2/p  6 
Total ocupació P. Semisoterrani 6 
P. Sota 
coberta 
Residencial 
Públic  101,98  Zona Allotjament  20m
2/p  5 
Total ocupació P. Semisoterrani 5 
Taula 3.04.1.3.1.1 Densitat d’ocupació. 
Número i recorreguts d’evacuació. 
El número  i  longituds d’evacuació està referida en  la taula 3.1 CTE SI 3. L’ús previst en  la totalitat del 
edifici es Residencial públic i el edifici en projecte només comptarà amb una única sortida d’emergència 
per planta.  La qual està situada en el eix central del edifici on actualment està situada l’escala principal 
del edifici.  
Longituds d’evacuació 
Recorregut d’evacuació  fins a una sortida en planta serà 
com a màxim 25metres. Excepte en ús aparcament on 
s’accepta una longitud d’evacuació de 35 metres. 
Altura d’evacuació 
No pot excedir els 28 metres. Ús residencial públic com a 
màxim la segona planta per sobre PB(2) o 10 metres si es 
recorregut ascendent. 
(2) Si el establiment no excedeix de 20 places d’allotjament i està dotat amb sistema 
de detecció i alarma. Pot aplicar‐se la distancia general de 28 metres. 
Taula 3.04.1.3.1.2 Recorreguts d’evacuació. 
L’hotel compta amb 16‐18 places d’allotjament i ens permet aplicar l’excepció (2) per a ús residencial 
públic  i  no  haver  de  realitzar  una  segona  escala  d’evacuació  i  augmentar  el  recorregut  evacuació 
descendent de PB + 2 als 28 metres generals.   
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3.04.2.1 Determinació escales. Càlcul i protecció.  
El projecte compta amb un nucli central d’escales no protegida que discorre entre Planta semisoterrani 
i Planta Sota coberta. Per al dimensionat  i valoració de  la seva protecció s’ha pres en consideració els 
apartats CTE SI 4 taules 4.1 i 4.2 i CTE SI 5 taula 5.1.  
Portes i Passos  A ≥ P / 200 (1) ≥ 0,80m 
Passadissos i rampes  A ≥ P / 200 ≥ 1,00m(4) 
Ascendent  A ≥ P / 160 (9) 
Escales no protegides 
Descendent  A ≥ P / (160‐10h) (9)  
(9) Amplada mínima determinada en DB SUA 1‐4.2.2 taula 4.1 
Taula 3.04.2.1.1 Mesures mínimes escales.  
Escales evacuació descendent 
Ús previst 
No protegida  Protegida  Especialment protegida 
Residencial públic  Baixa més 1  h ≤ 28m(3)  Admet sempre 
  Escales evacuació ascendent 
h ≤ 2,50  Admet sempre  Admet sempre  Admet sempre 
Altres 
2,80<h≤6,00  P ≤ 100 persones  Admet sempre  Admet sempre 
(3) Establiment menys de 20 places d’allotjament es podrà optar per un sistema de 
detecció i alarma d’incendis com alternativa l’escala protegida. 
Taula 3.04.2.1.2 Recorreguts d’evacuació i protecció escales.   
3.04.2.1.1 Escales. 
Resum de les escales del projecte i la seves característiques: 
Escales Projecte 
Recorregut  h evac.  Portes  Passadissos  Escala Asc Amplada 
Escala Des
Amplada N  Ús prev. 
Sup. 
útil 
Nor  Proj. 
Ocup. 
No.  Proj.  Nor  Proj.  Nor  Proj. 
Escales 
tipus 
Nor  Proj  Nor  Proj 
P3  Res. Públic  101,98  ≤25  7,43  5  ≤28  10,97  0,90  ‐  1  1,2m 
No 
protegida  ‐  ‐  1m  1m 
P2  Res. Públic  101,98  ≤25  8,75  11  ≤28  7,95  0,90  ‐  1  1,2m 
No 
protegida  ‐  ‐  1m  1m 
P1  Res. Públic  101,98  ≤25  8,75  17  ≤28  4,05  0,90  ‐  1  1,2m 
No 
protegida  ‐  ‐  1m  1m 
PB  Res. Públic  101,98  ≤25  7,71  41  ≤28  0  0,90  ‐  1  1,2m 
No 
protegida  ‐  ‐  ‐  ‐ 
P   
‐1  Altres  101,98  ≤25  3,92  5  ≤28  3,932  0,90  0,90  1  1m 
No 
protegida  1m  1m  ‐  ‐ 
Taula 3.04.2.1.3 Resum escales hotel.   
3.04.2.1.2 Portes en recorregut d’evacuació. 
Totes les portes previstes per un pas de més de 50 persones ocupants del recinte hauran d’obrir en el 
sentit d’evacuació. Si aquestes es troben en la sortida del edifici o de planta, seran abatibles amb un eix 
de  gir  vertical  i  tindran un  sistema de  fàcil obertura.  Es  considera un  sistema de  fàcil obertura una 
manilla  o  polsador  conforme  a  la norma UNE  EN  1125:2009  per  a  persones  no  familiaritzades  amb 
l’edifici.  
Les  portes  per  a  viananants  automàtiques  disposaran  d’un  sistema  auxiliar  d’obertura  i  que  la 
mantingui oberta en el cas de falta de subministrament elèctric.  
3.04.2.1.3  Senyalització dels mitjans d’evacuació. 
La normativa aplicable en aquest apartat són: 
 CTE SI 3 Apartado 7 
 Norma UNE 23034:1988 
Es  poden  diferenciar  dos  tipus  de  sortides  dins  de  la  norma.  Sortides  d’ús  habitual  i  sortides 
d’emergència. En el cas de  les últimes solament són utilitzades per a evacuacions  i no com a escales 
habituals d’utilització. Per a cada  tipus d’escales  la normativa UNE 23034:1988 estableix pictogrames 
diferenciats, tant per el recorregut com determinació de la sortida final.  
Aquesta retolació haurà d’estar col∙locada en el dintell de la porta de sortida i ha de ser visible des de 
tots els punts del recinte. No han de produir confusió amb la possibilitat d’equivocació de la sortida. 
Senyalització sortides d’ús habitual 
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Fig. 3.04.2.1.3.1. Senyals de sortida d’emergència.  
Font: UNE 23034.1998 
Senyalització sortides d’emergència 
  Fig. 
3.04.2.1.3.2. Senyals de sortida d’emergència.  
Font: UNE 23034.1998 
 
La senyalització dels recorreguts d’emergència també es diferenciada depenent a quin tipus de sortida 
condueixen, d’ús habitual i emergència.  
1. S’han de disposar senyals indicatives en tot el recorregut des de tots els possibles orígens fins a 
la sortida del edifici s’hi no es permet veure amb claredat la sortida.  
2. En els punts del recorregut on hi hagin alternatives que puguin induir al error també s’hauran de 
disposar senyals indicant el recorregut correcte.  
3. Les portes dins del recorregut d’evacuació que no tinguin sortida hauran de ser indicades amb el 
rètol “Sense Sortida” i no disposat a sobre de la porta.  
4. Aquestes  senyals es  col∙locaran a una altura entre 2,00  i 2,50 metres. Pot alterar  l’alçada en 
funció del transit . Mai estaran a menys de 30 centímetres del sostre.  
5. En  itineraris  accessibles,  els  recorreguts  s’hauran  de  senyalitzar  amb  les  mateixes 
característiques anterior però amb la simbologia SIA (Símbol internacional d’accessibilitat per la 
mobilitat). 
3.04.2.1.4 Evacuació de persones amb discapacitat. 
Apartat aplicable per ús residencial públic amb una h evacuació superior a 14 metres. En projecte es 
preveu  crear,  1  habitació  accessible  que  estarà  situada  a  la  primera  planta.  L’alçada  d’evacuació  es 
3,8m < 14m.  
No aplicable la instal∙lació de zones de refugi ni possibilitat de pas a un sector d’incendi diferent.  
3.04.2.1.5 Instal∙lació de protecció contra incendis. 
Les instal∙lacions hauran de complir amb el Reglament d’instal∙lacions de Protecció contra incendis i les 
seves instruccions complementaries.   
Com a norma general: 
Dotació necessària en la instal∙lació 
Ús  Extintors 
Boca 
incendi 
equipada 
Sistema 
detecció i 
alarma 
Extinció 
automàtica 
Columna 
seca 
Hidrant 
exterior 
Residencial 
Públic  Si  No  Si
(8)  No*  No  No 
Extintors amb una eficiència mínima 21A‐113B. Situats a 15m del recorregut de cada 
planta des de el origen d’evacuació 
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Boca d’incendi si la superfície construïda superior a 1000m2 o per més de 50 persones. 
Sistema de detecció i alarma si la superfície es superior a 500m2.  (8) Sistema almenys 
disposarà de sensors d’incendis. 
Extinció automàtica en cuines de més de 20KW. 
Columna seca si h evacuació superior a 24m. 
Hidrant exterior superfície construïda superior a 5000m2 
Taula 3.04.2.1.5.1 Dotacions sistema d’extinció incendis.    
3.04.2.1.6 Resistència al foc de l’estructura. 
L’estructura haurà de tenir  la suficient resistència al foc com per resistir  la variació de  les accions que 
l’afecten en tot moment no superant el seu valor de resistència màxim calculat. És suficient prendre el 
valor màxim  de  temperatura  i  observar  la  variació  d’accions  que  es  produeixen  i  com  afecten  en 
l’estructura.  
Es considera suficient si compleix l’estructura principal compleix amb els paràmetres de la taula 3.1 i 3.2 
del CTE SI 6  
Material estructura 
Planta 
Sector 
incend
i 
Risc 
espec
ial 
Ús  Estructu
ra 
Vertical 
Estructura 
Horitzontal  Forjat 
Estabilitat 
al foc 
mínima RF
PSemi
Sot  2 
Si 
Baix 
Aparcame
nt 
Maó/ 
Pedra 
natural 
Ferro / 
Formigó 
Biguetes 
ferro 
entrebigat 
ceràmic 
RF120 
PSemi
Sot  2 
Si 
Baix  Residus 
Maó/ 
Pedra 
natural 
Ferro / 
Formigó 
Biguetes 
ferro 
entrebigat 
ceràmic 
RF90 
PSemi
Sot  2 
Si 
Baix 
Instal∙lacio
ns 
Maó/ 
Pedra 
natural 
Ferro / 
Formigó 
Biguetes 
ferro 
entrebigat 
ceràmic 
RF90 
Psemi 
Sot  1  No 
Residencial 
Públic 
Maó/ 
Pedra 
natural 
Ferro 
Biguetes 
ferro 
entrebigat 
ceràmic 
RF120 
Pbaixa  1  No  Residencial Públic 
Maó/ 
Pedra 
natural 
Ferro 
Biguetes 
ferro 
entrebigat 
RF90 
ceràmic 
P1  1  No  Residencial Públic 
Maó/ 
Pedra 
natural 
Ferro 
Biguetes 
ferro 
entrebigat 
ceràmic 
RF90 
P2  1  No  Residencial Públic 
Maó/ 
Pedra 
natural 
Formigó 
Biguetes 
Formigó 
entrebigat 
ceràmic 
RF90 
P3  1  No  Residencial Públic 
Maó/ 
Pedra 
natural 
Fusta 
Biguetes 
Fusta 
entrebigat 
ceràmic/ 
fusta 
RF90 
Taula 3.04.2.1.6.1 RF elements estructurals.    
Tot i trobar punts amb una resistència al foc en Planta Semisoterrani inferior a RF120 exigit a la major 
part de la planta, per uniformitzar tota la planta s’exigeix una resistència equivalent en tota l’estructura 
de Planta Semisoterrani no inferior a RF120. 
Per al compliment d’aquesta resistència mínim es preveu la col∙locació d’un projectat de vermiculita en 
totes les biguetes i bigues de ferro, així com en el espai entre biguetes,   recobrint tota la superfície amb 
un gruix segons el requeriment exposat en aquesta memòria.  
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3.05  Compliment normativa estructural CTE SUA 
L’objecte d’aquest apartat és aportar seguretat i accessibilitat a totes les persones usuàries del projecte 
hoteler  en  totes  les  àrees  de  lliure  accés  o  d’accés  privatiu.  Principalment  es  tindrà  en  compte  la 
normativa següent: 
 CTE – DB – SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
o SUA 1 Seguridad contra el riesgo de caídas 
o SUA 2 Seguridad contra el riesgo de atrapamiento 
o SUA 3 Seguridad contra el riesgo de aprisionamiento 
o SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
o SUA 9 Accesibilidad 
També s’ha tingut en compte  les recomanacions quant a accessibilitat en recintes hotelers promogut 
per Paradores de Espanya. 
 Manual de Accesibilidad universal para Hoteles. 2007. Elaborado por Paradores 
3.05.1 Característiques mínimes de les instal∙lacions. 
Segons  defineix  l’apartat  CTE  SUA  9  exigeix  les  condicions  mínimes  d’accessibilitat  per  a  evitar 
discriminacions per a  les persones amb discapacitats  físiques. Tots els edificis hauran de  complir  les 
condicions i dotacions mínimes exigides. 
Tots els edificis hauran de disposar d’un itinerari accessible que comuniqui l’entrada principal del edifici 
amb tots els punts d’accés públic de l’edifici.  
Dotació mínima d’habitacions accessibles amb ús  residencial públic ve definit en  l’apartat CTE SUA 9 
1.2.2. 
Número d’allotjaments accessibles 
Núm. Total d’allotjaments  Núm. Allotjaments accessibles  Núm. Allotjaments en projecte 
5‐50  1  1 
Taula 3.05.1.1. Número d’allotjament accessibles. 
  
 
Alojamiento accesible 
Habitación de  hotel,  de  albergue,  de  residencia  de  estudiantes,  apartamento  turístico  o  alojamiento 
similar,  que  cumple  todas  las  características  que  le  sean  aplicables  de  las  exigibles  a  las  viviendas 
accesibles  para  usuarios  de  silla  de  ruedas  y  personas  con  discapacidad  auditiva,  y  contará  con  un 
sistema de alarma que transmita señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo.” 
Es  preveu  en  projecte  la  col∙locació  d’un  allotjament  accessible  que  es  situarà  en  la  primera planta 
Habitació 1. Es situarà l’allotjament el més a prop possible de l’ascensor, que haurà de ser accessible, i 
amb el recorregut el més curt possible des de  la porta d’entrada  fins a  l’habitació. També s’haurà de 
garantir l’accessibilitat d’aquests usuaris al bar per a poder realitzar el servei obligatori d’esmorzars del 
qual han de disposar els hotels.  
Les places d’aparcament accessibles segons la norma CTE SUA 9 1.2.3 en el mateix número que nombre 
de places d’allotjament accessibles. Aquet aparcament per falta d’espai disponible en el mateix edifici 
estaran  situats  en  l’edifici  annex  situat  a  la  parcel∙la  disponible  al  costat  de  l’hotel  indicat  en  la 
descripció del projecte. 
Núm. Allotjaments  en 
Projecte 
Núm. Places d’aparcament 
accessible en Projecte 
1  1 
La senyalització d’aquets elements accessibles dins del hotel venen definits per  la taula 2.1 CTE SUA 9 
2.1.  
Senyalització elements accessibles en funció localització 
Elements accessibles  En zones d’ús privat  En zones d’ús públic 
Entrada al edifici 
accessible  Quant existeixin altres entrades  En tot cas 
Itineraris accessibles  Quant existeixin diversos recorreguts  En tot cas 
Ascensors accessibles  En tot cas 
Places de reserva  En tot cas 
Zones dotades amb bucle 
magnètic o altres 
sistemes per a persones 
amb discapacitat auditiva 
En tot cas 
Places d’aparcament 
accessibles 
En tot cas excepte ús Residencial 
Vivenda  En tot cas 
Serveis higiènics  ‐  En tot cas 
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accessibles 
Serveis higiènics d’ús 
general  ‐  En tot cas 
Itinerari accessible que 
comuniqui amb la via 
pública o punts d’atenció 
al públic 
‐  En tot cas 
Les entrades, itineraris i serveis adaptats hauran de ser senyalitzats amb els símbols SIA amb fletxa 
direccional. 
Els ascensors accessibles es senyalitzaran amb els símbols SIA i contaran amb els sistema braile en alt 
relleu en una altura entre 0,80 i 1,20 metres.  
Serveis higiènics d’ús general senyalitzaran amb pictogrames normalitzat diferenciant el sexe dins 
d’una alçada entre 0,80 i 1,20 metres junt al marc a la dreta de la porta en el sentit d’entrada. 
Les senyals normalitzades SIA estan definides dins la norma UNE 41501:2002. 
Taula 3.05.1.2. Senyalització d’elements 
3.05.1 Característiques mínimes de les instal∙lacions. 
Per a poder determinar les característiques i dimensionar els itineraris amb accessibilitat per a persones 
disminuïdes cal conèixer primer l’espai que necessiten i ocupen per facilitar la seva circulació. 
 
Fig. 3.05.1.1 Amplada mínima de pas per a persones segons diverses consideracions.  
Font: Manual d’accesibilidad universal para hoteles. 
Principalment es dimensiona perquè puguin circular amb comoditat dins de l’hotel les cadires de rodes. 
Les mesures exactes d’una cadira de rodes serien les següents: 
 Ocupada: 67 ‐ 75 base x 1,25 llarg x 1,30 ‐1,45 alçada 
 Plegada: 30 base x 0,80 llarg x 1,30 ‐0,70 alçada 
 Buida: 70 base x 1,20 llarg x 0,90 ‐ 1,10 alçada 
Quant a les elèctriques: 65 base x 1,10 llarg x 0,90 ‐ 1,20 alçada. 
En  els  següents  apartats  es  descriuen  la  totalitat  de  serveis  i  les  seves  característiques  mínimes 
necessàries  i  les  previstes  en  projecte.  Hi  son  recollides  totes  les  normes  d’obligat  compliment 
recollides en el CTE SUA a més d’altres recomanacions fetes en el Manual abans esmentat. 
3.05.1.1 Accés Accessible als establiments: 
Característiques accessos generals 
Característica  Compliment recomanació  Recomanació
Projecte 
Previst 
Vestíbul en la zona d’accés general sense 
escalons o desnivells aïllats  Si  ‐  ‐ 
Accés amb rampa < 3m  Si  10%  1% 
Accés Ample  Si  90cm fulla   
Accés Alçada  Si  210cm   220cm 
Espai lliure davant portes  Si  150cm  >=150 
Altura pom porta  SI  83 – 120cm  100cm 
Portes 
Espai lliure a cada banda porta  Si  120cm  120cm 
Ascensor accessible: Espai de gir al 
desembarcament  Si  150cm  150cm 
Paviment dur i antilliscant. Altres elements com 
moquetes estaran enrasats amb la resta del 
paviments 
Si  ‐  ‐ 
Espai de gir sense obstacles  Si  150cm  150cm 
Il∙luminació general. Factor mínim 
d’uniformitat 40%.  Si  100 ‐ 200 lux  300 lux 
Il∙luminació dirigida  No  200 – 400 lux ‐ 
Informació: A dos alçades  Si  80 – 85cm  85cm 
Informació: Profunditat  Si  60cm  60cm 
Taula 3.05.1.3. Característiques accessos generals. 
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3.05.1.2 Nuclis de comunicació horitzontals: 
Característiques Habitació accessible 
Característica  Compliment recomanació  Recomanació Projecte 
Amplada lliure de pas. Permet estretament en zones 
puntuals inferiors a 100cm L.màx 50cm amb separació 
de 65cm a forats i canvis de direcció 
Si  100cm  120cm 
Espai lliure per girs 90º  Si  120cm  150cm 
Altura lliure pas  SI  210cm  230cm 
Paviment dur i antilliscant  Si  ‐  ‐ 
Amplada  Si  90cm  90cm 
Contrast de la porta amb el 
marc  No  50%  ‐ 
Alçada  Si  210cm  210cm 
Portes 
H pom porta  Si  90cm – 120cm  100cm 
Marcació del itinerari accessible  SI  ‐  ‐ 
Senyalització recorregut evacuació emergència  Si  ‐  ‐ 
Il∙luminació. Factor mínim d’uniformitat 40%.  Si  100lux  300lux 
Taula 3.05.1.4. Característiques habitació accessible.  
 3.05.1.3 Nuclis de comunicació vertical: 
1 Ascensor accessible compleix la normativa UNE – EN 81‐70:2004.  
“Ascensor que  cumple  la norma UNE  EN  81‐70:2004  relativa a  la  “Accesibilidad a  los ascensores de 
personas,  incluyendo  personas  con  discapacidad”,  así  como  las  condiciones  que  se  establecen  a 
continuación: 
‐ La  botonera  incluye  caracteres  en  Braille  y  en  alto  relieve,  contrastados  cromáticamente.  En 
grupos de varios ascensores, el ascensor accesible tiene llamada individual / propia. 
‐ Las  dimensiones  de  la  cabina  cumplen  las  condiciones  de  la  tabla  que  se  establece  a 
continuación, en función del tipo de edificio: 
 
 
 
 
 
Residencial Vivienda 
sin viviendas accesibles para 
usuarios de silla de ruedas 
con viviendas accesibles para 
usuarios de silla de ruedas 
 
 
≤ 1.000 m2  > 1.000 m2 
Con una puerta o con dos 
puertas enfrentadas  1,10x1,25  1,10x1,40 
Con dos puertas en ángulo  1,40x1,40  1,40x1,40 
Taula 3.05.1.5. Característiques nucli comunicació vertical.  
Es preveu en projecte la col∙locació d’un ascensor amb unes dimensions 1,10 x 1,40 metres mínim.  
Característiques Ascensors 
Característica  Compliment  Recomanació  Projecte 
Dimensions de la cabina  No  110x140cmc 110x140cm 
Senyalització del ascensor en el recorregut accessible  Si  ‐  ‐ 
Replans ascensors possibilitat inserir cercle 1,50m  Si  150cm  150cm 
Alçada lliure dins ascensor  Si  220cm  220cm 
Portes obertura 
automàtica  Si  ‐  ‐ 
Portes telescòpiques  Si  ‐  ‐ Portes 
Detecció 
d’embarcament a 2/3 
altura 
Si  ‐  ‐ 
Situat a la dreta 
porta  Si  85‐120cm  120cm 
Diàmetre mínim 
botons  Si  2m  2cm Botoneres 
Senyal lluminosa 
d’utilització, 
accionament per 
pressió 
Si  ‐  ‐ 
Colors clars al 
interior de la cabina  Si  ‐  ‐ 
Disposició passamans 
en el contorn  Si  90‐95cm  95cm 
Cabina 
Botoneres. 
Característiques 
iguals a les exteriors 
Si  85‐120cm  120cm 
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Botoneres en 
horitzontal  Si  ‐  ‐ 
Col∙locació mirall al 
fons cabina  Si  ‐  ‐ 
Il∙luminació interior  Si  200lux  200lux 
Instal∙lació interior 
d’un sistema de 
comunicació 
d’emergència amb 
recepció. Accessible 
per a persones 
invidents 
Si  ‐  ‐ 
Embarcament Ascensor accessible. 
Fotografia extreta del Manual d’accesibilidad universal 
para hoteles. 
Taula 3.05.1.5. Característiques ascensrors.  
2 El nucli central d’escales també s’actualitzarà a  la normativa aplicable en quant accessibilitat CTE 
SUA S1. 
Característiques Escales 
Característica  Compliment recomanació  Recomanació  Projecte 
Amplada mínima (taula 4.1 CTE SUA 1 4.2) 
Altres casos, comunicació zones accessibles. 
Si  100cm  100cm 
Contra Petja màxima  Si  17,50cm  ‐ 
Petja mínima  Si  28cm  ‐ 
Disposar de barana en el costat obert  Si  90 – 110cm  110cm 
Tram mínim  SI  3 esglaons  ‐ 
Màxima h a salvar per tram  Si  ‐  ‐ 
Variació màxima de la contra petja entre dos 
trams diferent   Si  ± 1cm  ‐ 
Replans  Si  100cm  100cm 
Separació replans en canvis de direcció  Si  40cm  40cm 
Taula 3.05.1.6. Característiques escales. 
 
Relació de trams de l’escala present en el projecte (en centímetres): 
Tra
m 
P 
inici 
P 
final  Ús 
Trams
(esgla
ons) 
Esglao
ns 
tram 
H 
tram  Petja 
Contra 
petja 
Variació 
CP  Amplada 
7  119 
7  119 1  PSS  PB  Restringit  3(23) 
9  153 
28  17,05  ‐  100 
12  203 
2  PB  P1  Públic  2(24) 
12  203 
28  16,88  ‐0,17  100 
12  203 
3  P1  P2  Públic  2(23) 
11  187 
28  16,96  +0,08  100 
9  151 
4  P2  P3  Públic  2(18) 
9  151 
28  16,78  ‐0,18  100 
Taula 3.05.1.7. Escales en projecte.  
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3.05.1.4 Habitacions: 
Per  tal de  fer  confortables  les habitacions  s’ha  tingut en  compte una  sèrie de paràmetres  generals. 
Aquests paràmetres seran comuns en totes les habitacions independentment de la seva superfície. 
Característiques Habitació General 
Característica  Compliment recomanació  Recomanació Projecte 
Amplada passadís accés  Si  100cm  120cm 
Amplada porta  Si  90cm  90cm 
Alçada porta  Si  210cm  210cm 
Alçada mecanisme obertura porta  Si  85‐120cm  120cm 
Alçada pom porta  No  85‐110cm  120cm 
Amplada a peu de llit  Si  110cm  Variable >110cm 
Amplada lateral llit  Si  60cm  Variable >60cm 
Mobiliari 
Alçada llit  Si  45‐50cm  50cm 
Alçada tauleta nit  No  50‐58  60 
Consideració alçada útils en escriptoris i armaris en 
general  Si  ‐  ‐ 
Alçada televisor  No  120cm  120‐160cm 
Il∙luminació ambient  Si  100‐200lux  150lux 
 
Habitació tipus adaptada que serveix 
com a exemple de distribució interior. 
Fotografia extreta del Manual d’accesibilidad 
universal para hoteles 
Taula 3.05.1.4.1. Característiques habitació general. 
 
3.05.1.5 Habitacions Accessibles: 
Es  preveu  la  col∙locació  d’una  unitat  d’allotjament  accessible  dins  del  conjunt  de  l’hotel.  Aquesta 
habitació estarà situada en la primera planta (P1) amb el mínim recorregut des de l’ascensor accessible 
que  comunica  totes  els  plantes  com  el  recorregut  d’evacuació  de  planta.  Les  característiques  estan 
preses de referència del Manual abans citat.  
Característiques Habitació Accessible 
Característica  Previst en projecte  Norma  Projecte 
Amplada passadís accés  Si  120cm  120cm 
Amplada porta  Si  90cm  90cm 
Alçada porta  Si  210cm  210cm 
Superfície lliure en passadís davant de porta  Si  120x140cm 120x140cm
Alçada pom porta  No  85cm  100cm 
Espai de gir interior en habitació  Si  150cm  150cm 
Amplada a peu de llit  Si  110  >=110 
Amplada lateral llit  Si  90cm  >=90 
Mobiliari 
Alçada llit  Si  45‐50cm  50cm 
Alçada tauleta nit  No  50‐58  60 
Consideració alçada útils en escriptoris i armaris en 
general  Si  ‐  ‐ 
Alçada endolls i altres  Si  40‐120cm  50cm 
Il∙luminació ambient  Si  100‐200lux 150lux 
 
Habitació tipus adaptada que 
serveix com a exemple de 
distribució interior. 
Fotografia extreta del Manual 
d’accesibilidad universal para 
hoteles 
Taula 3.05.1.4.2. Característiques habitació accessible. 
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3.05.1.6 Banys Generals:  
La consideració de banys generals serà pels banys disposats en les habitacions d’ús general i els banys 
generals de Planta Baixa que donen servei al vestíbul i al bar. També, tindran aquesta consideració els 
banys situats en els canviadors dels treballadors de Planta Semi Soterrani. 
Característiques Banys Generals 
Característica  Previst en projecte  Norma  Projecte 
Dimensions pictograma accés, segons sexe.  No  15x15cm  5x20cm 
Altura pictograma  No  140cm  160cm 
Amplada porta accés  No  90cm  80cm 
Alçada porta accés  Si  200cm  200cm 
Alçada lliure interior  SI  220cm  210cm 
Il∙luminació ambient  Si  100‐200lux 150lux 
Aparells Sanitaris 
Dimensions   No  70x60cm  Variable 
Alçada part superior  Si  85cm  85cm 
Alçada inferior mirall  No  90  100 
Rentamans 
Altres mecanismes  Si  90‐120  100 
Inodor  Alçada del seient  Si  40cm  40cm 
Habitació tipus adaptada que serveix com a exemple 
de distribució interior. 
Fotografia extreta del Manual d’accesibilidad universal para 
hoteles 
Alçada superior  Si  45‐50cm  50cm 
Alçada griferia 
monocomandament  Si  70‐120cm  100cm 
Alçada accessoris bany  Si  140cm  140cm 
Banyera 
Alçada tovalloler  Si  140cm  140cm 
Taula 3.05.1.4.3. Característiques bany general. 
3.05.1.7 Banys Adaptats:  
La  consideració  de  banys  adaptats  serà  pels  banys  disposats  en  l’habitació  adaptada  de  la  primera 
planta i els banys generals mixts de Planta Baixa que dóna servei al vestíbul i al bar. En aquest últim cas, 
també cal preveure el recorregut i la necessitat d’espai abans de la porta al bany adaptat. 
Característiques Banys Adaptats 
Característica  Previst en projecte  Norma  Projecte 
Dimensions pictograma accés, SIA  Si  15x15cm  15x15cm 
Altura pictograma  Si  140cm  140cm 
Amplada porta accés  Si  90cm  90cm 
Alçada porta accés  Si  200cm  200cm 
Alçada lliure interior  SI  210cm  210cm 
Sup. Ext.  Si  140x170cm  Espai previst per entrada. Porta 
obertura interior  Sup. Int.  Si  120x140cm  
Alçada Pom porta  Si  100cm  100cm 
Il∙luminació ambient  Si  200lux  >200lux 
Espai interior lliure de gir  Si 
150cm i 
70cm 
alçada 
150cm i 
70cm 
alçada 
Dimensions   No  60x70cm  Variable 
Alçada part superior  Si  85cm  85cm 
Alçada inferior  Si  70cm  70cm 
Distància a griferia  Si  46cm  46cm 
Alçada inferior mirall  No  90  100 
Rentamans sense 
pedestal 
Altres mecanismes  Si  90‐120  100 
Alçada del seient  Si  40cm  40cm 
Espai lateral lliure  Si  80x120cm  80x120cm 
Alçada barres auxiliars  Si  70‐75cm  75cm 
Distància eixos barres  Si  65‐70cm  70cm 
Inodor 
Longitud barres auxiliars  Si  80‐90cm  90cm 
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Habitació tipus adaptada que serveix com a 
exemple de distribució interior. 
Fotografia extreta del Manual d’accesibilidad universal 
para hoteles. 
Alçada superior  No  43‐47cm  50cm 
Amplada  Si  70cm  >=70cm 
Longitud  Si  160cm  160cm 
Alçada griferia 
monocomandament  Si  70‐120cm  100cm 
Alçada barra auxiliar horitzontal  Si  70‐75cm  75cm 
Longitud barra  Si  70cm  70cm 
Alçada accessoris bany  Si  140  140 
Banyera 
Alçada tovalloler  Si  140  140 
Alçada superior  Si  45‐50cm  50cm 
Bidet 
Distancia entre parament i eix  Si  40‐45cm  40cm 
En projecte no es col∙locarà seient en banyera. Es disposarà d’un seient manual per a col∙locar a 
demanda del client que ho necessiti.  
Esquema barres inodor i bidet adaptat. 
Fotografia extreta del Manual d’accesibilidad 
universal para hoteles. 
Taula 3.05.1.4.4. Característiques bany accessible. 
 
3.05.1.8 Bar/Restaurant:   
L’últim  punt  que  hem  de  considerar  dins  del  recorregut  accessible  dins  de  l’hotel  és  la  zona  de 
restauració. En projecte està disposat d’un bar que donarà servei als esmorzars i demandes de serveis 
habituals de bar i cafeteria. En projecte es preveu l’accés i circulació interior dins del bar i la col∙locació 
de la taula per aquestes necessitats el més a prop de la porta d’entrada. 
Característiques Banys Adaptats 
Característica  Previst en projecte  Norma  Projecte 
Dimensions pictograma accés, SIA  Si  15x15cm  15x15cm 
Altura pictograma  Si  140cm  140cm 
Amplada porta accés  Si  90cm  >90cm 
Alçada porta accés  Si  210cm  210cm 
Alçada lliure interior  Si  230cm  230cm 
Separació taules  Si  90cm  90cm 
Espai per a gir  Si  150cm  150cm 
Il∙luminació general  Si  200lux  250lux 
Il∙luminació dirigida a autoservei  Si  400lux  400lux 
Mobiliari accessible a diferents alçades. En area de servei i de consum.  
Alçada Barra. Dos altures.  No  80‐85cm  110cm 
Alçada mobiliari. Doble alçada 
en projecte.  Si  80‐85cm  85 i 110cm Mobiliari autoservei 
Espai d’aproximació frontal  Si  40cm  >40cm 
Alçada superior  Si  80cm  80cm 
Alçada inferior  Si  70m  70cm Taules 
Profunditat lliure  Si  60cm  60cm 
Esquema bar adaptat 
Fotografia extreta del Manual d’accesibilidad 
universal para hoteles. 
Taula 3.05.1.4.5. Característiques bar. 
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3.05.2 Seguretat per mala il∙luminació.  
Els paràmetres del següent apartat estan extrets del CTE SUA 4  
3.05.2.1 Il∙luminació general:  
Il∙luminació mínima per normativa: 
1. Exterior: 20 lux 
2. Interior: 100 lux 
3. Aparcaments: 50 lux 
En  els  apartats  anterior  s’ha  definit  la  intensitat mínima  en  luxes  exigible  en  cada  tipus  d’estança. 
Aquesta  il∙luminació  sempre  serà  superior  als 100  luxes en  tot  l’hotel. En planta  Semisoterrani  si es 
complirà el mínim exigit en aparcaments i espais d’instal∙lacions de 50luxes.  
3.05.2.2 Il∙luminació emergència: 
Es  defineix  com  il∙luminació  d’emergència  aquella  que  substitueix  la  il∙luminació  general  en  cas  de 
fallada del sistema elèctric que permet evacuar els usuaris amb una seguretat mínima.  
La normativa exigeix un certs punts on aquesta il∙luminació hi ha de ser present: 
Obligada  col∙locació en: 
Previst en projecte 
Normativa 
Compliment  Comentari 
Espais amb ocupació superior a 100 persones  No  No es preveu ocupació superior a 100 per 
Recorreguts des de origen a espai exterior 
segur  Si  ‐ 
Aparcaments tancats S>100m2  Si 
Tot hi no ser necessari per 
S<100m2 es senyalarà la sortida 
per ser sortida d’emergència per 
altres espais de risc. 
Espais amb equips generals d’extinció 
d’incendis  No  ‐ 
Serveis us general en ús públic  Si  ‐ 
Quadres d’il∙luminació general de planta  Si  ‐ 
Senyals de seguretat  Si  ‐ 
Itineraris accessibles  Si  ‐ 
Taula 3.05.2.2.1 Col∙locació il∙luminació emergència.  
 
La  normativa  exigeix  les  característiques  bàsiques  a  complir  per  tots  els  aparells  que  formen 
l’instal∙lació: 
Posició i característiques 
Previst en projecte 
Normativa 
Compliment  Comentari 
A 2 metres del paviments  Si  ‐ 
Situats en cada porta de sortida i escales 
d’evacuació i sobre equips de seguretat  Si 
Il∙luminació en: el trams de 
passadís fins a arribar a l’escala 
d’evacuació, els diversos trams 
de l’escala fins a PB i tots els 
punts amb extintors de cada 
planta. 
Lluminàries 
Instal∙lació fixa i amb equip autònom 
d’energia. Posta en funcionament en el 
moment de tall il∙luminació general.  
Si  ‐ 
Temps de posta en funcionament: 
50% a 5s i 100% a 60s 
Si 
Temps d’espera en funció model 
i marca escollits. Sempre inferior 
al temps marcat en normativa. 
Vies d’evacuació 
ample inferior a 2m. 
1 lux eix central i 0,5 
lux en la banda 
central 
Si 
Potència d’il∙luminació en funció 
model i marca escollits. Sempre 
superior al mínim marcat en 
normativa. Funcionament 
ininterromput mínim 
1hora  
Punts amb aparells 
d’extinció d’incendis 
mínim 5 lux 
Si 
Potència d’il∙luminació en funció 
model i marca escollits. Sempre 
superior al mínim marcat en 
normativa. 
luminància  mín. de 
2cd/m2  Si 
Relació luminància 
en color blanc 10:1   Si 
Il∙luminació senyals 
de seguretat 
Activació en 5s 50% i 
60s 100%  Si 
En funció del model i marca 
escollits. Sempre dins dels 
paràmetres marcats per la 
normativa. 
Taula 3.05.2.2.2 Característiques  il∙luminació emergència.  
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3.06  Compliment normativa estructural CTE SE‐AE 
 
L’objecte d’aquest apartat és  comprovar  i descriure  les necessitats que  l’estructura del nou projecte 
haurà  de  complir  per  a  aportar  seguretat  a  tots  els  ocupants  de  l’edifici  en  cada moment.  Per  a  la 
comprovació estructural hi hauran dues comprovacions: capacitat portant  i estabilitat  i  la seva   fletxa 
admissible, aptitud de servei, de tots els elements que formen l’estructura.   
La normativa aplicable per a conèixer aquests requeriments és la següent:  
 CTE – DB – SI  Seguridad contra Incendios. 
3.06.1 Bases de càlcul de la instal∙lació 
La normativa distingeix tres tipologies diferents d’accions que poden actuar a l’estructura: 
 Accions permanents. Pes propi, pretesats i accions del terreny. 
 Accions variables. Sobrecàrrega d’ús, vent, neu i accions tèrmiques. 
 Accions accidentals. Sisme, incendi, impacte i altres.   
Accions que afectaran l’edifici en projecte:  
Accions permanents.  
 Pes propi. En aquest apartat es té en compte tots els elements estructurals, els tancaments i els 
elements separadors, alguns exemples d’aquest últim apartat són els envans,  les fusteries  i els 
revestiments interiors (paviments especialment). 
o Elements  estructurals:  Serà  determinat  com  a  valor  mitjà  obtingut  a  partir  de 
dimensions nominals i els pesos específics dels materials que el conformen.  
L’annex  C  dóna  valors  aproximats  i  majorats  de  diversos  elements  constructius  i 
materials de construcció. Per banda de seguretat s’utilitzaran aquests valors en comptes 
de  les dades històriques en  les quals es desconeix amb exactitud els gruixos  i elements 
presents en els sistemes constructius.  
‐ Forjat unidireccional cantell <0,28m = 3kN/m2 
‐ Llosa massissa de formigó gruix 0,20cm = 5kN/m2 
‐ Paviment de fusta, ceràmic amb gruix < 0,08m = 1kN/m2 
‐ Faldons de teules àrabs = 2kN/m2 
‐ Faldons de xapa o lleugera = 1kN/m2 
‐ Coberta plana a la catalana = 2,5kN/m2 
o Envans: és suficient considerar‐la com 1kN/m2 degut a  la seva similitud d’ús de  l’edifici 
en projecte amb residencial privat. 
o Façanes: Caldrà  considerar el pes propi de  les  façanes  i divisions pesades  tractant‐los 
com a una acció local.  
‐ Façana d’obra gruix 0,25cm = 7kN/ml 
o Altres: els elements d’instal∙lacions de gran volum i pes, caldrà tenir en compte el pes de 
dipòsits, calderes i altres agafant el pes que aporta el propi fabricant.  
‐ UTA =  
‐ Aparell de climatització =  
Accions variables 
 Sobrecarrega d’ús. Són  totes aquelles accions que graviten dins de  l’edifici a causa de  la seva 
utilització  segons  l’ús  en  el  qual  està  destinat.  Els  valors  d’aquestes  sobrecàrregues  poden 
assimilar‐se als valors que aporta la pròpia normativa en la taula 3.1 de l’apartat 3.1.1 Valor de 
la sobrecarrega 
Categoria d´’us  Sub. categories d’ús  Carrega uniforme 
Carrega 
concentrada 
A1  Habitatges, zones habitacions i hotels  2  2 A  Zona residencial 
A2  Trasters  3  2 
C1  Zones amb taules i cadires  3  4 
C  Zones d’accés al públic.   C3 
Zones sense obstacles que 
impedeixen la lliure circulació. 
Recepció hotel. 
5  4 
F  Coberta transitable accessible solament privat  1  2 
G1  Coberta amb inclinació inferior a 20º  1  2 
G2  Coberta lleugera sobre corretges  0,4  1 G 
Cobertes 
accessibles per a 
manteniment 
G3  Coberta amb inclinació superior a 40º  0  2 
Taula 3.06.1 Accions variables. 
Els  balcons  volats  de  totes  les  classes  d’edificis  a  més  de  tenir  en  compte  la  sobrecàrrega  d’ús 
corresponent, haurà d’aplicar‐se un suplement de 2kN/ml en els extrems dels mateixos. 
Els valors descrits en la taula anterior, ja tenen aplicat l’efecte d’alternança de càrregues.  
Aproximadament es pot resumir de la següent manera la sobrecàrrega d’ús sobre els forjats existents: 
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  ‐ Planta Baixa:  Recepció i les zones comuns de planta baixa: 5kN/m2 (C3) 
        Zona del bar: 3kN/m2 (C1) 
  ‐ Resta de plantes: Habitacions i zones comuns: 2kN/m2 (A1) 
  ‐ Coberta inclinada: Coberta sense forjat: 0,4kN/m2 (G2) 
  ‐ Coberta plana: Terrassa P3: 1kN/m2 (G1) 
  ‐ Claraboia central: Sobre nucli d’escales: 0kN/m2 (G3) 
 Vent. Les accions del vent sobre els elements estructurals de l’edifici tenen en compte la forma i 
les dimensions de la construcció així com també la permeabilitat de la superfície, la direcció del 
vent, la intensitat i l’alternança del vent.  
L’acció del vent ve determinat per la següent fórmula: 
pebe ccqq   
  On: 
‐  qb:  pressió  dinàmica  de  l’aire,  de  forma  simplificada  es  pot  adoptar  a  tot  l’estat 
espanyol      com 0,5 kN/m2. 
L’annex D. Accions del vent dóna un valor més  concret  segons  la  zona on està 
situat l’edifici. Catalunya es troba situada en la zona C: qb = 0,52kN/m2 
‐ ce: coeficient d’exposició al vent. Varia segons l’altura i la situació relativa de l’edifici i el 
seu entorn.  
El  coeficient  d’exposició  ve  definit  per  la  taula  3.2  de  l’apartat  3.3.3.  Aquests 
valors són vàlids per a edificis amb una alçada màxima de 30 m.  
 
 
L’edifici en projecte estaria situat en IV. Amb una alçada aproximada de 18m 
ce = 2,2 
‐ cp: coeficient eòlic o de pressió al vent. Varia segons la forma i orientació de l’edifici.  
L’annex D aporta diverses taules segons  la posició dels elements constructius  i a 
més aporta el valor d’aquest coeficient. 
Teulada inclinada orientació NE:  cp = ‐1,40 
Teulada inclinada orientació SO:  cp = ‐1,30 
qe = 0,52 x 2,2 x  (‐1,40)  = ‐1,602 kN/m2 
 
 Neu.  La distribució  i  l’intensitat de  la  carrega de neu depèn de  la  zona  climàtica, el  tipus de 
precipitació, el relleu de l’entorn, la forma de l’edifici, el efectes del vent i els intercanvis tèrmics 
en els paraments exteriors.  
L’acció del vent ve determinat per la següent fórmula: 
kn scoefq  1  
On: 
‐ coef1 (μ): coeficient de forma de la coberta. Segons l’apartat 3.5. 
En cobertes amb un  faldó  limitat  inferiorment per cornises o  limateses on no hi 
ha impediment de lliscament de la neu, el coeficient μ serà igual a 1, 
μ = 1 
‐ Sk: és la sobrecàrrega de neu sobre el terreny. Es pot determinar en l’annex E Fig. E.2 i 
taula E.2.  
 
    Roda de ter es troba en la zona climàtica 2. Altitud 445 m aproximadament.  
    Sk = 0,7 kN/m2 
qn = 1 x 0,7  = 0,70 kN/m2 
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3.2 Proposta de rehabilitació i canvi d’ús  
3.2.1 Descripció del nou projecte. Programa d’ús. 
Els  aspectes  normatius  hotelers  i  urbanístics  són  els  principals  punts  de  conflicte  a  l’hora  de  poder 
definir el programa interior, les seves característiques principals i la funcionalitat de tot el conjunt. Tot i 
això hi ha altres aspectes que també cal tenir molt en compte, aquests aspectes són la pèrdua d’espai 
possible  per  l’actualització  de  l’estructura  actual,  l’espai  per  a  les  noves  instal∙lacions  necessàries  i 
també,  especialment,  les necessitats descrites  en  el CTE  SI,  evacuació  contra  incendis. Aquest últim 
apartat podria modificar completament la totalitat de la distribució interior de l’edifici interior. 
El  punt  de  sortida  per  a  determinar  les  característiques  del  futur  hotel  comencen  en  la  normativa 
urbanística. L’edifici en projecte està situat en la subzona urbanística 1b Illes amb definició geomètrica 
a  la categoria Clau 1  (Nucli antic). La normativa ens dóna  la possibilitat de canviar  l’ús actual del sòl, 
residencial  públic,  en  residencial  privat.  Els  usos  permesos  en  aquesta  categoria  de  sòl  urbà  són: 
Residencial públic, residencial privat, restauració, hoteler, oficines i petit comerç.  
Condicions de la parcel∙la 
Aspecte  Normativa  Projecte 
Façana mínima  6 metres  9 metres 
Parcel∙la mínima  120 metres 2  160 metres 2 
Alçada reguladora 
màxima  PB+3 13m  PB+3 
Usos permesos PB  Residencial, comerç PEC oficines, restauració i hoteler  Hoteler 
Taula 3.2.1 Condicions de la parcel∙la. 
Amb el primer compliment de la normativa urbanística, cal concretar el projecte interior, posteriorment 
caldrà observar si es compleixen totes les premisses tècniques requerides en la normativa urbanística. 
Es definirà més endavant dins d’aquest mateix apartat.  
El següent punt, i més important, és el que ens introdueix la Normativa Hotelera de Catalunya, Decret 
159/2012  del  20  de  novembre.  Establiments  d’allotjament  turístic  i  de  vivendes  d’ús  turístic.  Les 
característiques físiques i constructives seran el principal motiu que pesi en la meva decisió d’escollir la 
tipologia d’hotel que es projectarà. No obstant això, aquest no hauria de ser l’únic motiu principal en el 
qual es basaria una elecció  real, altres aspectes principals que no pesaran en  la meva decisió són, el 
cost de construcció i acabats, la direcció en qual es guia l’hotel, el perfil dels futurs clients, entre altres 
aspectes econòmics.  
La normativa Catalana abans descrita  ja ens  fa descartar un dels  aspectes que  tenia  vocació  aquest 
projecte. La creació d’un hotel purament rural, amb  les seves característiques  i normativa especial. La 
normativa  especifica  l’obligatorietat  que  únicament  podran  optar  a  aquesta  denominació  els  hotels 
situats dins de nucli urbà amb un cens inferior a 2000 persones. Actualment Roda de Ter hi ha censades 
6500  persones  aproximadament. Aquesta  negativa  obligarà  a  complir  la  normativa  hotelera  d’hotel 
convencional,  també  anomenats  Grups  d’Hotels.  Aquesta  reflexió  està  complimentada  en  l’apartat 
3.1.1.B 
Els Hotels  convencionals es  classifiquen  segons estrelles  a  raó de  les  seves  característiques  i  serveis 
disponibles. Les característiques funcionals de l’edifici en projecte i una petita decisió principal sobre la 
tipologia de clients  i orientació comercial de  l’hotel em fan decidir entre un hotel de 2* o un hotel de 
3*.  
Compliment dels requisits tècnics 
Aspecte  Hotel **  Hotel ***  Projecte 
Entrada de servei  No  Si  Si.  Entrada  per  C/  Torrent Massana 
Ascensor de servei. (no 
computen P. soterrani)  No 
Des de quatre 
nivells 
No (cinc nivells) 
Ascensor  Des de quatre nivells 
Des de tres 
nivells 
Si (cinc nivells) 
Climatització en Z. comuns  Si  Si 
Si. Climatització, bomba de calor 
en zones comuns  i bar de planta 
baixa. 
Climatització en habitacions  Si   Si  Si. Climatització, bomba de calor en cada habitació.  
Calefacció en habitacions  No   No  No. 
Telèfon d’ús general  Si  Si  Si. 
Serveis sanitaris en Z. Comuns  Si  Si  Si. Inclou un bany per cada sexe i un adaptat per a minusvàlids.  
Televisió en habitacions  No  Si  Si.  Televisió  individual  per habitació 
Servei de comunicació dins 
del propi establiment  Si  Si 
Si. Per telèfon en cada habitació. 
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Servei esmorzar  Si  Si  Si. Bar en Planta baixa. 
Servei esmorzar proximitat  No  No  No. Es podria valorar en un futur segons els clients de l’hotel. 
Servei de bar  No  Si  Si. Bar en planta baixa.50m2. 
Servei menjador  No  No 
No.  Es  podria  optar  per  la 
col∙locació  de menú  en  el  propi 
bar.  La  cuina  disposarà  dels 
elements bàsics de cuina.  
Informació turística  Si  Si  Si. Informació en la recepció. 
Productes d’higiene bàsica (I) 
(sabó de mans i dutxa)  No  Si 
Si.  Es  subministraran  els 
elements bàsics d’higiene.  
Producte d’higiene (II) (raspall 
de dents, pasta dentífrica ...)  No   No 
No. 
Productes d’higiene (III)   No  No  No. 
Assecador de cabell  No  No  Si. Petit assecador de paret.  
Servei d’habitacions 12h 
(menjar influït)  No  No 
No. No es disposarà de servei de 
menjar en habitacions.  
Minibar  No  No  No. 
Caixa forta  No  Si  Si.  Petita  caixa  forta  en  cada armari de l’habitació. 
Canals internacionals  No  No  No.  La  tipologia  de  clients  no indica la seva necessitat.  
Accés oberta a Internet tot 
l’establiment  No  No 
No. Només Wifi a la planta baixa. 
La resta de plantes disposaran de 
connexió per cable. 
Servei bugaderia  No  No  No. 
Salons i zones comuns per 
plaça (salons, menjadors, 
bars, sales privades, gimnàs...) 
1,2 m2 (19,2)  1,5 m2 (24) 
Bar. 34,48 m2 
Recepció i vestíbul  10 m2  10 m2  Recepció. 39,64m2 
Individuals  7  m2  8  m2  ‐ 
Dobles  13  m2  14  m2  17,11 m2. Habitació més petita. 
Nº dobles mín.  50%  75%  100% 
Habitacions 
Quàdruples  20,50  m2  22,00  m2  ‐ 
Individual  2,00 m  2,00 m   Amplada 
en l’àmbit 
dels llits  Doble  2,60 m  2,60 m  2,60 m 
Número de suits mínim  0  0  1. Habitació 8. 
Bany gran   50% habitacions  75% habitacions  100% 
Sup. bany gran.  3,5 m2  4 m2  5,43. Bany més petit 
Superfície dutxa 0,90  m2  1,00  m2  ‐ 
Longitud 
banyera  1,60 m  1,60 m 
1,60 m 
Bany petit  50% habitacions  25% habitacions  ‐ 
Sup. bany petit  3,00  m2  3,00  m2  ‐ 
  
Bany hab. 
quàdruple  4,50  m
2  5,00  m2  ‐ 
1 llit de 90x1,90m individual. 1 llit 
de 1,35x1,90m doble 
Si. Llits dobles de 1,80 x  1,90 m 
Mobiliari auxiliar al costat del llit  Si.  Tauleta  de  nit  en  els  dos costats del llit. Habitacions 
Armari o espai per a desar la roba. 
Amb capacitat suficient en 
proporció al nombre de persones 
usuàries.  
Si.  Armari  en  totes  les 
habitacions. 
Taula 3.2. Compliment normativa hotelera. 
Els impediments tècnics per la impossibilitat de col∙locar un altre ascensor de servei a part de l’ascensor 
públic  fa  impossible  l’opció  d’un  hotel  de  3*.  Tot  hi  això,  caldria  observar  si  complint  altres 
característiques es podria aconseguir aquesta categoria en un futur.  
L’hotel en projecte serà un hotel de 2* situat a l’edifici en projecte al municipi de Roda de Ter.  
El següent quadre mostra  la nova distribució de  l’espai  interior. En els plànols de distribució d’aquest 
mateix apartat es podran observar aquests canvis. Els motius d’aquests canvis seran comentats en el 
següent apartat: Programa de necessitats.  
  Taula de distribució espais 
Codi Planta  Ús  Superfície (m2)  Adjacent  Sector Incendi 
1  PSS  Pàrking  28,62  ‐  2 
2  PSS 
Espai per a 
instal∙lacions 
ACS 
13,15  ‐  2 
3  PSS  Espai residus  9,19  ‐  1 
4  PSS  Distribució B  9,35  ‐  1 
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5  PSS  Distribució A  8,74  ‐  1 
6  PSS  Distribució C  4,55   ‐  1 
7  PSS  Bany H  4,79   ‐  1 
8  PSS  Bany D  6,57   ‐  1 
9  PSS  Magatzem 1  7,33   ‐  1 
10  PSS  Magatzem 2  10,14   ‐  1 
11  PSS  Magatzem 3  13,30   ‐  1 
Total  115,75   
12  PB  Recepció  39,64  ‐  1 
13  PB  Distribució PB  19,92  ‐  1 
14  PB  Bany D  2,68  ‐  1 
15  PB  Bany H  2,51  ‐  1 
16  PB  Bany A  3,83  ‐  1 
17  PB  Bar  34,48  18 ‐ 19  1 
18  PB  Terrassa coberta  9,63  ‐  1 
19  PB  Cuina  10,85  ‐  1 
Total  123,54   
20  P1  Distribució P1  25,13  ‐  1 
21  P1  Hab. 1  20,66  22 – 23  1 
22  P1  Bany 1  8,74  ‐  1 
23  P1  Terrassa 1  5,43  ‐  1 
24  P1  Hab. 2  18,60  25 – 26  1 
25  P1  Bany 2  5,38  ‐  1 
26  P1  Terrassa 2  5,24  ‐  1 
27  P1  Hab. 3  17,11  29 – 30  1 
28  P1  Bany 3  8,69  ‐  1 
29  P1  Terrassa 3  8,17  ‐  1 
30  P1  Espai privat  3,30  ‐  1 
Total  107,61   
31  P2  Distribució P2  25,13  ‐  1 
32  P2  Hab. 4  21,97  22 – 23  1 
33  P2  Bany 4  9,12  ‐  1 
34  P2  Terrassa 4  4,26  ‐  1 
35  P2  Hab. 5  18,37  36 – 37  1 
36  P2  Bany 5  5,54  ‐  1 
37  P2  Terrassa 5  3,89  ‐  1 
38  P2  Hab. 6  17,39  39 – 40  1 
39  P2  Bany 6  8,69  ‐  1 
40  P2  Terrassa 6  8,71  ‐  1 
41  P2  Espai privat  4,77  ‐  1 
Total  111,19   
42  P3  Distribució P3  16,33  ‐  1 
43  P3  Hab. 7  19,23  44  1 
44  P3  Bany 7  6,00  ‐  1 
45  P3  Hab. 8  43,32  46 ‐ 47  1 
46  P3  Bany 8  8,14  ‐  1 
47  P3  Terrassa 8  14,63  ‐  1 
Total  93,02   
Total plantes  551,11 
Taula 3.2.3 Definició dels nous espais 
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Programa d’usos: 
1. Planta Semisoterrani: Actualment aquesta planta està dedicada principalment com a pàrking de 
diversos  vehicles  i emmagatzematge. Per  a  aquesta  funció es disposa de 138,53 metres2. No 
trobem divisions interiors que separin l’espai. Únicament hi ha el traster número 1, element que 
comunica les dues cases.  
En el nou projecte es compartimentarà tot aquest espai per a crear diverses sales dedicades al 
funcionament  correcte  de  l’hotel.  És  a  dir,  espais  de  servei  i  emmagatzematge  de  tot  el 
necessari  per  al  correcte  funcionament  de  tot  l’hotel.  L’espai  es  dividirà  en  vestuaris  per  a 
empleats, magatzems diversos, espai de residus, pàrking per a càrrega i descarrega i espai per a 
instal∙lacions. 
Es mantindrà  l’entrada pel nucli  central  i  l’entrada de  servei on  ara està  la porta d’accés del 
pàrking. Es dividirà  tota  la planta en dos sectors d’incendis, el primer comú a  tot  l’edifici  i  les 
seves plantes només englobarà el vestuari  i els magatzems diversos. El segon sector d’incendi 
serà tot l’espai disponible de l’espai de residus, pàrking i espai per a instal∙lacions.  
2. Planta Baixa:   Actualment aquesta planta està dedicada principalment com espai de dia  i una 
zona de botiga. La planta compta amb 118,66 m2 compartimentats en diversos espais. La botiga 
i entrada principal als habitatges situats en la façana nord est i la cuina, saló i menjador situats 
en la façana sud oest. El centre de l’edifici està destinat a la comunicació tant horitzontal dins la 
mateixa planta com vertical, nucli central d’escales.  
En el nou projecte els usos variaran respecte a  l’original,  i també  la seva distribució  interior en 
gran mesura. Es suprimeix  la botiga  i  l’entrada principal unificant‐los en un gran espai. Aquest 
nou gran espai serà utilitzat com a recepció de l’hotel i entrada principal. Es col∙locarà zones de 
descans properes als  finestrals de  façana  i  la  recepció es  situarà davant de  la paret del nucli 
central d’escales. Aquesta recepció comptarà amb accessos a l’ascensor que comunica totes les 
plantes i amb el nucli central d’escales. La connexió horitzontal dins de la mateixa planta canvia 
de costat del nucli central d’escales, abans situat a la zona nord,  eliminant el traster número dos 
facilitant la creació de lavabos en l’espai on actualment hi ha el pati interior. Es manté la situació 
de  la cuina  i els salons a causa de  la presencia de  la paret de càrrega continua en tot  l’edifici. 
Únicament s’ajuntaran els espais del saló  i el menjador per a crear el bar requerit per a poder 
oferir el servei d’esmorzars. La cuina s’obrirà també a aquest bar creant una barra americana.  
3. Planta Primera: Actualment  aquesta planta està dedicada principalment  com espai de nit.  La 
planta compta amb 113,81 m2 compartimentats en 7 habitacions i un gran bany. Les habitacions 
principals, situades amb obertures a façana, ja sigui  la façana nord oest o  la façana sud est. En 
l’espai interior trobem la petita habitació abans del servei número 4 i el gran bany. Tots aquests 
espais situats al sud del nucli d’escales. La resta, la zona central, està destinada a la comunicació 
horitzontal entre les diferents plantes.  
En el nou projecte els usos no  variaran  gaire  respecte  a  l’original però  si en  certa mesura  la 
distribució  interior.  Per  a  la  comunicació  horitzontal  caldrà  eliminar  el  bany  i  l’habitació  de 
servei. S’unifiquen les habitacions 1, 2 i 3 creant una gran habitació (1) amb bany incorporat. On 
actualment hi ha  les habitacions 5  i 6 es mantindran únicament ampliant amb un bany a cada 
habitació. Aquesta ampliació de les habitacions per a crear els nous banys serà a partit de l’espai 
on actualment hi ha l’escala que comunica Planta baixa i planta primera en el cas de l’habitació 
2 i en l’altre cas habitació 3 s’agafarà l’espai de l’actual traster 3. 
4. Planta Segona: Actualment aquesta planta està dedicada principalment com espai de dia  i de 
nit. La planta compta amb una superfície útil de 119,89 m2. Es tracta d’un espai de nova creació 
respecte a la resta de plantes. Manté l’estructura de comunicació horitzontal creant habitacions 
a la façana nord est i la cuina i saló menjador en la façana sud oest.  
En el nou projecte  la distribució serà  idèntica a  la planta anterior. Eliminant els espais actuals 
creant els nous espais. Es crearan les habitacions 4, 5 i 6 amb la mateixa distribució que la planta 
anterior. 
5. Planta  Tercera  /  Sota  coberta:  Actualment  l’ús  d’aquest  espai  és  divers,  podem  trobar 
habitacions  i espais polivalents, actualment utilitzats com espai de treball  i gimnàs. Destaca  la 
petita terrassa inserida dins la coberta inclinada. 
En aquesta planta per culpa de  la  inclinació de  la coberta, només es crearan dues habitacions. 
Una situada a cada  façana. L’habitació 7 situada a  la  façana nord est,  tindrà un  forjat  inclinat 
amb una alçada mínima d’1,50 metres en  la zona del  llit  i claraboies en  la coberta per a donar 
il∙luminació.  L’altra  habitació,  la  número  8,  serà  la  suite  principal  de  l’hotel.  Disposarà  de 
terrassa individual i un gran espai dividit en zona de nit i petit saló.  
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6. Accessos:  Actualment  es  pot  accedir  a  l’edifici  des  de  l’entrada  de  vehicles  de  la  façana 
posterior, des de l’entrada principal que comunica amb el nucli d’escales o des dels passos de la 
casa veïna.  
En el projecte primerament aquests passos secundaris seran  tancats  i eliminats. Es mantindrà 
l’accés de vehicles com a entrada de servei i del sector d’incendis número 2. En canvi els canvis 
més importants seran en l’accés principal a l’hotel. Unificant la botiga i l’accés principal actual es 
crea la gran recepció i espai d’entrada de l’hotel.  
7. Comunicació vertical: L’actual escala no compliria amb  la normativa d’accessibilitat, CTE SUA  i 
els seus documents annexes. A més, la normativa ens obliga la col∙locació d’un ascensor, també 
adaptat, que comuniqui la totalitat de les plantes de l’hotel. Aquest ascensor per falta d’espai i 
de situació serà compartit per a hostes i servei.  
a. Escales: Les escales compliran  la normativa d’accessibilitat. Tenint una petjada mínima 
de 0,28 centímetres. La contrapetja només podrà variar en 1 centímetre entre plantes 
contínues.  Quant  a  la  normativa  contra  incendis,  ens  permet  degut  a  les  petites 
dimensions de  la mateixa  la possibilitat de ser una escala no protegida, això fa possible 
com està projectat la creació d’una escala oberta a totes les plantes, sent aquestes totes 
del mateix sector d’incendis.  
b. L’ascensor: Es crearà un ascensor en la zona nord del nucli d’escales actual. La col∙locació 
en  aquest punt  és per  facilitat  tècnica  i  a més per  a  vertebrar  l’edifici  al  voltant  dels 
nuclis  de  comunicació  vertical.  Aquest  ascensor  serà  adaptat  a  les  persones  amb 
mobilitat reduïda, ja que l’hotel compta amb una habitació adaptada a la primera planta, 
habitació número 1. Aquests ascensor te unes dimensions interiors lliures d’1,40 metres 
de llarg i 1,10 metres d’ample.  
8. Serveis generals: Els serveis generals de l’hotel es divideixen en dos. 
a. Habitacions: les habitacions comptarà amb tots els requeriments que obliga la normativa 
hotelera  de  Catalunya.  Totes  seran  dobles  amb  la  possibilitat  d’incloure  un  llit 
suplementari, no es podrà sobrepassar una ocupació de places hoteleres superiors a 20, 
a causa de les normatives contra incendis. Les habitacions comptaran amb llit doble 1,50 
x 1,90 metres,  televisió, bany complet amb assecador  i utensilis bàsics d’higiene. Cada 
habitació pot variar en la seva superfície útil i en alguns casos l’equipament del bany. La 
suite  principal  a  més  compta  amb  terrassa  individual,  saló  i  vestidor  en  la  pròpia 
habitació. 
b. General: l’hotel comptarà amb tots els requeriments que obliga la normativa hotelera de 
Catalunya.  Serveis  d’informació  i  rènting  d’activitats  i  altres,  bar  per  a  poder  oferir 
esmorzars  i  aperitius  durant  gran  part  del  dia.  Serà  valorable  l’opció  de  poder  oferir 
algun  tipus de menú diari per als hostes. En el bar es disposarà de  televisió  i equip de 
música per a poder fer activitats.   
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3.2.1 Memòria Constructiva.  
Descripció de tots els sistemes constructius que componen l’edifici.  
3.2.1.1 Actuacions prèvies 
 Les actuacions prèvies estan relacionades amb la preparació de l’edifici per a poder modificar‐se el seu 
espai interior i facilitar els processos constructius necessaris.  
 Retirada de tot el mobiliari i altres elements que puguin dificultar els treballs.  
 Ballat de la zona d’obra acordat amb l’ajuntament i els permisos corresponents.  
 Retirada de les fusteries, portes i finestres necessàries. 
 Inspecció acurada dels elements ocults durant la realització del projecte i el seu estat actual i les 
possibles patologies existents no previstes.  
3.2.1.2  Enderrocs 
Els  enderrocs  que  cal  realitzar  estan marcats  en  els  plànols  corresponents  de  cada  planta,  secció  i 
façanes.  
Tot  i  tenir  la  intenció de mantenir el major possible de  l’estat  actual,  la necessitat de modificar els 
espais  per  a  poder  crear  distribucions  interiors  i  habitacions marcades  per  la  normativa  provoca  la 
necessitat de realitzar grans canvis, sobretot en el sistema de divisòries interiors. El sistema estructural 
, tindria  la  intenció de mantenir‐se únicament reforçant‐se en els punts de necessitat segons el càlcul 
estructural, es mantindria pràcticament en el seu estat actual.  
El primer pas es procedir a  la retirada de tots els elements sanitaris  i  les seves  instal∙lacions auxiliars, 
fontaneria i evacuació, que en tots els casos són obsoletes i es procedirà a un canvi integral de les seves 
característiques i zones de pas. Aquest enderroc es pot fer conjuntament amb els acabats interiors de 
planta segona  i tercera. Caldrà tenir especial cura de no danyar els paviments de planta baixa  i planta 
primera ja que es mantindran en el nou projecte en gran part del seu estat actual.  
El següent pas serà  la retirada dels envans  interiors de totes  les plantes a excepció el mur de càrrega 
paral∙lel a  la façana posterior. També s’eliminarà  la façana del pati  interior que te consideració com a 
envà  interior pel seu gruix de 6cm. Enderroc del  traster número 1, espai sobre elevat auxiliar dins  la 
planta semisoterrani. 
Tots aquests enderrocs  s’hauran de  realitzar per medis manuals,  tenint en  compte  la utilització dels 
elements de protecció personal, especialment en  la retirada de  la  façana de pati en ser un treball en 
altura.  
El següent pas de  la  fase d’enderrocament serà  la eliminació dels  forjats que han de ser substituïts o 
per  el  pas  de  les  instal∙lacions.  En  aquest  punt  caldrà  estintolar  l’estructura  en  aquella  zona  on  es 
realitzen els treballs  i aplicar en el cas dels passos d’instal∙lacions els reforços necessaris. Els forjats a 
eliminar  es  troben  en  la  zona  de  l’ascensor  i  el  forjat  de  PB.  L’eliminació  d’aquest  primer  punt  es 
realitzarà per mitja de  l’eliminació de tots els elements del vano afectat, al situar‐se entre dos bigues 
resistents  l’afectació a  la  resta de  l’estructura serà menor. El segon cas si que serà més crític, caldrà 
estintolar el  forjats  inferiors durant  l’enderroc, caldrà tallar els perfils passants que  formen el voladís 
que dona servei al passadís interior. També es procedirà a l’eliminació dels elements d’entrebigat en un 
primer moment.  
L’últim punt d’aquest apartat, es  l’enderroc de  la escala principal  i  la  substitució de  la coberta per a 
introduir les millors en quant aïllament acústic i d’impermeabilització necessàries.  Durant aquesta fase 
de  la  demolició  de  l’escala  també  s’eliminarà  una  paret  del  nucli  central,  plànols  de  enderrocs.  En 
aquest puc l’estintolament serà complet de l’estructura i es procedirà al reforç de l’estructura amb els 
pòrtics centrals previstos i l’arriostrament del nucli.  
Quant a la coberta caldrà valorar l’estat de les bigues de fusta durant els seu desmuntatge per a valor la 
conservació de  les mateixes. Les  teules  també seran objecte de valoració del seu estat. Els elements 
decoratius del ràfec s’hauran de conservar per la posterior construcció de la nova coberta.  
3.2.1.3 Cimentació i estructura.  
En aquest cas  la  intenció del projecte de rehabilitació és consolidar  l’estructura actual mantenint tots 
els elements estructurals que compleixin amb les característiques de seguretat per a resistir un període 
aproximat  de  50  anys.  Per  tal  d’organitzar  aquest  apartat,  l’estructura  es  pot  dividir  en  cimentació, 
suports resistents, forjats i elements singulars.  
La descripció geomètrica de  l’estructura  figura en els plànols corresponents d’estructura que podem 
trobar  al  final  d’aquest  volum.  L’execució  s’haurà  de  controlar  i  executar  segons  el  que  s’indica  en 
aquets plànols, aplicant  la normativa corresponent sobre estructures de formigó  i especialment sobre 
l’estructura metàl∙lica.  
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L’annex  3  es  defineixen  la  totalitat  dels  elements  de  l’estructura  i  els  requeriments  que  s’hi  poden 
aplicar, les sol∙licitacions dels elements de l’estructura tant dels elements actuals com dels elements de 
nova construcció. 
Gran part de  les biguetes de  ferro, s’hauran de reforçar. Es podrà optar per dues solucions per a  fer 
aquest reforç. La primera i més aconsellable es la col∙locació d’un perfil en la part inferior de l’ala de la 
bigueta actual. Aquesta bigueta de reforç complementaria en gran mesura, reforç sobre dimensionat 
en projecte per falta de coneixement de dades  i proves de  laboratori de  la tipologia de ferro  i  la seva 
resistència  característica.   Aquesta unió  inferior es  realitzarà  sempre que  sigui possible per mitjà de 
soldadura, si els nous perfils o els actuals no  fossin soldables s’optarà per una unió per cargols cada 
0,25 m.  
Si  fos  inviable  la realització d’aquest reforç  inferior per causes   tècniques, pas dels perfils pel mur de 
càrrega en un perfil passant, o per motius d’execució o subministrament, es podria optar, o bé, i opció 
més adient  la col∙locació de perfils paral∙lels al original de menor cantell que entre els dos aportin  la 
inèrcia  i el mòdul resistent que es sol∙licita. Altre opció per a petits reforços serà  la col∙locació d’una 
platina  inferior d’acer  soldada  a  l’ala o  cargolada que  complementi  i  augmenti  la  inèrcia  i  el mòdul 
resistent.  
Es crearà una estructura interior de bigues d’acer que sustentaran aquestes noves biguetes de reforç i 
alleugeriran de carregues els murs de maçoneria de façana  i principalment  la caixa d’escales. Aquesta 
pràcticament deixarà de  treballar en major mesura, únicament haurà de  suportar  el pes de  l’escala 
interior. La definició d’aquesta estructura interior ve definida en l’annex 3.  
La coberta serà substituïda per una nova de fusta, el desconeixement  i  l’antiguitat fan pensar que no 
podrà complir amb els nous requeriments exigits per la normativa. Es mantindrà el sistema constructiu 
actual, tot i això, es completarà amb AT en la cara exterior i acabat de teules àrabs.  
La cimentació caldrà fer rases per a poder observar amb deteniment  la tipologia de fonamentació de 
tots els elements d’estructura vertical. Una vegada observats i poguts estudiar caldrà comprovar el seu 
compliment. 
Els pilars de nova creació s’hi farà una sabata rectangular excèntrica en la majoria dels casos amb unes 
dimensions de h = 0,50  l = 1,2m  i p = 0,50 m. Els materials utilitzats seran  formigó FA 30  i armadura 
mínima B500S.  
 
3.2.1.4 Envolvent de l’edifici.  
Tancaments: 
En  tractar‐se  d’un  obra  de  rehabilitació  el  sistema  de  tancament  (façanes)  de  l’edifici  no  es  podrà 
modificar en la seves característiques exteriors. La normativa actual municipal prohibeix la modificació 
de la fisonomia i els materials que la composen actualment.  
La façana principal esta composada per una fulla resistent de maçoneria de pedra extreta de la pròpia 
localització i maó per la realització de les obertures en façana. Les obertures estan realitzades amb arc 
de descàrrega de maó i brancal de maó massís. Destaca la presència de doble dintell, arc de descàrrega 
i dintell de ferro, perfil h=120mm en les obertures de planta baixa.   
La façana posterior esta composada per una fulla resistent de maçoneria de pedra extreta de la pròpia 
localització i maó per la realització de les obertures en façana. Les obertures estan realitzades amb arc 
de descàrrega de maó  i brancal de maó massís. Les obertures de  la planta tercera són posterior a  les 
originals i estan realitzades amb dintell formigó. Aquesta façana posterior te un revestiment exterior de 
morter de ciment i pintat exterior.  
S’eliminaran  les  caixes  de  persiana  actuals,  tant  en  la  façana  principal  com  en  la  façana  posterior. 
L’eliminació d’aquets punts, tradicionalment ponts tèrmics, es deu principalment a  la simplificació de 
les instal∙lacions de l’hotel. L’estat actual d’aquestes persianes no és bo. Evitant la col∙locació de noves 
caixes de persiana s’evita els problemes de manteniment produïts per un possible mal ús dels usuaris 
finals. Es substituirà per sistema interior amb cortines.  
Els  balcons  són  de  forjat  de  biguetes  unidireccionals,  continuació  del  vano  interior  de  l’estructura 
horitzontal, i barana de ferro. Es mantindran la composició i baranes de les mateixes amb un polit de les 
mateixes.    
Les façanes es trasdosaran amb un envà autoportant subjectat a la fulla resistent formada per cambra 
d’aire  de  3  centímetres  aïllament  tèrmic  e  =  5cm,  conductivitat  tèrmica  0,033  W/mk i densitat  = 
15kg/m3.  
    Comportament i bases de càlcul 
    Foc  Ús  Humitat 
   
Propagació 
exterior DB Si 
Impacte 
DB SU‐2  DB HS1 
 
Façanes  EI 60  Altures de pas > 
2,20m 
Principal:  
B2 + C1 + J1 + N1 
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Alçada de portes > 
2,00m 
Posterior: 
R1 + C2 
Coberta inclinada  R 60  ‐ 
Conté els 
elements 
necessaris exigits 
per la normativa 
Murs  EI 120  ‐  Mur existent +  
Sota Rasant 
Solera  EI 120  ‐  D4 + V1 
 
Cobertes i terrasses: 
En  la  construcció  de  la  nova  coberta  es  mantindrà  la  tipologia  i  morfologia  actual,  inclusió  de  3 
lucernaris  en  el  faldó  nord  est.  La  nova  coberta mantindrà  els  ràfecs  i  la  seva  decoració  inferior. 
Augment de la pendent del faldó nord est fins a 30%, màxim permès per la normativa. 
Estructura  de  la  coberta  inclinada  per mitjà  de  bigues  de  fusta  rodones  vistes  i  entrebigat  ceràmic 
revestit  inferiorment. Aïllament  tèrmic  i  impermeabilització per  l’exterior de  la  fulla resistent. Acabat 
amb teula àrab similar a l’estat actual.  
Terrassa, es procedirà a una inspecció de la terrassa i el seu estat, si fos necessari impermeabilització i 
col∙locació de l’aïllament tèrmic pertinent. Comprovació de l’estat actual del sistema de drenatge.  
Balcons. Es procedirà al sanejament de tots els balcons. Inspecció de l’oxidació de les biguetes de ferro. 
Repicat  inferior  i  sanejat  de  les  mateixes.  Recuperació  de  les  motllures  de  tot  el  perímetre. 
s’impermeabilitzaran  en  la  seva  capa  superior  amb  pintura  asfàltica  i  es  col∙locarà  novament  el 
paviment. S’haurà de disposar de goteró per evitar la brutícia diferencial en façana. Es mantindran les 
baranes actuals aplicant pintures anticorrosives.  
3.2.1.5 Particions interiors  
Les  noves  divisions  interiors  es  realitzaran  amb  fàbrica  de  maó,  tal  i  com  s’indica  en  els  plànols 
corresponents.  Per  a  separacions  de  diferents  unitats  d’ús  es  realitzarà  segons  les  especificacions 
descrites en l’apartat de compliment del CTE HR. Hi hauran dos tipus de separacions,  
  Entre espai habitable i protegit, normalment divisions interiors existents i amb funció resistent,  
s’optarà  per  la  col∙locació  d’un  trasdosat  a  la  fulla  suport  de  gruix  15cm  existent. Aquest  trasdosat 
sense  cambra  d’aire  disposarà  d’aïllament  tèrmic  de  conductivitat  tèrmica  0,033W  /mk  i  un  envà 
ceràmic de maó  senzill de gruix 5cm  i una  capa de guarnit de guix. Es  col∙locaran bandes elàstiques 
sempre que sigui possible.   
  Entre dos espais protegits, divisions interiors de nova creació. Sistema de dos capes de plaques 
de guix i aïllament i cambra d’aire no ventilada interior. Es col∙locarà doble placa de cartró guix en cada 
costat de la divisòria vertical.  
Els envans entre elements del mateix unitat d’ús  seran  resoltes amb un  simple envà de  fàbrica amb 
enguixat o preparat per a revestir en el cas de espais humits.  
Els dintells d’aquestes noves divisions  interiors serà a base de formigó o perfils metàl∙lics amb malla  i 
revestits de morter de calç,  
3.2.1.6 Revestiments i acabats.  
Els acabats i revestiments són un punt important en aquest projecte.  
3.2.1.6.1 Paraments verticals. Revestiments. 
Revestiments interiors: situació segons plànols d’acabats interiors.  
 Parament vertical 1 (V1). Acabat enguixat fi i pintat amb color sorrenc (beix). 
 Parament vertical 2 (V2). Acabat en paper decorat amb un dibuix similar al original. 
 Parament  vertical  3  (V3).  Primer  tram  amb  fris  de  fusta  pintada  blanc  fins  a  0,90m. 
Segon tram amb paper decorat similar als originals segons plànol. 
 Parament vertical 4 (V4). Enrajolat amb rajola ceràmica decorativa. Peces de 20x60cm. 
 Parament vertical 5 (V5). Enrajolat amb rajola ceràmica decorativa. Peces de 15x15cm. 
 Parament vertical 6 (V6). Acabat enguixat i pintat amb color blanc. 
Revestiments  interiors: Els revestiments exteriors hauran de ser els mateixos que en  l’estat actual,  la 
normativa municipal obliga al manteniment dels mateixos. 
 Parament exterior (FP). Revestiment d’obra vista de carreus de pedra i obra de fàbrica. 
Sense revestiment superficial. 
  Parament exterior (FP). Revestiment de capa de morter de ciment i pintat superficial en 
color sorrenc. Color similar a l’actual.  
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3.2.1.6.2 Paviments. 
En    funció  de  la  localització,  i  d’acord  amb  el  Decret  117/2006,  els  paviments  han  estat  triats  o 
reformats segons la seva resistència al lliscament en les següents classes:  
1. Paviments interiors, d’ús habitualment sec. Amb un pendent inferior al 6%, Classe 1. 
2. Paviments  interiors  de banys,  cuines,  locals  de  servei,  aparcaments,  i  exteriors  exposats  a  la 
pluja amb una pendent igual o inferior al 6%. Classe 2. 
3. Paviments  interiors  de banys,  cuines,  locals  de  servei,  aparcaments,  i  exteriors  exposats  a  la 
pluja amb una pendent superior al 6%. Classe 3. 
Per a tal ordenació s’han descrit els següents paviments i la seva classificació: 
Classe 1:  
 Paviment  Original  1  (P1).  Rajola  ceràmica  en  mosaic  segons  estança  composta  per 
rajoles amb  tonalitat marró  clar  i marró obscur. Peces de 25x25cm amb acabat polit  i 
abrillantat. 
 Paviment Original 2 (P2). Rajola ceràmica en mosaic segons plànol composta per rajoles 
amb tonalitat marró clar i negre brillant. Peces clares de 25x25cm i obscures de 5x25cm 
amb acabat polit i abrillantat. 
 Paviment ceràmic 1 (P3). Rajola ceràmica en mosaic segons plànol composta per rajoles 
amb tonalitat marró clar i negre brillant. Peces clares de 25x25cm i obscures de 5x25cm 
amb acabat polit i abrillantat. Imitació en tonalitat i brillantor similar a Paviment Original  
 Paviment  ceràmic  2  (P4).  Rajola  ceràmica  en  mosaic  segons  estança  composta  per 
rajoles amb tonalitat marró clar  i negre brillant. Peces clares de 25x25cm  i obscures de 
5x25cm amb acabat polit i abrillantat. Imitació en tonalitat i brillantor similar a Paviment 
Original 2. 
 Paviment  fusta  laminada  (P5).  Paviment  de  llistons  de  fusta  laminada  de  tipus  roure 
obscur.  
Classe 2:  
 Paviment de gres  (P6). Rajola de gres porcel∙lànic gris per a banys . Peces de 30x30cm. 
 Paviment de Cuina (P7). Paviment antilliscant de rajola ceràmica. Peces de 20x20cm.  
 Paviment tècnic (P8). Paviment tècnic continu a base de morter fi de resina epoxi 100% 
sòlid  resistent  al  desgast.  Amb  acabat  antilliscant.  Gruix  del  sistema  1  a  2 
mil∙límetres. 
 Paviment exterior (P9). Paviment de rajola exterior ceràmica. Peces 25x25cm. 
Classe 3:  
 No hi ha projectat cap paviment classe 3. 
 
3.2.1.6.3 Sostres.   
 Els falçs sostres s’ajustaran a les següents característiques, situació indicada en els plànols d’acabats.  
 Sostre 1  (S1). Falç  sostre  registrable  format per plaques de  cartró‐guix pintat de color 
blanc amb motllures en tot el perímetre segons plànol.  
 Sostre 2    (S2). Falç sostre registrable  format per plaques de cartró‐guix pintat de color 
blanc. 
 Sostre 3  (S3). Falç  sostre per a banys  registrable  format per plaques de cartró guix de 
40x40cm. Pintat de color en color blanc. 
 Sostre 4 (S4). Sense revestiment sota coberta. Bigues de fusta vistes. 
 Sostre  5  (S5).  Falç  sostre  per  tècnic  registrable  format  per  plaques  de  cartró  guix  de 
40x40cm.  Pintat  de  color  en  color  blanc.  Amb  aïllament  tèrmic  i  acústic  i  RF  segons 
normativa.  
 3.2.1.6.4 Fusteries   
Fusteries  exteriors:  Es  col∙locaran  noves  fusteries  en  tots  els  elements  del  projecte.  Les  actuals  no 
compleixen  amb  la  transmitància màxima  exigida  per  el  CTE DB HE.  Els materials  d’aquestes  noves 
fusteries serà fusteries de fusta amb trencament del pont tèrmic, i vidres de vidre laminat amb cambra 
d’aire.  
Fusteries  interiors: Les  fusteries  interiors necessàries o de nova creació hauran de mantenir  l’aspecte 
original, segons les plantes baixa i primera. Taulell de densitat mitjana DM de 40mm pintat en taller h = 
segons plànol i situació, EI 30 SU a = 0,25m. 
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3.2.1.7 Instal∙lacions.  
1. Subministrament d’aigua: 
L’edifici disposarà de subministrament d’aigua potable. La xarxa de distribució es compon d’escomesa, 
comptador unificat, distribució interior i la instal∙lació interior. La previsió del caudal de les canonades 
de  distribució  està  definit  per  la  normativa  aplicable,  CTE  HS  4  taula  2.1,  aplicant  el  coeficient  de 
simultaneïtat. Aquesta xarxa de distribució interior està definit en l’annex 5 Instal∙lació ACS/AFS. 
Caudal instantani AFS  Caudal instantani ACS 
Aparell 
[l/s]  [m3/h]  [l/s]  [m3/h] 
Rentamans  0,050  0,180  0,03  0,108 
Lavabo   0,100  0,360  0,065  0,234 
Banyera <1,40  0,200  0,720  0,150  0,540 
Banyera >1,40  0,300  1,08  0,200  0,720 
Dutxa  0,200  0,720  0,100  0,360 
Bidet  0,100  0,360  0,065  0,234 
Inodor amb 
cisterna  0,040  0,140  ‐  ‐ 
Inodor amb 
fluxor  1,250  4,500  ‐  ‐ 
Aigüera  0,30  1,080  0,200  0,720 
Rentavaixelles  0,25  0,900  0,200  0,720 
Abocador  0,200  0,720  ‐  ‐ 
Pressió mínima de 100kPa en aixetes comuns i 150kPa en fluxors, calderes i escalfadors. 
Pressió màxima en qualsevol punt de la instal∙lació de 500kPa. 
Temperatura de subministrament entre 50 i 65 °C en tots els punts de servei d’aigua Calenta Sanitària 
(ACS). 
Explicació dels components de la instal∙lació en l’annex 5 Instal∙lació ACS/AFS. Inclou un quadre amb la 
previsió de consums i característiques dels elements de la instal∙lació. 
2. Subministrament Elèctric 
L’edifici disposarà de subministrament elèctric amb una tensió d’alimentació de 230 volts en monofàsic 
i  230/400  volts  en  trifàsic.  La  instal∙lació  interior  s’haurà  d’adaptar  a  la  normativa  REBT  i  els  seus 
documents complementaris.  
La  xarxa  de  distribució  interior  estarà  formada  per  els  següents  elements:  escomesa,  la  instal∙lació 
d’enllaç, la instal∙lació interior serveis generals i habitacions i la posta a terra.  
La previsió d’espais per la instal∙lació elèctrica i les seves característiques així com l’equipament interior 
tant de les habitacions com serveis generals i materials de tots els components es realitzaran segons les 
prescripcions tècniques establertes pel REBT i les seves instruccions complementàries.  
Explicació dels components de la instal∙lació en l’annex 4 Instal∙lació elèctrica. Inclou un quadre amb la 
previsió de càrregues per a determinar  la necessitat o no de col∙locació d’un centre de transformació. 
En el cas favorable seria col∙locat en planta semisoterrani amb accés des de el C/ Torrent Massana.  
3. Subministrament de combustible. Gas.  
El  subministrament  del  combustible  previst  serà  per  part  de  l’empresa:  Gas  natural  –  Fenosa.  La 
instal∙lació de combustible  s’adaptarà a  l’especifica’t en  la normativa  segons el  tipus de combustible 
utilitzat.  
Reglament  d’instal∙lacions  de  gas  en  locals  destinats  a  ús  domèstics,  col∙lectius  o  comercials,  (Real 
decret 1853/1933) i les seves instruccions complementàries.  
Els  aparells  que  utilitzen  combustibles  gasos  han  de  complir  la  següent  normativa  (Real  decret 
494/1988)  
Explicació dels components de la instal∙lació en l’annex 8 Instal∙lació combustible, gas. Inclou un quadre 
amb la previsió de consums i característiques dels elements de la instal∙lació. 
4. Subministrament comunicació. Telecomunicacions. 
L’edifici haurà de disposar de connexions de telecomunicacions. Aquestes connexions estaran reunides, 
degut al poc nombre de PAUS, en un únic recinte RITU, situat en planta semisoterrani. Els serveis que 
ha de proporcionar són principalment telèfon i televisió tdt i satèl∙lit si fos necessari.  
Explicació dels components de la instal∙lació en l’annex 7 Instal∙lació combustible, gas. Inclou un quadre 
amb la previsió de consums i característiques dels elements de la instal∙lació. 
3.2.1.8 Sistemes de comunicació vertical.  
Els dos punts principals de comunicació vertical són, l’escala central i l’ascensor.  
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1. Escala principal.  
Com ja s’ha comentat en el nucli de la memòria, apartat de enderrocs, l’escala actual serà eliminada per 
complet a  causa del no  compliment de  la normativa aplicable d’ús. Durant  l’enderroc de  la mateixa 
s’haurà de tenir especial atenció en els punts de connexió de les voltes de maó amb el mur de fàbrica 
per no afeblir‐lo. 
La  nova  escala  estarà  formada  per  una  llosa  de  formigó  armat  de  gruix  15cm,  armat  segons 
sol∙licitacions  i armadura mínima, normativa aplicable EHE. Per a connectar aquesta nova  llosa amb  la 
resta del nucli de  fàbrica es situaran perfils en U agafats amb tac químic sobre el propi mur. Aquests 
perfils faran  la funció de suport de  la  llosa en els replans  interiors. Per el que fa als replans exteriors, 
aquets seran subjectats a la nova estructura porticada de bigues i pilars d’acer.  
 
2. Ascensor.  
La  necessitat  d’ascensor  ve  determinada  per  la  normativa  urbanística  i  el  compliment  del CTE  SUA, 
accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda. Es construirà una caixa d’obra contigua a  la existent 
del nucli d’escales. s’intentarà no connectar les dues per no produir tensions diferencials sobretot en la 
caixa  d’escales  actual.  La  caixa  haurà  de  suportar  el  pes  de  l’ascensor  i  la  seva maquinaria.  L’opció 
principal és la construcció d’un ascensor elèctric amb la maquinaria en la part superior del propi fossat.  
Caldrà també l’excavació d’un fossat d’ascensor, descrit en l’apartat de cimentacions.  
Les dimensions de l’ascensor vindran definides en l’apartat de compliment del CTE SUA.  
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0,
19
0,
87
0,
34
1,81
1,
11
0,190,
10
1,61
2,12
2,07
1,81
1,
10
1,801,83
0,
90
0,
13
3,01
2,
33
1,47
1,
47
0,
04
1,
13
1,
00
0,
02
4,0
3
2,
15
5,32
4,2
6
4,03
2,31
1,
00
1,
14
1,
15
0,
30
0,
84
Superficie construida total: 164,10 m2
???????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 146ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
BAIXAPLANTA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
PROJECTE??????????? JUNY
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
N
4,91
0,
88
1,
21
0,
34
0,19
3,
97
0,
20
2,
62
0,
98
1,
51
1,22
0,
80
0,56
0,15
0,25
5,7
3
5,24
1,27
1,05
0,
84
0,
88
1,74
1,
32
9,98
1,100,550,650,65
1,86
2,95
1,24
2,
61
1,05
4,11
2,01
1,29
1,
55
0,34 0,90 0,66
3,16
1,36
1,39
0,92
0,20
3,55
2,
45
0,
19
2,
27
0,
12
1,64
1%
10,31
4,3
1
1,37
7,86
1,46
2,05
1,32
1,15
2,05
1,08
0,25
4,48
5,
44
0,13
1,35
0,
13
0,09
0,10
1,64
0,09
0,13
1,34
0,
13
0,69
0,10
0,
89
0,60
3,67
0,75
1,30
1,50
7,
98
8,72
1,80
2,
16
2,76
2,
10
0,86
1,88
1,75
0,
68
1,75
0,
62
1,
50
1,65
2,37
4,
95
1,
79
1,4
4
1,32
0,82
1,02
0,04
1,21
2,39
0,19
0,
06
0,19 1,51
0,
72
1,
01
0,
07
1,51
0,
10
0,08
0,15
0,
08
0,64
0,54
0,28
1,71
0,47
1,82
5,74
0,20
1,57
0,25
1,57
0,23
1,58
0,34
0,46
1,65
0,09
1,28
0,04
2,18
2,
20
2,90
0,48
1,29
1,11
0,13
1,28
0,09
1,70
1,46
2,
26
0,24
0,47
0,47
1,02
0,18
0,
100,
43
4,34
0,44
5,1
8
0.000
0.000
Superficie construida total: 165,14 m2
???????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 147ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
PRIMERAPLANTA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
PROJECTE??????????? JUNY
N
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
4,
41
1,
10
0,
64
2,131,00
0,18
0,
10
2,
67
3,02
3,30
1,50
1,
00
1,
23
0,
32
0,60
0,09
0,49
0,
50
1,
59
1,
53
0,40
0,41
1,
16
1,
26
1,
52
1,
25
1,
03
3,31
5,
57
3,51
1,50
1,140,27
1,65
1,
50
1,
75
0,19
4,
63
2,
79
1,
10
3,
95
1,
46
4,15 0,55 0,
49
2,30
0,
50
0,77
1,10
1,20
3,93
1,25
1,13
1,04
0,78
1,03
1,12
2,
13
1,89
0,80
0,07
1,21
1,58
0,05
2,54
1,
66
1,08
0,
17
2,00
0,
79 1,
26
1,30
1,31
2,98
0,98
1,43
0,85
4,81
1,30
1,04
0,44
2,07
0,58
1,33
0,79 0,31
5,
68
4,82
1,22
1,44
0,80
0,94
4,07
1,80
4,43
5,
96
0,16
0,61
0,86
3,75
0,
96
4,1
8
4,37
0,
44
0,99
0,420
,94
0,93
1,59
0,47
0,43
2,42
7,58
1,25
1,86
0,93
1,74
0,47
0,47
0,65
0,48
1,
70
3,60
4.050
4.050
4.050
Superficie construida total: 164,58 m2
???????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 148ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
SEGONAPLANTA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
PROJECTE
??????????? JUNY
N
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
3,00
1,74
1,16
1,24
0,97
4,78
0,83
2,07
0,461,67
1,06
0,441,79
1,55
1,05 0,07
1,310,680,53
2,
58
2,68
2,4
6
1,28
1,04
1,11
1,25
1,
52
3,93
0,78
0,16
2,150,960,550,34
1,
20
1,10
2,212,2
5
1,03
1,46
0,62
1,83
4,07
0,94
4,44
4,83
4,79
0,37
2,47
0,65
1,
12
5,70
4,8
2
2,0
9
5,29
1,26
0,
28
0,24 0,
72
1,50
1,
75
1,
50
1,65
1,74
0,
78
0,
72
1,75
1,
56
1,20
0,10
1,28
1,00
4,62
0,15
0,
40
1,00
1,00
0,
60 0,
50
0,31
0,21 0,70
1,321,
44
1,112,050,82
1,
27
2,170,50
0,
05
0,15
0,
100
,1
5
0,
15
0,15
0,19
0,
32
0,
76
3,30
1,
46
1,21
3,99
2,20
0,
69
4,52
3,46
1,
05
1,
25
1,
52
1,
26
1,
20
1,00
0,19
7,
13
5,
95
3,59
3,28
2,
78
3,99
1,
15
1,
24
0,
28
0,62
0,12
0,
50
0,50
2,
24
0,50
1,
59
1,
60
2,
26
0,
50
1,
53
0,
50
2,
25
1,
53
0,
50
7.950
7.950
7.950
Superficie construida total: 167,69m2
??????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 149ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
TERCERAPLANTA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
PROJECTE??????????? JUNY
N
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
1,80 0,90
0,11
0,
100,880,21
2,
26
2,70
3,47
1,
30
0,
88
0,28 1,14
0,080
,4
1
0,
26 1,26
0,
71
1,
75
0,19
4,
12
1,20
0,10
1,
55
1,
84
0,
90
1,
88
0,
88
1,
27
2,90
5,
03 1,20
1,
76
3,63
0,
78
1,
00
4,
30
2,31
1,
21
0,
95
0,
11
0,10
0,10
1,84
0,
75 0,
83
1,59
1,
06
0,26
2,
88
2,72
0,
17
0,
95
0,
62
1,64
3,01
2,06
2,15
2,15
1,36
1,23
3,52
3,28
1,020,60
0,05
1,400,77
0,
88
0,
70
3,
94
6,
24
3,
79
5,
59
7,32
3,14
2,90 2,36
1,
22
2,800,40
2,
61
2,
57
3,19
3,82
1,
48
2,
23
1,94
1,87
0,54
0,80
2,55
0,80
2,34
0,80
2,00
1,8
8
0,31
1,83
0,55
0,30
0,640,50 0,05
10.93
10.93
25,88%
34%
34
%
18
,5
5%
13
,2
2%
15
,7
0%
Superficie construida total: 167,69m2
??????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 150ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
COBERTAPLANTA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
PROJECTE??????????? JUNY
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
2m 3m 4cm 5cm
N15,66 7,398,27
1,60
1,
00
0,
98
1,
77
1,
83
1,
00
1,
79
1,
00
1,
68
8,27
10,9319,20
10
,0
3
10,96
1,87
7,81
1,88
7,90
2,81
4,
12
3,
05
2,
96
2,07
1,
15
0,
14
0,
23
0,
33
0,86
0,
32 1,48
0,
15
0,
29
2,
87
0,
62
1,
04
2,
73
3,
56
4,
04
4,
05
3,
72
3,
07
1,
33
2,
50
3,
00
2,
22
3,
39
0,
62
3,
76
0,
47
3,
42
3,
08
2,
30
2,
20
3,
29
0,
47
0,
26
3,
18
0,
47
0,
25
2,
50
0,
27
0,
26
2,
09
2,
39
1,
51
2,
50
2,
10
3,
43
0,
47
0,
26
2,
50
0,
27
0,
26
2,
75
2,
16
2,
57
0,
86
1,
20
0,
56
0,
60
1,
19
3,
35
3,
07
0,
59
0,
60
2,
38
0,
34
3,
61
3,
37
1,
56
1,
20
3,
82
3,
87
3,
71
1,
20
1,
20
2,
81
0,
80
0,
72
2,
26
0,
46
1,
18
1,
23
1,
18
1,
57
1,
25
2,
26
0,
46
4,
51
1,
31
0,
36
0,
90
2,
81
0,
91
3,
18
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
PROJECTE
PFG-DAC-REH.1/75
151ESCALAA/A'??????Guillem Molet Brun JUNYPROJECTE
Escala 24 esglaons
H = 28cm
CH= 16,88cm
Escala 23 esglaons
H = 28cm
CH= 17,05cm
Escala 23 esglaons
H = 28cm
CH= 16,96cm
Escala 18 esglaons
H = 28cm
CH= 16,78cm
2,24
2,79 2,58
0,15
3,91 3,413,23
2,83 3,58
1,15 2,500,252,500,260,262,50 0,25 3,80
0,87
3,56
0,15
1,04
0,15
4,30
1,
22 1,
00
1,
00
1,
14
0,
40
0,
40
0,
53
0,
88
0,
28
1,
14
2,36
1,
00
0,
77
1,00
1,00
2,37
1,
14
1,351,00
1,
00
2,31
1,00
0,
28
1,00 1,00
1,
00
1,
00
1,001,00
3,
08
2,
94
2,
24
3,
08 2
,8
0 2,
46
0,
500,
33
0,32
1,31
2,
24
1,00
2,36
1,
22
1,000,35
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 151BESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
ESCALA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????PLANTA JUNY
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
2,362,36
0,
40
0,
40
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 152ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
SEMISOTERRANIPLANTA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
PROJECTEENDERROC JUNY
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
N
Enderroc divisions verticals
Desmunt fusteries
Enderroc estructura escala
Enderroc forjats
Obertura de forats verticals
Elimacio elements auxiliarsSuperficie construida total: 153,34 m2
???????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 153ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
BAIXAPLANTA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
PROJECTEENDERROC JUNY
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
N
Enderroc divisions verticals
Desmunt fusteries
Enderroc estructura escala
Enderroc forjats
Obertura de forats verticals
Elimacio elements auxiliarsSuperficie construida total: 164,10 m2
???????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 154ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
PRIMERAPLANTA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
PROJECTE
??????????? JUNY
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
N
Enderroc divisions verticals
Desmunt fusteries
Enderroc estructura escala
Enderroc forjats
Obertura de forats verticals
Elimacio elements auxiliars
Sanejat de paviments balcons
Superficie construida total: 165,14 m2
???????????????????????????????
Superficie construida total: 164,15 m2
???????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 155ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
SEGONAPLANTA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
PROJECTEENDERROC JUNY
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
N
Enderroc divisions verticals
Desmunt fusteries
Enderroc estructura escala
Enderroc forjats
Obertura de forats verticals
Elimacio elements auxiliars
Sanejat de paviments balcons
Superficie construida total: 160,73m2
???????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 156ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
TERCERAPLANTA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
PROJECTE
??????????? JUNY
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
N
Enderroc divisions verticals
Desmunt fusteries
Enderroc estructura escala
Enderroc forjats
Obertura de forats verticals
Elimacio elements auxiliars
Sanejat de paviments balcons
Desmunt de coberta
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 157ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
SEMISOTERRANIPLANTA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
JUNY
N
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
Superficie construida total: 153,34 m2
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????
Llosa d'escala
Nova estructura horitzontal
Tancament d'obertures
???????????????????????? Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
PROJECTEOBRA NOVA
Superficie construida total: 164,10 m2
???????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 158ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
BAIXAPLANTA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
JUNY
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
N
???????????????????????????????
?????????????????????????????
Llosa d'escala
Nova estructura horitzontal
Tancament d'obertures
???????????????????????? Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
PROJECTEOBRA NOVA
Superficie construida total: 165,14 m2
???????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 159ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
PRIMERAPLANTA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
JUNY
N
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
???????????????????????????????
?????????????????????????????
Llosa d'escala
Nova estructura horitzontal
Tancament d'obertures
???????????????????????? Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
PROJECTEOBRA NOVA
Superficie construida total: 164,58 m2
???????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 160ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
SEGONAPLANTA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
JUNY
N
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
???????????????????????????????
?????????????????????????????
Llosa d'escala
Nova estructura horitzontal
Tancament d'obertures
????????????????????????
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
PROJECTEOBRA NOVA
Superficie construida total: 167,69m2
??????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 161ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
TERCERAPLANTA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
PROJECTEOBRA JUNY
N
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
???????????????????????????????
?????????????????????????????
Llosa d'escala
Nova estructura horitzontal
Tancament d'obertures
????????????????????????
?????????????????????????????
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
NOVA
Superficie construida total: 160,73m2
???????????????????????????????
PFG-DAC-REH.
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
ESCALA DATA
PROJECTESEMISOTERRANI 1/50
ESTRUCTURA
ESCALA
ACTUAL 162Guillem Molet Brun JUNY
1m50cm
???????????????????
5cm3m 4cm2m
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
Paret de pedra natural tallada i
replenat amb  carreus de pedra
Bigues de ferro Tipus 1
????????????????????
Cantell 1,2m 0,65m Base
????????????????????
Gruix 15cm
Paret de carreus de pedra
Gruix aprox. 50-55cm
Paret de pedra en la base
 i totxana en la part superior.
Estructura Vertical Estructura Horitzontal
Biga de ferro Tipus 1
Biga de ferro Tipus 2
??????????????????????????
Biga de fusta coberta Tipus 1
0,
64
0,
90
0,
90
0,
90
0,
90
8,
85
0,
90
0,
90
0,
90
0,
90
0,
78
2,
61
8,
73
2,
61
2,
52
2,
54
0,
15
0,15
1,81
1,28
3,27
3,03
2,77
2,27
2,52
2,05
1,79
1,53
2,46 0
,5
9
0,
90
0,
89
0,
85
0,
90
0,
65
0,
81
0,
90
0,
90
0,
84
0,37
0,91
0,39
0,
15
0,15
1,
46
0,
93
0,
90
0,
90
0,
90
0,
90
0,
90
0,
92
1,51
3,87
1,75
0,
90
1,90
0,
91
0,
85
0,
90
0,
90
0,
90
0,
90
0,
90
0,
90
0,
94
4,75
D
intell 1
D
in
te
ll 
1
Ll
os
a 
de
 F
A
4,99
4,82 2,20
2,19
4,89 2,21
4,98 2,19
2,185,07
5,16 2,17
2,165,26
5,35 2,14
D
intell 1
D
intell 1
Llosa de FA
4,78
4,80
4,82
4,83
4,84
4,85
4,89
4,88
4,88
2,37
2,37
4,
27
1,
99
4,43
2,
20
4,
27
4,43
4,48
4,48
2,
23
2,
23
2,
23
4,
27
2,
27
qtotal = 13,575kN/m2 qtotal = 13,575kN/m2
qtotal = 10,575kN/m2
qtotal = 10,575kN/m2
H
EB
 1
40
H
EB
 2
00
H
EB
 1
40
H
EB
 1
40
H
EB
 1
40
H
EB
 1
40
H
EB
 1
40
H
EB
 2
00
H
EB
 2
00
IPE 160
IPE 160
IPE 160
IPE 160
HEB 120
HEB 120
HEB 120
HEB 120
HEB 140
HEB 140
HEB 140
HEB 140
HEB 140
HEB 140
HEB 140
HEB 140
HEB 140
HEB 140
HEB 140
HEB 140
Superficie construida planta: 153,34 m2
????????????????????????????????
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
1m50cm
Paret de pedra natural tallada i
replenat amb  carreus de pedra
???????????????????
5cm3m 4cm2m
Bigues de ferro Tipus 1
????????????????????
Cantell 1,2m 0,65m Base
????????????????????
Gruix 15cm
Paret de carreus de pedra
Gruix aprox. 50-55cm
Paret de pedra en la base
 i totxana en la part superior.
Estructura Vertical Estructura Horitzontal
Biga de ferro Tipus 1
N
Llosa de FA
0,
93
PFG-DAC-REH.
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
ESCALA
??????????
DATA
1/50
PROJECTESEMISOTERRANI
ESTRUCTURA PROJECTE
ESCALA
PLANTA 163Guillem Molet Brun JUNY
Biga de ferro Tipus 2
??????????????
??????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????
Detall 1
0,
93
0,
60
0,
85
4,
27
0,
67
0,
90
0,
90
0,
90
0,
90
0,
90
0,
90
0,
90
0,
90
0,
79
0,49
2,
93
1,
81
2,
55
0,49
5,81
5,81
5,78
5,79
5,79
5,80
5,80
5,80
5,79
1,23
2,
20
2,41
2,41
0,
92
0,
85
1,46
1,66
1,24
3,62
3,37
3,09
2,02
1,79
1,54
0,
81
0,
64
2,40
2,40
0,
78
0,
90
0,
90
0,
90
0,
90
0,
82
1,74
1,56
0,84
0,58
0,48
0,30
0,
92
0,
90
0,
90
0,
90
0,
90
0,
90
0,
90
0,
90
0,
90
0,
90
5,41
5,63
5,87
6,11
6,35
6,59
6,78
7,07
7,31
1,49
1,56
1,64
1,62
0,55
0,
55
0,
55
0,
55
0,47
0,55
0,15
0,
15
2,
23
2,
42
2,82
D
in
te
ll 
2
D
in
te
ll 
2
D
in
te
ll 
2
Ll
os
a 
de
 F
A
?????????????????????????
e = 16cm
Llosa de FA
Llosa de FA
1,00
D
intell 1
D
intell 1
D
intell 1
D
intell 1
D
intell 3
1,39
1,20
1,02
Superficie construida total: 164,10 m2
???????????????????????????????
1m50cm
???????????????????
5cm3m 4cm2m
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
Paret de pedra natural tallada i
replenat amb  carreus de pedra
Bigues de ferro Tipus 1
????????????????????
Cantell 1,2m 0,65m Base
????????????????????
Gruix 15cm
Paret de carreus de pedra
Gruix aprox. 50-55cm
Paret de pedra en la base
 i totxana en la part superior.
Estructura Vertical Estructura Horitzontal
Biga de ferro Tipus 1
Biga de ferro Tipus 2
2,00
0,
93
0,81
0,63
3,
64
qtotal = 9,075kN/m2
qtotal = 9,075kN/m2
qtotal = 9,600kN/m2
qtotal = 9,600kN/m2
qtotal = 9,075kN/m2
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H
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 1
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H
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H
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HEB 140 HEB 140
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??????????????
??????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????
N
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?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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??????????
DATA
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ESTRUCTURA PROJECTE
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PLANTA 164Guillem Molet Brun JUNY
Detall 3
Detall 4
Detall 5
5,82
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0,
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0,
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0,
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53
1,
55
1,
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0,49
0,49
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64
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85
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0,
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23
2,
39
2,61
1,
34
1,
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12
2,
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2,41
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2,35
2,59
2,02
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1,54
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0,
92
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92
0,
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0,
90
0,
82
0,15
1,50
1,38
1,13
0,95
0,77
0,58
0,
83
3,36
3,62
3,91
4,10
3,67
3,38
3,23
4,35
4,59
4,91
5,17
0,
67
0,
85
0,
92
0,
93
0,
93
0,
93
0,
93
0,
93
0,
93
0,
89
1,55
3,47
1,54
Llosa FA (15cm
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1,54
1,55
1,23
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D
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D
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2
D
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2
D
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2
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Llosa de FA
D
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D
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D
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Llosa de FA
0,
92
0,
85
0,
93
1,73
0,48
0,30
2,00
0,
86
1,08
2,
23
4,
27
2,
27
qtotal = 9,075kN/m2
qtotal = 9,075kN/m2 qtotal = 9,075kN/m2
qtotal = 9,075kN/m2
qtotal = 9,075kN/m2
H
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 1
40
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 1
40
H
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 1
40
H
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40
H
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HEB 120
HEB 120
HEB 120
HEB 120
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HEB 120
HEB 120HEB 120
HEB 120 HEB 120
HEB 120
HEB 120
Superficie construida total: 165,14 m2
???????????????????????????????
1m50cm
???????????????????
5cm3m 4cm2m
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
Paret de pedra natural tallada i
replenat amb  carreus de pedra
Bigues de ferro Tipus 1
????????????????????
Cantell 1,2m 0,65m Base
????????????????????
Gruix 15cm
Paret de carreus de pedra
Gruix aprox. 50-55cm
Paret de pedra en la base
 i totxana en la part superior.
Estructura Vertical Estructura Horitzontal
Biga de ferro Tipus 1
Biga de ferro Tipus 2
??????????????
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??????????????????????
?????????????????????????????????
N
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PLANTA 165Guillem Molet Brun JUNYPROJECTE
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4,82
4,82
4,82
4,82
4,81
4,81
4,81
4,82
4,84
4,81
4,84
4,83
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4,85
4,85
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5,43
5,38
5,33
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5,24
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5,15
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2,37
2,37
2,37
2,37
3,32
3,49
3,66
3,82
0,60
3,15
2,01
D
intell 3
1,
54
1,
55
1,
53
1,54
2,77
1,23
0,
34
qtotal = 9,750kN/m2
qtotal = 9,750kN/m2
qtotal = 9,750kN/m2
qtotal = 9,750kN/m2
5,48
5,530
,6
0
0,
45
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Llosa de FA Llosa de FA
qtotal = 10,575kN/m2
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40
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Superficie construida total: 164,15 m2
???????????????????????????????
1m50cm
???????????????????
5cm3m 4cm2m
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
Paret de pedra natural tallada i
replenat amb  carreus de pedra
Biguetes de ferro Tipus 1
????????????????????
Cantell 1,2m 0,65m Base
????????????????????
Gruix 15cm
Paret de carreus de pedra
Gruix aprox. 50-55cm
Paret de pedra en la base
 i totxana en la part superior.
Estructura Vertical Estructura Horitzontal
Biga de ferro Tipus 1
Biga de ferro Tipus 2
??????????????????????????
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Superficie construida total: 160,73m2
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1,73
0,66
1,75
0,51
0,15
0,15
0,
57
2,
65
7,29
7,31
7,08
6,84
6,61
6,23
6,15
5,77
5,69
5,26
5,24
4,54
4,53
2,37
2,41
10,40
2,45
1,66
1,10
1,10
1,09
1,08
1,07
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1,11
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1,11
1,12
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0,16
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66 0,14
0,15
0,55
1m50cm
???????????????????
5cm3m 4cm2m
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
Paret de pedra natural tallada i
replenat amb  carreus de pedra
????????????????????
Gruix 15cm
Paret de carreus de pedra
Gruix aprox. 50-55cm
Paret de pedra en la base
 i totxana en la part superior.
Estructura Vertical Estructura Horitzontal
Biga de fusta coberta Tipus 1
D
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D
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D
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D
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D
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1,
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1,
20
1,
20
3,17
3,17
3,16
0,560,
73
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2,66
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0,
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52
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5,09
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5,85
5,85
5,84
1,64 2,44
5,83
0,54
0,54
0,
52
2,
20
4,
27
2,
44
qtotal = 2,310kN/m2
qtotal = 2,310kN/m2
qtotal = 2,310kN/m2
qtotal = 2,310kN/m2
qtotal = 2,310kN/m2
H
EB
 1
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H
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 1
60
H
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 1
20
H
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20
H
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20
H
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 1
20
HEB 120
HEB 120
HEB 120
HEB 120
HEB 120 HEB 120
HEB 120
HEB 120
HEB 120
HEB 120
HEB 120
HEB 120
Biga de fusta coberta Tipus 2 25x15cm
?????????????????????????????????
N
PFG-DAC-REH.
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
ESCALA
??????????
DATA
1/50
PROJECTECOBERTA
ESTRUCTURA
ESCALA
PLANTA 167Guillem Molet Brun JUNYPROJECTE
Detall 4
0,90
0,
23
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE
ESCALA
1/20 PFG-DAC-REH.
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
JUNY 168ESTRUCTURALSPROJECTEESTRUCTURADETALLS
1m50cm
???????????????????
5cm3m 4cm2m
0,
26
0,
57
0,
280
,0
5
0,
06
0,
16
0,16 0,19
0,
18
0,
06 0,45
0,
06
0,
12
0,69
0,85
0,50
0,
15
0,
45
0,90
Llosa de FA 15cm
0,
12
0,
16
0,12
Perfil HEB120
Detall 3. Llosa obertura de forats en
escala
E: 1/20
??????????????????
sostre
Forjat de biguetes de ferro
???????????????????????
?????????????????????????????
corrugada de D12 c/20cm
???????????????????????????????????????????
????????
E: 1/20
Forjat de biguetes de ferro
?????????????????????????????
soldada o cargolada si no fos
possible
??????????????????
sostre
Projectat Ignifugat
?????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????
d'estudi per obtenir dades.
??????????????????????????????????????????
E: 1/20
Biguetes de FA semiresistents i
armadura a negatius formada per
barra de D10
???????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
1/20
Xapa grecada gruix 1mm h 7cm
Gruix de FA HA-25/P/IIa
Armat a negatius segons taula
?????????????????????????
Perfil L segons necessitats portants
???????????????????????????????
D16 c/15cm
??????????????????????????????
????????????????????????????????????
biguetes actuals.
Bigueta de ferro de h =12cm i ala
de 7cm
??????????????????????????????????????????????????????
existents
E: 1/20
??????????????????????????????????????????
Forjat unidireccional de biguetes de
ferro. e = 23cm
???????????????????????????????? ??
0,20
0,70
0,
12
0,
11
0,25
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????? ????????????????????
????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
Matxihembrat de  100x250x40
?????????????????????
Base de rastrells de fusta
???????????????????????????????
25x15cm. De fusta de roure C40.
0,
15
0,
35 0,
24
0,20
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3.2.2 Pressupost estimatiu de l’actuació.   
Codi  Unitat  Descripció  Quantitat  Preu  Import 
         
   
Capítol 01 Actuacions prèvies 
     
01.01  Ut.  Realització cales en la fonamentació  3  223,90  671,70 
   
Cala  d’inspecció  en  fonament  amb  enderroc  de 
paviment,  solera  i  excavació  de  terres  amb  mitjans 
manuals  i mecànics  i  càrrega manual  de  runa  sobre 
contenidor. 
     
01.02  Ut.  Execució  de  cales  en  les  parets  de  carrega  per l’obtenció de mostres.  5  16,09  80.45 
   
Cala  d’inspecció  en  paret  d’obra  de  maçoneria  de 
30x30x30 cm amb mitjans manuals  i ¡ càrrega manual 
de runa sobre contenidor,  inclou reposició d’elements 
enderrocats. 
     
01.03  Ut.  Realització de cales d’inspecció en la coberta.  5  56,71  283,55 
   
Cala  d’inspecció  en  coberta  existent,  amb  mitjans 
manuals  i  càrrega manual  de  runa  sobre  contenidor, 
inclou reposició d’elements enderrocats. 
     
01.04  Ut.  Realització de cales d’inspecció en la coberta.  3  24,16  72,48 
   
Cales  d’inspecció  en  falç  sostre  per  d’inspecció  de 
l’estat  actual  de  l’estructura  mitjançant  mètodes 
manuals  i  càrrega  manual  sobre  contenidor.  Inclou 
reposició dels elements enderrocats. 
     
01.05  Ut.  Replanteig  dels  nous  elements  de  fonamentació  i estructura  1  550,00  550,00 
   
Replanteig  per  els  mitjans  manuals  de  tots  els 
elements  de  fonamentació  i  estructura  necessaris, 
definits en la memòria del projecte.  
     
           
    Total Capítol 01 Accions prèvies      1657,18 
 
 
         
 
         
   
Capítol 02 Enderrocs 
     
    1. Mobiliari       
02.1.1  Ut.  Retirada dels elements de decoració.  1  350  350,00 
   
Unitat  de  retirada  de  tots  els  elements  interiors  de 
decoració actuals. Mobles i altres objectes mòbils.        
02.1.2  Ut.  Retirada de lavabos  4  154,11  616,44 
   
Unitat  de  retirada  del  lavabo  i  accessoris,  sense 
recuperació  del  material  extret  (Lavabo,  banyera, 
inodor i bidet). Amb retirada de les runes i càrrega per 
medis manuals  sobre  contenidor.  Inclou  el  transport 
de les runes a abocador a una distància inferior a 4km. 
     
    Bany planta baixa  1     
    Bany planta primera  1     
    Bany planta segona  1     
    Bany planta tercera  1     
02.1.3  Ut.  Retirada dels elements cuina  2  187,20  374,40 
   
Unitat  de  retirada  del  lavabo  i  accessoris,  sense 
recuperació  del  material  extret  (Lavabo,  banyera, 
inodor i bidet). Amb retirada de les runes i càrrega per 
medis manuals  sobre  contenidor.  Inclou  el  transport 
de les runes a abocador a una distància inferior a 4km. 
     
    Bany planta baixa  1     
    Cuina planta segona  1     
           
    2. Coberta       
02.2.1  m2  Enderroc  de  coberta  inclinada  de  matxiembrat ceràmic.   61,740  8,87  847,63 
   
m2 enderroc de coberta inclinada formada per 
matxiembrat ceràmic amb capa de morter de 3 cm, 
aïllament tèrmic i teula àrab. Realització amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor. 
Incloent transport a central de residus a distància < a 4 
km. 
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    Coberta faldó nord oest  61,740     
02.2.2  m2  Enderroc de coberta inclinada. Claraboia.  11,205  18,37  205,84 
   
m2  Desmuntatge  de  claraboia  de  vidre  armat  con 
medis  manuals  y  carrega  manual  de  runa  sobre 
contenidor 
     
    Claraboia central  11,205     
02.2.3  m2  Retirada de teules coberta  79,500  20,18  1604,31 
   
m2 Desmuntatge de teules con medis manuals y acopi 
para posterior aprofitament       
    Coberta faldó sud oest  92,960     
    A deduir  ‐13,460     
    3. Tancaments i divisions interiors       
02.3.1  m2  Enderroc de divisòries interiors de fàbrica   148,92  4,80  714,82 
   
m2 d’enderroc de envà  ceràmic de 6  cm de gruix per 
medis manuals  i  carrega de  runa  sobre  contenidor  o 
camió 
     
    Planta Semisoterrani  12,98     
    Planat Baixa  22,98     
    Planat Primera  81,94     
    Planat Segona  59,10     
    Planat Tercera  0,00     
    A deduir  ‐28,08     
02.3.2  m2  Enderroc de divisòries interiors de fàbrica   124,43  6,20  771,47 
   
m2 d’enderroc de envà ceràmic de 10 cm de gruix per 
medis manuals  i  carrega de  runa  sobre  contenidor  o 
camió 
     
    Planta Semisoterrani  0,00     
    Planat Baixa  61,47     
    Planat Primera  8,75     
    Planat Segona  9,24     
    Planat Tercera  62,25     
    A deduir  ‐17,28     
02.3.2  m2  Obertura de forats  mur de fàbrica  26,68  8,20  218,78 
   
m2 d’obertura de forats en  paret de càrrega de 15 cm 
de  gruix  per medis manuals  i  carrega  de  runa  sobre 
contenidor o camió 
     
    Planta Semisoterrani  2,30     
    Planat Baixa  5,52     
    Planat Primera  5,52     
    Planat Segona  7,82     
    Planat Tercera  5,52     
    4. Serralleria        
02.4.1  Ut.  Aixecament de portes de fusta  29  6,97  202,13 
   
Ud.  d’aixecament  de  portes  de  fusta  incloent  els 
marcs,  fulles  i  accessoris. Retirada de  runes  i  càrrega 
sobre camió o contenidor.  Inclou  trasllat a central de 
residus a menys de 4km. 
     
    Planta Semisoterrani  2     
    Planat Baixa  8     
    Planat Primera  9     
    Planat Segona  7     
    Planat Tercera  3     
02.4.2  Ut.  Aixecament de finestres de fusta  28  6,97  195,16 
   
Ud.  d’aixecament  de  finestres  de  fusta  incloent  els 
marcs,  fulles  i  accessoris. Retirada de  runes  i  càrrega 
sobre camió o contenidor.  Inclou  trasllat a central de 
residus a menys de 4km. 
     
    Planta Semisoterrani  2     
    Planat Baixa  8     
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    Planat Primera  7     
    Planat Segona  7     
    Planat Tercera  4     
02.4.3  Ut.  Aixecament de baranes de fusta  1  547,30  547,30 
   
Ud.  d’aixecament  de  baranes  de  fusta  incloent  els 
accessoris. Retirada de  runes  i càrrega  sobre camió o 
contenidor. Inclou trasllat a central de residus a menys 
de 4km. 
     
    Barana de nucli d’escales  1     
2.11  Ut.  Aixecament de persianes exteriors  15  37,15  557,25 
   
Ud.  d’aixecament  de  caixes  de  persiana  incloent  els 
seus  accessoris.  Retirada  de  runes  i  càrrega  sobre 
camió o contenidor. Inclou trasllat a central de residus 
a menys de 4km. 
     
    Planat Baixa  3     
    Planat Primera  6     
    Planat Segona  6     
    5. Estructura        
02.5.1  m2  Estructura de ferro  45,76  27,29  1248,79 
   
m2  enderroc  de  forja  unidireccional  de  23cm  format 
per biguetes de ferro i entrebigat a base de volta amb 
peces ceràmiques. Realització amb mitjanats manuals i 
càrrega  de  la  runa  sobre  contenidor  o  camió.  Inclou 
transport a abocador a menys de 4km.  
     
    Forjat de P. Baixa  5,940     
      1,690     
      0,743     
    Forjat de P. Primera  9,325     
      5,940     
      1,690     
      0,743     
      1,900     
    Forjat de P. Segona  5,940     
      1,950     
      1,680     
      0,742     
    Forjat de P. Tercera  5,940     
      0,854     
      0,737     
      0,487     
           
    Total Capítol 02 Enderrocs      7907,02 
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Capítol  03  Acondicionament  del 
terreny        
03.1  m3  Rases de fonamentació  4,80  15,03  72,14 
   
Excavació  de  rases  de  fonamentació  contínua  en 
terreny  de  roca  dura,  efectuades  amb  compressor, 
incloent  la càrrega sobre camió o contenidor  i amb el 
transport a central de residus a una distància < a 4 km 
     
    Sabates cantonada 1x1x0,6  4     
    Sabates rectangulars 1,5x0,6x0,6  8     
  m3  Rases de sanejament  9,12  15,03  137,07 
   
Excavació de  rases contínues en  terreny de  roca dura 
per  a  la  realització  de  la  xarxa  de  sanejament, 
efectuades amb compressor,  incloent  la càrrega sobre 
camió  o  contenidor  i  amb  el  transport  a  central  de 
residus a una distància < a 4 km 
     
    Planta semisoterrani sanejament  9,12     
  m2  Refinat rases i pous  29,76  5,14  152,97 
   
Refinat de parets i fons de rases, pous,  en terrenys de 
consistència dura, per mitjans manuals, en excavacions 
realitzades per maquinaria, amb extracció  i estesa de 
terres en cantonades i am p.p de mitjans manuals  
     
    Sabates cantonada 1x1x0,6  4     
    Sabates rectangulars 1,5x0,6x0,6  8     
           
    Total Capítol 03 Acondicionament      362,18 
           
   
 
 
 
 
 
 
 
     
         
   
Capítol 04 Fonamentació 
     
04.1  m3  Sabates aïllades  4,80  126,11  605,33 
   
m3 de sabata aïllada de formigó armat HA‐25/B/10/IIa 
estès amb bomba, armat amb una quantia de 30kg/m3 
d’armadura B500S d’acer en barres corrugades.  
     
    Sabata 1  0,450     
    Sabata 2  0,450     
    Sabata 3  0,450     
    Sabata 4  0,450     
    Sabata 5  0,450     
    Sabata 6  0,450     
    Sabata 6  0,450     
    Sabata 7  0,450     
    Sabata 8  0,450     
    Sabata 8  0,450     
    Sabata 9  0,600     
    Sabata 10  0,600     
04.2  Ut.  Llosa ascensor  1  216,02  216,02 
   
Ud. de  llosa de ascensor  formada per  formigó   armat 
HA‐25/B/10/IIa  estès  amb  bomba,  armat  amb  una 
quantia  de  50kg/m3  d’armadura  B500S  d’acer  en 
barres  corrugades  i murs  perimetrals  fins  a  cota  de 
llosa superficial. Encofrat amb acabat per a revestir. 
     
    Fossat ascensor  1     
04.3  m2  Llosa de planta semisoterrani  128,14  141,76  18165,13 
   
Llosa de cimentació de formigó armat de formigó HA‐
25/B/10/IIa  de  consistència  tova  i  tamany  màxim 
d’àrid de 10mm, abocat amb bomba, armat amb una 
quantia  de  50kg/m3  d’acer  B500S  de  barres 
corrugades. Límit elàstic > 500N/mm2 
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    Planta semisoterrani  139,04     
    Descontar  ‐10,90     
           
    Total Capítol 04 Fonamentació      18969,48
           
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
         
   
Capítol  05  Estructura  de  formigó 
armat       
05.01  m2  Llosa escala interior  27,11  163,99  4.445,77 
   
m2  de  llossa  massissa  vista  amb  esglaonat,  per  la 
formació  de  lloses  d’escales  interiors.  Amb  formigó 
HA‐25/B/12/IIa, de consistència  tova  i àrids de 12mm 
com a màxim, armadura amb acer B500S  i encofrada 
per a quedar vista en la seva part inferior i lateral amb 
taulells fenòlics. S’inclou la p.p. de cantells amb acabat 
vist,  cèrcols,  reforços  esperes  i  separadors.  Secció 
promig sense esglaonat 15cm, 25 cm amb esglaonat.  
     
    Tram 1  6,34     
    Tram 2  7,65     
    Tram 3  7,25     
    Tram 4  5,87     
05.02  m2  Llosa ascensor  3,48  75,60  263,09 
   
m2  de  llossa  massissa  de  tancament  de  caixa 
d’ascensor.  Amb  formigó  HA‐25/B/12/IIa,  de 
consistència  tova  i  àrids  de  12mm  com  a  màxim, 
armadura amb acer B500S amb un gruix de 15cm.  
     
    Ascensor 1  3,48     
05.03  m2  Forjat de xapa col∙laborant  3,48  62,89  218,86 
   
m2  de  formació  de  forjat  de  gruix  16  cm  d’espessor 
total,  amb  planxes  col∙laborant  d’acer  galvanitzat  de 
espessor 1mm, de 200 a 210 mm de pas de malla, per 
a una  sobrecarrega  (ús  + permanent) de 9,075kN/m2 
llum  menor  a  5m.  Amb  una  quantia  de  2,5kg/m2 
d’armadura  B500S  d’acer  en  barres  corrugades,  amb 
malla electrosoldada de separació 15x15cm i diàmetre 
8  amb  una  quantia  de  0,137 m3/m2  de  formigó  amb 
elements resistents  industrialitzats. HA‐25/P/10/IIa de 
consistència plàstica i diàmetre màxim d’àrid de 10mm 
col∙locat amb cubilot.  
     
    Planta baixa  9,35     
05.04  m2  Forjat llosa de formigó armat  14,38  73,30  1054,05 
   
m2  de  llosa  de  formigó  armat  horitzontal  de  15cm 
d’espessor  total,  amb  montatge  i  demuntatge 
d’encofrat per a lloses a una altura inferior a 5 metres 
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amb taulell de fusta de pi forrat amb taulell fenòlic per 
a deixar el formigó vist amb una quantia de 1m3/m2 de 
formigó HA‐25/B/10/IIa abocat amb cubilot i armadura 
B500S d’acer corrugat amb barres corrugades amb una 
quantia de 15kg/m2 
    Planta Semisoterrani  2,46     
    Planta Baixa  4,62     
    Planta Primera  4,62     
    Planta Segona  2,68     
           
    Total Capítol 05 Estruc. FA      5981,77 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
         
   
Capítol 06 Estructura d’acer 
     
06.1  Kg  Pilar HEB 140  1833,28  1,64  3006,58 
   
Kg de pilar d’acer  S275JR  segons UNE  10025‐2 per  a 
pilars  formats per peça composta. Laminats en calent 
sèrie  HEB.  Treballat  a  taller  amb  una  capa 
d’imprimació  antioxidant,  col∙locat  en  obra  amb 
platina de base  soldat  i  cargols.  Pes per metre  lineal 
33,70kgm 
     
    Planta semisoterrani   8  916,64     
    Planta baixa   8  916,64     
06.2  kg  Pilar HEB 120  2007,84  1,64  3292,85 
   
Kg de pilar d’acer  S275JR  segons UNE  10025‐2 per  a 
pilars  formats per peça composta. Laminats en calent 
sèrie  HEB.  Treballat  a  taller  amb  una  capa 
d’imprimació  antioxidant,  col∙locat  en  obra  amb 
platina de base  soldat  i  cargols.  Pes per metre  lineal 
26,70kgm 
     
    Planta Primera   8  726,24     
    Planta Segona   8  683,52     
    Planta Tercera   8  598,08     
06.3  kg  Biga HEB 200  2372,31  1,64  3890,59 
   
Kg  de  biga  d’acer  S275JR  segons UNE  10025‐2  per  a 
pilars  formats per peça composta. Laminats en calent 
sèrie  HEB.  Treballat  a  taller  amb  una  capa 
d’imprimació  antioxidant,  col∙locat  en  obra  amb 
platina de base  soldat  i  cargols.  Pes per metre  lineal 
61,3kgm 
     
    Planta semisoterrani   3  790,77     
    Planta baixa   2  527,18     
    Planta Primera   2  527,18     
    Planta Segona   2  527,18     
06.3  kg  Biga HEB 140  1455,88  1,64  2387,58 
    Kg  de  biga  d’acer  S275JR  segons UNE  10025‐2  per  a 
pilars  formats per peça composta. Laminats en calent 
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sèrie  HEB.  Treballat  a  taller  amb  una  capa 
d’imprimació  antioxidant,  col∙locat  en  obra  amb 
platina de base  soldat  i  cargols.  Pes per metre  lineal 
33,7kgm 
    Planta semisoterrani   6  485,28     
    Planta baixa   4  323,52     
    Planta Primera   4  323,52     
    Planta Segona   4  323,52     
06.3  kg  Reforç biguetes forjat planta semisoterrani HEB 120  7785,72  1,64  12768,58 
   
Kg  de  biga  d’acer  S275JR  segons UNE  10025‐2  per  a 
pilars  formats per peça composta. Laminats en calent 
sèrie  HEB.  Treballat  a  taller  amb  una  capa 
d’imprimació  antioxidant,  col∙locat  en  obra  amb 
platina de base  soldat  i  cargols.  Pes per metre  lineal 
26,7kgml 
     
    Planta semisoterrani   63 ml  1682,10     
    Planta baixa   114,30ml  3051,81     
    Planta Primera   114,30ml  3051,81     
06.4  kg  Reforç biguetes forjat planta semisoterrani HEB 140  485,28  1,64  800,71 
   
Kg  de  biga  d’acer  S275JR  segons UNE  10025‐2  per  a 
pilars  formats per peça composta. Laminats en calent 
sèrie  HEB.  Treballat  a  taller  amb  una  capa 
d’imprimació  antioxidant,  col∙locat  en  obra  amb 
platina de base  soldat  i  cargols.  Pes per metre  lineal 
42,6kgml 
     
    Planta semisoterrani   43,65  485,28     
             
  Total Capítol 05 Estruc. Acer        26146,89
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
         
   
Capítol 07 Ram de paleta 
     
07.1  m3  Paret de maó perforat Gero 15cm  17,73  200,21  3549,72 
   
Paret de 15 cm. de gruix, amb peces de maó perforat 
10x14x29 cm., per la formació de parets de tancament, 
divisòries,  baranes,  etc.,  aferrades  amb  morter  de 
ciment  portland.  S’inclou  la  p.p.  de  dintells,  peces 
especials i la col∙locació de premarcs. 
     
    Parets fossat ascensor  19,98     
    A deduir  2,25     
07.2  m3  Envà de maó perforat doble de 10cm  5,642  115,71  652,84 
   
Envà de 10 cm. de gruix, amb peces de maó perforat 
10x14x29 cm., per la formació de parets de tancament, 
divisòries,  baranes,  etc.,  aferrades  amb  morter  de 
ciment  pòrtland.  S’inclou  la  p.p.  de  dintells,  peces 
especials i la col∙locació de premarcs. 
     
    Planta semisoterrani   5,642     
07.3  m3  Envà de maó perforat doble de 8cm  8,333  87,92  732,63 
   
Envà de  8  cm.  de  gruix,  amb  peces de maó  perforat 
10x14x29 cm., per la formació de parets de tancament, 
divisòries,  baranes,  etc.,  aferrades  amb  morter  de 
ciment  pòrtland.  S’inclou  la  p.p.  de  dintells,  peces 
especials i la col∙locació de premarcs. 
     
    Planta semisoterrani  1,56     
    Planta baixa   2,516     
    Planta Primera   1,350     
    Planta Segona   1,350     
    Planta Tercera  1,700     
    A deduir  0,143     
07.4  Ut.  Arqueta presa terra       
   
Ut. De previsió d’arqueta de presa a terra, amb peces 
de  maó  perforat  gero  acabat  amb  arrebossat  amb 
morter de ciment. S’inclou la tapa superior. 
1  310,22  310,22 
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07.5  Ut.  Formació base plat de dutxa/banyera  8  86,58  692,64 
   
Ut. De previsió per  la construcció de  l’arrencada de  la 
banyera amb maó perforat doble.        
    Habitacions  8     
07.6  Ut.  Arqueta per instal∙lacions  10  151,00  1510 
   
Ut.  De  previsió  de  formació  d’arqueta  amb  maó 
perforat tipus gero. Acabat arrebossat amb morter de 
ciment. Inclou la tapa de coronació. 
     
    Arqueta aigua  1     
    Col∙lectors  9     
           
    Total Capítol 07 Ram de paleta       7448,05 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
         
   
Capítol 08 Pedreria i marbres 
     
08.1  m2  Neteja de mur de maçoneria  53,12  10,15  539,17 
   
Neteja  façanes  per  la  part  exterior  amb  polvoritzat 
d’aigua  a  pressió  o  polvoritzat  de  sorra  fins  a  una 
alçada de 9,00 metres 
     
    Façana principal  89,73     
    A deduir  ‐36,61     
08.2  Ut.  Reparació llosa de balcó  7  124,50  871,50 
   
Ud.  de  reparació  de  llosa  de  pedra  o  ciment  amb 
repicat  de  la  superfície  deteriorada,  sanejat  de  les 
bigues  de  ferro  interiors,  extracció  de  les  sals  i 
eflorescències  del  parament.  Aplicació  de  productes 
consolidant de silicat d’etil, col∙locació de claus, xarxa 
de filferro de millora d’adherència. Acabat amb morter 
per  a  reconstrucció  de  la  pedra  de  dos  components, 
reproducció  de  la  motllura  de  decoració  perimetral 
original. 
     
    Balcons Façana principal  6     
    Balcons Façana posterior  1     
           
    Total Capítol 08 Pedreria i marbres       1410,67 
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Capítol 09 Cobertes 
     
09.1  m2  Coberta inclinada de teula àrab.  64,60  70,28  4540,09 
   
m2  de  coberta  inclinada  convencional  sense  cambra 
d’aire,  amb  una  pendent  del  30%  i  una  longitud  en 
planta de 7 metres. De  teula àrab  ceràmica amb una 
densitat  de  30  peces/m2  col∙locada  amb  morter  de 
ciment elaborat en obra  sobre una base de elements 
de ceràmica de gran format. Formació de pendents per 
bigues  de  fusta  inclinades  de  secció  25x15cm. 
Aïllament tèrmic format pe capa de polietilè extruït de 
gruix 5cm. 
     
    Faldó nord est  68,80     
    A deduir. Claraboies  4,20     
09.1  m2  Coberta inclinada lleugera  8,94  147,54  1319,00 
   
m2  de  coberta  inclinada  lleugera  sobre  estructura 
metàl∙lica  amb  una  repercussió  de  15kg/m2  d’acer 
S275J0H  amb  perfils  de  secció  buida  laminats  en 
calent, col∙locats en obra pintats amb esmalt sintètic y 
vidre imprès armat de 6 a 7mm  de gruix, segellat amb 
massilla de silicona. 
     
    Coberta central escales  8,94     
09.3  m2  Coberta plana  12,78  27,15  346,977 
   
m2 de  sanejat de coberta plana per neteja de peces  i 
substitució  en  cas  estiguin  malmeses.  Utilització  de 
paviment similar al actual. 
     
    Terrassa Planta tercera  12,78     
           
    Total Capítol 9 Cobertes      6206,07 
           
           
 
 
 
         
         
   
Capítol 10 Aïllaments 
     
10.1  m2  Aïllament Paviments  115,75  1,55  179,41 
   
m2 d’aïllament de  llosa de fonamentació mitjançant  la 
col∙locació  de  làmina  impermeable  de  polietilè  galga 
400. 
     
    Paviment planta semisoterrani  115,75     
10.2  m2  Impermeabilització paraments verticals  23,12  11,45  264,72 
   
m2 d’Impermeabilització de mitjacanya triangular de 5 
5  cm.  aproximadament,  de  la  base  entre  el  mur 
perimetral  i  la  llosa  de  fonamentació,  a  base  d'un 
repicat i sanejat amb aigua a alta pressió, i aplicació de 
morter  Katorce  Super,  morter  de  reparació 
impermeable armat amb fibres Katorce Rmax  i acabat 
amb una capa de reforç d’aproximadament 2 mm. de 
morter  elàstic  Katorce  lastic  armada  amb  malla  de 
fibra  de  propilè  Katorce  Netflex.  Segons 
especificacions de l'industrial. 
     
    Perímetre planta semisoterrani  46,94  23,47     
    A deduir  ‐3,56  ‐1,78     
    Perímetre planta baixa  9,98  4,,99     
    A deduir  ‐7,11  ‐3,56     
10.3  m2  Aïllament tèrmic parets exteriors  406,70  3,18  1293,31 
   
m2 de subministrament i col∙locació d’aïllament tèrmic 
sobre envà interior a murs de façana. Gruix de 4 cm de 
llana  de  roca  amb  una  transmitància  tèrmica  de 
0,0033K/m2 
     
    Façana principal  124,75     
    A deduir  ‐46,15     
    Façana posterior  185,76     
    A deduir  ‐49,75     
    Mitgera 1  95,40     
    Mitgera 2  96,70     
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10.4  m2  Aïllament acústic a impacte  659,62  2,35  1550,11 
   
m2 de subministrament i col∙locació d’aïllament acústic 
i  contra  impactes  de  polietilè.  Rocafort  R400  de  3  a 
5cm de gruix. Col∙locada en els trasdors de parets i falç 
sostre. 
     
    Planta Semisoterrani       
    Paraments verticals  12,48     
    Paraments horitzontals  47,11     
    Planta Baixa       
    Paraments verticals  0,00     
    Paraments horitzontals  123,54     
    Planta Primera       
    Paraments verticals  63,20     
    Paraments horitzontals  107,61     
    Planta Segona       
    Paraments verticals  65,35     
    Paraments horitzontals  111,19     
    Planta Tercera       
    Paraments verticals  36,12     
    Paraments horitzontals  93,02     
10.  Ut.  Aïllament acústic de baixants  6  61,20  367,20 
   
Ut. De  suministre  i  col∙locació d’aïllament acústic   de 
llana  mineral  per  a  revestir  baixants  d’evacuació  i 
pluvials.  
     
    Baixants residuals  4     
    Baixants pluvials  2     
           
    Total Capítol 10 Aïllaments      3654,75 
         
   
Capítol  11  Revestiments  i 
arrebossats       
11.1  m2  Revestiments exteriors  136,01  26,00  3536,26 
   
m2  de  revestiment  exterior  de  façanes,  amb morter 
monocapa  format  per  un  estuc  de  morter  de  color 
terròs  i  textura  granulada.  S’inclou  el  repàs  previ  de 
preparació  amb morter  de  ciment  pòrtland  de  gruix 
1,5cm, inclou la realització d’elements singulars, angles 
i arestes.  
     
    Façana posterior  185,76     
    A deduir  ‐49,75     
11.1.1  m2  Tractament superficial façanes  3,56  6,06  21,57 
   
m2  de  revestiment  exterior  de  façanes  amb  morter 
monocapa, amb característiques hidrofugants  fins a 1 
metre d’alçada 
     
    Façana posterior  5,40     
    A deduir  ‐1,84     
11.2    Revestiments interiors       
11.2.1  m2  Arrebossat parets interiors per  a comptadors i espais d’instal∙lacions  58,59  10,87  636,82 
   
m2  d’arrebossat  mestrejat  de  parets  d’espais  per  a 
instal∙lacions amb morter de ciment pòrtland. S’inclou 
la formació d’arestes i angles.  
     
    Comptadors  4,29     
    Espais d’instal∙lacions  57.595     
    A deduir  ‐3,30     
11.2.2  m2  Revestiments de fusta, fris en parets.  61,10  11,45  699,60 
   
m2 de fris de fusta en habitacions fins a una alçada de 
0,5 metres. Inclou el subministrament i la col∙locació.         
    Habitació 1  7,74     
    Habitació 2  5.28     
    Habitació 3  6.59     
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    Habitació 4  7,74     
    Habitació 5  5.28     
    Habitació 6  6.59     
    Habitació 7  7,92     
    Habitació 8  13,96     
11.2.3  m2  Revestiment de paper pintat  359,23  21,60  7759,37 
   
m2  de  paper  pintat  per  a  col∙locació  sobre  parament 
vertical amb  cola. Dibuix  segons habitació  i plànol de 
materials interiors.    
     
    Bar  59,46     
    Habitació 1  43,34     
    Habitació 2  29,57     
    Habitació 3  36,91     
    Habitació 4  38,70     
    Habitació 5  26,40     
    Habitació 6  32,95     
    Habitació 7  22,10     
    Habitació 8  69,80     
           
    Total Capítol 11 Revestiments      12653,62
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
         
   
Capítol 12 Enguixats i Extradossats 
     
12.1  m2  Envà interior de plaques de cartró guix.   32,16  23,00  739,68 
   
m2 de d’envà autoportant de plaques de cartró gruix, 
tipus  pladur,  61/400  (46+15+46)  per  la  distribució 
interior,  format  per  una  perfileria  metàl∙lica 
autoportant  amb  canals  48mm, muntants  de  46mm 
col∙locats cada 40cm entre eixos  i dos placa N normal 
de cartró guix de 15mm situada a cada costat. Inclou la 
col∙locació  i  totes  les  peces  necessàries  per  la  seva 
construcció, col∙locació de premarcs, juntes estanques, 
cargols,  pastes,  l’encinta’t  de  juntes  i  arestes  i  els 
ancoratges  de  terra  i  sostre.  Acabat  per  a  pintar  o 
revestiment de paper segons plànols de detall interior.   
     
    Planta Primera  16,80     
    Planta Segona  15,36     
12.2  m2  Trasdossat de façanes i mitgers pladur  390,46  23,00  8980,58 
   
m2  de  trasdossat  autoportant  de  plaques  de  cartró 
gruix,  tipus  pladur,  61/400  (46+15+46)  per  la 
distribució interior, format per una perfileria metàl∙lica 
autoportant  amb  canals  48mm, muntants  de  46mm 
col∙locats cada 40cm entre eixos  i dos placa N normal 
de cartró guix de 15mm situada a cada costat. Inclou la 
col∙locació  i  totes  les  peces  necessàries  per  la  seva 
construcció, col∙locació de premarcs, juntes estanques, 
cargols,  pastes,  l’encinta’t  de  juntes  i  arestes  i  els 
ancoratges  de  terra  i  sostre.  Acabat  per  a  pintar  o 
revestiment de paper segons plànols de detall interior.   
     
    Façana principal       
    Planta semisoterrani  35,34     
    Planta baixa   20,61     
    Planta Primera   22,23     
    Planta Segona   17,63     
    Planta Tercera  11,50     
    Façana posterior       
    Planta semisoterrani  32,28     
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    Planta baixa   22,65     
    Planta Primera   22,79     
    Planta Segona   10,58     
    Planta Tercera  21,72     
    Mitgera 1       
    Planta semisoterrani  45,436     
    Planta baixa   0,00     
    Planta Primera   0,00     
    Planta Segona   36,36     
    Planta Tercera  17,60     
    Mitgera 2       
    Planta semisoterrani  53,32     
    Planta baixa   0,00     
    Planta Primera   0,00     
    Planta Segona   35,09     
    Planta Tercera  30,78     
12.3  m2  Trasdossat de pilars i conductes  107,36  25,00  2684,00 
   
m2  de  trasdossat  autoportant  de  plaques  de  cartró 
gruix  per  a  pilars  d’acer,  tipus  pladur,  61/400 
(46+15+46) per  la distribució  interior,  format per una 
perfileria  metàl∙lica  autoportant  amb  canals  48mm, 
muntants de 46mm col∙locats cada cantonada del pilar 
entre  eixos  i  dos  placa  N  normal  de  cartró  guix  de 
15mm  situada  a  cada  costat.  Inclou  la  col∙locació  i 
totes  les  peces  necessàries  per  la  seva  construcció, 
col∙locació  de  premarcs,  juntes  estanques,  cargols, 
pastes,  l’encinta’t de  juntes  i  arestes  i els  ancoratges 
de terra i sostre. Acabat per a pintar o revestiment de 
paper  segons  plànols  de  detall  interior.  
Característiques  de  les  plaques  segons  protecció 
requerida pels plànols SI. 
     
    Planta semisoterrani       
    Pilars HEB 140 0,25 x 0,25 x 3,70  8  29,90     
    Planta baixa          
    Pilars HEB 140 0,25 x 0,25 x 3,76  6  22,56     
    Planta Primera          
    Pilars HEB 120 0,25 x 0,25 x 3,60  6  21,60     
    Planta Segona          
    Pilars HEB 120 0,25 x 0,25 x 2,75  6  16,50     
    Planta Tercera         
    Pilars HEB 120 0,25 x 0,25 x 2,80  6  16,80     
12.3  m2  Falç sostre de pladur  515,46  21,20  10927,75 
   
m2  de  fals  sostre  de  vestíbuls  escales,  de plaques de 
cartró  guix  tipus  Pladur,TC/47/400  N‐13,  format  per 
una estructura de perfils de xapa d’acer galvanitzat en 
forma de  "U" de 47 mm. de guix, amb una  separació 
entre eixos de 400 mm., penjats del forjat amb suports 
especials  i  espàrrecs  roscats,  i  acabat  amb una placa 
Pladur  tipus  N  de  13 mm.  de  gruix.  S’inclou  la  p.p. 
d’ancoratges, perfils angulars, cargols, peces especials, 
cintes  i  pastes  per  juntes  i  arestes,  etc.  Totalment 
acabat  i  llest  per  pintar.  Segons  plànol  detall  i 
especificacions del fabricant. 
     
    Planta semisoterrani       
    Aparcament  28,62     
    Instal∙lacions  13,15     
    Abocador  9,19     
    Magatzem 1  7,33     
    Magatzem 2  10,14     
    Magatzem 3  13,30     
    Vestidors  11,36     
    Distribució interior  22,64     
    Planta baixa        
    Recepció  39,64     
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    Bar  34,48     
    Cuina  10,85     
    Terrassa  9,63     
    Banys  9,02     
    Distribució interior  19,92     
    Planta Primera        
    Habitació 1  29,40     
    Habitació 2  23,98     
    Habitació 3  25,80     
    Distribució interior  28,43     
    Planta Segona        
    Habitació 4  31,09     
    Habitació 5  23,91     
    Habitació 6  26,08     
    Distribució interior  30,11     
    Planta Tercera       
    Habitació 7  25,23     
    Habitació 8  51,36     
    Distribució interior  16,33     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
    Total Capítol 12 Extradossats      23332,01
         
   
Capítol 13 Paviments i enrajolats 
     
13.01  m2  Capa de morter d’anivellació  457,07  10,80  4936,36 
   
m2 de formació de capa de morter d’anivellació per  la 
col∙locació  de  paviment  de  les  habitacions  i  zones 
comuns. Segons plànol de detall.  
     
    Planta semisoterrani       
    Aparcament  28,62     
    Instal∙lacions  13,15     
    Abocador  9,19     
    Magatzem 1  7,33     
    Magatzem 2  10,14     
    Magatzem 3  13,30     
    Vestidors  11,36     
    Distribució interior  22,64     
    Planta baixa        
    Recepció  39,64     
    Cuina  10,85     
    Banys  9,02     
    Distribució interior  19,92     
    Planta Primera        
    Habitació 1  29,40     
    Distribució interior  28,43     
    Planta Segona        
    Habitació 4  31,09     
    Habitació 5  23,91     
    Habitació 6  26,08     
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    Distribució interior  30,11     
    Planta Tercera       
    Habitació 7  25,23     
    Habitació 8  51,36     
    Distribució interior  16,33     
13.02  m2  Paviment interior imitació original PB  59,59  43,98  2620,77 
   
m2  de  subministrament  i  col∙locació  de  paviment  de 
terratzo  imitant al original per al vestíbul  i distribució 
de planta baixa. De forma quadrada mesures 25x25cm 
i  gruix  2cm,  agafat  amb morter  de  ciment  Fermafix 
capa de 1cm. Inclou el rejuntat amb pasta de ciment i 
la neteja.  
     
    Planta baixa        
    Recepció  39,64     
    Distribució interior  19,92     
13.03  m2  Paviment interior imitació original P1  104,27  43,98  4585,80 
   
m2  de  subministrament  i  col∙locació  de  paviment  de 
terratzo  imitant al original per a habitacions  i banys  i 
distribució  de  planta  primera.  De  forma  quadrada 
mesures 25x25cm  i gruix 2cm, agafat amb morter de 
ciment Fermafix  capa de 1cm.  Inclou el  rejuntat amb 
pasta  de  ciment  i  la  neteja  i  tots  els  elements 
d’acabats, sòcols a joc del paviment. 
     
    Planta Primera        
    Habitació 1  29,40     
    Distribució interior  28,43     
    Planta segona       
    Distribució interior  30,11     
    Planta tercera       
    Distribució interior  16,33     
13.04  m2  Paviment gres porcel∙lànic  70,35  37,74  2655,01 
    m
2  de  subministrament  i  col∙locació  de  paviment  de 
gres porcel∙lanic color gris sobre  llit de sorra de 3cm  i 
     
morter  de  ciment  de  col∙locació  1,5cm.  Inclou  el 
rejuntat  amb  pasta  de  ciment  i  la  neteja  i  tots  els 
elements d’acabats, sòcols a joc del paviment. 
    Planta semisoterrani       
    Vestidors  11,36     
    Planta baixa       
    Banys  9,02     
    Cuina  10,85     
    Planta segona       
    Bany habitació 4  9,00     
    Bany habitació 5  5,52     
    Bany habitació 6  10,62     
    Planta tercera       
    Bany habitació 7  5,94     
    Bany habitació 8  8,04     
13.05  m2  Paviment de parquet AC5  157,67  34,87  5497,95 
   
m2  de  paviment  de  parquet  de  fusta  de  Roure 
envernissat  marró  obscur,  amb  juntes  marcades, 
formades  per  llistons  encolats  de  1,38x15,6x0.8  cm, 
amb  sistema  de  col∙locació  en  click.  Inclou 
subministrament  i  col∙locació  i  tots  els  elements 
necessaris per  la seva col∙locació, base aïllant  i sòcols 
de fusta a joc del paviment.  
     
    Planta segona       
    Habitació 4  31,09     
    Habitació 5  23,91     
    Habitació 6  26,08     
    Planta Tercera       
    Habitació 7  25,23     
    Habitació 8  51,36     
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13.06  m2  Paviment per a terrasses  24,73  34,42  851,21 
   
m2  de  subministrament  i  col∙locació  de  paviment 
exterior gres porcel.lànic, color a triar per l’arquitecte, 
amb  peces  estàndard  de  20x20  cm.  La  col∙locació  es 
realitzarà amb morter bastard, sobre capa de sorra de 
3  cm.  de  gruix.  S’inclou  la  p.p.  de  peces  especials  i 
mermes, així com el rejuntat final i la neteja del 
     
    Balcó Planta primera       
    Façana posterior  13,97     
    Façana principal  3,52     
    Balcó Planta segona       
    Façana posterior  3,84     
    Façana principal  3,38     
           
    Total Capítol 13 Paviments      21147,10
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
         
   
Capítol 14 Fusteries exteriors 
     
14.1  Ut.  Tancament d’entrada exterior PB  1  1250  1250,00 
   
Ut. de subministrament  i col∙locació de conjunt porta 
de  fusta d’entrada a  l’edifici de mides  totals 195x260 
cm.,  format  per  una  porta  de  dos  fulls,  un 
d’accionament  batent.  S’inclou  premarcs  d’acer 
galvanitzat,  pany  de  cop  i  clau  amb  barra  tirador  de 
fusta.  Totalment  acabada  i  segellada.  Segons  plànol 
detall.  
     
    Entrada general Planta baixa Façana principal  1     
14.2  Ut.  Balconeres B1  3  815,00  2445,00 
   
Ut. de  Subministrament  i  col∙locació de balconera de 
fusta de mides  totals  155x285  cm.,  formada per una 
balconera de dos fulls d’accionament abatible. S’inclou 
envidrament  doble  tipus  climalit  4/8/6  mm.  i  el 
premarcs  d’acer  galvanitzat.  Totalment  acabada  i 
segellada. Segons plànol detall. 
     
    Façana principal P1  3     
14.3  Ut.  Balconeres B2  3  795,00  2385,00 
   
Ut. de  Subministrament  i  col∙locació de balconera de 
fusta de mides  totals  155x230  cm.,  formada per una 
balconera de dos fulls d’accionament abatible. S’inclou 
envidrament  doble  tipus  climalit  4/8/6  mm.  i  el 
premarcs  d’acer  galvanitzat.  Totalment  acabada  i 
segellada. Segons plànol detall. 
     
    Façana principal P2  3     
14.4  Ut.  Balconeres B3  6  795,00  4770,00 
   
Ut. de  Subministrament  i  col∙locació de balconera de 
fusta de mides  totals  135x285  cm.,  formada per una 
balconera de dos fulls d’accionament abatible. S’inclou 
envidrament  doble  tipus  climalit  4/8/6  mm.  i  el 
premarcs  d’acer  galvanitzat.  Totalment  acabada  i 
segellada. Segons plànol detall. 
     
    Façana posterior Baixa  3     
    Façana posterior Primera  3     
14.5  Ut.  Balconeres B4  1  1150,00  1150,00 
    Ut. de  Subministrament  i  col∙locació de balconera de 
fusta de mides  totals  245x230  cm.,  formada per una 
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balconera  de  dos  fulls  d’accionament  corredissa. 
S’inclou envidrament doble  tipus climalit 4/8/6 mm.  i 
el  premarcs  d’acer  galvanitzat.  Totalment  acabada  i 
segellada. Segons plànol detall. 
    Façana posterior Segona  1     
14.6  Ut.  Balconeres B5  1  1075,00  1075,00 
   
Ut. de  Subministrament  i  col∙locació de balconera de 
fusta de mides  totals  215x230  cm.,  formada per una 
balconera  de  dos  fulls  d’accionament  corredissa. 
S’inclou envidrament doble  tipus climalit 4/8/6 mm.  i 
el  premarcs  d’acer  galvanitzat.  Totalment  acabada  i 
segellada. Segons plànol detall. 
     
    Façana posterior Tercera  1     
14.7  Ut.  Finestres F1  3  355,00  1065,00 
   
Ut. de Subministrament  i col∙locació de finestres fusta 
circular  de  diàmetre  45cm.,  formada  per  una  fulla 
abatent  d’una  fulla  d’accionament  abatible.  S’inclou 
envidrament  doble  tipus  climalit  4/8/6  mm.  i  el 
premarcs  d’acer  galvanitzat.  Totalment  acabada  i 
segellada. Segons plànol detall. 
     
    Façana principal P. Tercera  3     
14.8  Ut.  Finestres F2  1  215,00  215,00 
   
Ut.  de  Subministrament  i  col∙locació  de  finestra  de 
fusta de mides  totals 135x135 cm.,  formada per   dos 
fulls  d’accionament  abatible.  S’inclou  envidrament 
doble  tipus  climalit  4/  /6  mm.  i  el  premarcs  d’acer 
galvanitzat.  Totalment  acabada  i  segellada.  Segons 
plànol detall 
     
    Façana posterior  P. Tercera  1     
14.9  Ut.  Finestres F3  2  205,00  410,00 
   
Ut.  de  Subministrament  i  col∙locació  de  finestra  de 
fusta de mides  totals 135x125 cm.,  formada per   dos 
fulls  d’accionament  abatible.  S’inclou  envidrament 
doble  tipus  climalit  4/  /6  mm.  i  el  premarcs  d’acer 
galvanitzat.  Totalment  acabada  i  segellada.  Segons 
plànol detall 
     
    Façana posterior  P. Tercera  2     
14.10  m2  Claraboia rectangular  2,755  109,07  300,49 
    m2  de  claraboia  amb  estructura  metàl∙lica  amb  una       
repercussió de 15kg/m2 d’acer S275J0H amb perfils de 
secció  buida  laminats  en  calent,  col∙locats  en  obra 
pintats amb esmalt sintètic y vidre imprès armat de 6 a 
7mm  de gruix, segellat amb massilla de silicona.  
    Planta Coberta 1,45x0,90m  3     
14.11  Ut.  Tancament d’entrada exterior PB  1  1845,00  1845,00 
   
Ut. de subministrament  i col∙locació de conjunt porta 
d’alumini d’entrada a  l’edifici per a vehicles de mides 
totals 230x370 cm.,  format per una porta d’una  fulla, 
un d’accionament batent automàtic. S’inclou premarcs 
d’acer galvanitzat, pany de cop i clau amb barra tirador 
de fusta. Totalment acabada i segellada. Segons plànol 
detall.  
     
    Entrada vehicles Planta semisoterrani Façana posterior  1     
           
    Total Capítol 14 Fusteries exteriors      16910,49
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Capítol 15 Fusteries interiors 
     
15.1  Ut.  Porta d’entrada habitacions  8  410,00  3280,00 
   
Ut.  Porta  d'entrada  a  habitacions  d'un  sol  full 
practicable  de  mides  90x215  cm.  amb  les  cares  i 
cantells  llisos,  de  fusta  de  roure  fosc.  S'inclou 
l'envernissat,  , pany embotit pel  cantell, pom  interior 
amb embellidor, tirador exterior i espiell, tot de llautó 
cromat.  Marc  revestit  ambdues  cares  i  tapetes 
rectangulars  del mateix material.  Sistema  d’obertura 
per targeta electrònica. Resistència al foc EI 30. 
     
    Planta Primera  3     
    Planta Segona  3     
    Planta Primera  2     
15.2  Ut.  Porta d’entrada serveis  14  310,00  4340,00 
   
Ut. Porta interior de lavabo d'un sol full practicable de 
mides  90x215  cm.  Amb  les  cares  i  cantells  llisos,  de 
fusta  de  roure  fosc  amb  veta  horitzontal.  S'inclou 
l'envernissat,  tots  els  farratges  i panys  amb balda de 
llautó  cromat. Marc  revestit  ambdues  cares  i  tapetes 
rectangulars del mateix material.  
     
    Planta Semisoterrani  1     
    Planta baixa  3     
    Planta primera. Habitacions i serveis.  4     
    Planta segona. Habitacions.   3     
    Planta tercera. Habitacions.   3     
15.3  Ut.  Porta d’entrada serveis  1  360,00  360,00 
   
Ut. Porta  interior de  lavabo d'un sol full corredissa de 
mides  90x215  cm.  Amb  les  cares  i  cantells  llisos,  de 
fusta  de  roure  fosc  amb  veta  horitzontal.  S'inclou 
l'envernissat,  tots  els  farratges  i panys  amb balda de 
llautó  cromat. Marc  revestit  ambdues  cares  i  tapetes 
rectangulars del mateix material. 
     
    Planta semisoterrani. Bany H.  1     
15.4  Ut.  Porta d’entrada locals servei  1  360,00  360,00 
   
Ut. Porta  interior de  lavabo d'un sol full corredissa de 
mides  90x215  cm.  Amb  les  cares  i  cantells  llisos,  de 
fusta  de  roure  fosc  amb  veta  horitzontal.  S'inclou 
l'envernissat,  tots  els  farratges  i panys  amb balda de 
llautó  cromat. Marc  revestit  ambdues  cares  i  tapetes 
rectangulars del mateix material. 
     
    Planta segona. Serveis hotel.   1     
15.5  Ut.  Porta d’entrada bar  1  1150,00  1150,00 
   
Ut. Porta d'entrada a del bar d'e dos   fulls practicable 
de  mides135x240  cm  de  vidre  setinant  i  logotip  de 
l’hotel.  S'inclou  l'envernissat,  ,  pany  embotit  pel 
cantell, pom interior amb embellidor, tirador exterior i 
espiell,  tot  de  llautó  cromat. Marc  revestit  ambdues 
cares i tapetes rectangulars del mateix material.  
     
    Planta Baixa. Bar  1     
15.6  Ut.  Porta magatzems e instal∙lacions  5  655,00  3275,00 
   
Ut.  Porta  d'entrada  a  magatzems  d'un  sol  full 
practicable  de  mides  90x215  cm.  amb  les  cares  i 
cantells  llisos,  de  xapa  d’acer.  Pom  interior  senzill, 
tirador  exterior  i  espiell,  tot  de  xapa  d’acer  sense 
pintar.  Marc  sense  revestit  ambdues  cares.  Sistema 
d’obertura per targeta electrònica. Resistència al foc EI 
45. 
     
    Magatzem 1  1     
    Magatzem 2  1     
    Magatzem 3  1     
    Tancament interior  2     
15.7  Ut.  Porta magatzems e instal∙lacions  2  895,00  1790,00 
   
Ut.  Porta  d'entrada  a  magatzems  de  dos  fulles 
practicable  de  mides  130x215  cm.  amb  les  cares  i 
cantells  llisos,  de  xapa  d’acer.  Pom  interior  senzill, 
tirador  exterior  i  espiell,  tot  de  xapa  d’acer  sense 
pintar.  Marc  sense  revestit  ambdues  cares.  Sistema 
d’obertura per targeta electrònica. Resistència al foc EI 
60. 
     
    Abocador  1     
    Instal∙lacions  1     
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15.8  Ut.  Armaris instal∙lacions  4  365,00  1460 
   
Ut.  Subministrament  i  col∙locació  de  frontal  armari 
instal∙lacions,  col∙locat  en  planta  semisoterrani. 
Format  per  una  fulla  practicable  segons  dimensions 
exigides  per  normativa  de  fulla  d’acer.  Amb  una 
resistència al foc EI60. 
     
    Planta semisoterrani  4     
           
    Total Capítol 15 Fusteries interiors      16015,00
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         
   
Capítol 16 Serralleria 
     
16.1  ml  Barana interior  24,92  121,00  3015,32 
   
ml de subministrament i col∙locació de barana de fusta 
d’escala  interior  de  100cm  alçada  complint  la 
normativa  vigent  de  seguretat  d’utilització.  Passamà 
superior de fusta de gruix 5cm i  travessers inferiors de 
fusta  amb muntants  de  ferro  cada  100cm  pintat  en 
negre brillant. Ancoratge al lateral de la llosa d’escales. 
     
    Tram PSS a PB  6,23     
    Tram PB a P1  6,74     
    Tram P1 a P2  6,10     
    Tram P2 a P3  5,85     
16.2  m2  Reixes de protecció   5,22  54,00  281,88 
   
m2  de  subministrament  i  col∙locació  de  reixes  de 
ventilació  i  protecció  per  a  espais  amb  necessitat  de 
ventilació directe, abocador i espai d’instal∙lacions ACS. 
Formada per travessers  inclinats a 45º amb  làmies de 
5cm. Pintat i anoditzat en color gris.  
     
    Façana posterior PSS 1,45x1,80  2  2,61     
           
    Total Capítol 16 Serralleria      3297,20 
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Capítol 17 Envidrament 
     
17.1  Ut.   Tancament pati interior  10  454,85  4548,50 
   
Ut. De envidrament per al tancament del pati  interior 
format per una estructura d’alumini lacat en color gris 
amb 3 parts diferenciades. La primera part  fixa  fins a 
una alçada de 1,,10m  la  segona part practicable amb 
una mides de 1,20m  i  fins  a  coronació  segons planta 
amb tancament fix de vidre. L’ample de cada tram serà 
de segons plànol. Els marcs  tindran un gruix de 8 cm. 
Vidres dobles amb cambra d’aire 6+6.  
     
    Planta primera  5     
    Planta segona  5     
17.2  Ut.   Tancament fix exterior  1  235,57  235,57 
   
Ut.  de  tancament  fix  de  vidre  exterior  de  mides 
180x320cm. Vidre doble tipus climalit 4/8/6 mm. Amb 
perfils  de  preu  alt  i  classificació  mínima  3  7A  C3. 
Premarcs de tub d’acer galvanitzat. 
     
    Façana principal  1     
17.3  Ut.   Tancament fix exterior  1  415,64  415,64 
   
Ut.  de  tancament  fix  de  vidre  exterior  de  mides 
255x320cm. Vidre doble tipus climalit 4/8/6 mm. Amb 
perfils  de  preu  alt  i  classificació  mínima  3  7A  C3. 
Premarcs de tub d’acer galvanitzat. 
     
    Façana principal  1     
           
    Total Capítol 17 Envidrament      5199,71 
           
           
           
           
           
         
   
Capítol 18 Pintura 
     
18.1  m2  Pintura plàstica parets  341,87  4,20  1435,87 
   
m2 de pintat de parets de zones comuns i recepció amb 
pintura  plàstica  en  color  sorrenc.  Amb  dues  capes 
previa  preparació  i  imprimació. Massillat  i  polit  dels 
paraments 
     
    Recepció  151,24     
    Zones comuns Planta primera  79,934     
    Zones comuns Planta segona  67,00     
    Zones comuns Planta tercera  43,70     
18.2  m2  Pintura plàstica sostres  505,83  4,10  2073,90 
   
m2  de  sostres  de  parets  de  zones  comuns  i  recepció 
amb pintura plàstica en  color blanc. Amb dues  capes 
prèvia  preparació  i  imprimació. Massillat  i  polit  dels 
paraments 
     
    Planta semisoterrani       
    Aparcament  28,62     
    Instal∙lacions  13,15     
    Abocador  9,19     
    Magatzem 1  7,33     
    Magatzem 2  10,14     
    Magatzem 3  13,30     
    Vestidors  11,36     
    Distribució interior  22,64     
    Planta baixa        
    Recepció  39,64     
    Bar  34,48     
    Cuina  10,85     
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    Banys  9,02     
    Distribució interior  19,92     
    Planta Primera        
    Habitació 1  29,40     
    Habitació 2  23,98     
    Habitació 3  25,80     
    Distribució interior  28,43     
    Planta Segona        
    Habitació 4  31,09     
    Habitació 5  23,91     
    Habitació 6  26,08     
    Distribució interior  30,11     
    Planta Tercera       
    Habitació 7  25,23     
    Habitació 8  51,36     
    Distribució interior  16,33     
18.3  m2  Pintura plàstica paraments arrebossats  228,77  5,50  1588,21 
   
m2 de paraments de parets de zones comuns i recepció 
amb pintura plàstica en  color blanc. Amb dues  capes 
previa  preparació  i  imprimació. Massillat  i  polit  dels 
paraments 
     
    Pàrquings  72,78     
    Comptadors  4,29     
    Espais d’instal∙lacions  57.595     
    Magatzem 1  38,92     
    Magatzem 2  60,51     
    Magatzem 3  54,67     
    Total Capítol 18 Pintura      5097,08 
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Capítol 19 Sanitaris i aixetes 
     
19.1  Ut.  Banyera   8  252,00  2016,00 
   
Ut.  subministrament  de  banyera  marca  Roca  model 
EASY  mesures  1,700x0,750x0,420  metres.  Banyera 
acrílica rectangular acabada en color blanc. 
     
19.2  Ut.  Inodor  12  118,71  1424,52 
   
Ut.  subministrament  d’inodor  marca  Roca  model 
DAMA SENSO COMPACTO, de  color blanc amb  seient 
amb tapa i doble mecanisme de descàrrega 3/6 litres. 
     
19.3  Ut.  Lavabo  12  183,58  2202,96 
   
Ut.  subministrament  de  lavabo  marca  Roca  model 
KALAHARI 1100x510mm en color blanc amb sifó per a 
desguàs.  
     
19.4  Ut.  Aixeta banyera  8  74,05  592,40 
   
Ut.  de  subministrament  d’aixeta  amb  regulació  de 
temperatura  marca  GROHE  model  EUROSTYLE. 
Dimensions i característiques segons fabricant.  
     
19.5  Ut.  Aixeta lavabo  12  48,09  577,08 
   
Ut.  de  subministrament  d’aixeta monocomandament 
marca  GROHE  model  EUROSTYLE.  Dimensions  i 
característiques segons fabricant. 
     
           
    Total Capítol 19 Sanitaris      6812,96 
           
           
           
           
           
           
           
         
   
Capítol 20  Instal∙lació  sanejament 
i evacuació       
20.1  ml   Baixant Ø 100 mm  101,80  17,65  1796,77 
   
ml de Previsió subministrament i instal∙lació de baixant 
de PVC Ø 100 mm. per la xarxa vertical de sanejament 
(residuals i pluvials). S'inclou la p.p. de peces especials 
de  derivació  i  enllaç,  connexions  a  wc,  coles  i 
abraçadores  de  subjecció  galvanitzades.  Els  colzes  a 
peu  de baixant  i  els  canvis  de  direcció  seran  de  PVC 
reforçat. Segons plànol detall, esquema  instal∙lacions  i 
normativa vigent. 
     
    Baixant 1  18,50     
    Baixant 2  18,50     
    Baixant 3  18,50     
    Baixant 4  18,50     
    Baixant 5  12,55     
    Baixant 6  15,70     
20.2  ml  Col∙lector enterrat Ø 110 mm  11,85  18,35  217,45 
   
ml de Previsió subministrament i instal∙lació de baixant 
de PVC Ø 90 mm. Per  la xarxa vertical de sanejament 
(residuals i pluvials). S’inclou la p.p. de peces especials 
de  derivació  i  enllaç,  connexions  a  wc,  coles  i 
abraçadores  de  subjecció  galvanitzades.  Els  colzes  a 
peu  de baixant  i  els  canvis  de  direcció  seran  de  PVC 
reforçat. Segons plànol detall, esquema  instal∙lacions  i 
normativa vigent. 
     
    Planta baixa  11,85     
20.3  ml  Col∙lector penjat Ø 110 mm  14,40  12,45  179,28 
   
ml de Previsió subministrament i instal∙lació de baixant 
de PVC Ø 110 mm. Per la xarxa vertical de sanejament 
(residuals i pluvials). S’inclou la p.p. de peces especials 
de  derivació  i  enllaç,  connexions  a  wc,  coles  i 
abraçadores  de  subjecció  galvanitzades.  Els  colzes  a 
peu  de baixant  i  els  canvis  de  direcció  seran  de  PVC 
reforçat. Segons plànol detall, esquema  instal∙lacions  i 
normativa vigent. 
     
    Planta baixa  14,40     
20.4  ml  Connexió xarxa interior a xarxa exterior  4,00  300,00  1200,00 
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ml    de  Previsió  connexió  de  desguassos  a  la  xarxa 
general d'aigües residuals i pluvials, amb tub de PVC Ø 
180 mm.,  línia  façana edifici. S'inclou  la p.p. de peces 
especials  de  derivació  i  enllaç.  Segons  plànol  detall, 
esquema instal∙lacions i normativa vigent. 
     
    Planta baixa  4,00     
20.5  Ut‐  Bonera sifònica coberta plana  2  29,35  58,70 
   
Ut.  de  previsió  i  subministrament  de  bonera  sifònica 
en  coberta  plana  d’acer  inoxidable  a  la  xarxa  de 
sanejament  d’aigües  pluvials  de  planta  sota  coberta. 
Segons plànol i normativa vigent.  
     
20.6  Ut.  Bonera sifònica interior instal∙lacions  2  29,35  58,70 
   
Ut.  de  previsió  i  subministrament  de  bonera  sifònica 
en  coberta  plana  d’acer  inoxidable  a  la  xarxa  de 
sanejament d’aigües residuals de planta semisoterrani. 
Segons plànol i normativa vigent. 
     
    Instal∙lacions ACS  1     
    Abocador  1     
20.7  ml  Desguàs PVC AA Ø 32 mm  25,00  5,45  136,25 
   
ml   Previsió subministre col∙locació de  tubs de PVC Ø 
32  mm,  en  falsos  sostres  de  les  habitacions  per 
l'evaporadora  i  per  la  condensadora,  connectats  a  la 
xarxa  d'aigües  pluvials.  S'inclou  la  p.p.  de  peces 
especials de derivació  i enllaç,  coles  i abraçadores de 
subjecció galvanitzades. Segons plànol detall, esquema 
instal∙lacions i normativa vigent. 
     
    Aire condicionat       
    Planta baixa  2  2,50     
    Planta Primera  3  2,50     
    Planta Segona  3  2,50     
    Planta Tercera  2  2,50     
           
           
           
    Total Capítol 20 Inst. Sanejament      3647,15 
         
   
Capítol 21 Instal∙lació electricitat 
     
21.1  Ut.  Instal∙lació posta a terra  1  270,30  270,30 
   
Ut.  Xarxa  de  posta  terra  del  edifici,  realitzada 
mitjançant  un  anell  amb  conductor  de  coure  de  35 
mm.  i  piques.  Segons  plànol  detall,  esquema 
instal∙lacions i normativa vigent 
     
    Planta semisoterrani  1     
21.2  Ut.  Instal∙lació escomesa  1  1710,10  1710,10 
   
Ut. Escomesa  interior de  l’edifici, des de  la C.G.P.  fins 
la  cambra  de  comptadors.  S’inclouen  tots  els 
components  necessaris,  accessoris  i  peces  especials 
per deixar‐la totalment acabada. Segons plànol detall, 
esquema instal∙lacions i normativa vigent. 
     
    Planta semisoterrani  1     
21.3  Ut.  Centralització de comptadors.  1  1120,30  1120,30 
   
Ut.  Centralització  de  comptadors  de  l’edifici,  amb 
armari  format  per  mòduls  de  doble  aïllament,  amb 
capacitat per a 8 habitacions, zones comuns, 1 escala, 
ascensor  i cambres d’instal∙lacions. S’inclouen  tots els 
components  necessàries,  accessoris  i  peces  especials 
per  deixar‐lo  totalment  acabat.  Segons  plànol  detall, 
esquema instal∙lacions i normativa vigent. 
     
    Planta semisoterrani  1     
21.4  Ut.  Derivacions individual. Habitació.  9  290,30  2612,70 
   
Ut. Derivacions de l’edifici, d’habitacions i escales, amb 
muntants  individuals a partir del  fusible de  seguretat 
situat a  l’armari de centralització de comptadors,  fins 
el quadre de comandament de cada habitació i escala. 
Segons  plànol  detall,  esquema  instal∙lacions  i 
normativa vigent. 
     
    Habitació 1  1     
    Habitació 2  1     
    Habitació 3  1     
    Habitació 4  1     
    Habitació 5  1     
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    Habitació 6  1     
    Habitació 7  1     
    Habitació 8  1     
    Serveis generals i escala  1     
21.6  Ut.  Derivacions individual. Ascensor.  1  318,30  318,30 
   
Ut.  Derivacions  d’ascensor  comunitari,  amb muntant 
individual  a  partir  del  fusible  de  seguretat  situat  a 
l’armari  de  centralització  de  comptadors,  fins  el 
quadre de comandament de  l’ascensor. Segons plànol 
detall, esquema instal∙lacions i normativa vigent. 
     
    Planta semisoterrani  1     
21.7  Ut.  Derivacions individual. Espais per instal∙lacions.  1  512,30  512,30 
   
Ut.  d’instal∙lació  elèctrica  interior  de  cambres 
d’instal∙lacions de  l’edifici,  amb  cablatge  vist protegit 
amb tub metàl∙lic mecanismes, aplics, connectors, etc. 
BTICINO  sèrie MATIX  color blanc, bases d’endoll amb 
presa  de  terra  tipus  Schuko  i  regletes  fluorescents. 
S’inclouen tots els components necessàries, accessoris 
i  peces  especials  per  deixar‐la  totalment  acabada. 
Segons  plànol  detall,  esquema  instal∙lacions  i 
normativa vigent. 
     
    Planta semisoterrani  1     
21.8  Ut.  Instal∙lació elèctrica d’emergències.   5  452,14  2260,70 
   
Ut.  Instal∙lació elèctrica  i d’emergència,  interior de  les 
zones  comuns  del  edifici  (vestíbuls,  escales,  entrada 
edifici, portes ascensors, armaris instal∙lacions, etc) des 
de planta soterrani  fins a planta coberta, amb quadre 
de  comandament  i  protecció,  cablatge  ocult 
(distribucions  pladur)  protegit  amb  tub  corrugat  de 
PVC,  mecanismes,  aplics,  connectors,  etc.  BTICINO 
sèrie MATIX color 
blanc, bases d’endoll amb presa de terra tipus Schuko i 
portalàmpades  provisionals.  S’inclouen  tots  els 
components  necessàries,  accessoris  i  peces  especials 
per deixar‐la totalment acabada. Segons plànol detall, 
esquema instal∙lacions i normativa vigent.  
NOTA:  cambres  instal∙lacions  i  de  neteja  amb 
instal∙lació vista 
     
    Zones comuns plantes  5     
21.  Ut.  Instal∙lació interior habitacions.   8  1352,10  10816,80 
   
Ut.  Instal∙lació elèctrica  interior  i exterior   d’habitació 
amb un grau d’electrificació baix  (5840W)  format per 
quadre  de  comandament  i  protecció,  cablatge  ocult 
(distribucions  pladur)  protegit  amb  tub  corrugat  de 
PVC  ,mecanismes,  aplics,  connectors,  etc.  BTICINO 
sèrie MATIX color blanc, bases d’endoll amb presa de 
terra tipus 
Schuko  i  la  col∙locació  de  llums  tipus  ull  de  bou. 
S’inclouen tots els components necessàries, accessoris 
i  peces  especials  per  deixar‐la  totalment  acabada. 
Segons  plànol  detall,  esquema  instal∙lacions  i 
normativa vigent. 
     
           
    Total Capítol 21 Inst. Electricitat      19621,50
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Capítol  22  Instal∙lació  Energia 
solar        
22.1  Ut.  Suports metàl∙lics per a plaques solars  9  205,40  1848,60 
   
Ut.  Suport  metàl∙lic  amb  perfils  galvanitzats  per  la 
fixació  de  plaques  solars  muntat  sobre  coberta 
inclinada. Inclou l’armat mà d’obra, materials i mitjans 
auxiliars. Segons plànol detall, esquema instal∙lacions i 
normativa vigent. 
     
    Coberta  9     
22.2  Ut.  Captador solar  9  612,00  5508,00 
   
Captador  solar  tèrmic marca  SAUNIER  DUVAL model 
HR.2.024V  de  mides  1,930x1,160x0,90m  amb  una 
superfície d’absorció de 2,02 m2, superfície d’obertura 
2,02 m2  i  superfície  bruta  2,24 m2,  amb  equació  de 
rendiment segons 
el fabricant. Totalment muntat i instal∙lat, incloent mà 
d’obra,  materials  i  mitjans  auxiliars.  Segons  plànol 
detall, esquema instal∙lacions i normativa vigent. 
     
    Coberta  9     
22.3  Ut.  Central de regulació solar  1  1328,00  1328,00 
   
Ut.  Estació  solar  i  centraleta  de  control,  amb  grup 
circulador  SAUNIER  DUVAL,  format  per  centraleta, 
col∙lector i electrobomba. S’inclouen manòmetres, 
claus de pas, de  retenció, electrovàlvules, vàlvules de 
seguretat,  vasos  d’expansió  de  15  litres  i  accessoris. 
Totalment  muntada  instal∙lada,  incloent  mà  d’obra, 
materials  i  mitjans  auxiliars.  Segons  plànol  detall, 
esquema instal∙lacions i normativa vigent. 
     
    Planta semisoterrani  1     
22.4  Ut.  Tubs coure 20/22mm  1  1050,00  1050,00 
   
Ut. Tubs de coure de 20/22 mm. de diàmetre exterior i 
1  mm.  de  gruix,  per  muntatge  superficial,  incloent 
accessoris  i  aïllament  tèrmic  format  per  coquilla 
d’escuma  de  EPDM  sense  CFC  i  coberta  elàstica 
exterior  resistent  als  UV  de  20  mm.  de  gruix. 
Totalment  muntats  i  instal∙lats,  incloent  mà  d’obra, 
materials  i  mitjans  auxiliars.  Segons  plànol  detall, 
esquema instal∙lacions i normativa vigent. 
     
    Instal∙lació d’enllaç  1     
22.5  Ut.  Acumulació col∙lectiu  1  2696,00  2696,00 
   
Ut.  Acumulador  col∙lectiu  SAUNIER  DUVAL  model 
DBLN amb serpentí de xapa d’acer vitrificat amb ànode 
de magnesi anticorrosiu, calorifugat amb escuma 
     
de  poliuretà  injectat  de  500  litres  de  capacitat. 
Totalment  muntat  i  instal∙lat,  incloent  mà  d’obra, 
materials,  vàlvules  i  mitjans  auxiliars.  Segons  plànol 
detall, esquema instal∙lacions i normativa vigent. 
    Planta semisoterrani  1     
22.6  Ut.  Instal∙lació elèctrica  1  496,00  496,00 
   
Ut. instal∙lació elèctrica pel subministre a la cambra de 
màquines  inclòs quadre de  comandament  i protecció 
mitjançant conductors de coure V750 a interior de tub 
de PVC en muntatge superficial. Totalment instal∙lada, 
incloent  mà  d’obra,  materials  i  mitjans  auxiliars. 
Segons  plànol  detall,  esquema  instal∙lacions  i 
normativa vigent. 
     
    Planta Semisoterrani  1     
22.7  Ut.  Intercanviador de plaques solars  9  208,00  1872,00 
   
Ut.  Subministre  i  col∙locació  d’intercanviador  de 
plaques  SAUNIER  DUVAL  model  IPSI  30  .  Totalment 
instal∙lat  incloent  mà  d’obra,  materials  i  mitjans 
auxiliars. Segons plànol detall, esquema instal∙lacions i 
normativa vigent. 
     
    Coberta  9     
           
    Total Capítol 22 Inst. Solar      14798,60
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Capítol 23 Instal∙lació climatització 
i ventilació       
23.1  ml  Connexió a conductes campanes extractores  1,5  7,20  10,80 
   
ml  de  Previsió  subministrament  i  col∙locació  de 
conducta  celuflex,  en  connexions  de  campanes 
extractores  a  conductes  verticals de  ventilació de  les 
mateixes. S'inclou  la p.p. de peces especials  i d'enllaç. 
Segons  plànol  detall,  esquema  instal∙lacions  i 
normativa vigent. 
     
           
23.2  ml  Conducte ventilació cuines  20,45  17,65  360,94 
   
ml  de  Previsió  subministrament  i  instal∙lació  de 
conducte  vertical  de  ventilació  d'extractors  cuines, 
amb  tub de PVC Ø 110 mm. S'inclou  la p.p. de peces 
especials  i d'enllaç (embocadures celuflex Ø 125 mm), 
coles i abraçadores de subjecció galvanitzades. Segons 
plànol  detall,  esquema  instal∙lacions  i  normativa 
vigent. 
     
    Extractor 1  6,45     
    Caldera 1  14,00     
23.3  ml  Conducte ventilació banys  83,00  17,65  1464,95 
   
ml Previsió subministrament  i  instal∙lació de conducte 
vertical  i  trams  horitzontals  de  ventilació  de  banys, 
amb  tub de PVC Ø 110 mm. S'inclou  la p.p. de peces 
especials  i  d'enllaç,  coles  i  abraçadores  de  subjecció 
galvanitzades.  Segons  plànol  detall,  esquema 
instal∙lacions i normativa vigent. 
     
    Planta semisoterrani  17,50     
    Planta baixa  15,00     
    Planta primera  21,50     
    Planta segona  18,50     
    Planta tercera  10,50     
           
23.4  Ut.   Instal∙lació de climatització  1  65400,00  64400,00 
   
Ut. de subministrament  i muntatge de  l’instal∙lació de 
climatització  interior.  Formada per 8 unitats  interiors 
de  la  marca  Daikin  per  conductes  model 
FSXQ409706EX  amb  una  potència  de  3,3kW més  les 
unitats  de  recepció  i    bar  model  FSXQ809706EX  de 
9,90kW. Comandament en paret per a  la regulació de 
la  temperatura.    Refrigeradora  exterior  Airwell  AQL 
H60  de  potència  màxima  60kW.  Inclou  tots  els 
elements de connexió  i muntatge, canonades,  i altres 
peces especials.  
Unitat  de  tractament  de  l’aire  exterior marca  Carrier 
model  39SQ  amb  una  potència  de  5,9kW  i  un  cabal 
d’aire màxim de 2580m2/h. 
     
    Instal∙lació climatització  1     
           
    Total Capítol 23 Inst. Climatització      66236,98
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Capítol 24 Instal∙lació Fontaneria 
     
24.1  Ut.  Escomesa interior  1  448,70  448,70 
   
Ut.  Escomesa  interior  del  edifici,  des  de  la  xarxa 
general  fins a  l’armari de comptadors situat en p1 de 
l’edifici  annex.  Segons  plànol  detall,  esquema 
instal∙lacions i normativa vigent. 
     
    Planta Semisoterrani  1     
24.2  Ut.  Bateria de comptadors  1  450,00  450,00 
   
Ut. Subministre i col∙locació de bateria de comptadors, 
d’aigua pel edifici, universal, d’acer galvanitzat, per a 
un  únic  usuari  comptadors,  connectada  a  les 
derivacions  individuals  i  al  ramal  principal.  Segons 
plànol  detall,  esquema  instal∙lacions  i  normativa 
vigent. 
     
24.3  Ut.  Muntants verticals  1  220,20  220,20 
   
Ut.  Muntants  des  del  comptador  per  cada  un  dels 
habitatges, amb tub de polipropilè. S’inclou  la p.p. de 
peces  especials  i  accessoris.  Segons  plànol  detall, 
esquema instal∙lacions i normativa vigent. 
     
24.3  Ut.  Instal∙lació interior banys  10  1606,70  16067,00 
   
Ut.  Instal∙lació  de  bany,  format  per  tub  de  polibutilè 
ocult i protegit (distribucions pladur), per aigua freda i 
calenta.  S’inclou  el muntatge  dels  sanitaris,  aixetes  i 
petits  desguassos  fins  la  xarxa  vertical  (baixants). 
Segons  plànol  detall,  esquema  instal∙lacions  i 
normativa vigent. 
     
    Habitació 1  1     
    Habitació 2  1     
    Habitació 3  1     
    Habitació 4  1     
    Habitació 5  1     
    Habitació 6  1     
    Habitació 7  1     
    Habitació 8  1     
    Vestuaris  1     
    Banys Planta baixa  1     
24.3  Ut.  Instal∙lació interior cuina bar  1  1820,70  1820,70 
   
Ut.  Instal∙lació  interior  i  cuina,  format  per  tub  de 
polibutilè  ocult  i  protegit  (distribucions  pladur),  per 
aigua  freda  i  calenta.  S’inclou  el  muntatge  dels 
sanitaris,  aixetes  i  petits  desguassos  fins  la  xarxa 
vertical  (baixants).  Segons  plànol  detall,  esquema 
instal∙lacions i normativa vigent. 
     
    Cuina, bar  1     
           
    Total Capítol 24 Inst. Fontaneria      19006,06
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Capítol 25 Instal∙lació Ascensor 
     
25.01  Ut.  Instal∙lació Ascensor  1  12.400  12.400 
   
Ud.  d’ascensor  elèctric  model  syn630‐01  de  la 
companyia  Thyssen‐Krupp  elevadores.  Ascensor 
accessible  per  a  5  plantes  amb  capacitat  per  a  8 
persones,  embarcament  a  180º.  Mides  interiors 
1100x1400mm  i portes automàtiques de doble accés. 
Maquinària incorporada en el propi forat de l’ascensor 
segons fabricant. Segons normativa vigent 
     
25.02  Ut.  Perfil de suport  5  96,00  480 
   
Ut. de Subministrament i col∙locació de perfil metàl∙lic 
de suport portes automàtiques de cada planta.       
25.02  Ut.  Escala interior de servei  1  115  115 
   
Ut.  de  Subministrament  i  col∙locació  d’escala  de  gat 
d’accés al fossar de l’ascensor.       
           
    Total Capítol 25 Instal∙lació Asc.      12995,00
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
         
   
Capítol  26  Instal∙lació 
Telecomunicacions       
26.01  Ut.  Instal∙lació telecomunicacions.  1  10.500  10.500 
   
Ud. d’instal∙lació de telecomunicacions de l’edifici, per 
a un total de 8 habitacions, un bar i  recepció. Formada 
per  arqueta d’entrada  i  canalitzacions  exteriors,  amb 
armari  (RITU),  canalitzacions  principals  i  secundaries, 
registres  de  planta,  registres  TB  +  RDSi  +  TLGA  i 
registres  de  presa  per  a  RTV,  TL‐CA,  TB+RDSI. 
S’inclouen  les  instal∙lacions  comunes  i de  cada unitat 
d’ús,  així  com  també  tots  els  seus  components 
necessaris,  i  peces  especials,  per  a  deixar  totalment 
operativa  la  instal∙lació.  Segons  plànols  detallats  i  la 
normativa vigent 
     
26.02  Ut.  Instal∙lació parabòlica  1  3850  3.850 
   
Instal∙lació  màstil  i  antena  parabòlica  comunia  de 
l’edifici.  S’inclouen  les  instal∙lacions  comunes  i  de 
l’interior  de  cada  apartament  així  com  tots  els 
components  necessaris,  accessoris  i  peces  especials 
per  deixar‐la  totalment  acabat.  Segons  plànol  detall, 
esquema instal∙lacions i normativa vigent. 
     
           
    Total Capítol 26 Instal∙lació Telec.      14350,00
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Capítol 27 Seguretat i salut 
     
27.1  Ud.  Pla de seguretat i higiene  1  450,00  450,00 
    Redacció del pla de seguretat i higiene.   1     
           
27.2  Ud.  Execució pla de seguretat i higiene.   1  2700,00  2700,00 
   
Subministre i col.locació de materials, pel cumpliment 
de les indicacions del Plà de Segureta i Higiene.  1     
           
.    Total Capítol 27 Seguretat i salut      3150,00 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         
   
Capítol 28 Varis 
     
28.1  Ud.  Decoració vestíbul i entrada  1  3500  3500,00 
   
Previsió de decoració de la recepció de l’hotel ajustat a 
les  qualitat  de  l’hotel.  Previsió  de  tots  els  elements 
necessaris per a l’ús.  
1     
28.2  Ud.  Senyalització, rètol exteriors d’hotel  1  350  350,00 
   
Previsió de senyalització de l’hotel. Inclou rètol  i placa 
requerida per la normativa hotelera catalana. Mesures 
segons normativa.  
1     
28.2  Ud.  Senyalització, rètol interiors d’hotel  1  850  850,00 
   
Previsió de senyalització de tots els elements  interiors 
de  l’hotel.  Inclou senyalitzacions de direcció  i número 
d’habitació.  
1     
           
.    Total Capítol 28 Varis      4700,00 
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TOTAL PRESSUPOST ESTIMATIU PER CAPÍTULS 
  Capitul  Resum    Preu  % 
  01  Accions prèvies    1657,18   
  02  Enderrocs    7907,02   
  03  Acondicionament de terreny    362,18   
  04  Fonamentació    18969,48   
  05  Estructura FA    5981,77   
  06  Estructura Acer    26146,89   
  07  Ram de paleta    7448,05   
  08  Pedreria i marbres    1410,67   
  09  Cobertes    6206,07   
  10  Aïllaments    3654,75   
  11  Revestiments    12653,62   
  12  Extradossats    23332,01   
  13  Paviments    21147,10   
  14  Fusteries exteriors    16910,49   
  15  Fusteries interiors    16015,00   
  16  Serralleria    3297,20   
  17  Envidrament    5199,71   
  18  Pintura    5097,08   
  19  Sanitaris    6812,96   
  20  Inst. Sanejament    3647,15   
  21  Inst. Electricitat    19621,50   
  22  Inst. Solar    14798,60   
  23  Inst. Climatització    66236,98   
  24  Inst. Fontaneria    19006,06   
  25  Instal∙lació Asc.    12995,00   
  26  Instal∙lació Telec.    14350,00   
  27  Seguretat i salut    3150,00   
  28  Varis    4700,00   
           
    Total Execució material estimat    348714,52   
    16,00% Despeses General    55794,32   
    6,00% Benefici Industrial    20922,87   
    Suma GG+BI    76717,19   
  21%  IVA    89340,66   
    Total pressupost contracta    514772,37   
    Total pressupost general    514772,37  
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4.00 Conclusions 
 
Durant  la realització del projecte he pogut observar  les dificultats de  la realització d’una rehabilitació 
integral i una adaptació a un ús diferent al qual estava plantejat inicialment l’edifici. Complir amb tots 
els aspectes normatius,  tant municipals  com estructurals  fa difícil  la  feina del projectista a  l’hora de 
realitzar una bona distribució dels espais i les característiques interiors de l’edifici en projecte.  
Aquest repte ha sigut una primera presa de contacte, per a poder observar quins aspectes s’ha de tenir 
en compte en la realització d’un projecte, i principalment les complicacions en quant a la modificació de 
l’espai interior en edificis existents.  
La principal  complicació durant  l’inici del projecte és  la negativa de  la normativa  catalana en poder 
anomenar  l’edifici  en  projecte  com  a  hotel  rural.  Després  de  comprovar  que  no  es  complien  els 
requeriments urbanístics necessaris, el treball va canviar la seva visió global enfocat en una visió d’hotel 
més  convencional,  amb  les  seves  característiques  pròpies.  Aquest  canvi  va  produir  l’increment  dels 
requeriments  de  tot  l’espai  interior  i  les  característiques  exigides  especialment  per  la  normativa 
hotelera i les instal∙lacions mínimes. La tria entre les diferents categories d’hotels convencionals també 
va  suposar  un  problema  degut  a  totes  les  traves  administratives  i  requeriments  en  quant  a 
instal∙lacions.  
Tot  i  això,  la motivació  inicial  que  em  va  fer  triar  la  rehabilitació  integral  d’un  edifici,  amb  tots  els 
aspectes  que  comporta  transformar  un  edifici  unifamiliar  en  un  hotel,  m’ha  fet  donar  els  passos 
necessaris i l’aprofundiment en la normativa per a poder extreure conclusions útils per a la realització 
del treball.  
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6.00 Annexes 
A.01   Annex per al compliment del CTE HR 
 
Fitxes justificatives de les solucions constructives optades en les taules de l’opció simplificada CTE HR 1.  
  
1. Divisió interior vertical d’obra de fàbrica g: 7cm. (envans) 
2. Divisió interior vertical amb entramat metàl∙lic. (Separació Unit. Ús) A 
3. Divisió interior vertical dos fulles d’obra de fàbrica. (Separació Unit. Ús) B 
4. Divisió horitzontal. Recinte activitat inferior i recinte activitat superior. A.1 (paviment existent) 
5. Divisió horitzontal. Recinte activitat inferior i recinte habitable superior. A.2 (paviment nou) 
6. Divisió horitzontal. Recinte activitat inferior i recinte habitable superior protegit. B.1 (paviment 
existent) 
7. Divisió horitzontal. Recinte activitat inferior i recinte habitable superior protegit. B.2 (paviment 
nou) 
8. Divisió horitzontal. Recinte habitable protegit  inferior  i recinte habitable superior protegit. C.1 
(paviment existent) 
9. Divisió horitzontal. Recinte habitable protegit  inferior  i recinte habitable superior protegit. C.2 
(paviment nou) 
10.  Mitgeres d’obra de fàbrica amb trasdosat i AT. 
11.  Façana convencional de pedra vista i trasdosat de gruix amb AT. F.1 (no es disposa fitxa) 
12.  Façana convencional de pedra amb revestiment de morter de ciment i trasdosat de gruix amb 
AT. F.2 (no es disposa fitxa) 
13.  Façana convencional de maó amb revestiment de morter de ciment  i  trasdosat de gruix amb 
AT. F.3  
14.  Coberta inclinada de teula ceràmica i aïllament en el exterior. F.4 
15.  Coberta plana convencional transitable amb paviment ceràmic i AT. F.5 
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A.02   Annex per al compliment del CTE SI   
 
Anx.1.1 Càlcul ocupació total del projecte: 
La densitat d’ocupació ve determinada en funció de la superfície útil destinada a cada determinat ús i la 
relació  de  persones  que  poden  ocupar  aquesta  superfície  útil.  La  normativa  espanyola  preveu  un 
determinat  coeficient  per  espai  i  ús  determinat,  si  es  preveu  una  densitat major  a  la  prevista  en 
normativa  caldria  canviar  les  densitats marcades. Mai  aquestes  densitats  poden  ser  reduïdes.  Per  a 
determinar aquests coeficients agafem la taula CTE DB SI 3 apartat 2 taula 2.1. 
 
Persones
m
Ocupació
mútilSuperfícietotalOcupació 2)(__
2
 
 
Densitat d’ocupació 
Planta  Ús  Sup. Útil (m2)  Activitat prevista 
Ocupació 
norma m2 
Ocupació 
prevista 
P. Semisoterrani  Aparcament  28,65  Altres casos  40m2/p  1 
P. Semisoterrani  Altres  44,89  Ocupació ocasional  Nul∙la  0 
P. Semisoterrani  ‐  32,43  Magatzems  40m2/p  1 
P. Semisoterrani  ‐  10,21  Vestidors  5m2/p  2 
Total ocupació P. Semisoterrani 4 
P. Baixa  Residencial Públic  63,80 
Vestíbuls generals i 
zona general en PB  2m
2/p  31 
P. Baixa  Publica concurrència  35,18 
Zona de públic 
assentades en bars  1,5m
2/p  12 
Total ocupació P. Semisoterrani 43 
P. Primera  Residencial Públic  115,88  Zona Allotjament  20m
2/p  6 
Total ocupació P. Semisoterrani 6 
P. Segona  Residencial Públic  120,11  Zona Allotjament  20m
2/p  6 
Total ocupació P. Semisoterrani 6 
P. Sota coberta  Residencial Públic  101,98  Zona Allotjament  20m
2/p  5 
Total ocupació P. Semisoterrani 5 
Anx.1.2 Càlcul portes i Escales: 
1. Portes:  
CTE SI 4 taules 4.1 i 4.2 i CTE SI 5 taula 5.1. 
mPA 80,0200 
 
A = amplada (m)  P = Número total persones previstes passaran per l’element (u) 
 
2. Passadissos: 
mPA 00,1200 
 
A = amplada (m)  P = Número total persones previstes passaran per l’element (u) 
 
3. Escales No protegides: (9) 
El  nucli  d’escales  present  en  el  projecte  serà  considerada No  Protegida.  Per  tal  efecte  la  normativa 
espanyola CTE SI 4 taules 4.1 i 4.2 i CTE SI 5 taula 5.1. 
160
PA 
 
)10160( h
PA 
 
A = amplada (m)              
H = alçada evacuació ascendent (m)     
P = Número total persones previstes passaran per l’element (u) 
(9)Amplada mínima en escales és 1,00 metre en tots els casos mínim per a persones no usuàries 
habituals del edifici.  
 
Planta  Persones Usuàries  Objecte 
Amplada 
Norma 
mínim 
Amplada 
Càlcul 
Amplada 
Projecte 
Planta 3  ‐  Portes  0,80  ‐  0,90m 
Planta 3  ‐  Passadissos  1,00  ‐  1,20m 
Planta 3  5  Escales(descendent)  1,00  A = 0,031  1,00m 
Planta 2  ‐  Portes  0,80  ‐  0,90m 
Planta 2  ‐  Passadissos  1,00  ‐  1,20m 
Planta 2  11  Escales(descendent)  1,00  A = 0,069  1,00m 
Planta 1  ‐  Portes  0,80  ‐  0,90m 
Planta 1  ‐  Passadissos  1,00  ‐  1,20m 
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Planta 1  17  Escales(descendent)  1,00  A = 0,106  1,00m 
Planta B  64  Portes Sortida  0,80  A = 0,32  2.30m 
Planta B  64  Passadissos  1,00  A = 0,32  1,20m 
Planta B  ‐  Escales(descendent)  1,00  ‐  ‐ 
Planta B  4  Portes  0,80  A = 0,02  0,90m 
Planta B  4  Passadissos  1,00  A = 0,02  1,00m 
Planta B  ‐  Escales(ascendent)  1,00  A = 033  1,00m 
Anx.1.2 Recorreguts d’evacuació segons origen: 
Recorregut d’evacuació: 
“Recorrido que conduce desde un origen de evacuación hasta una salida de planta, situada en la misma 
planta considerada o en otra, o hasta una salida de edificio. Conforme a ello, una vez alcanzada una 
salida de planta, la longitud del recorrido posterior no computa a efectos del cumplimiento de los límites 
a los recorridos de evacuación. 
La longitud de los recorridos por pasillos, escaleras y rampas, se medirá sobre el eje de los mismos.” 
Alçada d’evacuació: 
“Máxima diferencia de cotas entre un origen de evacuación y la salida de edificio que le corresponda. A 
efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio no se consideran las plantas en las que 
únicamente existan zonas de ocupación nula.” 
Recorregut d’evacuació  Alçada d’evacuació  
Planta  Origen  Màxim 
norma  Projecte  Màxim norma  Projecte 
Planta 3  Hab. 8  R ≤25  7,56m  h ≤ 28m  10,97m 
Planta 3  Hab. 7  R ≤25  3,32m  h ≤ 28m  10,97m 
Planta 2  Hab. 6  R ≤25  6,40m  h ≤ 28m  7,95m 
Planta 2  Hab. 5  R ≤25  8,75m  h ≤ 28m  7,95m 
Planta 2  Hab. 4  R ≤25  7,10m  h ≤ 28m  7,95m 
Planta 1  Hab. 3  R ≤25  6,52m  h ≤ 28m  4,05m 
Planta 1  Hab. 2  R ≤25  8,76m  h ≤ 28m  4,05m 
Planta 1  Hab. 1  R ≤25  6,89m  h ≤ 28m  4,05m 
Planta Baixa  Vestíbul  R ≤25  10,46m  h ≤ 28m  0,00m 
Planta Baixa  Escales  R ≤25  8,19m  h ≤ 28m  0,00m 
Planta Baixa  Cuina  R ≤25  11,50m  h ≤ 28m  0,00m 
Planta Baixa  Restaurant  R ≤25  13,70  h ≤ 28m  0,00m 
Planta Baixa  Serveis  R ≤25  16,31  h ≤ 28m  0,00m 
Planta SemSot.  Vestidor  R ≤25  2,81m  P ≤ 100 personas  P = 2 
Planta SemSot.  Magatz. 1  R ≤25  5,08m  P ≤ 100 personas  P = 1 
Planta SemSot.  Magatz. 2  R ≤25  6,20m  P ≤ 100 personas  P = 1 
Planta SemSot.  Magatz. 3  R ≤25  6,20m  P ≤ 100 personas  P = 1 
Planta SemSot.  Abocador  R ≤25  6,773  P ≤ 100 personas  P = 0 
Planta SemSot.  Aparcament R ≤25  6,99m  -  ‐ 
Planta SemSot.  Instal∙lació  R ≤25  2,98m  -  ‐ 
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A.03   Annex per al compliment del CTE SE 
 
L’objecte d’aquest apartat complimentar  l’apartat 3.06 Compliment de  la normativa SE‐AE donant els 
valors  característics  i  una  valoració  sobre  el  funcionament  actual  de  l’estructura  i  la  previsió 
d’actuacions que hauran de fer per complir amb la normativa.   
El primer pas és realitzar un descens de càrregues del conjunt de  l’estructura  i veure els esforços que 
hauran de suportar cadascun dels elements del  forjat actual. Les càrregues actuants a  l’estructura es 
divideixen en càrregues permanents  (G)  i càrregues variables  (Q). El valor d’aquestes càrregues varia 
segons la situació de la barra o elements i l’ús que es fa de l’element.  
La combinació entre les accions es determina segons la taula del CTE SE‐4 taules 4.1 i 4.2. 
ikiQ
i
iQkQP
j
jkjG QQPG ,,
1
,1,1,
1
,,  


 
Els coeficients de seguretat per aplicar la normativa venen definits segons la seva situació, favorable o 
desfavorable, i el tipus d’acció. La taula 4.1 exemplifica aquets coeficients.  
Situació persistent o transitòria Tipus de 
verificació  Tipus d’acció  Desfavorable  Favorable 
Pes propi  1,35  0,80 
Empenta 
terreny  1,35  0,70 Permanent 
Pressió d’aigua  1,20  0,90 
Resistència 
Variable  1,50  0 
Taula A.03.1. Coeficients de seguretat de les accions.  
La taula 4.2 ens ofereix els coeficients de simultaneïtat per a la combinació de diverses accions en una 
mateixa part de l’estructura. 
   0   1   2 
       
Zones residencials A  0,7  0,5  0,3 
Zones administratives B  0,7  0,5  0,3 
Zones destinades ús públic  0,7  0,7  0,3 
Cobertes transitables F  ‐  ‐  ‐ 
Sobrecarrega 
d’ús 
Cobertes accessibles manteniment  0  0  0 
         
Altitud superior a >1000m  0,7  0,5  0,2 
Neu 
Altitud superior a <1000m  0,5  0,2  0 
Vent  0,6  0,5  0 
Temperatura  0,6  0,5  0 
Accions favorables del terreny  0,7  0,7  0,7 
Taula A.03.2. Coeficients de simultaneïtat de les accions.  
 
A.03.1 Dades dels sistemes constructius presents.  
Les  següents  dades  de  els materials  utilitzats  en  la  construcció  original  venen  determinats  per  una 
hipòtesis que puc obtenir després de fer una recerca dels materials de construcció utilitzats en l’època 
que  es  va  construir  el  conjunt.  Aquestes  hipòtesis  es  basen  principalment  en  dos  publicacions  de 
referència: 
‐ Cómo debo construir. Pedro Benavente de Barberá. Publicat l’any 1939. 
‐ Recomanacions  per  al  reconeixement,  la  diagnosi  i  la  teràpia  de  sostres 
unidireccionals construïts amb biguetes metàl∙liques. ITC. 1993. 
Característiques dels materials: 
1. Ferro per a bigues i biguetes: (Ferro dolç) 
 
Fig.A.03.1 Taula de resistència a esforços de diferents ferros i acer 
Font:  “Recomanacions  per  al  reconeixement,  diagnosi  i  la  teràpia  de  sostres  unidireccionals 
construïts amb bigues metàl∙liques.” Pag 85 
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Fig. A.03.2  Taula de mòduls d’elasticitat de diferents ferros i acer.  
Font:  “Recomanacions  per  al  reconeixement,  diagnosi  i  la  teràpia  de  sostres  unidireccionals 
construïts amb bigues metàl∙liques.” Pag 85 
‐ fy = 1090 kg/cm2. = 109,00 N/mm2  
‐ d = 1,05 
‐ fy = 103,8095 N/mm2 
‐ E = 2150000 kg/cm2. = 21500 kN/cm2 
2. Fàbrica de maó. 
‐ Resistència a compressió: 6 kN/cm2. 
‐ E = 600 kN/cm2. 
3. Fàbrica de pedra. 
‐ Resistència a compressió: 6 kN/cm2. 
‐ E = 600 kN/cm2. 
4. Formigó.  
‐ Resistència a compressió: 20 N/mm2. 
‐ Armadura B400  
‐ E = 600 kN/cm2. 
5. Fusta. Classe C40 
‐ Resistència a tracció:  40N/mm2 
‐ E = 1400000 kg/cm2 = 14kN/mm2 
Estructura Horitzontal:  
1. Bigueta tipus 1. Mesurada la seva ala in situ. Amb una base aproximada de 7,2 centímetres. Per 
l’època de construcció es pot descartar que fos de ferro colat. L’hipòtesi que seguiré es que es 
tracta  d’una  bigueta  de  ferro.    Les  característiques  del material  que  he  pogut  trobar  sobre 
aquesta bigueta són: 
Bigueta tipus 1. Número del perfil 16 
H  160 mm  B  74 mm 
D  6,3 mm  T  9,5 mm 
S  22,9 cm2  P  17,90 kg/m 
 
Iy  945 cm4  Wy  118,125 cm3 
Taula A.03.3. Característiques bigueta 1.   
2. Biga  tipus 1. Mesurada  la  seva ala  in  situ. Amb una base aproximada de 10  centímetres. Per 
l’època de construcció es pot descartar que fos de ferro colat. L’hipòtesi que seguiré es que es 
tracta  d’una  bigueta  de  ferro.    Les  característiques  del material  que  he  pogut  trobar  sobre 
aquesta bigueta són: 
Biga tipus 1. Número del perfil 20 
H  200 mm  B  100 mm 
D  7,5 mm  T  11,5 mm 
S  37,38 cm2  P  29,00 kg/m 
 
Iy  2726 cm4  Wy  272,6 cm3 
Taula A.03.4. Característiques biga 1.   
3. Biga  tipus 2 Mesurada  la  seva  ala  in  situ. Amb una base  aproximada de 15  centímetres. Per 
l’època de construcció es pot descartar que fos de ferro colat. L’hipòtesi que seguiré es que es 
tracta  d’una  bigueta  de  ferro.    Les  característiques  del material  que  he  pogut  trobar  sobre 
aquesta bigueta són: 
Biga tipus 1. Número del perfil 22 
H  240 mm  B  150 mm 
D  10 mm  T  14,5 mm 
S  56,40 cm2  P  43,90 kg/m 
 
Iy  5028 cm4  Wy  419 cm3 
Taula A.03.5. Característiques biga 2.   
4. Bigueta  de  formigó  semi  resistent  o  pretesada.  No  es  possible  realitzar  una  estimació  de 
l’estructura ja que no he pogut prendre cap mesura de les seves dimensions ni tipologia.   
Bigueta tipus 2. Bigueta FA  
H  ‐  B  ‐ 
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D  ‐  T  ‐ 
S  ‐  P  ‐ 
Iy  ‐  Wy   
Taula A.03.6. Característiques biga FA.   
5. Biga  tipus 3 Mesurada  la  seva  in  situ. Biga en  forma de T de  formigó  armat, es desconeix  la 
classe de formigó i el seu armat.  
Biga tipus 1. Número del perfil 22 
H    B   
D    T   
S    P   
 
Iy  5028 cm4  Wy  419 cm3 
Taula A.03.7. Característiques biga FA en T.   
6. Biga tipus 4 Mesurada la seva in situ. Biga de fusta per a coberta. Secció rectangular  
Biga tipus 1. Número del perfil 22 
H  25 cm  B  15 cm 
Iy  19531 cm4  W  1562,5 cm3  
 
Taula A.03.7. Característiques biga FA en T.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.03.2.1 Comprovació de l’estructura horitzontal:   
1. Biguetes forjat 1 semisoterrani.  Zona de recepció i distribució interior en la planta. 
Biguetes de ferro forjat 1 
Accions permanents 
Forjat unidireccional de biguetes de ferro / acer i voltà de rajola 
ceràmica, gruix 23 centímetres  2,5 kN/m
2 
Paviment de rajola ceràmica en mosaic  1 kN/m2 
Envans interiors  1 kN/m2 
Total qper  4,5 kN/m2 
Accions variables 
Sobrecarrega d’ús. C3 Zones sense obstacles que impedeixen la 
lliure circulació. Recepció hotel.  5 kN/m
2 
Total qvar  5 kN/m2 
Taula A.03.8. Carregues aplicades forjat 1.   
Qtot resitent = 1,35 x ( 2,5 kN/m2  + 1 kN/m2 + 1 kN/m2 ) + 1,50 x (5kN/m2) = 13,575 kN/m2 
Qtot resistent  per metre lineal = 13,575 kN/m2 x 0,90 m = 12,2175 kNm 
Qtot servei = 1 x ( 2,5 kN/m2  + 1 kN/m2 + 1 kN/m2 ) + 1 x (5kN/m2) = 9,50 kN/m2 
Qtot servei per metre lineal = 9,50 kN/m2 x 0,90 m = 8,55kNm 
Aquest primer tram te tres comprovacions segons el vano on es troben les biguetes: 
  a. L = 4,89 m  Sustentació: Biarticulat. 
Accions q = 12,2175kN  
 
Moments. Mf+ = 36,518mkN 
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Tallants Ved = 29,33kN 
 
Deformació f = 41,8mm 
 
Càlcul de la resistència de la secció. 
Wnec= Msd/fyd = 36,518 mkN x 106 mmN / 103,8095 N/mm2 = 351,779cm3 
Wy = 118,125 cm3  < Wnec  =  351,779cm3 
Caldrà reforçar totes  les biguetes d’aquest primer vano del forjat de planta semisoterrani. El reforç es 
realitzarà col∙locant un perfil suplementari a  la seva base amb una connexió soldada si es possible o 
cargolada si  la primera opció no fos possible. Perfil sobre dimensionat per banda de  la seguretat  i per 
l’aplicació d’un coeficient de seguretat major. 
Perfil necessari de reforç inferior segons taules HEB 160 Wy = 354,50 cm3.  
Fletxa admissible: L/300 = 4890/300 = 16,3mm < 41,8mm actuals 
Fletxa amb el reforç per un perfil HEB 160 
Fletxa admissible: L/300 = 4890/300 = 16,3mm < 15,9mm reforç 
 
 
Fig. A.03.3, A.03.4, A.03.5, A.03.6. Diagrames de la barra Accions, Moments, Tallants i Deformació. 
Font. Gràfiques obtingudes programari. WinEva versió 7.05.296 
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b. L = 2,46 m  Sustentació: Biarticulat. 
Accions q = 12,2175kN 
 
Moments. Mf+ = 9,244mkN 
 
Tallants Ved = 15,03kN 
 
Deformació f = 2,9mm 
 
 
 
 
 
 
Càlcul de la resistència de la secció. 
Wnec= Msd/fyd = = 9,244 mkN x 106 mmN / 103,8095 N/mm2 = 89,028cm3 
Wy = 118,125 cm3  < Wnec  =  89,028cm3 
Fletxa admissible: L/300 =2460/300 = 8,2mm < 2,9mm actuals 
No caldrà reforçar les biguetes d’aquest tram. Compleix el vinclament màxim del vano.  
Fig. A.03.7, A.03.8, A.03.9, A.03.10. Diagrames de la barra Accions, Moments, Tallants i Deformació. 
Font. Gràfiques obtingudes programari. WinEva versió 7.05.296 
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2. Biguetes forjat 1 semisoterrani.  Zona de bar i cuina.  
Biguetes de ferro forjat 1.2 
Accions permanents 
Forjat unidireccional de biguetes de ferro / acer i voltà de rajola 
ceràmica, gruix 23 centímetres  2,5 kN/m
2 
Paviment de rajola ceràmica en mosaic  1 kN/m2 
Envans interiors  1 kN/m2 
Total qper  4,5 kN/m2 
Accions variables 
Sobrecarrega d’ús. C1 Zones amb taules i cadires  3 kN/m2 
Total qvar  3 kN/m2 
Taula A.03.9. Carregues aplicades forjat 1.2.   
Qtot resistent = 1,35 x ( 2,5 kN/m2  + 1 kN/m2 + 1 kN/m2 ) + 1,50 x (3kN/m2) = 10,575 kN/m2 
Qtot resistent  per metre lineal = 10,575 kN/m2 x 0,90 m = 9,5175 kNm 
Qtot servei = 1 x ( 2,5 kN/m2  + 1 kN/m2 + 1 kN/m2 ) + 1 x (3kN/m2) = 7,50 kN/m2 
Qtot servei per metre lineal = 8,55 kN/m2 x 0,90 m = 7,70kNm 
a. L = 7,55 m  (trams: 1,45 m – 3,50  m – 1,90m)  Sustentació: Biarticulat + voladís exterior. 
Accions q = 9,52kN 
 
Moments. Mf+ = ‐17,2184mkN 
 
 
Tallants Ved = 20,15kN 
 
Deformació f = 0,9mm vano interior. f = 1,1mm voladís 
 
Càlcul de la resistència de la secció. 
Wnec= Msd/fyd = = 17,2184 mkN x 106 mmN / 103,8095 N/mm2 = 165,86cm3 
Wy = 118,125 cm3  < Wnec  =  165,86cm3 
Caldrà reforçar totes  les biguetes d’aquest primer vano del forjat de planta semisoterrani. El reforç es 
realitzarà col∙locant un perfil suplementari a  la seva base amb una connexió soldada si es possible o 
cargolada si  la primera opció no fos possible. Perfil sobre dimensionat per banda de  la seguretat  i per 
l’aplicació d’un coeficient de seguretat major.  
Perfil necessari de reforç inferior segons taules HEB 120 Wy =144,10 cm3.  
Fletxa admissible: L/300 = 3500/300 = 11,67mm < 0,9mm actuals 
Ja es compleix la fletxa amb l’estructura actual.  
Fig. A.03.11, A.03.12, A.03.13, A.03.14. Diagrames de la barra Accions, Moments, Tallants i Deformació. 
Font. Gràfiques obtingudes programari. WinEva versió 7.05.296 
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3. Biguetes forjat 2  i 3 planta baixa  i primera.   Zona d’habitacions  i circulació  interior. Vano nord 
est. 
Biguetes de ferro forjat 2 i 3 
Accions permanents 
Forjat unidireccional de biguetes de ferro / acer i voltà de rajola 
ceràmica, gruix 23 centímetres  2 kN/m
2 
Paviment de rajola ceràmica en mosaic  1 kN/m2 
Envans interiors  1 kN/m2 
Total qper  4 kN/m2 
Accions variables 
Sobrecarrega d’ús. A1 Habitatges, zones habitacions i hotels  2 kN/m2 
Total qvar  2 kN/m2 
Taula A.03.10. Carregues aplicades forjat 2.1   
Qtot resistent = 1,35 x ( 2,5 kN/m2  + 1 kN/m2 + 1 kN/m2 ) + 1,50 x (2kN/m2) = 9,075 kN/m2 
Qtot resistent  per metre lineal = 9,075 kN/m2 x 0,90 m = 8,1675 kNm 
Qtot servei = 1 x ( 2,5 kN/m2  + 1 kN/m2 + 1 kN/m2 ) + 1 x (2kN/m2) = 6,50 kN/m2 
Qtot servei per metre lineal = 8,55 kN/m2 x 0,90 m = 5,85kNm 
a. L = 5,80 m  Sustentació: Biarticulat. 
 
Accions q = 8,17kN 
 
 
Moments. Mf+ = 34,355mkN 
 
 
 
Tallants Ved = 23,69kN 
 
Deformació f = 59,3mm 
 
Càlcul de la resistència de la secció. 
Wnec= Msd/fyd = = 34,355 mkN x 106 mmN / 103,8095 N/mm2 = 330,94cm3 
Wy = 118,125 cm3  <  Wnec  =  330,94cm3 
Caldrà reforçar totes  les biguetes d’aquest primer vano del forjat de planta semisoterrani. El reforç es 
realitzarà col∙locant un perfil suplementari a  la seva base amb una connexió soldada si es possible o 
cargolada si  la primera opció no fos possible. Perfil sobre dimensionat per banda de  la seguretat  i per 
l’aplicació d’un coeficient de seguretat major.  
Perfil necessari de reforç inferior segons taules HEB 160 Wy =311,50 cm3.  
Fletxa admissible: L/300 =5800/300 = 19,3 mm < 59,30 mm actuals 
Fletxa amb el reforç per un perfil HEB 160 
Fletxa admissible: L/300 = 5800/300 = 19,3 mm < 17,8 mm reforç 
Fig. A.03.15, A.03.16, A.03.17, A.03.18. Diagrames de la barra Accions, Moments, Tallants i Deformació. 
Font. Gràfiques obtingudes programari. WinEva versió 7.05.296 
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4. Biguetes forjat 2 i 3 planta baixa i primera.  Zona d’habitacions i circulació interior. Vano interior. 
Biguetes de ferro forjat 2 i 3 
Accions permanents 
Forjat unidireccional de biguetes de ferro / acer i voltà de rajola 
ceràmica, gruix 23 centímetres  2 kN/m
2 
Paviment de rajola ceràmica en mosaic  1 kN/m2 
Envans interiors  1 kN/m2 
Total qper  4 kN/m2 
Accions variables 
Sobrecarrega d’ús. A1 Habitatges, zones habitacions i hotels  2 kN/m2 
Total qvar  2 kN/m2 
Taula A.03.11. Carregues aplicades forjat 2.2 i 3.2.   
Qtot resistent = 1,35 x ( 2,5 kN/m2  + 1 kN/m2 + 1 kN/m2 ) + 1,50 x (2kN/m2) = 9,075 kN/m2 
Qtot resistent  per metre lineal = 9,075 kN/m2 x 0,90 m = 8,1675 kNm 
Qtot servei = 1 x ( 2,5 kN/m2  + 1 kN/m2 + 1 kN/m2 ) + 1 x (2kN/m2) = 6,50 kN/m2 
Qtot servei per metre lineal = 8,55 kN/m2 x 0,90 m = 5,85kNm 
 
b. L = 3,62 m  Sustentació: Biarticulat. 
Accions q = 8,17kN 
 
Moments. Mf+ = 13,383mkN 
 
 
Tallants Ved = 14,79kN 
 
Deformació f = 9,0mm 
 
Càlcul de la resistència de la secció. 
Wnec= Msd/fyd = = 12,383 mkN x 106 mmN / 103,8095 N/mm2 = 128,92cm3 
Wy = 118,125 cm3  < Wnec  =  128,92cm3 
Caldrà reforçar totes  les biguetes d’aquesta zona amb una platina metàl∙lica soldada en  la base de  les 
biguetes indicades en el plànol. La platina col∙locada tindrà unes dimensions b = 8,00 cm i h = 1,,5 cm. 
Amb la col∙locació de la platina augmenta la inèrcia i el mòdul resistent del conjunt.  
Fletxa admissible: L/300 = 3620/300 = 12,07mm < 9,0mm actuals 
Ja es compleix la fletxa amb l’estructura actual.  
Fig. A.03.19, A.03.20, A.03.21, A.03.22. Diagrames de la barra Accions, Moments, Tallants i Deformació. 
Font. Gràfiques obtingudes programari. WinEva versió 7.05.296 
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5. Biguetes forjat 2 planta baixa.  Zona d’habitacions i circulació interior. Vano sud oest. 
Biguetes de ferro forjat 2 amb balcó 
Accions permanents 
Forjat unidireccional de biguetes de ferro / acer i voltà de rajola 
ceràmica, gruix 23 centímetres  2 kN/m
2 
Paviment de rajola ceràmica en mosaic  1 kN/m2 
Envans interiors  1 kN/m2 
Total qper  4 kN/m2 
Accions variables 
Sobrecarrega d’ús. A1 Habitatges, zones habitacions i hotels  2 kN/m2 
Sobrecarrega neu  0,70 kN/m2 
Total qvar  2 kN/m2 
Taula A.03.12. Carregues aplicades forjat 2. 3 
Qtot resit = 1,35 x ( 2,5 kN/m2   + 1 kN/m2 + 1 kN/m2 ) + 1,50 x (2kN/m2) + 1,50 x 0,5 x (0,70kN/m2) = 
9,600 kN/m2 
Qtot resistent  per metre lineal = 9,075 kN/m2 x 0,90 m = 8,640 kNm 
Qtot  servei  =  1  x  (  2,5  kN/m2    +  1  kN/m2  +  1  kN/m2  )  +  1  x  (2kN/m2)  +  1  x  0,5  x  (0,70kN/m2)  =  
6,850 kN/m2 
Qtot servei per metre lineal = 6,850 kN/m2 x 0,90 m = 6,165  kNm 
a. L = 7,61 m (trams: 0,58 m – 4,88 m – 1,90m)  Sustentació: Biarticulat + voladís exterior. 
Accions q = 8,17 mkN trams centrals q = 8,64 mkN voladís. Barana  q = 2kNm. 
 
 
Moments. Mf+ = ‐19,395mkN / 10,819mkN 
 
Tallants Ved = ‐63,72kN 
 
Deformació f = 10,7mm Voladís f = 1,4mm 
 
Càlcul de la resistència de la secció. 
Wnec= Msd/fyd =  19,395 mkN x 106 mmN / 103,8095 N/mm2 = 186,83cm3 
Wy = 118,125 cm3  < Wnec  =  186,83cm3 
Caldrà reforçar totes  les biguetes d’aquest primer vano del forjat de planta semisoterrani. El reforç es 
realitzarà col∙locant un perfil suplementari a  la seva base amb una connexió soldada si es possible o 
cargolada si  la primera opció no fos possible. Perfil sobre dimensionat per banda de  la seguretat  i per 
l’aplicació d’un coeficient de seguretat major.  
Perfil necessari de reforç inferior segons taules HEB 120 Wy =144,10 cm3.  
Fletxa admissible: L/300 = 4,88/300 = 16,27mm < 10,7mm actuals 
Ja es compleix  amb l’estructura actual. El reforç del perfil metàl∙lic farà disminuir la fletxa actual.  
Fig. A.03.23, A.03.24, A.03.25, A.03.26. Diagrames de la barra Accions, Moments, Tallants i Deformació. 
Font. Gràfiques obtingudes programari. WinEva versió 7.05.296 
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b. L = 7,26 m (trams: 1,40 m – 5,41 m – 1,90m)  Sustentació: Biarticulat + voladís exterior. 
Accions q = 8,17 mkN trams centrals q = 8,64 mkN voladís. Barana  q = 2kNm. 
 
Moments. Mf+ = ‐19,395mkN / 11,966mkN 
 
Tallants Ved = ‐22,64kN 
 
Deformació f = 12,6mm Voladís f = 1,4mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Càlcul de la resistència de la secció. 
Wnec= Msd/fyd =  19,395 mkN x 106 mmN / 103,8095 N/mm2 = 186,83cm3 
Wy = 118,125 cm3  < Wnec  =  186,83cm3 
Caldrà reforçar totes  les biguetes d’aquest primer vano del forjat de planta semisoterrani. El reforç es 
realitzarà col∙locant un perfil suplementari a  la seva base amb una connexió soldada si es possible o 
cargolada si  la primera opció no fos possible. Perfil sobre dimensionat per banda de  la seguretat  i per 
l’aplicació d’un coeficient de seguretat major.  
Perfil necessari de reforç inferior segons taules HEB 120 Wy =144,10 cm3.  
Fletxa admissible: L/300 = 5,41/300 = 18,03mm < 12,6mm actuals 
Ja es compleix  amb l’estructura actual. El reforç del perfil metàl∙lic farà disminuir la fletxa actual.  
Fig. A.03.27, A.03.28, A.03.29, A.03.30. Diagrames de la barra Accions, Moments, Tallants i Deformació. 
Font. Gràfiques obtingudes programari. WinEva versió 7.05.296 
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6. Biguetes forjat 3 planta primera.  Zona d’habitacions i circulació interior, costat sud oest. 
Biguetes de ferro forjat 2 i 3 
Accions permanents 
Forjat unidireccional de biguetes de ferro / acer i voltà de rajola 
ceràmica, gruix 23 centímetres  2 kN/m
2 
Paviment de rajola ceràmica en mosaic  1 kN/m2 
Envans interiors  1 kN/m2 
Total qper  4 kN/m2 
Accions variables 
Sobrecarrega d’ús. A1 Habitatges, zones habitacions i hotels  2 kN/m2 
Total qvar  2 kN/m2 
Taula A.03.13. Carregues aplicades forjat 3.3 
Qtot resistent = 1,35 x ( 2,5 kN/m2  + 1 kN/m2 + 1 kN/m2 ) + 1,50 x (2kN/m2) = 9,075 kN/m2 
Qtot resistent  per metre lineal = 9,075 kN/m2 x 0,90 m = 8,1675 kNm 
Qtot servei = 1 x ( 2,5 kN/m2  + 1 kN/m2 + 1 kN/m2 ) + 1 x (2kN/m2) = 6,50 kN/m2 
Qtot servei per metre lineal = 8,55 kN/m2 x 0,90 m = 5,85kNm 
a. L = 5,47 m  (trams: 0,30 m – 5,17 m)  Sustentació: Biarticulat. 
Accions q = 8,17mkN 
 
Moments. Mf+ = ‐25,805mkN / 15,914mkN 
 
 
 
Tallants Ved = ‐87,24kN 
 
 
Deformació f = 16,2mm  
 
Càlcul de la resistència de la secció. 
Wnec= Msd/fyd =  25,805 mkN x 106 mmN / 103,8095 N/mm2 = 248,58cm3 
Wy = 118,125 cm3  < Wnec  =  248,58cm3 
Caldrà reforçar totes  les biguetes d’aquest primer vano del forjat de planta semisoterrani. El reforç es 
realitzarà col∙locant un perfil suplementari a  la seva base amb una connexió soldada si es possible o 
cargolada si  la primera opció no fos possible. Perfil sobre dimensionat per banda de  la seguretat  i per 
l’aplicació d’un coeficient de seguretat major.  
Perfil necessari de reforç inferior segons taules HEB 120 Wy =144,10 cm3.  
Fletxa admissible: L/300 = 5,17/300 = 17,23mm < 16,2mm actuals 
Ja es compleix  amb l’estructura actual. El reforç de perfil metàl∙lic farà disminuir la fletxa actual.  
Fig. A.03.31, A.03.32, A.03.32, A.03.33. Diagrames de la barra Accions, Moments, Tallants i Deformació. 
Font. Gràfiques obtingudes programari. WinEva versió 7.05.296 
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7. Biguetes forjat 3 planta baixa.  Zona d’habitacions i circulació interior, costat sud oest. 
Biguetes de formigó forjat 4 
Accions permanents 
Forjat unidireccional de biguetes de formigó semi resistents amb 
entrebigat de cassetons ceràmics  3 kN/m
2 
Paviment de rajola ceràmica en mosaic  1 kN/m2 
Envans interiors  1 kN/m2 
Total qper  4 kN/m2 
Accions variables 
Sobrecarrega d’ús. A1 Habitatges, zones habitacions i hotels  2 kN/m2 
Sobrecarrega neu.    
Total qvar  2 kN/m2 
Taula A.03.14. Carregues aplicades forjat 4.1 
Qtot resistent = 1,35 x (3 kN/m2  + 1 kN/m2 + 1 kN/m2 ) + 1,50 x (2kN/m2) = 9,750 kN/m2 
Qtot resistent  per metre lineal = 9,750 kN/m2 x 0,60 m = 5.850 kNm 
Qtot resistent  per metre lineal = 9,750 kN/m2 x 1,00 m = 9,750 kNm 
Qtot servei = 1 x ( 3 kN/m2  + 1 kN/m2 + 1 kN/m2 ) + 1 x (2kN/m2) = 7,00 kN/m2 
Qtot servei per metre lineal = 7,00 kN/m2 x 0,60 m = 4,20 kNm 
Qtot servei per metre lineal = 7,00 kN/m2 x 1,00 m = 7,00 kNm 
a. L = 4,82 m   Sustentació: Biarticulat. 
Accions q = 5.850 mkN 
 
Moments. Mf+ = 16,989mkN 
 
Tallants Ved = 14,10 kN 
 
Càlcul de la resistència de la secció. 
L’estudi de les biguetes de formigó caldria un estudi més profund, ja que no s’ha pogut mesurar cap de 
les seves mesures. Únicament es coneix un cantell aproximat de 0,24 metres.  
Amb un cantell d’aquestes característiques es necessitaria com a mínim: 
  Biguetes amb un Mu > 16,989 mkN. A determinar segons taules de fabricants. 
  Armat a negatiu un Mu > 4,25 mkN. Es compliria amb dos rodons de D10. Acer B500S 
Perfil necessari de reforç inferior segons taules HEB 120 Wy =144,10 cm3.  
Fletxa admissible: L/300 = 5,17/300 = 17,23mm < 16,2mm actuals 
Fig. A.03.34, A.03.35, A.03.36.Diagrames de la barra Accions, Moments i Tallants. 
Font. Gràfiques obtingudes programari. WinEva versió 7.05.296 
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8. Biguetes coberta inclinada. 
Coberta inclinada. NE 
Accions permanents 
Coberta de fusta i peces ceràmiques. Teules arabs  2 kN/m2 
Total qper  2 kN/m2 
Accions variables 
Sobrecarrega neu  0,70 kN/m2 
Sobrecarrega vent  ‐1,602 kN/m2 
Total qvar  ‐ kN/m2 
Taula A.03.15. Carregues aplicades coberta 1. 
Qtot resistent = 1,35 x (2 kN/m2 ) + 1,50 x (0,7kN/m2) + 1.5 x 0,6 x (‐1,602kN/m2)= 2,310kN/m2 
Qtot resistent  per metre lineal = 2,310 kN/m2 x 0,60 m = 1,386 kNm 
Qtot servei = 1 x ( 2 kN/m2  ) + 1 x (0,7kN/m2) + 1 x 0,6 x (‐1,602kN/m1)=  1,740 kN/m2 
Qtot servei per metre lineal = 1,740 kN/m2 x 0,60 m = 1,043 kNm 
a. L = 4,82 m   Sustentació: Biarticulat. Secció: 25h x 15a cm. 
Accions q =  1,386 mkN 
 
Moments. Mf+ = 7,924 mkN 
 
Tallants Ved = 4,69 kN 
 
Deformació f = 14,00mm 
 
Càlcul de la resistència de la secció. 
Wnec= Msd/fyd =  7,924 mkN x 106 mmN /19,20  N/mm2 = 412,71cm3 
Wy = 1562,5 cm3  >  Wnec  =  412,71 cm3 
Dimensionat dels nous perfils de  fusta per a  la  coberta  inclinada. Amb  fusta de  conífera  classe C40. 
Coeficients de seguretat y=0,25 
Fletxa admissible: L/300 = 6,80/300 = 22,67mm < 14,00 mm actuals 
Fig. A.03.37, A.03.38, A.03.39 i A.03.40.Diagrames de la barra Accions, Moments, Tallants i Deformació. 
Font. Gràfiques obtingudes programari. WinEva versió 7.05.296 
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9. Biga de formigó: 
Longitud: 8,73 m 
Area tributària: 20,70 m2 / 24,34m2 
Q tot: 13,575 kN/m2 / 10,575 kN/m2 
Q biga: 538,398 kN / 8,73 m = 61,67kNm 
a. L = 8,73 m   Sustentació: Biarticulat. 
Accions q =  61,67 mkN 
 
Moments. Mf+ = 587,506 mkN 
 
Tallants Ved = 269,19 kN 
 
Deformació f = 18,50mm 
 
 
 
 
 
 
 
Càlcul de la resistència de la secció. 
Ylim = 0,8d / 1+ (fyd/700) = 0,80 x 1195mm / 1 + (347,826/700) = 638,66mm 
Mlim = fcd x b x ylim x (d‐ylim/2) = (20/1,5) x 640 x 638,66 x (1195 – 638,66/2) = 4772,31 mkN 
Mf+ = 587,506 mkN < Mlim = 4772,31 mkN 
La secció aguanta el requeriments de la nova estructura.  
Caldrà tot i això comprovar l’armat existent en la propia obra, no s’ha pogut determinar en aquest punt 
del projecte.  
Armadura necessària per la secció. A comprovar in situ en la biga actual.  
Md = fcd x b x y x (d‐y/2) 
587,506x106 = 13,33 x 640 x (1195y – y2/2) 
y = 2446,3cm2 
Fc = 13,33 x 640 x y = 20869,87kN 
Fs = Fc / fyd =   / 347,826 = 60,00cm2 
Si no complís la biga de formigó a flexió, es reforçaria amb bandes de fibra de carboni per a arribar a la 
resistència del conjunt necessària.   
Fig. A.03.41, A.03.42, A.03.43 i A.03.44.Diagrames de la barra Accions, Moments, Tallants i Deformació. 
Font. Gràfiques obtingudes programari. WinEva versió 7.05.296 
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A.03.2.2 Càlcul nova estructura portant.   
1. Biga A.1 
Barra més carregada en planta Semisoterrani. 
Longitud: 2,54 m 
Area tributària: 9,233 m2 
Q tot: 13,575 kN/2 
Q biga: 125,338 kN / 2,54 m = 49,35kNm 
a. L = 2,54 m   Sustentació: Biarticulat. 
Accions q =  49,35 mkN 
 
Moments. Mf+ = 39,78 mkN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tallants Ved = 62,67 kN 
 
Deformació f = 3,40mm 
 
Càlcul de la resistència de la secció. 
Wnec= Msd/fyd =  39,78 x 102 kN/cm / 25,662 kN/cm2 = 153.00 cm3 
Wy = 216,00 cm3  >  Wnec  =  153,00 cm3 
Col∙locació d’una biga HEB 140.  
Fletxa admissible: L/300 = 2,54/300 = 8,47mm < 8,510 mm actuals 
No es compleix la fletxa per 0,04 mm. Accepto el no compliment ja que es tracta de estructura nova 
d’acer  i  s’hi  ha  aplicat  els  coeficients  de  seguretat  corresponents  i  la  secció  compleix  amb  la 
resistència a tracció exigida.  
Fig. A.03.45, A.03.46, A.03.47 i A.03.48. Diagrames de la barra Accions, Moments, Tallants i Deformació. 
Font. Gràfiques obtingudes programari. WinEva versió 7.05.296 
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2. Biga A.2.1 
Barra més carregada en planta Semisoterrani. 
Longitud: 4,20 m 
Area tributària: 10,29 m2 
Q tot: 13,575 kN/2 
Q biga: 139,687 kN / 2,54 m = 33,26 kNm 
a. L = 4,35 m   Sustentació: Biarticulat. 
Accions q =  33,26 mkN 
 
Moments. Mf+ = 78,67 mkN 
 
Tallants Ved = 72,34 kN 
 
 
 
 
Deformació f = 13,00mm 
 
Càlcul de la resistència de la secció. 
Wnec= Msd/fyd =  78,67 x 102 kN/cm / 25,662 kN/cm2 = 306.56 cm3 
Wy = 311,50 cm3  >  Wnec  =  306,56 cm3 
Col∙locació d’una biga HEB 160.  
Fletxa admissible: L/300 = 4350/300 = 14,35mm < 29,70 mm actuals 
Col∙locació d’una biga HEB 200.  
Wy = 569,60 cm3  >  Wnec  =  306,56 cm3 
Fletxa admissible: L/300 = 4350/300 = 14,35mm <  13,00 mm actuals 
S’ha d’augmentar el perfil a causa del no compliment de la biga primera.  
Fig. A.03.49, A.03.50, A.03.51 i A.03.52.Diagrames de la barra Accions, Moments, Tallants i Deformació. 
Font. Gràfiques obtingudes programari. WinEva versió 7.05.296 
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3. Biga A.2.2 
Barra més carregada en planta Semisoterrani. 
Longitud: 4,20 m 
Area tributària: 10,29 m2 
Q tot: 9,075 kN/2 
Q biga: 93,382 kN / 2,54 m = 21,47 kNm 
a. L = 4,35 m   Sustentació: Biarticulat. 
Accions q =  21,47 mkN 
 
Moments. Mf+ = 50,783 mkN 
 
Tallants Ved = 72,34 kN 
 
 
 
Deformació f = 12,90mm 
 
Càlcul de la resistència de la secció. 
Wnec= Msd/fyd =  50,783 x 102 kN/cm / 25,662 kN/cm2 = 197.89 cm3 
Wy = 215,60 cm3  >  Wnec  =  197,89 cm3 
Col∙locació d’una biga HEB 140.  
Fletxa admissible: L/300 = 4350/300 = 14,35mm < 55,20 mm actuals 
Col∙locació d’una biga HEB 180.  
Wy = 425,70 cm3  >  Wnec  =  197,89 cm3 
Fletxa admissible: L/300 = 4350/300 = 14,35mm <  12,90 mm actuals 
S’ha d’augmentar el perfil a causa del no compliment de la biga primera.  
Fig. A.03.53, A.03.54, A.03.55 i A.03.56.Diagrames de la barra Accions, Moments, Tallants i Deformació. 
Font. Gràfiques obtingudes programari. WinEva versió 7.05.296 
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4. Pilars. 
Barra més carregada en planta Semisoterrani. 
Longitud: 3,80 m 
Moments. Mf+ = 8,826 
 
 
 
 
 
Càlcul de la resistència de la secció. 
Wnec= Msd/fyd =  8,826 x 102 kN/cm / 25,662 kN/cm2 = 33.10 cm3 
Wy = 215,60 cm3  >  Wnec  =  33,10 cm3 
Seria suficient la col∙locació de un perfil HEB100, tot i això no es possible la seva col∙locació ja que el 
vinclament de la barra superaria el permès per la normativa.  Es col∙locarà un HEB 140 en planta 
semisoterrani i planta baixa, i HEB 120 en la resta de plantes.  
Fig. A.03.57, A.03.58..Diagrames de la barra Moments i Reaccions 
Font. Gràfiques obtingudes programari. WinEva versió 7.05.296 
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5. Llosa de tancament de forjat PB 
El tancament del forat central en planta baixa es realitzarà per mitjà d’una llosa col∙laborant recolzada 
sobre la subestructura abans comentada de reforç del conjunt de l’edificació i connectada a la  paret de 
càrrega paral∙lela a la façana oest mitjançant connectors que connectin amb l’altre vano de l’estructura 
horitzontal. Es col∙locarà un perfil en L sobre aquesta paret a mode de recolzament del forjat de xapa 
col∙laborant.  
Longitud: 3.09 m 
Q tot: 9,075 kN/2 = 907,5 kg/m2 
 
Fig. A.03.59. Taula de resistències dels forjats de xapa col∙laborant segons la seva llum, cantell i càrrega 
admissible 
Font. Taules subministrades pel fabricant Incoperfil.  
Es col∙locarà un forjat de cantell h = 16 cm. Amb aquest cantell té una sobrecàrrega admissible de 946 
kg/m2 mentre que el requeriment és de 907,5 kg/m2.   
Característiques dels materials: 
 
Fig. A.03.60. Taula de característiques xapa. 
Font. Taules subministrades pel fabricant Incoperfil.  
 
 
  Fig. 
A.03.61. Taula de característiques pes propi. 
Font. Taules subministrades pel fabricant Incoperfil.  
 
A.03.62. Taula de característiques Inèrcia. 
Font. Taules subministrades pel fabricant Incoperfil.  
 
A.03.63. Taula de característiques Acer. 
Font. Taules subministrades pel fabricant Incoperfil.  
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A.03.64. Taula de característiques Formigó. 
Font. Taules subministrades pel fabricant Incoperfil.  
A.03.64. Taula de característiques Armat.  
Font. Taules subministrades pel fabricant Incoperfil.  
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A.04   Càlcul Instal∙lació Electricitat (BT) i Ascensor 
A.04.1 Objecte de l’instal∙lació: 
L’objecte  d’aquesta  instal∙lació  és  proporcionar  energia  elèctrica  en  tots  els  punts  requerits  en  el 
projecte i amb una potència adient a la sol∙licitada. 
A.04.2 Normativa aplicable al projecte: 
La normativa aplicable en el conjunt de la instal∙lació: 
 REBT 2012. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 Instrucciones técnicas complementarias al REBT (ITC BT 01 a 59) 
 UNE EN 60.439 ‐1 CPM 
A.04.3 Descripció de la instal∙lació i parts: 
Per  a  definir  la  instal∙lació  es  presenta  en  primer  lloc  un  esquema  de  distribució  de  la  instal∙lació 
elèctrica  dins  de  l’edifici  en  projecte.  En  aquest  cas  es  tracta  d’una  distribució  per  a  un  sol  usuari. 
Formada només per un únic comptador i una instal∙lació interior que es descriurà en següents apartats. 
1. Xarxa general de distribució. 
2. Escomesa general. 
3. CPM. Quadre general de protecció i 
comandament. 
8. Derivació individual. 
9. Fusible de seguretat. 
10. Comptador. 
11. Caixa per a interruptor general de maniobra. 
12. Dispositiu general de comandament i control. 
13. Instal∙lació interior(descrita posteriorment). 
 
 
 
 
Fig.  A.04.1Esquema  de  distribució  interior 
electricitat.  
Font: REBT 2012. 
 
En aquest cas, per a un sol usuari  la normativa (ITC BT 12) ens permet simplificar  les  instal∙lacions 
d’enllaç, ja que coincideixen en la mateixa posició la Caixa general de Protecció (CGP) i la situació de 
l’equip de mesura (comptador). Per tant, com que no existeix la Línia general d’alimentació (LGA) el 
fusible de la CGP coincideix amb el fusible de seguretat (9) instal∙lat dins la CPM. 
3. Caixa general de Protecció i Comandament (CPM).  
Aquesta  contindrà  tant  el  comptador,  com  els  fusibles  de  seguretat  necessaris  i  si  fos  necessari  el 
rellotge de discriminació horària. La seva instal∙lació és similar a la de les CGP. Es pot seguir l’apartat 1.1 
de la mateixa normativa. Hauran d’estar situats preferentment en façana exterior, si no fos possible en 
llocs amb accés permanent.  No es permet el muntatge superficial en façanes.  
Els dispositius de lectura hauran d’estar situats en una altura entre 0,70 m i 1,80 metres sobre la cota 
de carrer. Deurà disposar d’un aïllament de classe II (doble aïllament o aïllament reforçat). Tindran un 
grau  de  protecció  IP43  i  IK09.  L’evolvent  ha  de  disposar  de  ventilació  suficient  per  a  evitar 
condensacions en  l’interior de  la caixa. Ha de disposar de material transparent que permeti  la  lectura 
del comptador i sigui resistent els raigs ultra violeta.  
8. Derivacions individuals (DI).  
Les  derivacions  individuals  enllacen  el  comptador  amb  els  diferents  quadres  de  comandament 
secundari situats a cada planta. Aquestes derivacions poden ser monofàsiques o trifàsiques.  
Cada DI està composta pels diferents conductors de fase, 1 en monofàsic  i 3 conductors en trifàsic, el 
conductor neutre, el  conductor de protecció  i el  fil de  canvi de  tarifa.  La  secció mínima  serà de  S > 
6mm2 per als  conductors, polar  i protecció  i S > 1,5mm2 per al  fil de  comandament. Aquests  cables 
seran no propagadors de flama i aniran protegits amb un tub protector de Ø > 32 mm.  
Els conductes de distribució vertical hauran de ser d’obra de fàbrica amb dimensions segons el número 
de DI registrable cada 3 plantes.  
Dimensions. Taula 1. ITC BT 15 
Amplada (metres) 
Número de DI 
Profunditat P=0,15m una filera  Profunditat P=0,30m dos fileres 
Fins a 12  0,65  0,50 
13 – 24  1,25  0,65 
Taula A.04.1. Dimensions espai conductes DI. 
Tapes de registre mínim: h > 0,30m i a = al canal. Instal∙lació com a mínim a 0,20m del sostre.  
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10. Comptador. 
Els comptadors poden anar allotjats en mòduls, armaris o panells. Tots els conjunts de comptadors han 
de complir  la normativa UNE EN 60.439 parts 1, 2  i 3. En el nostre cas, al tractar‐se d’una  instal∙lació 
interior les seves característiques de la protecció del comptador són IP43 i IK09. Per a un únic usuari es 
pot  optar  per  una  col∙locació  de  forma  individual.  ITC  BT  16  apartat  2.  El  comptador  estarà  situat, 
sempre  que  sigui  possible,  dins  la  caixa  de  protecció  i  comandament  quant  aquest  reuneixi  les 
característiques necessàries de  l’envolvent  i pugui contenir els fusibles de seguretat, el comptador  i el 
dispositiu de discriminació horària.  L’emplaçament ve determinat per l’apartat A.04.3.3.  
11. Instal∙lació interior.  
11.1 Dispositius generals  i  individuals de comandament. Aquests dispositius es situen el més a 
prop possible del punt d’entrada de la derivació individual. Es situarà un dispositiu per cada 
habitació i element de servei, cuina i bar, recepció, pàrking i vestuaris i magatzems. La seva 
altura  del  comandament  estarà  compresa  entre  1,40 m  i  2,00 m.  Les  característiques 
d’aquests elements de protecció, IP30 i IK07. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. A.04.2 Esquema de Caixa individual de protecció.  
Font: ITC BT 1 
 
 
Els dispositius individuals han de disposar com a mínim:  
‐ Un interruptor general automàtic de tall omnipolar.  
‐ Un interruptor diferencial destinat a la protecció contra contactes indirectes. 
‐ Dispositius de tall omnipolar segons tots els circuits que controla. 
‐ Dispositiu de control contra les sobretensions.  
11.2 Instal∙lacions  interiors. Circuits  i característiques. La  instrucció  ITC BT 25 dóna els circuits 
necessaris d’una instal∙lació interior segons la potència contractada per cada habitatge. Es 
poden assimilar  les habitacions de  l’hotel com una unitat  independent amb un coeficient 
d’electrificació  bàsica  ja  que  la  suma  de  les  potències  dels  seus  elements  interiors  no 
supero un grau d’electrificació bàsic, tot i això hi ha petites modificacions.  
Elements de protecció 
Grau electrificació Bàsica 5750 W  25A 
Grau electrificació Bàsica 7360 W  32A 
Grau electrificació elevada 9200 W  40A 
Interruptor general automàtic 
de tall omnipolar amb 
accionament manual amb una 
intensitat mínima de 25A.  Grau electrificació elevada 14490 W  63A 
Un o diversos interruptors diferencials que garanteixin la protecció contra 
contactes indirectes amb una intensitat diferencial‐residual màxima de 30mA i 
una intensitat superior a la del ICP. 
30mA 
Derivació interior. Circuits Habitacions. 
Circuit  Característiques  PIA  Conductes  Tub 
C1  Il∙luminació  10A  2x1,5+1,5T  16 
C2  Bases d’endoll diversos usos  16A  2x2,5+2,5T  20 
C5  Bases d’endoll espais humits  16A  2x2,5+2,5T  20 
C9  Previsió per a AA  25A  2x6+6T  25 
Derivació interior. Bar. 
C1  Il∙luminació  10A  2x1,5+1,5T  16 
C2  Bases d’endoll diversos usos  16A  2x2,5+2,5T  20 
C3  Forn i cuina  25A  2x6+6T  25 
C4  Rentavaixelles i congelador  25A  2x6+6T  25 
C9  Previsió per a AA  25A  2x6+6T  25 
Derivació interior. Serveis Generals P. Semisoterrani 
C1  Il∙luminació  10A  2x1,5+1,5T  16 
C2  Bases d’endoll diversos usos  16A  2x2,5+2,5T  20 
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C5  Bases d’endoll espais humits  16A  2x2,5+2,5T  20 
Derivació interior. Serveis Generals P. Semisoterrani Ascensor 
C1  Il∙luminació  10A  2x1,5+1,5T  16 
C2  Bases d’endoll diversos usos  16A  2x2,5+2,5T  20 
C10  Ascensor  Segons fabricant 
Derivació interior. Serveis Generals P. Semisoterrani Instal∙lacions 
C1  Il∙luminació  10A  2x1,5+1,5T  16 
C2  Bases d’endoll diversos usos  16A  2x2,5+2,5T  20 
C11  Caldera i acumulador  Segons fabricant 
Derivació interior. Serveis Generals P. Baixa 
C1  Il∙luminació  10A  2x1,5+1,5T  16 
C2  Bases d’endoll diversos usos  16A  2x2,5+2,5T  20 
C5  Bases d’endoll espais humits  16A  2x2,5+2,5T  20 
C9.1  Previsió per a AA  25A  2x6+6T  25 
C9.2  Previsió per a AA  25A  2x6+6T  25 
Derivació interior. Serveis Generals P. Primera 
C1  Il∙luminació  10A  2x1,5+1,5T  16 
C2  Bases d’endoll diversos usos  16A  2x2,5+2,5T  20 
Derivació interior. Serveis Generals P. Segona 
C1  Il∙luminació  10A  2x1,5+1,5T  16 
C2  Bases d’endoll diversos usos  16A  2x2,5+2,5T  20 
Derivació interior. Serveis Generals P. Tercera 
C1  Il∙luminació  10A  2x1,5+1,5T  16 
C2  Bases d’endoll diversos usos  16A  2x2,5+2,5T  20 
C12  UTA  Segons fabricant 
C13  Refrigeradora Aire Aigua  Segons fabricant 
Taula A.04.2. Circuits interiors i característiques 
12. Posta a terra. 
La posta a terra és una unió directe elèctrica directe sense elements de protecció d’una part del circuit 
elèctric que no pertanyien al mateix sistema de posta a  terra amb un elèctrode o grups d’elèctrodes 
soterrats en el sòl. Els elements de la posta a terra està format per barres o tubs, platines o conductors 
o anells o malles elèctriques. La profunditat d’enterrament d’aquests elements sempre serà superior a 
0,50 metres. El dimensionat mínim d’aquests elements ve determinat per la taula següent:  
Tipus d’elèctrode  Dimensions mínimes 
Piques  Barres  D > 14,2 mm (acer coure 250) 
D > 20,0 mm (acer coure 78) 
Perfils  E > 5mm secció > 350mm2 
Tubs  Dext >30mm i espessors peça, > 3mm 
Conducte nu  ‐  S > 35 mm2 
Taula A.04.3. Posta a terra 
A.04.4 Dimensionat del elements de la instal∙lació: 
A.04.4.1 Previsió de carregues. 
La previsió de carregues total del edifici ve donada per la següent formula: 
ParLCSGHabTot PPPPP   
On:  
 PHab = Potència mitjana de totes les habitacions 
 PSG = Potència Serveis generals 
 PLC = Potència Serveis locals comercials 
 PPar = Potència pàrkings 
Habitacions 
Electrificació Nº hab.  Potència
Potència 
parcial 
Potència 
total  Nº hab. S  Carrega total 
Bàsica  8  5450  43600 
Previsió 
de 
carregues
Elevada  0  ‐  ‐ 
43600  8  7  38150 
Taula A.04.4. Previsió de càrregues Habitacions.  
 
Serveis generals 
Aspectes  de  la 
instal∙lació 
Aproximació de carregues a falta d’estudi més exhaustiu: 
 Ascensors elèctric amb motor en el propi recinte: 3000 W 
 Il∙luminació  general  i  escales:  incandescència  15  W/m2  fluorescència  8 
W/m2 
 Telecomunicacions: 1500 W circuit 2x6 + T interruptor de 25A 
 Instal∙lacions generals climatització:  
 Simultaneïtat = 1 
Zones  Nº  Superfície  W /unitat  Rati  Carrega parcial 
Carreg
a total 
Ascensor  1  ‐  3000 W  ‐  3000 W 
Previsió de 
carregues 
Il∙luminació 
recepció  ‐  39,64 m
2  ‐  8 W/m2  320 W 
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Il∙luminació ZC    113,79 m2  ‐  8 W/m2  920 W 
Telecomunicacion
s  1  ‐  1500 W  ‐  1500 W 
Climatització UTA  1  ‐  ‐  ‐  5800 kW 
Climatització 
Refrigeradora  1  ‐  ‐  ‐  20400 kW 
 
Altres (serveis 
generals hotel)  ‐  ‐  ‐  ‐  6000 W  36440 
Taula A.04.6. Previsió de càrregues Bar. 
Taula A.04.7. Previsió de càrregues Pàrking.  
PHab = 38150 + 36440 + 4500 + 3450  = 82540kW 
La potència total és  inferior a 100kW, no caldria, a no ser que  l’empresa subministradora ho demani 
expressament,  la  previsió  d’un  espai  per  a  un  centre  de  transformació.  La  potència  total  pot  ser 
subministrada des de la xarxa de distribució general del municipi.  
A.04.4.2 Resum dels trams de la instal∙lació de les derivacions. 
Derivacions interiors generals 
Planta  Referència  Longitud  Línia  Tipus d’instal∙lació 
PB  Escomesa / CPM  1,50m  Cu 4 x 63+1 G 32 mm2  Tub penjat Ø 80 mm 
SS  Quadre general 1  16,60m  Cu 4 x 63+1 G 32  Tub penjat Ø 80 mm 
mm2 
SS  Quadre secundari serveis general  4,40m 
Cu 2 x 25 +1 G 25 
mm2  Tub penjat Ø 25 mm 
SS  Quadre secundari ascensor 4,40m  Cu 3 x 25 +1 G 12 mm2  Tub penjat Ø 25 mm 
SS  Quadre secundari caldera  3,60m  Cu 2 x 25 +1 G 25 mm2  Tub penjat Ø 25 mm 
PB  Quadre general planta + secundari serveis general  9,15m 
Cu 2 x 32 +1 G 16 
mm2  Tub penjat Ø 45 mm 
PB  Quadre secundari Bar  6,40m  Cu 2 x 25 +1 G 25 mm2  Tub penjat Ø 25 mm 
P1  Quadre general planta + secundari serveis general  13,25m 
Cu 2 x 32 +1 G 16 
mm2  Tub penjat Ø 45 mm 
P1  Quadre secundari Habitació 1  7,40m 
Cu 2 x 25 +1 G 25 
mm2  Tub penjat Ø 25 mm 
P1  Quadre secundari Habitació 2  3,35m 
Cu 2 x 25 +1 G 25 
mm2  Tub penjat Ø 25 mm 
P1  Quadre secundari Habitació 3  5,15m 
Cu 2 x 25 +1 G 25 
mm2  Tub penjat Ø 25 mm 
P2  Quadre general planta + secundari serveis general  17,25m 
Cu 2 x 32 +1 G 16 
mm2  Tub penjat Ø 45 mm 
P2  Quadre secundari Habitació 4  7,60m 
Cu 2 x 25 +1 G 25 
mm2  Tub penjat Ø 25 mm 
P2  Quadre secundari Habitació 5  3,35m 
Cu 2 x 25 +1 G 25 
mm2  Tub penjat Ø 25 mm 
P2  Quadre secundari Habitació 6  5,25m 
Cu 2 x 25 +1 G 25 
mm2  Tub penjat Ø 25 mm 
P3  Quadre general planta + secundari serveis general  20,75m 
Cu 3 x 32 +1 G 16 
mm2  Tub penjat Ø 45 mm 
P3  Quadre secundari climatització  4,50m 
Cu 3 x 32 +1 G 16 
mm2  Tub penjat Ø 45 mm 
P3  Quadre secundari Habitació 7  7,40m 
Cu 2 x 25 +1 G 25 
mm2  Tub penjat Ø 25 mm 
P3  Quadre secundari Habitació 8  1,20m 
Cu 2 x 25 +1 G 25 
mm2  Tub penjat Ø 25 mm 
Taula A.04.8. Resum de la instal∙lació. Trams. 
 
 
Locals comercial (Bar) 
Aspectes 
de  la 
instal∙lació 
Aproximació de carregues a falta d’estudi més exhaustiu: 
 Rati: 100 W/m2 
 Mínim 3450 W a 230A 
 Simultaneïtat = 1 
Zones  Superfície  Rati  Carrega parcial 
Carrega 
total Previsió de 
carregues 
Bar  45,31 m2  100 W/m2  4500 W   4500 W 
Pàrkings 
Aspectes 
de  la 
instal∙lació 
Aproximació de carregues a falta d’estudi més exhaustiu: 
 Rati: 10 W/m2 ventilació natural 20 W/m2 ventilació forçada 
 Mínim 3450 W a 230A 
 Simultaneïtat = 1 
Zones  Superfície  Rati  Carrega parcial 
Carrega 
total Previsió de 
carregues 
Pàrking  28,62 m2  20 W/m2  572,40 W  3450W 
Superficie construida total: 153,34 m2
???????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 227ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
Quadre
general
Llegenda
C1 ???????????????????????????????????
C2 Bases d'endoll diversos usos 16A  2x2,5+2,5T  D20
C3 Forn i cuina  25A   2x6+6T  D25
C4 Rentavaixelles i congelador  25A  2x6+6T  D25
C5 Bases d'endoll espais humits  16A  2x2,5+2,5T  D20
C9 ???????????????????????????????????
C10 Ascensor. Segons frabricant.
C11 Caldera i Acumulador. Segons fabricant.
C12 UTA. Segons fabricant.
C13 Refrigeradora AA. Segons fabricant.
CGM
SEMISOTERRANIPLANTA
BT
???????????? JUNY
Superficie construida total: 164,10 m2
???????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 228ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
CPM+Comptador
Llegenda
C1 ???????????????????????????????????
C2 Bases d'endoll diversos usos 16A  2x2,5+2,5T  D20
C3 Forn i cuina  25A   2x6+6T  D25
C4 Rentavaixelles i congelador  25A  2x6+6T  D25
C5 Bases d'endoll espais humits  16A  2x2,5+2,5T  D20
C9 ???????????????????????????????????
C10 Ascensor. Segons frabricant.
C11 Caldera i Acumulador. Segons fabricant.
C12 UTA. Segons fabricant.
C13 Refrigeradora AA. Segons fabricant.
BAIXAPLANTA
BT???????????? JUNY
CMP
CMP
Superficie construida total: 165,14 m2
???????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 229ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
Llegenda
C1 ???????????????????????????????????
C2 Bases d'endoll diversos usos 16A  2x2,5+2,5T  D20
C3 Forn i cuina  25A   2x6+6T  D25
C4 Rentavaixelles i congelador  25A  2x6+6T  D25
C5 Bases d'endoll espais humits  16A  2x2,5+2,5T  D20
C9 ???????????????????????????????????
C10 Ascensor. Segons frabricant.
C11 Caldera i Acumulador. Segons fabricant.
C12 UTA. Segons fabricant.
C13 Refrigeradora AA. Segons fabricant.
CGM
PRIMERAPLANTA
BT
???????????? JUNY
CMP
CMP
CMP
Superficie construida total: 164,58 m2
???????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 230ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
Llegenda
C1 ???????????????????????????????????
C2 Bases d'endoll diversos usos 16A  2x2,5+2,5T  D20
C3 Forn i cuina  25A   2x6+6T  D25
C4 Rentavaixelles i congelador  25A  2x6+6T  D25
C5 Bases d'endoll espais humits  16A  2x2,5+2,5T  D20
C9 ???????????????????????????????????
C10 Ascensor. Segons frabricant.
C11 Caldera i Acumulador. Segons fabricant.
C12 UTA. Segons fabricant.
C13 Refrigeradora AA. Segons fabricant.
CGM
CMP
SEGONAPLANTA
BT???????????? JUNY
CMP
CMP
Superficie construida total: 167,69m2
???????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 231ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
CGM
Llegenda
C1 ???????????????????????????????????
C2 Bases d'endoll diversos usos 16A  2x2,5+2,5T  D20
C3 Forn i cuina  25A   2x6+6T  D25
C4 Rentavaixelles i congelador  25A  2x6+6T  D25
C5 Bases d'endoll espais humits  16A  2x2,5+2,5T  D20
C9 ???????????????????????????????????
C10 Ascensor. Segons frabricant.
C11 Caldera i Acumulador. Segons fabricant.
C12 UTA. Segons fabricant.
C13 Refrigeradora AA. Segons fabricant.
TERCERAPLANTA
BT
???????????? JUNY
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A.05   Càlcul Instal∙lació ACS / AFS 
A.05.1 Objecte de la instal∙lació: 
L’objecte d’aquesta instal∙lació és proporcionar AFS (aigua freda sanitària) i ACS (aigua calenta sanitària) 
en tots els punts requerits en el projecte i amb una cabal i pressió adients en cada punt.  
A.05.2 Normativa aplicable al projecte: 
La normativa aplicable en el conjunt de la instal∙lació: 
 CTE DB HS 4. Subministrament d’aigua.  
 Norma UNE EN 149201 del 2008. 
A.05.3 Descripció de la instal∙lació: 
1. Instal∙lació distribució d’AFS: 
Esquema de distribució estàndard per a una  instal∙lació amb un únic comptador per a  la distribució a 
tots els punts. 
Fig. A.05.1 Esquema de distribució interior AFS  
Font: Norma UNE EN 149201 
 Escomesa: canonada que comunica la xarxa de distribució general del municipi que discorre per 
els espais públics exteriors a  l’edifici. Aquesta canonada ha de comptar com a mínim amb els 
següents elements:  
o Clau de subministrament. 
o Canonada de connexió enllaça clau de subministrament i clau de tall general. 
o Clau de tall exterior de l’edifici. Situada al carrer adjacent a la línia de façana. 
 Instal∙lació interior: xarxa que comunica la clau de tall exterior i tots els elements que formen la 
instal∙lació. Consta de les següents parts: 
o Clau general de  tall:  serveix per a  interrompre el  subministrament d’aigua en  l’edifici. 
Situada en una  arqueta en  zona  accessible  sempre dins de  la propietat.  Si es  col∙loca 
armari o arqueta del comptador general, s’hi hauran de instal∙lar al seu interior. 
o Filtre de la instal∙lació: 
o Armari o arqueta de  comptador general: Ha d’estar  situat en un pla paral∙lel al  terra. 
Estarà compost per els següents elements: 
‐ Clau de tall general. 
‐ Filtre de la instal∙lació general 
‐ Comptador 
‐ Aixeta de prova de la instal∙lació 
‐ Vàlvula de retenció 
‐ Clau de  sortida de  la  instal∙lació que comunica amb  les derivacions  i diversos 
muntants de la instal∙lació. 
o Grup  de  pressió:  La  necessitat  o  no  d’aquest  grup  de  pressió  per  aportar  la  pressió 
suficient a l’aigua per a poder arribar als punts més allunyats de la instal∙lació. Anirà en 
funció de la longitud del recorregut, el seu traçat interior amb les pèrdues en cada punt i 
principalment  la  pressió  de  subministrament.  En  aquest  projecte  no  es  coneix  aquest 
punt,  per  això  en  principi  la  pressió  subministrada  per  companyia  serà  suficient  per 
complir amb la pressió mínima en tots els punts. 
o Canonada d’alimentació general: Discorrerà per conductes tècnics en zones comuns. Ha 
de disposar de registres mínimament en el inici i final de la instal∙lació. 
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o Distribució principal:  Les diferents canonades de distribució han de discórrer sempre per 
zones comuns  i ha de disposar‐se els suficients registres per a comprovar  les possibles 
pèrdues d’aigua, comptarà amb una clau de tall per a cada derivació individual. 
o Tubs  d’impulsió  o muntants:  Ha  de  discórrer  per  zones  comuns  i  preferiblement  en 
conductes  tècnics  dissenyats  per  a  tal  efecte. Aquests  conductes  solament  poden  ser 
compartits per altres conductes de distribució d’aigua. Per cada muntant ha de disposar‐
se una clau de tall del ramal i una aixeta o tap de buidat per a poder ser purgat. 
o Derivacions col∙lectives: Ha de discórrer per zones comuns i per conductes apropiats. Ha 
de complir una sèrie de requisits per a tots els seus elements. 
‐ Disposar d’una  clau de pas  situada a  l’interior de  cada unitat d’ús en un  lloc 
accessible per a l’usuari 
‐ Cada derivació individual es realitzarà de forma individual a la resta i cada una 
d’aquestes disposarà de clau de tall per aigua freda i calenta 
‐ Tots els aparells de consum disposaran de clau de tall individual. 
2. Instal∙lació distribució d’ACS (impulsió i retorn): 
El traçat d’aquesta instal∙lació compleix anàlogament les mateixes premisses indicades en el traçat de la 
instal∙lació AFS. Tot i això, aquesta instal∙lació te diverses peculiaritats que es comentaran seguidament. 
 Contribució  solar  mínima  ACS.  Obligatori  compliment  en  edificis  nous  o  existents  que  es 
reformin íntegrament o s’hi produeix un canvi d’ús.  
Aquest apartat està comentat en el Apartat del present projecte Compliment CTE HS. 
 Xarxa de retorn. Serà obligatori el doblat de  la  instal∙lació d’impulsió per a reconduir  l’ACS no 
utilitzada  en  els  diferents  punts  de  la  instal∙lació  sempre  que  aquesta  longitud  superi  els  15 
metres. En el nostre cas en tots els diferents punts d’instal∙lació de l’hotel i serà present la xarxa 
de  retorn  als  acumuladors  ACS  generals.  Aquesta  xarxa  ha  de  discórrer  paral∙lela  a  la  xarxa 
d’impulsió.  
‐ Col∙lector  de  retorn  en  les  distribucions  de  retorn  formades  per  diverses 
columnes  de  retorn.  El  col∙lector  ha  de  tenir  una  canalització  amb  pendent 
descendent  des  de  l’extrem  superior  de  les  columnes  d’impulsió  fins  a  les 
columnes de retorn. 
‐  Comunes  de  retorn  discorren  des  de  el  extrem  superior  de  les  columnes  de 
impulsió o col∙lector fins l’acumulador general. 
‐ En les columnes d’impulsió s’ha de realitzar el retorn a partir de la part superior i 
per sota de l’última derivació individual. 
‐ S’haurà  de  disposar  d’una  bomba  de  recirculació  de  doble  funcionament  de 
forma anàloga. 
 L’aïllament  de  les  canonades  d’impulsió  i  retorn  està  determinat  per  el  RITE  i  les  seves 
instruccions tècniques complementàries.  
Parts de la instal∙lació: 
 Escomesa: Canonada que comunica la xarxa de distribució general del municipi que discorre per 
els espais públics exteriors a l’edifici. La mateixa que per la instal∙lació AFS. 
 Armari o arqueta de comptadors. 
 Distribució principal: Les diferents canonades de distribució han de discórrer sempre per zones 
comuns  i  ha  de  disposar‐se  els  suficients  registres  per  a  comprovar  les  possibles  pèrdues 
d’aigua. 
 Caldera: La caldera és el element que escalfa  l’aigua des de  la temperatura d’entrada de xarxa 
fins a la temperatura d’utilització, 65°C. La seva potència ve determinada per la el volum d’aigua 
i el temps que necessita per a escalfar tot aquest volum. 
 Tubs d’impulsió o muntants: Han de discórrer per zones comuns i preferiblement en conductes 
tècnics  dissenyats  per  a  tal  efecte.  Aquestes  canonades  han  de  disposar  d’aïllament  tèrmic 
adient  a  la  temperatura  del  fluid  i  al  diàmetre  de  la  canonada,  definit  en  el RITE  i  les  seves 
instruccions  tècniques.  Per  cada muntant  ha  de  disposar‐se  una  clau  de  tall  del  ramal  i  una 
aixeta o tap de buidat per a poder ser purgat. 
 Derivacions  col∙lectives: Ha de discórrer per  zones  comuns  i per  conductes  apropiats. Ha de 
complir una sèrie de requisits per a tots els seus elements. 
‐ Disposar  d’una  clau  de  pas  situada  al  interior  de  cada  unitat  d’ús  en  un  lloc 
accessible per al usuari. 
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‐ Cada derivació  individual es  realitzarà de  forma  individual a  la  resta  i cada una 
d’aquestes disposarà de clau de tall per aigua freda i calenta. 
‐ Tots els aparells de consum disposaran de clau de tall individual. 
Fig. A.05.2 Esquema de distribució centralitzada amb captadors solars.  
Font: Manual d’instal∙lacions de fontaneria. 
 
 
 
 
 
 
 
A.05.4 Dimensionat del elements de la instal∙lació: 
A.05.4.1 Condicions prèvies al càlcul de la instal∙lació.  
Espai  per  al  comptador  general.  Aquest  espai  pot  ser  un  armari  o  una  estança  on  s’allotjarà  el 
comptador general únic. Les dimensions estan en funció del diàmetre nominal del comptador. 
Dimensions del armari del comptador general 
Armari Dimensions 
en mm  15  20  25  32  40 
Llarg  600  600  900  900  1300 
Ample  500  500  500  500  600 
Alçada  200  200  300  300  500 
Taula A.05.1. Espais per al comptador general 
Armari en projecte de: 900x500x300 mm mínim. Estarà  situat en Planta  Semisoterrani en  la 
zona  d’armari  d’instal∙lacions.  Aquest  ha  de  disposar  de  sistema  de  desaigua  natural  per  a 
possibles pèrdues del comptador.  
Xarxes de distribució. 
El dimensionat de  les xarxes de distribució d’aigua  freda  i calenta ve determinada pel volum d’aigua 
que transporta, la seva velocitat i pressió en cada punt de les canonades. En aquest projecte no tindrem 
en  compte  la  pèrdua  de  pressió  de  cada  punt  de  la  instal∙lació,  colzes,  claus,  i  altres  per  al  seu 
dimensionat. El dimensionat de cadascun  dels trams està determinat per la següent taula. 
DN (mm)  m3/h  Lts/s 
12  0,600  0,17 
20  1,680  0,47 
25  2,640  0,74 
32  4,320  1,21 
40  6,780  1,89 
50  10,620  2,95 
63  16,860  4,68 
75  23,880  6,63 
Taula A.05.2. Dimensionat xarxes de distribució. 
Cada  tram ha de  tenir  les  següents característiques per a un correcte  funcionament de  tots els  seus 
elements: 
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‐ Caudal màxim de cada tram igual a la suma de tots els caudals individuals de tots els aparells o 
punts de consum que subministra. 
‐ El coeficient de simultaneïtat ve determinat en funció d’un criteri apropiat. 
‐ Caudal de càlcul és igual al caudal màxim per la simultaneïtat de cada tram.     
‐ La velocitat màxima ha d’estar compresa entre 0,50 i 2,00 m/s. 
‐ Diàmetre de cada tram en funció de la pressió i velocitat.  
Les  condicions  de  subministrament mínimes  exigit  per  la  normativa  CTE  HS  4  està  resumit  en  la 
següent taula: 
Cabal instantani AFS  Cabal instantani ACS 
Aparell 
[l/s]  [m3/h]  [l/s]  [m3/h] 
Rentamans  0,050  0,180  0,03  0,108 
Lavabo   0,100  0,360  0,065  0,234 
Banyera <1,40  0,200  0,720  0,150  0,540 
Banyera >1,40  0,300  1,08  0,200  0,720 
Dutxa  0,200  0,720  0,100  0,360 
Bidet  0,100  0,360  0,065  0,234 
Inodor amb 
cisterna  0,040  0,140  ‐  ‐ 
Inodor amb 
fluxor  1,250  4,500  ‐  ‐ 
Aigüera  0,30  1,080  0,200  0,720 
Rentavaixelles  0,25  0,900  0,200  0,720 
Abocador  0,200  0,720  ‐  ‐ 
Pressió mínima de 100kPa en aixetes comuns i 150kPa en fluxors, calderes i escalfadors. 
Pressió màxima en qualsevol punt de l’instal∙lació de 500kPa. 
Temperatura de subministrament entre 50 i 65 °C en tots els punts de servei d’aigua Calenta Sanitària 
(ACS). 
Taula A.05.3 Cabal mínim dels aparells de consum. 
   
 
 
Els diàmetres mínims per a la derivació a cada aparell estan definits en la següent taula extreta del CTE 
HE 4 així com de la norma UNE EN 149201 del 2008. 
Diàmetres mínims de les derivacions als aparells 
Diàmetre nominal de ramal 
Aparell de consum 
Tub d’acer  Tub de coure 
Rentamans  ½  12 
Lavabo   ½  12 
Banyera <1,40  ¾  20 
Banyera >1,40  ¾  20 
Dutxa  ½  12 
Bidet  ½  12 
Inodor amb cisterna  ½  12 
Inodor amb fluxor  1 – 1 ½  24‐40 
Aigüera  ¾  20 
Rentavaixelles  ¾  20 
Abocador  ¾  20 
Diàmetres mínims d’alimentació 
Alimentació general a local humit 
(bany privat)  ¾  20 
Muntant bàsic  ¾  20 
Distribució principal  1  25 
Climatització <50kW  ½  12 
Climatització 50 – 250kW  ¾  20 
Taula A.05.4 Diàmetre mínim d’entrada dels aparells de consum. 
Els diàmetres mínims per a la xarxa de distribució ACS en el global de l’edifici ve definit per la taula que 
trobem en CTE HE 4 així com de  la norma UNE EN 149201 del 2008. Segueix el mateix esquema de 
càlcul que la xarxa de distribució d’aigua freda.  
La xarxa de retorn discorre paral∙lela a  la xarxa d’impulsió d’ACS. Per a determinar el diàmetre de  les 
seves canonades és suficient en considerar una recirculació aproximada del 10% de  l’aigua consumida 
en cada punt com a mínim  i es pot utilitzar  la  següent  taula per a obtenir el diàmetre en  funció del 
cabal re circulat. 
Relació diàmetre canonada i caudal admissible ACS 
Diàmetre canonada  Caudal (l/h) 
½  12  140 
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¾  20  300 
1  25  600 
1 ¼  32  1100 
1 ½  40  1800 
2  50  3300 
Taula A.05.5 Relació diàmetre canonada amb cabal màxim ACS. 
La pèrdua màxima de temperatura entre el punt de consum més allunyat i el acumulador general que 
l’alimenta no ha de superar els 3°C. 
L’aïllament tèrmic que han de disposar aquestes canonades, impulsió i retors, de la xarxa de distribució 
ACS i també el circuit primari i secundari de la instal∙lació de contribució solar en la producció ACS. La 
normativa especifica es el RITE en  la seva  instrucció tècnica  I. En  l‘apartat 1.2.4.2 Redes de tuberías y 
conductos. 
És d’obligat aïllament  totes  les canonades, equips auxiliars, aparells  i dipòsits que estiguin  situats en 
ambients amb una temperatura inferior a la del líquid que contenen i també quan discorren per espais 
no calefactats, falsos sostres, passadissos, sales de màquines, aparcaments, etc.  
Per al càlcul en aquest projecte ens basarem en el procediment simplificat. En aquest cas, es determina 
el gruix de l’aïllament en funció de la temperatura del líquid que hi discorre i el diàmetre exterior de la 
canonada sense aïllar amb una conductivitat  tèrmica de  referència a 10°C de 0,040 W/(m.K). Aquest 
gruix mínim haurà de ser de 140 mm  i en conductes on hi circula  líquid tot  l’any s’haurà d’augmentar 
aquest gruix en 5mm. 
Taules resum per a temperatura i diàmetre exterior: 
Gruix mínim d’aïllament per a canonades i altres situats en interior edificis 
Temperatura màxima fluid (°C) Diàmetre exterior 
(mm)  40‐60  >60‐100  >100‐180 
D < 35  25  25  30 
35 < D < 60  30  30  40 
60 < D < 90  30  30  40 
Taula A.05.6 Gruix d’aïllament segons diàmetre del conducte. Interior recinte. 
 
 
Gruix mínim d’aïllament per a canonades i altres situats en exterior edificis 
Temperatura màxima fluid (°C) Diàmetre exterior 
(mm)  40‐60  >60‐100  >100‐180 
D < 35  35  35  40 
35 < D < 60  40  40  50 
60 < D < 90  40  40  50 
Taula A.05.6 Gruix d’aïllament segons diàmetre del conducte. Exterior a recinte. 
A.05.4.2 Càlcul dels consums d’AFS. 
La següent taula resumeix el consum global d’aigua freda sanitària que cal subministrar en tot el global 
de  l’edifici. Es  resumeix el caudal necessari en cada planta  i per cada habitació en  funció de  tots els 
aparells de consum que disposa l’habitació o altra estança comuna del ‘hotel.  
Consum AFS 
Planta  Estança  WC (0,04)
Lab. 
(0,10)
Bany 
>1,40
(0,30)
Bidet 
(0,10) 
Aigüer. 
(0,30) 
Rent. 
(0,25) 
Aboc.
(0,20)
Total 
(l/s) 
PSS  Vestuari  2  2  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0,28 
PSS  Abocador ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  1  0,20 
Total Planta Semisoterrani 0,48 
PB  Serveis (H)  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0,14 
PB  Serveis (D)  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0,14 
PB  Serveis (A)  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0,14 
PB  Cuina  ‐  ‐  ‐  ‐  1  1  ‐  0,55 
Total Planta Baixa 0,97 
P1  Hab. 1  1  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  0,44 
P1  Hab. 2  1  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  0,44 
P1  Hab. 3  1  1  1  1  ‐  ‐  ‐  0,54 
Total Planta Primera 1,42 
P2  Hab. 4  1  1  1  1  ‐  ‐  ‐  0,54 
P2  Hab. 5  1  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  0,44 
P2  Hab. 6  1  1  1  1  ‐  ‐  ‐  0,54 
Total Planta Segona 1,52 
P3  Hab. 7  1  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  0,44 
P3  Hab. 8  1  1  1  1  ‐  ‐  ‐  0,54 
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Total Planta Tercera  0,98 
Total Consum AFS Global  5,37 
Taula A.05.7 Consums AFS. 
A.05.4.3 Càlcul dels consums d’ACS. 
La següent taula resumeix el consum global d’aigua freda sanitària que cal subministrar en tot el global 
de  l’edifici. Es  resumeix el caudal necessari en cada planta  i per cada habitació en  funció de  tots els 
aparells de consum que disposa l’habitació o altra estança comuna del ‘hotel.  
Consum AFS 
Planta  Estança  WC (0,00) 
Lab. 
(0,065) 
Bany 
>1,40 
(0,20) 
Bidet 
(0,065) 
Aigüer. 
(0,20) 
Rent. 
(0,25) 
Aboc. 
(0,00) 
Total 
(l/s) 
PSS  Vestuari  2  2  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0,130 
PSS  Abocador  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  1  0,000 
Total Planta Semisoterrani  0,130 
PB  Serveis (H)  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0,065 
PB  Serveis (D)  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0,065 
PB  Serveis (A)  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0,065 
PB  Cuina  ‐  ‐  ‐  ‐  1  1  ‐  0,45 
Total Planta Baixa  0,645 
P1  Hab. 1  1  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  0,265 
P1  Hab. 2  1  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  0,265 
P1  Hab. 3  1  1  1  1  ‐  ‐  ‐  0,330 
Total Planta Primera  0,860 
P2  Hab. 4  1  1  1  1  ‐  ‐  ‐  0,330 
P2  Hab. 5  1  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  0,265 
P2  Hab. 6  1  1  1  1  ‐  ‐  ‐  0,330 
Total Planta Segona  0,925 
P3  Hab. 7  1  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  0,265 
P3  Hab. 8  1  1  1  1  ‐  ‐  ‐  0,330 
Total Planta Tercera  0,595 
Total Consum AFS Global  3,155 
Taula A.05.8 Consums ACS. 
La  demanda  total  d’aigua  calenta  sanitària  (ACS)  està  també  regulada  per  la  normativa: 
“DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en 
els edificis.” En el seu Annex 1  introdueix una taula per  la determinació de  la demanda ACS segons  la 
tipologia d’edificis.  
Demanda consum d’ACS/dia a 60°C 
Hotel de 3 estrelles  40 litres/persona 
Hotels de 1 o 2 estrelles  35 litres/persona 
Taula A.05.9 Consums ACS segons decret. 
Consum total d’ACS per dia: 
Consum: 40 x 20 = 800 Litres ACS / dia 
El consum total d’aigua que cal subministrar en el edifici és: 
ACSAFSTotal QQQ   
El consum total de aigua és: 8,475l/s = 30,51m3/h 
Determinació del caudal de càlcul simultani segons  la normativa UNE 149201 de 2008 que determina 
per  edificis  del  tipus:  hoteler, museus  i  discoteques  una  formula  per  a  calcular  el  consum  d’aigua 
simultani: 
Qtot < 20l/s = 8,475l/s  depèn dels caudals mínims 
Si tots els Qmin de cada aparell son inferior <0,5 l/s: SI 
)/(12,0)(698,0 5,0 slQtQc   
 Qc = 0,698 x (8,475)0,5 – 0,12 =  1,912 l/s Per al global de la xarxa. 
 Qc = 0,698 x (5,370)0,5 – 0,12 =  1,500 l/s  Per al consum AFS. 
 Qc = 0,698 x (3,155)0,5 – 0,12 =  1,120 l/s ACS per al consum ACS. 
 Qc total = 1,500 + 1,120 = 2,620 l/s. 
Aquests coeficients són extrets de la normativa. Guia tècnica Aigua Calenta Sanitària central publicada 
pel Ministeri d’Indústria. Taula 2. Pàg. 45. 
Caudals  Coeficient 
Tipus d’edifici 
Qu  QT  A  B  C 
< 0,50  ≤ 20  0,698  0,500  ‐ 0,120 Hotels 
≥ 0,50  ≤ 1  1,000  1,000  0,000 
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≥ 0,50  ≤ 20  1,000  0,366  0,000 
Sense límit  > 20  1,080  0,500  ‐ 1,830 
Taula A.05.10 Coeficient càlcul instal∙lació ACS. 
Amb les dades obtingudes podem trobar el coeficient de simultaneïtat que ens marca la normativa per 
a cada cas Aigua freda i Aigua Calena. 
 KAFS = 5,37 l/s / 1,500 l/s = 0,279 
 KAFS = 3,155 l/s / 1,12 l/s = 0,355 
Observant aquestes dades obtenim en el cas de  l’AFS un coeficient k únicament del 0,28. Sabent que 
l’hotel no disposa de cap pou acumulador AFS  l’entrada d’AFS és directament des de  la xarxa pública, 
valoro negativament aquest valor de coeficient per ser massa baix. El consum AFS en períodes punta 
del  hotel  pot  superar  la  previsió  expressada  en  els  càlculs  anteriors  i  no  poder  abastir  a  totes  les 
habitacions i altres serveis durant aquest període. Els motius que hem fan pensar que la simultaneïtat 
ha de ser més elevada són els següents:  
1. Períodes  amb  gran  utilització  (períodes  punta  hp):  l’hotel  disposa  de  8  habitacions,  en  la 
hipòtesi d’ocupació plena, és possible pensar en la utilització mínima de les 5‐7 dutxes en un 
períodes  de  temps molt  estret,  és  a  dir,  abans  de  esmorzar  i  abans  del  sopar. Cada  dutxa 
consumeix  0,30l/s  marcat  com  a  mínim  per  la  normativa.  Amb  la  utilització  simultània 
d’aquestes  dutxes  ja  es  sobrepassaria  el  caudal  mínim  simultani  marcat  per  aquesta 
normativa.  
‐ 1,500 l/s per a 5 dutxes = 1,500 l/s Qc AFS. Sense tenir en compte el consum en el 
bar i serveis generals.  
‐ 2,100 l/s per a 7 dutxes >1,500 l/s Qc AFS. Sense tenir en compte el consum en el 
bar i serveis generals.  
2. No  disposar  d’un  dipòsit  o  pou  d’acumulació.  Encara  que  no  es  disposi  d’aquest  dipòsit 
tampoc valoro positivament la seva instal∙lació degut a la demanda no massa elevada fàcil de 
cobrir des de xarxa pública i la falta d’espai útil per a la seva col∙locació. 
Per aquest motiu considero un caudal AFS amb un coeficient de simultaneïtat del 50%. 
Qc = 2,685 l/s Per al consum AFS. 
 
L’acumulador necessari per a satisfer les necessitats ACS en els períodes punta està, també, determinat 
en la norma UNE 149201 de 2008: 
Tenint en compte un consum ACS de 800 litres ACS / per dia. 
Acumulador: 
60 tQcV  
 V = 1,100 x 20 x 60 = 1320 litres   
El volum d’acumulació és superior al valor exigit per la normativa com a consum diari ACS. Per aquest 
motiu també no es prendrà en consideració aquesta dada. La guia tècnica d’ACS centralitzada parla  la 
dificultat  de  calcular  la  demanda  i  durada  d’aquest  període  punta  de  consum.  Tot  i  això  parla 
d’aproximadament el 50% del consum total d’ACS diari.  
En aquest cas seguirem aquesta dada, tot i això argumentaré alguns aspectes clau que hem fan prendre 
aquesta decisió.  
1. Els hotels disposen de  sobretots dos períodes  forts de  consum ACS, abans d’esmorzar  i 
abans de sopar. La normativa ja comenta el volum total diari ACS per persona. És a dir, la 
resta  del  dia  es  qualifiquen  com  a  períodes  vall  amb  un  consum  “mínim”  fàcilment 
assumible encara que estigui recuperant el sistema per al següent període punta.  
És per aquest motiu que opino és lògic dividir el consum global en aquests dos períodes i 
així obtenir una demanda del 50%. 
En  els  períodes  vall,  tal  com  he  comentat,  la  instal∙lació  ha  de  poder  absorbir  aquesta 
càrrega a més de recuperar el volum d’aigua necessari per al següent període punta.  
Volum acumulador auxiliar: 800 l/dia x 0,50 = 400 litres de dipòsit mínim 
S’optarà per un acumulador de 500 litres degut a la impossibilitat de dedicar tot el volum del dipòsit en 
ACS ja preparada a 60ºC degut a la pèrdua de volum dins del dipòsit per la zona de mescla d’aigua AFS i 
recirculada.  
El dimensionat de  la caldera necessària per a escalfar el volum d’aigua necessari  segons el càlcul de 
necessitats  ha  de  poder  subministrar  1,120l/seg.  ACS  en  els  períodes  punta.  Aquesta  aigua  serà 
subministrada en dipòsits amb un volum adient a  les necessitats, per a poder determinar  la potència 
necessària de  la caldera és necessària conèixer el volum d’aigua necessari a escalfar i el temps que es 
disposa per a escalfar‐la. 
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Dades inicials: 
Te = temperatura aigua freda d’entrada xarxa en el acumulador 
Te = 11,56°C 
Ta = temperatura d’acumulació 
Ta = 70,00°C 
Tu = temperatura d’utilització 
Tp = 50,00°C 
QT = consum diari d’ACS 
QT = 800 litres 
Q punta = caudal mitjà períodes punta (l/s) 
Q punta = 1,120 l/s 
Hp = duració període punta 
Tp = 2 h 
Hv = duració períodes vall 
Tp = 4 h 
 
Energia necessària per al global de la instal∙lació 
Consum diari de 800 l/dia ACS a 60°C 
Consum punta sostingut: 800 l/dia / 1,12l/s = 714,28 s/dia = 12 min. 
Energia necessària per a escalfar tot el volum d’aigua diària: 
KWW
lCWhTeTaQE TC /1000
)·/(º16,1)(
º60
  
E60ºC = 44,95 KW 
 
Disposem de dos supòsits per al càlcul de la caldera necessària: 
o Producció Instantània 
o Producció amb acumulador 
Producció  instantània,  la  caldera  ha  de  ser  capaç  de  subministrar  el  cabal  necessari  exigit  en  els 
períodes  punta més  desfavorable  de  tot  l’any  en  cada moment.  El  cabal  punta  correspon  al  caudal 
abans obtingut com a cabal dels períodes punta. 
)·º/(16,1))(º()/(3600)/()( ClWhCTThsslQpWP AFXACS   
Pinst = 1,12 l/s x 3600 s/h x ( 60 – 11,56 ) x 1,16 Wh/l∙ºC = 179,79KW 
 
Producció amb acumulador, el volum de l’acumulador cobreix el volum ACS necessari de tot el període 
punta.  Per  a  determinar  la  potència  de  la  instal∙lació  s’ha  de  considerar  l’energia  aportada  per  la 
producció (caldera) i l’energia de l’acumulador. Per aquest motiu s’estableix la relació següent: 
  ‐ La potència serà major contra més alt sigui el consum punta. 
‐  La  potència  serà  major  contra  més  petit  sigui  el  volum  de  l’acumulador.  
(sistema semi acumulació) 
Per a obtenir una hipòtesi del volum d’acumulació  i  la potència necessària  s’optarà per una hipòtesi 
conservadora i que teòricament no presenta problemes de funcionament. Aquesta hipòtesi es basa en 
l’acumulació del 50% del consum mitjà diari.  Aquesta acumulació seria aproximadament 400l d’ACS en 
cada moment per a cobrir el consum dels períodes punta. 
Energia a cobrir (obtinguda amb anterioritat) = EHp = 44,95KW   
Energia produïda per la caldera a 1h :     
entrenhWPWhE calderaCaldera dim1)()(   
Energia acumulada en el dipòsit:     
ClWhCTTlVWhE tACSacumulacióAcumulació ·º/(16,1))(º()()( Re   
Factor de pèrdua de capacitat del dipòsit:     
D
HF acumulatUso  14,063,0_  
  Dipòsit 500l D=850mm H=1850mm 
FUs acumulat = 0,63 + 0,14 x (1850/850) = 0,935 = 93,5% 
Potència necessària sabent totes les dades abans mencionades per a una acumulació del 100% del 
volum d’aigua dels períodes punta(500l). 
  RFTTVTTQWP ÚsAFSAcumulacióAcumuladorAFSACSpuntaCaldera 16,1)()()(   
PCaldera = ( 400 x (60 ‐ 11,56) – 500 x (70 ‐ 11,56) x 0,935) x 1,16 / 0,75 = 11298W = 12KW 
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Degut  a  la petita demanda ACS  i  a  l’ampli  espai de  temps per  a  recuperar  aquest  volum  la  caldera 
resultant amb aquest sistema surt amb una petita potència.  
Comparant els dos sistemes de producció ACS: 
o Producció  Instantània:  Caldera  de    180Kw  (necessitat  d’espai  per  a  sala  de màquines 
especial, amb reglamentació específica en el Rite P>70KW) 
o Producció amb acumulador: Caldera de  12Kw + Acumulador 500l (No és necessari 
complir totes les obligacions de sala de màquines a causa la seva poca potència) 
Optaré per instal∙lar un sistema de producció ACS amb acumulador per les seves facilitats tècniques, 
de muntatge i sobretot de cost de la instal∙lació. 
La caldera instal∙lada serà de petites dimensions degut a la seva petita potència necessària. Optarà per 
una caldera mural a gas que escalfarà l’aigua a la temperatura d’acumulació (70°C).  
Caldera Mural de condensació compacta. Amb una potència de entre 12 i 24 KW.  
Tipus  Caldera Mural de condensació compacta. Amb una potència de entre 12 i 24 KW. 
Marca  Hoval TopGas Clàssic 
Potència instal∙lada  18 KW 
Combustible  Gas natural o propà 
Producció ACS  Amb vàlvula externa o bomba de calor 
Combinació amb acumuladors per a 
muntatge en lateral o terra  Si 
Instal∙lació i funcionament en àrees 
ocupades  Si 
Cremador modular  Si 1:3,5 
Compatible amb instal∙lació solar  Si 
Dimensions  18kW: 450x650x240 mm 
Taula A.05.11 Característiques caldera mural. 
Acumuladors ACS amb una temperatura d’acumulació de 70°C 
Tipus  Interacumulador d’ACS de 300/1000l 
Marca  Buderus Logalux SU 
Capacitat d’acumulació  500l 
Pes  238kg 
Diàmetre  850mm 
Longitud  1850mm 
Muntatge  Acumulador vertical ACS 
Taula A.05.12 Característiques acumulador. 
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A.05.4.4 Quadre resum de la instal∙lació AFS. Trams. 
Taula detall Instal∙lació aigua freda 
Tram  Planta  Final  Tipus  Aparell / Tram 
Long. 
(m) 
Qtot 
(l/s)  K 
Qcal 
(l/s) 
Vel 
(m/s) 
DN 
(mm)  Mat 
Carrer 
1  PSS  ZC PSS 
Escomesa 
General  0 
6,50  8,48  0,50  4,24  < 2  75  Cu 
‐ 
2  PSS  ZC PSS 
Derivació 
General 1  1 
0,20  0,48  0,50  0,24  < 2  20  Cu 
‐ 
3  PSS  ZC PSS 
Derivació 
General 2  1 
8,85  4,89  0,50  2,45  < 2  50  Cu 
‐ 
4  PSS  ZC PSS 
Derivació 
General 3  1 
5,70  3,11  0,35  1,11  < 2  32  Cu 
‐ 
5  PSS  Abocador 
Derivació 
Abocador  2 
2,60  0,20  ‐  0,20  < 2  20  Cu 
‐ 
6  PSS  Vestidors 
Derivació 
Vestidors  2 
10,30  0,28  0,70  0,20  < 2  20  Cu 
Inodor 
7  PSS  Vestidors 
Derivació 
aparell  6 
3,85  0,04  ‐  0,04  < 2  12  Cu 
‐ 
8  PSS  Vestidors  Derivació  6 
0,55  0,24  0,70  0,17  < 2  20  Cu 
Lavabo 
9  PSS  Vestidors 
Derivació 
aparell   
2,61  0,10  ‐  0,10  < 2  12  Cu 
‐ 
10  PSS  Vestidors  Derivació  8 
0,40  0,14  ‐  0,14  < 2  12  Cu 
Inodor  
11  PSS  Vestidors 
Derivació 
aparell  10 
3,85  0,04  ‐  0,04  < 2  12  Cu 
Lavabo 
12  PSS  Vestidors 
Derivació 
aparell  10 
5,16  0,10  ‐  0,10  < 2  12  Cu 
‐ 
13  PB  ZC PB  Muntant general  3 
6,20  4,89  0,50  2,45  < 2  50  Cu 
‐ 
14  PB  ZC PB 
Derivació 
general 
P.  13 
0,95  0,97  0,50  0,49  < 2  25  Cu 
15  PB  ZC PB  Derivació  ‐  7,40  0,55  ‐  0,55  < 2  25  Cu 
Cuina  14 
Rentab
aix 16  PB  Cuina  Derivació aparell 
15 
0,15  0,25  ‐  0,25  < 2  20  Cu 
Aigüera
17  PB  Cuina  Derivació aparell  15 
1,35  0,30  ‐  0,30  < 2  20  Cu 
‐ 
18  PB  ZC PB  DerivacióServeis  14 
3,00  0,42  0,50  0,21  < 2  20  Cu 
Inodor 
19  PB  Serveis D 
Derivació 
aparell  18 
2,80  0,04  ‐  0,04  < 2  12  Cu 
‐ 
20  PB  Serveis D  Derivació  18 
1,70  0,38  0,50  0,19  < 2  20  Cu 
Lavabo 
21  PB  Serveis D 
Derivació 
aparell  20 
0,80  0,20  0,50  0,1  < 2  12  Cu 
Lavabo 
22  PB  Serveis H 
Derivació 
aparell  21 
0,15  0,10  ‐  0,1  < 2  12  Cu 
Inodor 
23  PB  Serveis H 
Derivació 
aparell  20 
2,90  0,04  ‐  0,04  < 2  12  Cu 
‐ 
24  PB  Serveis A  Derivació  20 
4,35  0,14  ‐  0,14  < 2  12  Cu 
Inodor 
25  PB  Serveis A 
Derivació 
aparell  20 
3,30  0,04  ‐  0,04  < 2  12  Cu 
Lavabo 
26  PB  Serveis H 
Derivació 
aparell  24 
4,45  0,10  ‐  0,1  < 2  12  Cu 
‐ 
27  P1  ZC P1  Muntant general  13 
3,90  3,92  0,50  1,96  < 2  40  Cu 
‐ 
28  P1  ZC P1 
Derivació 
general 
P.  27 
1,32  1,42  0,50  0,71  < 2  25  Cu 
‐ 
29  P1  ZC P1  Derivació Hab.1   28 
10,40  0,44  0,50  0,22  < 2  20  Cu 
‐ 
30  P1  ZC P1  Derivació2‐3   28 
1,40  0,98  0,70  0,69  < 2  25  Cu 
‐ 
31  P1  ZC P1  DerivacióHab. 2   30 
5,40  0,44  0,50  0,22  < 2  20  Cu 
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‐ 
32  P1  ZC P1  Derivació Hab. 3  30 
1,85  0,54  0,50  0,27  < 2  20  Cu 
‐ 
33  P1  Hab. 1  Derivació  29 
0,70  0,40  ‐  0,40  < 2  20  Cu 
Lavabo 
34  P1  Hab. 1 
Derivació 
aparell  33 
2,80  0,10  ‐  0,10  < 2  12  Cu 
Banyer
a 35  P1  Hab. 1 
Derivació 
aparell 
33 
7,25  0,30  ‐  0,30  < 2  20  Cu 
Inodor 
36  P1  Hab. 1 
Derivació 
aparell  29 
5,85  0,04  ‐  0,04  < 2  12  Cu 
‐ 
37  P1  Hab. 2  Derivació  31 
4,10  0,44  0,70  0,31  < 2  20  Cu 
Lavabo 
38  P1  Hab. 2 
Derivació 
aparell  37 
2,80  0,10  ‐  0,10  < 2  12  Cu 
Inodor 
39  P1  Hab. 2 
Derivació 
aparell  37 
3,20  0,04  ‐  0,04  < 2  12  Cu 
Banyer
a 40  P1  Hab. 2 
Derivació 
aparell 
37 
2,80  0,30  ‐  0,30  < 2  20  Cu 
‐ 
41  P1  Hab. 3  Derivació  32 
1,70  0,44  0,70  0,31  < 2  20  Cu 
Banyer
a 42  P1  Hab. 3 
Derivació 
aparell 
41 
2,80  0,30  ‐  0,30  < 2  20  Cu 
‐ 
43  P1  Hab. 3  Derivació  41 
2,70  0,14  ‐  0,14  < 2  12  Cu 
Bidet 
44  P1  Hab. 3 
Derivació 
aparell  43 
3,20  0,10  ‐  0,10  < 2  12  Cu 
Inodor 
45  P1  Hab. 3 
Derivació 
aparell  43 
2,80  0,04  ‐  0,04  < 2  12  Cu 
Lavabo 
46  P1  Hab. 3 
Derivació 
aparell 
32 
6,20  0,10  ‐  0,10  < 2  12  Cu 
‐ 
47  P2  ZC P2  Muntant General  27 
3,90  2,50  0,50  1,25  < 2  40  Cu 
‐ 
48  P2  ZC P2 
Derivació 
general 
P.  47 
1,70  1,52  0,50  0,76  < 2  25  Cu 
‐ 
49  P2  ZC P2  Derivació Hab.4  48 
10,30  0,54  0,50  0,27  < 2  20  Cu 
‐ 
50  P2  ZC P2  Derivació5‐6   48 
1,40  0,98  0,70  0,69  < 2  25  Cu 
‐ 
51  P2  ZC P2  DerivacióHab. 5   50 
5,30  0,44  0,50  0,22  < 2  20  Cu 
‐ 
52  P2  ZC P2  DerivacióHab. 6  50 
1,85  0,54  0,50  0,27  < 2  20  Cu 
‐ 
53  P2  Hab. 4  Derivació  49 
5,00  0,54  0,70  0,38  < 2  20  Cu 
Lavabo 
53  P2  Hab. 4 
Derivació 
aparell  53 
2,80  0,10  ‐  0,10  < 2  12  Cu 
Inodor 
53  P2  Hab. 4 
Derivació 
aparell  53 
3,20  0,04  ‐  0,04  < 2  12  Cu 
Bidet 
53  P2  Hab. 4 
Derivació 
aparell  53 
3,20  0,10  ‐  0,10  < 2  12  Cu 
Banyer
a 53  P2  Hab. 4 
Derivació 
aparell 
53 
2,80  0,30  ‐  0,30  < 2  20  Cu 
‐ 
54  P2  Hab. 5  Derivació  51 
4,00  0,44  ‐  0,31  < 2  20  Cu 
Lavabo 
55  P2  Hab. 4 
Derivació 
aparell  51 
2,80  0,10  ‐  0,10  < 2  12  Cu 
Inodor 
56  P2  Hab. 5 
Derivació 
aparell  51 
3,20  0,04  ‐  0,04  < 2  12  Cu 
Banyer
a 57  P2  Hab. 5 
Derivació 
aparell 
51 
2,80  0,30  ‐  0,30  < 2  20  Cu 
‐ 
58  P2  Hab. 6  Derivació  52 
1,70  0,44  0,70  0,31  < 2  20  Cu 
Banyer
a 59  P2  Hab. 6 
Derivació 
aparell 
58 
2,80  0,30  ‐  0,30  < 2  20  Cu 
‐ 
60  P2  Hab. 6  Derivació  58 
2,70  0,14  ‐  0,14  < 2  12  Cu 
61  P2  Hab.  Derivació  Bidet  3,20  0,10  ‐  0,10  < 2  12  Cu 
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6  aparell  43 
Inodor 
62  P1  Hab. 6 
Derivació 
aparell  43 
2,80  0,04  ‐  0,04  < 2  12  Cu 
Lavabo 
63  P2  Hab. 6 
Derivació 
aparell  52 
6,20  0,10  ‐  0,10  < 2  12  Cu 
‐ 
64  P2  ZC P2  Muntant General  47 
3,20  0,98  0,50  0,49  < 2  25  Cu 
‐ 
65  P3  ZC P3 
Derivació 
general 
P.  64 
4,10  0,98  0,50  0,49  < 2  25  Cu 
‐ 
66  P3  ZC P3  Derivació Hab.7  65 
8,54  0,44  0,50  0,22  < 2  20  Cu 
‐ 
67  P3  ZC P3  Derivació Hab.8  65 
9,79  0,54  0,50  0,27  < 2  20  Cu 
‐ 
68  P3  Hab. 7  Derivació  66 
3,80  0,34  ‐  0,30  < 2  20  Cu 
Inodor 
69  P3  Hab. 7 
Derivació 
aparell  68 
2,50  0,04  ‐  0,04  < 2  12  Cu 
Banyer
a 70  P3  Hab. 7 
Derivació 
aparell 
68 
2,20  0,30  ‐  0,30  < 2  20  Cu 
Lavabo 
71  P3  Hab. 7 
Derivació 
aparell  68 
3,20  0,10  ‐  0,10  < 2  12  Cu 
‐ 
72  P3  Hab. 8  Derivació  67 
4,50  0,54  ‐  0,38  < 2  20  Cu 
Lavabo 
73  P3  Hab. 8 
Derivació 
aparell  72 
2,50  0,10  ‐  0,10  < 2  12  Cu 
Inodor 
74  P3  Hab. 8 
Derivació 
aparell  72 
2,50  0,04  ‐  0,04  < 2  12  Cu 
Banyer
a 75  P3  Hab. 8 
Derivació 
aparell 
72 
2,50  0,30  ‐  0,30  < 2  20  Cu 
Lavabo 
76  P3  Hab. 8 
Derivació 
aparell  72 
4,00  0,10  ‐  0,10  < 2  12  Cu 
        Total:   223,6             
Taula A.05.13 Resum dels trams de la instal∙lació AFS. 
 
Les    taules anteriors mostren el global de  tota  la  instal∙lació amb els  seus  respectius  trams,  caudal  i 
diàmetre  de  les  canonades.  No  s’ha  tingut  en  compte  la  pèrdua  de  pressió  degut  a  la  distribució 
interior, colzes i altres, ni al fregament amb el mateix material de les canonades. 
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A.05.4.5 Quadre resum de la instal∙lació ACS. Trams. 
Taula detall Instal∙lació aigua freda 
Tram  Planta  Final  Tipus  Aparell / Tram 
Long. 
(m) 
Qtot 
(l/s)  K 
Qcal 
(l/s) 
Vel 
(m/s) 
DN 
(mm)  Mat 
‐ 
1C  PSS  ZC PSS 
Derivació 
General 3  4 (AFS) 
5,70  3,11  0,35  1,10  32  Cu  ‐ 
Acumul
a. 2C  PSS  ZC PSS  Derivació 
1C 
1,80  3,11  0,35  1,10  32  Cu  ‐ 
Caldera 
3C  PSS  ZC PSS  Derivació  1C 
1,80  3,11  0,35  1,10  32  Cu  ‐ 
Acumul
a. 4C  PSS  ZC PSS  Derivació 
3C 
1,70  3,11  0,35  1,10  32  Cu  30 
‐ 
5C  PSS  ZC PSS  Derivació  Acumul
a. 
2,75  2,99  0,70  2,09  50  Cu  30 
‐ 
6C  PSS  Vestuari  Derivació  5C 
14,18  0,13  ‐  0,13  12  Cu  25 
Lavabo 
7C  PSS  Vestuari 
Derivació 
aparell  6C 
2,77  0,065  ‐  0,065  12  Cu  25 
Lavabo 
8C  PSS  Vestuari 
Derivació 
aparell  6C 
6,20  0,065  ‐  0,065  12  Cu  25 
‐ 
9C  PB  ZC PB  Muntant General  5C 
3,90  2,99  0,70  2,09  50  Cu  30 
‐ 
10C  PB  ZC PB  Derivació General  9C 
1,05  0,65  0,70  0,46  25  Cu  25 
‐ 
11C  PB  ZC PB  Derivació Cuina  10C 
7,75  0,45  ‐  0,45  25  Cu  25 
‐ 
12C  PB  ZC PB  Derivació Serveis  10C 
3,60  0,20  0,35  0,07  12  Cu  25 
Rentab
. 13C  PB  Cuina  Derivació aparell 
11C 
0,20  0,20  ‐  0,20  12  Cu  25 
14C  PB  Cuina  Derivació  Aigüera  0,20  0,25  ‐  0,25  12  Cu  25 
aparell  11C 
‐ 
15C  PB  Serveis  Derivació  12C 
0,75  0,13  ‐  0,13  12  Cu  25 
Lavabo 
16C  PB  Serveis 
Derivació 
aparell  15C 
2,50  0,065  ‐  0,065  12  Cu  25 
Lavabo 
17C  PB  Serveis 
Derivació 
aparell  15C 
2,50  0,065  ‐  0,065  12  Cu  25 
Lavabo 
18C  PB  Serveis 
Derivació 
aparell  12C 
9,35  0,065  ‐  0,065  12  Cu  25 
‐ 
19C  P1  ZC P1  Muntant General  9C 
3,90  2,34  0,70  1,64  40  Cu  30 
‐ 
20C  P1  ZC P1  Derivació General  19C 
1,35  0,86  0,70  0,60  25  Cu  25 
‐ 
21C  P1  ZC P1  Derivació 1  20C 
10,60  0,27  ‐  0,27  20  Cu  25 
‐ 
22C  P1  ZC P1  Derivació 2 ‐ 3  20C 
1,20  0,60  0,70  0,42  25  Cu  25 
‐ 
23C  P1  ZC P1  Derivació 2  22C 
5,35  0,27  ‐  0,27  20  Cu  25 
 
24C  P1  ZC P1  Derivació 3  22C 
1,65  0,33  0,70  0,25  20  Cu  25 
‐ 
25C  P1  Hab. 1  Derivació  21C 
0,65  0,27  ‐  0,27  20  Cu  25 
Lavabo 
26C  P1  Hab. 1 
Derivació 
aparell  25C 
2,50  0,065  ‐  0,065  12  Cu  25 
Banyer
a 27C  P1  Hab. 1 
Derivació 
aparell 
25C 
7,20  0,20  ‐  0,20  20  Cu  25 
‐ 
28C  P1  Hab. 2  Derivació  23C 
1,05  0,27  ‐  0,27  20  Cu  25 
Lavabo 
29C  P1  Hab. 2 
Derivació 
aparell  28C 
2,50  0,065  ‐  0,065  12  Cu  25 
Banyer
a 30C  P1  Hab. 2 
Derivació 
aparell 
28C 
5,30  0,20  ‐  0,20  20  Cu  25 
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‐ 
31C  P1  Hab. 3  Derivació  24C 
1,45  0,27  ‐  0,27  20  Cu  25 
Banyer
a 32C  P1  Hab. 3 
Derivació 
aparell 
32C 
2,50  0,20  ‐  0,20  20  Cu  25 
Bidet 
33C  P1  Hab. 3 
Derivació 
aparell  32C 
5,30  0,065  ‐  0,065  12  Cu  25 
Lavabo 
34C  P1  Hab. 3 
Derivació 
aparell  24C 
5,50  0,065  ‐  0,065  12  Cu  25 
‐ 
35C  P2  ZC P2  Muntant General  19C 
3,90  1,48  0,70  1,04  32  Cu  30 
‐ 
36C  P2  ZC P2  Derivació General  35C 
1,65  0,93  0,70  0,65  25  Cu  25 
‐ 
37C  P2  ZC P2  Derivació 4  36C 
10,55  0,33  0,7  0,24  20  Cu  25 
‐ 
38C  P2  ZC P2  Derivació 5 ‐ 6  36C 
1,20  0,60  0,70  0,42  25  Cu  25 
‐ 
39C  P2  ZC P2  Derivació 5  38C 
5,35  0,27  ‐  0,27  20  Cu  25 
 
40C  P2  ZC P2  Derivació 6  38C 
1,65  0,33  0,70  0,25  20  Cu  25 
‐ 
41C  P2  Hab. 4  Derivació  37C 
1,20  0,33  0,70  0,25  20  Cu  25 
Lavabo 
42C  P2  Hab. 4 
Derivació 
aparell  41C 
2,50  0,065  ‐  0,065  12  Cu  25 
‐ 
43C  P2  Hab. 4  Derivació  41C 
2,65  0,27  ‐  0,27  20  Cu  25 
Bidet 
44C  P2  Hab. 4 
Derivació 
aparell  43C 
2,50  0,065  ‐  0,065  12  Cu  25 
Lavabo 
45C  P2  Hab. 4 
Derivació 
aparell  43C 
3,80  0,20  ‐  0,20  20  Cu  25 
‐ 
46C  P2  Hab. 5  Derivació 
39C 
1,25  0,27  ‐  0,27  20  Cu  25 
47C  P2  Hab.  Derivació  Lavabo  2,50  0,065  ‐  0,065  12  Cu  25 
5  aparell  46C 
Banyer
a 48C  P2  Hab. 5 
Derivació 
aparell 
46C 
515  0,20  ‐  0,20  20  Cu  25 
‐ 
49C  P2  Hab. 6  Derivació  40C 
1,45  0,27  ‐  0,27  20  Cu  25 
Banyer
a 50C  P2  Hab. 6 
Derivació 
aparell 
49C 
2,50  0,20  ‐  0,20  20  Cu  25 
Bidet 
51C  P2  Hab. 6 
Derivació 
aparell  49C 
5,30  0,065  ‐  0,065  12  Cu  25 
Lavabo 
52C  P2  Hab. 6 
Derivació 
aparell  40C 
5,50  0,065  ‐  0,065  12  Cu  25 
‐ 
53C  P3  ZC P3  Muntant General  35C 
3,20  0,60  0,70  0,42  25  Cu  25 
‐ 
54C  P3  ZC P3  Derivació General  53C 
4,35  0,60  0,70  0,42  25  Cu  25 
‐ 
55C  P3  ZC P3  Derivació 7  54C 
8,55  0,27  ‐  0,27  20  Cu  25 
‐ 
56C  P3  ZC P3  Derivació 8  54C 
8,15  0,33  0,70  0,24  20  Cu  25 
Banyer
a 57C  P3  Hab. 7 
Derivació 
aparell 
55C 
6,40  0,20  ‐  0,20  20  Cu  25 
Lavabo 
58C  P3  Hab. 7 
Derivació 
aparell  55C 
4,45  0,065  ‐  0,065  12  Cu  25 
‐ 
59C  P3  Hab. 8  Derivació  56C 
1,25  0,33  0,70  0,24  20  Cu  25 
Bidet 
60C  P3  Hab. 8 
Derivació 
aparell  59C 
2,50  0,065  ‐  0,065  12  Cu  25 
‐ 
61C  P3  Hab. 8  Derivació  59C 
2,90  0,27  ‐  0,27  20  Cu  25 
Banyer
a 62C  P3  Hab. 7 
Derivació 
aparell 
61C 
2,50  0,20  ‐  0,20  20  Cu  25 
Lavabo 
63C  P3  Hab. 7 
Derivació 
aparell  61C 
3,60  0,065  ‐  0,065  12  Cu  25 
Taula A.05.14 Resum dels trams de la instal∙lació ACS. 
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La xarxa de retorn anirà paral∙lela a la xarxa d’impulsió a 15mm de distància i tindrà un diàmetre adient 
al retorn segons el cabal d’aigua re circulat. Aquest cabal d’aigua re circulat es valora en un 15% del 
consum.  Pràcticament  la  totalitat de  les  canonades  de  retorn  tindran  el  diàmetre mínim, DN  12  en 
coure, a causa del poc volum d’aigua en cada punt.     
Q re circulat mínim = 1,12 x 0,15 = 0,168 l/s = 604,80l/h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superficie construida total: 153,34 m2
???????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 247ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
Comptador Aigua
SEMISOTERRANIPLANTA
???????????? JUNY
Clau general de tall
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ACS/SOLAR
Llegenda
????????????????
?? ????????????????????????????????
????????????????????
????????????????
???????????????????? ??????
?????????????????????????
???????????????????????
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???????????????????????????????
??????????
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PROJECTE 248ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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???????????????????????????????
???????????????????
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????????????????????
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ESCALA DATA
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??????????
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????????????????????????????????????
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???????????????????????????????
???????????????????
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???????????? JUNYACS/SOLAR
Llegenda
????????????????
?? ????????????????????????????????
????????????????????
????????????????
???????????????????? ??????
?????????????????????????
???????????????????????
Superficie construida total: 167,69m2
???????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 251ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
CGM
TERCERAPLANTA
???????????? JUNYACS/SOLAR
Llegenda
????????????????
?? ????????????????????????????????
????????????????????
????????????????
???????????????????? ??????
?????????????????????????
???????????????????????
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ESCALA DATA
PROJECTE 252ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
COBERTAPLANTA
???????????? JUNYACS/SOLAR
Llegenda
????????????????
?? ????????????????????????????????
????????????????????
????????????????
???????????????????? ??????
?????????????????????????
???????????????????????
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A.06   Càlcul Instal∙lació Ventilació i Climatització 
A.06.1 Objecte de la instal∙lació: 
L’objecte d’aquesta instal∙lació és proporcionar garantir la qualitat de l’aire en tot el conjunt  respectant 
els paràmetres màxims marcats per  la normativa. Aquesta  instal∙lació  tindrà dues parts principals:  la 
part de ventilació  i  renovació de  l’aire  interior  i  la climatització de  l’aire  interior per adequar a unes 
temperatures de confort en totes les estances de l’hotel.  
A.06.2 Normativa aplicable al projecte: 
La normativa aplicable en el conjunt de la instal∙lació: 
 CTE DB HE ‐1 Limitación de demanda energética. 
 CTE DB HE ‐2 Rendimientos de instalaciones térmicas. 
 RITE 2007. Reglamento de instalaciones térmicas en edifcios. 
 CTE DB HS 3 Calidad del aire interior.  
A.06.3 Descripció de la instal∙lació i parts: 
El sistema de climatització serà un sistema de climatització per VRV per a facilitar el pas dels conductes 
necessaris tant de ventilació com de del gas a les diferents unitats interiors.  
Instal∙lació tipus Mixta amb Ventilació connectada a Fancoils. La instal∙lació estarà formada per: 
 Unitat exterior UTA. Filtrat i recuperació de calor. Aquesta UTA estarà situat a coberta sobre el 
forat de  les escales. Es disposarà una  coberta  lleugera per  sobre que no dificultarà  l’entrada 
d’aire  a  aquesta unitat de  tractament d’aire.  Les dimensions  seran en  funció del  volum  total 
d’aire  que  cal  aportar  a  l’interior  segons  la  normativa.  Es  preveu  la  col∙locació  d’un  sistema 
recuperador de calor per a afavorir l’eficiència energètica i evitar les pèrdues de calor.  
 Unitat exterior de refrigeració. Estarà situat a coberta sobre el forat de les escales. Es disposarà 
una coberta lleugera per sobre que no dificultarà l’entrada d’aire per al correcte funcionament 
de  l’aparell.  Les  dimensions  i  potència  anirà  en  funció  del  càlcul  i  les  exigències  tèrmiques 
interiors. 
 Unitats  interiors  Fancoil.  Tipus  Split  per  tubs.  Estaran  situats  sobre  el  falç  sostre  de  cada 
habitació,  vestíbul  i  bar.  Les  dimensions  i  potència  aniran  en  funció  de  les  necessitats 
energètiques de cada estança. Es comptarà amb un sistema de filtratge de l’aire interior de cada 
habitació.  
 Conductes  de  ventilació.  Conductes  que  connecten  la  unitat  exterior UTA  amb  les  diferents 
unitats  interiors. Tindrien dues direccions: una d’aportació d’aire  filtrat  i net a  l’interior  i altre 
d’extracció d’aire interior per a la seva renovació.  
 Conductes de gas. Conductes que connecten  la unitat exterior refrigeradora amb  les diferents 
unitats interiors.  
Esquema del funcionament de la instal∙lació: 
 
Fig. A06.1 Esquema de del conjunt del sistema de ventilació climatització. 
Font: Guia técnica de instalación de climatización por agua. IDAE. 
A.06.4 Dimensionat del elements de l’instal∙lació: 
La normativa aplicable principal per a determinar  la qualitat de  l’aire  interior és en aquest cas el RITE 
2007 i les seves Instruccions Tècniques. Així ho indica l’apartat 1.1 del CTE DB HS 3 que ve determinat 
per l’ús final  en projecte.  
IT  1.  Disseny  i  dimensionat:  Exigències  tèrmiques  de  la  instal∙lació  per  estances  amb  activitat 
metabòlica inferior a 1,2 met: 
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Estació  Temperatura operativa(oC)  Humitat relativa (%HR) 
Estiu  23 a 25  45 a 60 
Hivern  21 a 23  40 a 50 
La qualitat de l’aire interior ve determinat per l’apartat IT1.1.4.1 Exigències de qualitat de l’aire interior. 
És d’obligat compliment en tots els edificis amb diferent d’ús al residencial habitatge. Aquest sistema 
de ventilació haurà de: 
 Disposar sistema de ventilació mecànica. 
 Aire interior haurà d’entrar perfectament filtrat. 
 Aire pot entrar sense tractament tèrmic si es mantenen les exigències tèrmiques interiors.  
 Disposar de recuperador de calor si el caudal d’aire extret és superior a 0,50 m3/s. 
El volum d’aire de cada estança ve en funció de la taula 5.  
IDA 2  Aire de bona qualitat. Oficines, zones comuns d’hotels i similars, museus, etc. 
IDA 3  Aire de qualitat mitjana. Habitacions d’hotel, bar, restaurants, etc. 
Per  a  determinar  el  volum  d’aire  necessari  utilitzarem  els mètodes  establerts  en  el mateix  RITE.  El 
Mètode indirecte de caudal d’aire exterior per persona en zones amb ocupació permanent  i activitat 
metabòlica  aproximadament  de  1,20  met  i  el  Mètode  indirecte  de  caudal  d’aire  per  unitat  de 
superfície per a locals amb ocupació no permanent.  
1. Mètode indirecte de caudal d’aire exterior per persona:  
El volum ve determinat per la taula següent en funció de les persones usuàries de cada local calculat.  
Categoria  l/persona usuària  
IDA 1  20 
IDA 2  12,50 
IDA 3  8 
IDA 4  5 
2. Mètode indirecte de caudal d’aire per unitat de superfície: 
El volum ve determinat per  la taula següent en  funció de  la qualitat d’aire exigit  i  les dimensions del 
local calculat. 
 
 
Categoria  l/persona usuària  
IDA 1  ‐ 
IDA 2  0,83 
IDA 3  0,55 
IDA 4  0,28 
La  filtració  de  l’aire  exterior  que  s’introdueix  a  l’interior  ve  determinat  per  la  naturalesa  de  l’aire 
exterior. Aquesta classificació  indicarà el número  i quins filtres  i prefiltres caldrà col∙locar en  la unitat 
exterior UTA. 
Categoria  Característiques de l’aire exterior  
ODA 1  Aire pur que pot contenir petites quantitats de partícules temporals 
ODA 2  Aire amb grans concentracions de partícules 
ODA 3  Aires amb altes concentracions de contaminants gasosos  
ODA 4  Aire amb altes concentracions de contaminants gasosos i partícules 
ODA 5  Aire amb molt altes concentracions de contaminants gasosos i partícules 
Es considera en projecte una qualitat de l’aire exterior ODA 1. 
Els filtres necessaris definits per la taula 9 per a una ODA 1 serien els següents: 
Filtres 
  IDA 1  IDA 2  IDA 3  IDA 4 
ODA 1  F7 / F9   F6 / F8  F6 / F7  G4 / F6 
L’ aire extret dels  locals també te una classificació  i segons aquesta classificació es determina  la seva 
possibilitat de recirculació interior: 
Categoria  Qualitat aire interior  
AE1  Baix nivell de contaminació. Oficines, sales de reunions, espais d’ús públic (escales, passadissos), etc. 
AE2  Nivell moderat de contaminació. Restaurants, habitacions d’hotels, vestuaris, bars, magatzems, etc. 
AE3  Nivell alt de contaminació. Cuines, saunes, habitacions de fumadors, serveis, etc.  
AE4  Molt alt nivell de contaminació. Aparcaments, zones d’instal∙lacions.  
Només es pot re circular a altres locals l’aire amb qualificació AE1. En tot cas, l’aire amb qualificació AE2 
pot ser utilitzat com aire de transferència per a ventilar locals de servei, banys i aparcaments.   
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A.06.4.1 Càlcul del sistema de ventilació interior. 
Seguint les especificacions del RITE i les seves instruccions tècniques es resumeix en el quadre següent 
el dimensionat dels conductes de ventilació necessaris per a tot l’edifici.  
Càlcul del conductes de ventilació aire primari 
Estança  Sup. Útil (m2)  Ocupació 
L/s 
norma  L/s tot  M
3/h 
Secció 
conducte 
rectangular 
D. Individual 
Secció 
conducte 
circular 
D. Individual 
Hab. 1  20,66  2  8(1)  16  57,60  20x15  15 
Hab. 2  17,36  2  8(1)  16  57,60  20x15  15 
Hab. 3  17,11  2  8(1)  16  57,60  20x15  15 
ZC P1  25,06  2  12,50(1)  25  90,00  20x15  15 
Hab. 4  21,98  2  8(1)  16  57,60  20x15  15 
Hab. 5  17,21  2  8(1)  16  57,60  20x15  15 
Hab. 6  17,20  2  8(1)  16  57,60  20x15  15 
ZC P2  24,14  2  12,50(1)  25  90,00  20x15  15 
Hab. 7  19,23  2  8(1)  16  57,60  20x15  15 
Hab. 8  38,38  3  8(1)  24  86,40  20x15  15 
ZC P3  15,16  2  12,50(1)  25  90,00  20x15  15 
ZC PB  59,57  10  12,50(1)  125  450,00  22x22  24 
Bar  33,62  22  8(1)  176  634,00 
32x20 
30x22 
28x24 
28 
ZC ‐1  9,33  1  12,50(1)  12,50  45,00  20x15  15 
Vestuari  13,66  2  8(1)  16  57,60  20x15  15 
MG 1  8,52  ‐  0,55(2)  4,70  16,92  20x15  15 
MG 2  10,14  ‐  0,55(2)  5,60  20,16  20x15  15 
MG 3  13,30  ‐  0,55(2)  7,30  26,28  20x15  15 
Aparc.  26,48  ‐  0,55(2)  15  54  20x15  15 
Instal.  13,15  ‐  0,55(2)  5  18,00  20x15  15 
Total aire ventilació  578,10 2081,16   
Taula A06.4.1.1 Conductes de ventilació.   
Es preveu un volum d’introducció aire filtrat dins  de 2081,16m3/h. La unitat exterior UTA haurà de tenir 
una capacitat de recirculació d’aire superior a 2100,00m3/h.  
 
Per a  la distribució d’aquest volum d’aire  impulsió  i d’igual mesura d’extracció es preveu els següents 
conductes  verticals  connectant  la  unitat  exterior  UTA  i  les  diferents  plantes  amb  les  seves  unitat 
interior.  
Càlcul del conductes de ventilació aire primari dels conductes generals de ventilació per planta 
Planta 
l/s 
ventilació 
planta 
m3/h 
ventilació 
planta 
Total m3/h 
conducte 
Secció conducte 
rectangular 
general 
Secció conducte 
circular 
general 
Planta 3  65  234,00  2081,16  24x62  42 
Planta 2  73  262,80  1847,16  22x62  40 
Planta 1  73  262,80  1584,36  20x60  38 
Planta B  301  1083,60  1321,36  20x44  32 
Planta S  66,10  237,96  237,96  20x20  20 
Taula A06.4.1.2 Conductes de ventilació primaris. 
Aquest càlcul està realitzat amb les taules de l’Apèndix C Selecció de diàmetres de conductes de la guia 
tècnica Instal∙lacions de climatització per aigua. Es preveu una velocitat de circulació sempre inferior a 
6m/s  per  a  evitar  sorolls molestos  en  qualsevol  part  de  la  instal∙lació.  Aquesta  velocitat  podria  ser 
superior en Planta S, ja que no trobem cap espai amb presència de persones permanentment.  
Tal com indica la norma hem agafat una pèrdua de pressió màxima de 0,05 mm c.a./ml per a crear una 
instal∙lació de baix nivell de sonoritat.  
A.06.4.2 Resum dels trams de l’instal∙lació de ventilació  
Càlcul del conductes de ventilació per planta i tram 
Plant
a  Tram  Tipus  Final 
Long. 
(m) 
Total m3/h 
conducte 
Secció 
conducte 
rectangular 
general 
Secció 
conducte
circular 
general 
Diàmetres 
sortida/entr
ada d’aire 
PSS  G.1  Imp.  Derivació  3,98  237,96  20x20  ‐  ‐ 
PSS  G.2  Imp.  Derivació  1,13  60,48  20x15  ‐  ‐ 
PSS  G.3  Imp.  Derivació  2,39  40,32  20x15  ‐  ‐ 
PSS  D.1  Imp.  Vestuari  3,28  20,16  20x15  ‐  1 x 15 
PSS  D.2  Imp.  MG1  2,26  20,16  20x15  ‐  1 x 15 
PSS  D.3  Imp.  MG2  2,33  20,16  20x15  ‐  1 x 15 
PSS  D.4  Imp.  MG3  2,40  20,16  20x15  ‐  1 x 15 
PSS  D.5  Imp.  Vestíbul  5,20  45,00  20x15  ‐  1 x 15 
PSS  R.1  Ret.  Vestuari  3,45  237,96  20x20  ‐  1 x 15 
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PSS  R.2  Ret.  Passadís  4,45  60,48  20x15  ‐  3 x 15 
PSS  R.3  Ret  Abocador  5,36  ‐  20x15  ‐  1 x 15 
PB  G.4  Imp.  Recepció  1,51  450,00  22x22  ‐  1 x 24 
PB  G.5  Imp.  Bar  5,20  634,00  30x22  ‐  1 x 28 
PB  R.3  Ret  Derivació  1,35  1084,00  ‐  28  ‐ 
PB  R.4  Ret.  Banys  7,17  450,00  ‐  20  3 x 15 
PB  R.5  Ret.  Bar  5,20  634,00  ‐  ‐  2 x 18 
P1  G.6  Imp.  Derivació  3,05  102,30  ‐  15  ‐ 
P1  D.6  Imp.  Hab.1  2,55  57,60  ‐  15  1 x 15 
P1  D.7  Imp.  ZC1 a  7,10  45,00  ‐  15  3 x 15 
P1  G.7  Imp.  Derivació  2,60  159,60  ‐  15  1 x 15 
P1  D.7  Imp.  Hab.2  0,20  57,30  ‐  15  1 x 15 
P1  D.8  Imp.  ZC1 b  5,65  102,30  ‐  15  2 x 15 
P1  D.9  Imp.  Hab. 3  5,65  57,30  ‐  15  1 x 15 
P1  R.6  Ret  Hab. 1  3,80  102,30  ‐  15  1 x 15 
P1  R.7  Ret  Hab. 3  12,10  79,80  ‐  15  1 x 15 
P1  R.8  Ret  Hab. 2  0,80  79,80  ‐  15  1 x 15 
P1  R.9  Ret  Derivació  1,15  159,60  ‐  15  ‐ 
P2  G.8  Imp.  Derivació  2,05  102,30  ‐  15  ‐ 
P2  D.10  Imp.  Hab.4  2,55  57,60  ‐  15  1 x 15 
P2  D.11  Imp.  ZC2 a  7,10  45,00  ‐  15  3 x 15 
P2  G.9  Imp.  Derivació  2,60  159,60  ‐  15  1 x 15 
P2  D.12  Imp.  Hab.5  0,20  57,30  ‐  15  1 x 15 
P2  D.13  Imp.  ZC2 b  5,65  102,30  ‐  15  2 x 15 
P2  D.14  Imp.  Hab. 6  5,65  57,30  ‐  15  1 x 15 
P2  R.6  Ret  Hab. 4  3,80  102,30  ‐  15  1 x 15 
P2  R.7  Ret  Hab. 6  12,10  79,80  ‐  15  1 x 15 
P2  R.8  Ret  Hab. 5  0,80  79,80  ‐  15  1 x 15 
P2  R.9  Ret  Derivació  1,15  159,60  ‐  15  ‐ 
P2  D.15  Imp.  ZC 3  9,90  147,30  ‐  15  3 x 15 
P2  D.16  Imp.  Hab. 8  3,75  80,00  ‐  15  1 x 15 
P2  R.8  Ret  Hab. 7  2,45  147,30  ‐  15  1 x 15 
P2  R.9  Ret  Hab. 8  0,70  80,00  ‐  15  1 x 15 
‐  G.0  Imp.  UTA  5.30  2081,16  ‐  42  ‐ 
‐  R.0  Ret.  UTA  5.50  2081,16  ‐  42  ‐ 
Taula A06.4.1.3 Conductes de ventilació resum. 
A.06.4.3 Resum dels aparells interiors de l’instal∙lació de climatització  
La  normativa  hotelera  de  Catalunya  obliga  a  l’instal∙lació  d’un  sistema  de  climatització  en  totes  les 
habitacions  i zones comuns de  l’hotel. Per a tal de complir  les exigències de climatització  i complir els 
paràmetres  de  temperatura  i  humitat  relativa  exigits  per  la  normativa,  especialment  el  RITE  es 
disposaran un seguit d’unitats  interiors que compliment  les necessitats de refrigeració  i calefacció de 
cada estança a climatitzar. Aquestes unitats interiors fancoils seran bombes de calor, si és possible, per 
tubs amagats en falç sostre connectats al sistema de ventilació.  
Per a determinar  la potència de  les unitats  interiors cal fer un càlcul de  les frigories necessàries per a 
cada habitació per a poder dimensionar les unitats interiors el més ajustades possible.  
Quadre resum de les unitats interiors a disposar en cada habitació: 
Potència 
necessària Estança 
Sup. 
Útil 
(m2) 
Capac. 
frig 
Cal. 
Calor 
Fred  Calor 
Tipus  Unitat  Pot. Unitat 
Hab. 1  20,66  3110  3242  3617  3770 
Fancoil 
Per 
conductes 
Daikin 
FXSQ32P7CEB  3,6/4,0kW 
Hab. 2  17,36  2615  2841  3041  3304 
Fancoil 
Per 
conductes 
Daikin 
FXSQ25P7CEB  2,8/3,2kW 
Hab. 3  17,11  2935  3180  3413  3698 
Fancoil 
Per 
conductes 
Daikin 
FXSQ32P7CEB  3,6/4,0kW 
Hab. 4  21,97  3110  3242  3617  3770 
Fancoil 
Per 
conductes 
Daikin 
FXSQ32P7CEB  3,6/4,0kW 
Hab. 5  17,21  1660  1824  1931  2121 
Fancoil 
Per 
conductes 
Daikin 
FXSQ25P7CEB  2,8/3,2kW 
Hab. 6  17,39  2935  3180  3413  3698 
Fancoil 
Per 
conductes 
Daikin 
FXSQ32P7CEB  3,6/4,0kW 
Hab. 7  19,23  2615  2841  3041  3304  Split de paret 
Daikin 
CTXS15K2V1B  2,8/3,2kW 
Hab. 8  43,32  3785  4082  4402  4747  Fancoil 
Per 
Daikin 
FXSQ40P7CEB  4,5/5,0kW 
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conductes 
ZC PB 1  29,63  7335  7753  8531  9016 
Fancoil 
penjat en 
sostre 
Daikin 
FXSQ80P7CEB  9/10 kW 
ZC PB 2  29,63  7335  7753  8531  9016 
Fancoil 
penjat en 
sostre 
Daikin 
FXSQ80P7CEB  9/10 kW 
Bar  34,48  7335  7753  8531  9016 
Fancoil 
penjat en 
sostre 
 
Daikin 
FXSQ80P7CEB  9/10kW 
            Total  62,10kW 
Taula A06.4.1.4 Unitats interiors.  
Les unitats exterior per a complir la potència en refrigeració, calefacció i ventilació: 
Potència 
aportada Situació  Frig. Fred 
Cal. 
Calor 
Fred  Calor 
Tipus  Unitat  Pot. Unitat 
Sota coberta 
inclinada 
ventilada 
‐  ‐  ‐  ‐ 
Unitat de 
tractament 
de l’aire 
exterior 
Carrier 39SQ 
C0506  5,80kW 
Sota coberta 
inclinada 
ventilada 
‐  ‐  60  64,90 
Refrigerador
a exterior 
aire aigua 
AirWell AQL‐
H‐60 Bomba 
de calor 
60kW 
Taula A06.4.1.5 Unitats exteriors. 
A.06.4.4 Detall dels aparells utilitzats en l’instal∙lació  
Aparell  Fancoil per conductes 
Tipus  Daikin FXSQ25P7CEB 
Marca  Daikin 
Capacitat de refrigeració  2,8 kW 
Capacitat de calefacció  3,2 kW 
Classe energètica  A 
Nivell sonor  32 dBA 
Consum elèctric  0,041kW 
Pes  23 kg 
Dimensions  700x550x300 mm 
 
Aparell  Fancoil per conductes 
Tipus  Daikin FXSQ80P7CEB 
Marca  Daikin 
Capacitat de refrigeració  9,5 kW 
Capacitat de calefacció  10,0 kW 
Classe energètica  A 
Nivell sonor  38 dBA 
Consum elèctric  0,118 kW 
Pes  35 kg 
Dimensions  700x550x300 mm 
 
 
Aparell  Unitat de tractament de l’aire exterior 
Tipus  Carrier 39SQ C0506 
Marca  Carrier 
Cabal d’aire màxim  2580 m3/h 
Cabal d’aire mínim  1225 m3/h 
Classe energètica  A 
Nivell sonor  68 dBA 
Ventiladors  Ventilador d’accionament directe amb inversor de freqüència 
Pes  294 kg 
Aparell  Fancoil per conductes 
Tipus  Daikin FXSQ40P7CEB 
Marca  Daikin 
Capacitat de refrigeració  4,5 kW 
Capacitat de calefacció  5,0 kW 
Classe energètica  A 
Nivell sonor  33 dBA 
Consum elèctric  0,044kW 
Pes  26 kg 
Dimensions  700x550x300 mm 
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Dimensions  2178x890x1120 mm 
 
Aparell  Refrigeradora exterior aire aigua 
Tipus  AirWell AQL‐H‐60 Bomba de calor 
Marca  AirWell 
Potència instal∙lada  60kW fred / 64,90kW calor 
Consum elèctric  20,4kW 
Classe energètica  A 
Nivell sonor  85,5dbA 
Refrigerant  R‐410A 
Pes   
Dimensions  2200x1100x1580 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superficie construida total: 153,34 m2
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A.07   Càlcul Instal∙lació Telecomunicacions 
A.07.1 Objecte de l’instal∙lació: 
L’objecte d’aquesta instal∙lació és proporcionar serveis de telecomunicacions a tots els punts necessaris 
(PAU). Aquests  serveis  inclouen  telèfon,  telèfon  intern,  Internet  i  televisió  TDT.  Es  podria  valorar  la 
col∙locació de televisió per satèl∙lit. 
A.07.2 Normativa aplicable al projecte: 
La normativa aplicable en el conjunt de la instal∙lació: 
 Real Decreto 401/2003 del 4 d’abril.  
A.07.3.1 Descripció de la instal∙lació i parts: 
La instal∙lació està dividida en 4 parts: 
  ‐ Xarxa d’alimentació. Són els punts d’entrada dels serveis de telecomunicacions dins del propi 
edifici.  Normalment  es  distingeixen  dos,  l’entrada  aèria  de  senyal  de  televisió  i  ràdio  i  l’entrada 
subterrània o penjada de telefonia i Internet.  
  ‐ Xarxa de distribució. Tots els elements de connexió des de  les zones de recepció (RITI, RITS o 
RITU) fins a les derivacions de cada planta. 
  ‐ Xarxa de dispersió. Elements de connexió des de el punt d’entrada dels serveis en la planta fins 
al usuari PAU. 
  ‐  Xarxa  interior.  Tots  els  elements  que  composen  la  xarxa  de  distribució  interior  dins  de 
l’habitació incloent el cablejat i les preses de servei.  
Elements de l’instal∙lació:  
 
 
 
 
 
 
 Fig. A.07.1 Esquema instal∙lació general.  
Font: Manual de instal∙lacions receptores telecomunicacions 
1. Arqueta d’entrada. Es  la unió entre  la xarxa d’alimentació, els operadors o  la  infraestructura, 
amb l’edifici. La ubicació d’aquesta arqueta serà a l’exterior de l’edifici, en les voreres. 
Nº PAU  L  A  P 
Fins a 20  400  400  600 
De 21 a 100  600  600  800 
Taula A.07.1 Dimensions de l’arqueta d’entrada 
 
2. Canalització externa. Part de l’instal∙lació que va des de l’arqueta d’entrada fins el punt 
d’entrada general de l’edifici. A l’interior s’hi col∙loca un registre d’entrada.  
Nº PAU  Nº tubs  Ø  TB+RDSI   TLCA  Reserva 
Fins a 4  3  63 mm  1  1  1 
De 5 a 50  4  63 mm  1  1  2 
Taula A.07.2 Dimensions canalització externa. 
3. Canalització d’enllaç. Enllaç entre el punt d’entrada fins els registres principals, inferior i 
superior. Es tracta d’una canalització per tubs o canals encasats o superficials.   
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Entrada superior. 
Nº PAU  Nº tubs  Ø  TB+RDSI   TLCA  Reserva 
Fins a 250  3  40 mm  1  1  1 
De 250 a 525  3  50 mm   1  1  1 
Taula A.07.3 Dimensions canalització d’enllaç. 
Nº PAU  L  A  P 
Fins a 20  400  400  600 
De 21 a 100  600  600  800 
Taula A.07.4 Dimensions registre d’enllaç. 
Entrada inferior. 
Requeriments mínim de 4 tubs de Ø 40 mm amb registre d’enllaç de dimensions 360x360x120 cada 30 
metres de canalització encastada.  
4. Recintes de telecomunicacions. La normativa exigeix com a norma general la col∙locació de dos 
espais de telecomunicacions, RITI i RITS. Cada un situat a en la part inferior i l’altre en la part 
superior respectivament.  
En el nostre cas degut al poc nombre de PAU i en ser un únic usuari, optaré per la col∙locació 
d’un recinte interior de telecomunicacions únic, RITU. Aquest estarà situat en planta baixa, en la 
zona de instal∙lacions, a prop de l’entrada inferior de telecomunicacions. La normativa permet la 
seva col∙locació en edificis amb un número de PAU inferior a 10 i en edificis de PB + 3PP. 
En el projecte estan previstes, 8 habitacions, recepció i bar, és a dir, 10 PAU.  
Nº PAU  L  A  P 
Fins a 10  2000  1000  500 
Més de 10 PAU  2300  2000  200 
Taula A.07.5 Dimensions RITU.  
Les seves característiques principals són: 
  ‐ Porta metàl∙lica amb obertura cap a  l’exterior, segons  la seva situació  la porta haurà de tenir 
una resistència EI 60.  
  ‐ Ventilació natural o forçada. 2renovacions / hora.  
  ‐ Nivell d’il∙luminació 300 lux. 
  ‐  Separació  mínima  de  2  metres  a  ascensor  o  comptadors.  O  protecció  contra  camp 
electromagnètic.  
  ‐ Posta a terra d’anell tancat de Cu + barra col∙lectora accessible. 
  ‐ Posta a terra garanteix una protecció elèctrica < a 10 Ohms. 
  ‐ Instal∙lació elèctrica, 2x6 + 6T mm2. Interruptors de 25 A. 
 
Fig. A.07.2 Esquema RITU.  
Font: Manual de instal∙lacions receptores telecomunicacions. 
5. Canalització principal. Xarxa de distribució de la ICT. Connecta els RITU  i els diferents registres 
secundaris de cada planta.      
Nº PAU  Nº tubs  Ø  TB+RDSI   TLCA+SAFI  RTV  Reserva 
Fins a 12  5  50 mm  1  2  1  1 
De 13 a 20  6  50 mm  1  2  1  2 
Taula A.07.6 Dimensions canalització principal. 
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6. Registres  secundaries.  Formada  per  arquetes  o  armari  col∙locades  cada  trobada  de  diferents 
canalitzacions, punts de derivació al usuari final o cada 30 metres de la canalització principal.  
Nº PAU  Nº  PAU/planta  Ø  H  A  P 
Fins a 20  Màx. 3  ‐  450  450  150 
Fins a 20  Màx. 4  Màx. 5  450  450  150 
Taula A.07.7 Dimensions registres secundaris.  
7. Canalització  secundaria.  Coincideix  amb  la  xarxa  de  dispersió  de  l’instal∙lació.  Connecta  els 
registres  secundaris  i els elements de  terminació  finals.   Ubicat en  zona comuns  i accessible  i 
està formada per tubs o canals.        
Tram  Nº  PAU/planta  Núm. dels tubs i Ø  TB+RDSI   TLCA+SAFI  RTV  Reserva 
Comunitari  < 5  3 Ø 25  1  1  1  X 
Taula A.07.8 Dimensions canalització secundaria.  
 
Fig. A.07.3 Esquema instal∙lació d’enllaç e interior. 
Font: Manual de instal∙lacions receptores telecomunicacions. 
8. Registres de pas. Faciliten  la col∙locació dels cables entre els registres secundaris  i els registres 
de terminació de la xarxa.  
Tious registres  Nº  entrades  Ø màx. Tub  H  A  P 
A. Comunitaris  6  40 mm  360  360  120 
B. Accés a hab.  3  25  100  100  40 
Taula A.07.9 Dimensions registres de pas.  
9. Registres  de  terminació  de  xarxa.  Connexió  entre  la  canalització  secundaria  i  la  canalització 
interior de l’usuari. Situat a l’interior de cada habitació a una alçada d’entre 2000m i 2300mm.   
Nº PAU  Hx  A  P 
TB+RDSI  100  170  40 
RTV  200  300  60 
TCLA i SAFI  200  300  40 
Integrat 2 servei  300  400  60 
Integrat 3 servei  300  500  60 
Taula A.07.10 Dimensions registres secundaris.  
10. Canalització interior de l’usuari. Connexió entre els registres de terminació de la xarxa i els punts 
de consum.  
Dimensions: 
‐ Tubs: 3 Ø 20mm 
‐ Canals: 3 espais independents.  
11. Preses de consum.  
Estança  Registres  Conductes 
Recepció  2 registres: RTV + 1 TB+RDSI + 1 TCLA+SAFI  3 Ø 18 + 1 reserva
Bar  1 registre: 1 RTV + 1 TB+RDSI + 1 TCLA+SAFI  3 Ø 18 
Hab.1  1 registre: 1 RTV + 1 TB+RDSI + 1 TCLA+SAFI  3 Ø 18 
Hab.2  1 registre: 1 RTV + 1 TB+RDSI + 1 TCLA+SAFI  3 Ø 18 
Hab.3  1 registre: 1 RTV + 1 TB+RDSI + 1 TCLA+SAFI  3 Ø 18 
Hab.4  1 registre: 1 RTV + 1 TB+RDSI + 1 TCLA+SAFI  3 Ø 18 
Hab.5  1 registre: 1 RTV + 1 TB+RDSI + 1 TCLA+SAFI  3 Ø 18 
Hab.6  1 registre: 1 RTV + 1 TB+RDSI + 1 TCLA+SAFI  3 Ø 18 
Hab.7  1 registre: 1 RTV + 1 TB+RDSI + 1 TCLA+SAFI  3 Ø 18 
Hab.8  1 registre: 1 RTV + 1 TB+RDSI + 1 TCLA+SAFI  3 Ø 18 
Taula A.07.11 Instal∙lació interior.  
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A.08   Càlcul Instal∙lació Combustibles. Gas 
A.08.1 Objecte de l’instal∙lació: 
L’objecte d’aquesta  instal∙lació és proporcionar gas als punts de  consum a  tots els punts de consum 
requerits en el projecte. Els seus principals usos són l’alimentació a la cuina del bar i per a la producció 
d’aigua calenta sanitària.  
A.08.2 Normativa aplicable al projecte: 
La normativa aplicable en el conjunt de la instal∙lació: 
 RITE 2012 
 Norma UNE 60601 de 2006. Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor y 
frío o para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos. 
 NTE‐ISH de 1974 
 Opcional: Manual de instalaciones receptoras. Gas Natural‐Fenosa.  
A.08.3 Descripció de la instal∙lació i parts: 
L’esquema de distribució  interior de  la  instal∙lació del gas varia segons  les necessitats dels usuaris així 
com de les facilitats de col∙locació de totes les seves parts. Aquestes dificultats de col∙locació radiquen 
en la necessitat de ventilar la totalitat dels punts per on circula l’instal∙lació. 
 El  subministrament  del  gas  natural  als  usuaris  finals  per part  de  l’empresa  subministradora  pot  fer 
variar  les necessitats de  la  instal∙lació. El gas pot ser subministrat a Mitja pressió B, Mitja pressió A  i 
Baixa pressió. El subministrament del gas en alta o mitja pressió obliga  la necessitat de col∙locació de 
reductors de pressió,  reguladors de pressió i limitadors de cabal abans de l’entrada del comptador.   
 
En el cas de Roda de Ter, la pressió de subministrament per part de la companyia distribuïdora serà el 
següent: 
Empresa subministradora  Gas Natural – Fenosa 
Pressió nominal de sortida  Regulable: 0,4 – 0,05 bar 
Cabal de sortida  1.000 Nm3/h 
Taula A.08.1 Dades del subministrament gas a Roda de Ter  
Dades obtingudes en el BOE núm. 8 publicat el 8 de  juliol de 2008 pàg. 8308  a  8310.  “Anuncio del 
Departamento de Economia y Finanzas. Dirección general de energía y minas, de  información pública 
sobre autorización administrativa,  la declaración de utilidad pública y  la aprovación del proyecto de  la 
instalación de distribución de gas natural en Santa maria de Corcó.” 
Com que  la pressió pot  ser MPB o BP  caldrà  col∙locar preventivament  els  elements  reductors de  la 
pressió abans del comptador. L’esquema de distribució el facilita la pròpia companyia. 
Com que  la pressió pot  ser MPB o BP  caldrà  col∙locar preventivament  els  elements  reductors de  la 
pressió abans del comptador. L’esquema de distribució el facilita la pròpia companyia. 
 Instal∙lacions receptores en locals destinats a usos col∙lectius o comercials. 
 
Fig.A.08.1 Esquema de distribució Pag. 2.1.6  
Font: Manual instalaciones receptoras. Gas natural Fenosa. 
Les parts del que componen l’instal∙lació serien les següents: 
1. Connexió del armari de regulació amb el tram en mitja pressió B. 
2. Armari  de  regulació  A6,  A10,  A25,  A50  i  A100  de  model  acceptat  per  la  companyia 
subministradora. 
3. Armari del comptador. Ubicat a l’exterior, sinó fos possible, podrà ubicar‐se a l’interior del local 
privat prèvia autorització. El comptador pot estar integrat en els armaris de regulació A6 i A10.  
4. Presa de pressió a l’entrada del comptador.  
5. Clau de pas d’entrada del comptador. 
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6. Comptador de gas. 
7. Clau de sortida del comptador. Obligatòria a partir de G‐16. 
8. Presa de pressió a la sortida del comptador. 
9. Límit del local privat. 
10. Clau d’usuari privat. Ha d’estar situada dins del interior del recinte.  
11. Clau de connexió amb l’aparell receptor. 
12. Aparell de consum.  
 
A.08.4 Càlcul de l’instal∙lació i les seves parts 
A.08.4.1 Dimensionat dels elements 
El primer cas per a determinar l’instal∙lació del gas i els seus elements és conèixer el volum de gas per 
hora.  
Planta  Aparell de consum  Consum calorífic kW (kcal/h)  Caudal nominal (m
3(s)/h) 
PSS 
Aparell Escalfador instantani 
compacta i per acumulació amb 
una potència màxima de 18kW. 
Utilització de gas butà o propà, 
compatible amb instal∙lació solar. 
Aparell Model Hoval TopGas 
Classic 18kW  
23,20 (20.000)  2,1 
PB  Cuina a gas per a bar restaurant. Inclou cuina i forn.  36,60 (10.000)  3,0 
Consum total  59,80 (30.000)  5,1 
Taula A.08.2 Aparells de consum interiors.  
2. Armari de regulació:  
Es col∙locarà un armari de  regulació A10. La  situació  serà en  façana principal en un  forat prefabricat 
encastat dins de la façana posterior. Façana del  carrer Torrent Massana.  
“Conjunts de regulació de pressió d’entrada de mitja pressió B  i pressió regulada a   baixa pressió amb 
una  cabal nominal màxim de 10m3(n)/h. Utilitzat  en habitatges bifamiliars d’usos domèstics o per a 
habitatges amb gran consum amb local comercial amb un únic comptador.”  
Els armaris seguiran la normativa UNE 23727 de fabricació d’obra enlluïda interiorment o amb materials 
plàstics amb una qualitat mínima M2. 
Aquest conjunt de regularització  incorpora  les mesures de seguretat que estan  indicades en el cas de 
situar el comptador en armari separat. Disposa d’una vàlvula de seguretat per defecte de pressió amb 
rearmament automàtic situat a la sortida del comptador, que en aquest cas disposa d’un comptador G‐
6.  
La clau d’entrada del conjunt de  regulació podrà  fer  les  funcions de clau d’escomesa. Està previst  la 
connexió directa de  l’escomesa a  la clau. Aquesta clau disposà d’un enllaç mecànic a compressió para 
polietilè DN 20 o DN32. Aquest enllaç permet la connexió directa de tub de polietilè DN 20, coure ø 16 
o acer ø 1”.  
 
Fig. A.08.2 i A.08.3 Esquema Armari de regulació. Esquema comptador gas.  
Font: Manual instalaciones receptoras. Gas natural Fenosa. 
3.  Armari de comptador:  
No  serà  necessari  la  incorporació  d’un  armari  de  comptadors  dins  de  la  propietat.  Els  comptadors 
poden anar dins de l’armari de regulació. El comptador utilitzat per satisfer les necessitats: 
Comptador 
denominació 
G 
Distància 
entre eixos 
Altura 
màxima  Connexions 
Caudal 
màxim  Caudal mínim 
G‐4  160  305  G 7/8” (1)  6  0,04 
G‐6  250  350  G 1 ¼”  10  0,06 
Taula A.08.3 Comptadors de gas disponibles.  
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L’elecció del comptador serà d’acord amb l’empresa subministradora. 
Altres.  Distribució interior: 
Per  a  la  distribució  del  gas  dins    i  fer‐la  arribar  a  tots  els  punts  de  consum  es  pot  optar  per  una 
distribució  amb  canonades  de  coure  Cu,  Acer  Inox.  i  Polietilè.  En  el  meu  projecte  optaré  per  la 
col∙locació de  canonades de  coure. En  la  seva  col∙locació  s’haurà de  tenir especial atenció en el  seu 
traçat, el compliment de la seva situació relativa respecte a altres instal∙lacions i la separació amb altres 
elements  constructius.  Tots  aquests  aspectes  estan  detallats  en  el manual  d’instal∙lacions  interiors 
abans esmentat.  
El dimensionat de les canonades que es troba en el següent apartat no s’ha tingut en compte la pèrdua 
de  pressió  degut  als  canvis  de  sentit  i  claus  de  pas.  Caldria  un  càlcul  més  acurat  per  a  la  seva 
comprovació.  Tot  i  això  el  DN  de  les  canonades  que  es  detallen  en  la  taula  següent  són  bastant 
aproximades. Per la seva determinació s’ha tingut en compte el caudal total simultani que hi pot passar 
i la curta longitud dels trams, on aquests no superen en cap cas els 4,00 metres. 
A.08.4.2 Càlcul del consum de gas instantani 
El  cabal màxim  de  consum  simultani  ve  determinat  principalment  pel  consum  dels  dos  principals 
aparells  de  consum  i  la  resta  aplicant  una  simultaneïtat.  En  el  nostre  cas  tenim  aquests  punts  de 
consum:  
Planta  Aparell de consum  Consum calorífic kW (kcal/h)  Caudal nominal (m
3(s)/h) 
PSS 
Aparell Escalfador instantani 
compacta i per acumulació amb 
una potència màxima de 18kW. 
Utilització de gas butà o propà, 
compatible amb instal∙lació solar. 
Aparell Model Hoval TopGas 
Classic 18kW  
23,20 (20.000)  2,1 
PB  Cuina a gas per a bar restaurant. Inclou cuina i forn.  36,60 (10.000)  3,0 
Consum total  59,80 (30.000)  5,1 
Taula A.08.4 Aparells de consum.  
 
 
Caldera instantània i acumulació:  
Tipus  Caldera Mural de condensació compacta. Amb una potència de entre 12 i 24 KW. 
Marca  Hoval TopGas Clàssic 
Potència instal∙lada  18 KW 
Combustible  Gas natural o propà 
Producció ACS  Amb vàlvula externa o bomba de calor 
Combinació amb acumuladors per a 
muntatge en lateral o terra  Si 
Instal∙lació i funcionament en àrees 
ocupades  Si 
Cremador modular  Si 1:3,5 
Compatible amb instal∙lació solar  Si 
Dimensions  18kW: 450x650x240 mm 
Taula A.08.5 Característiques caldera.  
Cuina i forn industrial. Bar. 
Tipus  Cuina a gas Compact Line CG 741 LC 
Marca  Repagas Compact Line 
Potència instal∙lada  36kW 
Combustible  Gas natural o propà 
Cremadors  2x6,5 kW i 2x8 kW 
Forn  8 kW 
Potència total  36,5 kW 
Mesures  800x750x900 mm 
Taula A.08.6 Característiques cuina. 
 
La formula ve determinat per la següent expressió:  
2
...
_
NDCBAQ simulTotal
  
QTotal_simul = 2,1 + 1,1 + 0/2 = 3,2 m3(s)/h 
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A.08.4.3 Resum dels trams de l’instal∙lació interior de gas.  
Resum de l’instal∙lació de gas. 
Tram  Planta  Final  Tipus  Protegit 
Long. 
(m) 
Qtot 
(m3(s)/h)  DN  Mat. 
1  PSS 
Armari de 
regulació i 
comptador
s 
Escomesa  Si (embeinat)  ‐  5,1  13x15  Cu 
2  PSS  Clau general 
Derivació 
general  No  3,60  5,1  13x15  Cu 
3  PSS  Caldera gas acumulació 
Derivació 
individual  No  2,50  2,1  10x12  Cu 
4  PB  ‐  Derivació vertical 
Si 
(embeinat)  4,00  3,0  10x12  Cu 
5  PB  Cuina a gas i forn 
Derivació 
horitzontal 
Si 
(embeinat)  3,25  3,0  10x12  Cu 
Taula A.08.7 Resum de l’instal∙lació interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superficie construida total: 153,34 m2
???????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 276ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
SEMISOTERRANIPLANTA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
GAS
???????????? JUNY
N
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
Comptador Gas
Caldera a gas 18kW
Escomesa
D13x15 Enveinat
D general
D13x15 Enveinat
DI cuina
D10x12 Enveinat
DI caldera
D10x12 Enveinat
????????????????????????????
Superficie construida total: 164,10 m2
???????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 277ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
BAIXAPLANTA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
GAS???????????? JUNY
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
N
DI cuina
D10x12 Enveinat
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A.09   Càlcul Instal∙lació Evacuació Aigües residuals 
A.09.1 Objecte de la instal∙lació: 
L’objecte d’aquesta  instal∙lació és evacuar  les aigües residuals  (negres)  i  les aigües pluvials  (grises) de 
l’edifici. Per a evacuar aquestes aigües la instal∙lació està composta per: derivacions individuals, ramals 
col∙lectius, baixants, arquetes sifòniques, col∙lectors horitzontals.  
Està composta per derivacions individuals per cada aparell i ramals col∙lectors que recullen les diverses 
derivacions  individuals.  Aquests  ramals  col∙lectius  porten  les  aigües  al  baixant  tipus  separatius,  per 
aigües  grises  i  negres.  En  planta  semisoterrani  estan  situats  enterrades  les  arquetes  sifòniques  que 
connecten la instal∙lació interior amb el clavegueram del carrer. Caldrà determinar si el municipi, Roda 
de Ter disposa de clavegueram separatiu pels diferents  tipus d’aigües residuals, si no caldrà col∙locar 
una arqueta sifònica al final de la instal∙lació per ha ajuntar els dos tipus d’aigües.   
A.08.2 Normativa aplicable al projecte: 
La normativa aplicable per a determinar els diferents conductes de la instal∙lació són els següents: 
 CTE – DB – HS Salubridad.  
 UNE EN 12056. Calculo de Red Evacución. 
A.08.3 Descripció de la instal∙lació i parts: 
Criteris d’execució de les xarxes de petita evacuació: 
 Traçat senzill per afavorir l’evacuació natural evitant canvis de direcció bruscos. 
 Distancia des del bot sifònic al baixant, màxim de 2,00m. 
 Derivacions al bot sifònic màxim 2,50m amb una pendent entre 2 i 4%. 
 Aparells amb sifó incorporat:   
1. Rentamans, bidets distància màxima a baixant 4,00m amb una pendent entre 2 i 5%. 
2. Banyeres i banyeres pendent major al 10%. 
3. Connexió entre baters i baixant ha de ser directe amb una distància màxima de 1,00m.  
 No es deuen enfrontar diferents col∙lectors en un mateix baixant. 
 Les unions amb els desaigües han de tenir una pendent del aproximada del 45%. 
 
 
Les parts de la instal∙lació són les següents: 
a. Tancaments hidràulics: estan situats el més a prop possible de  la vàlvula de desguàs de cada 
aparell.  Poden  ser  de  diferents  tipus:  sifons  individuals,  col∙lectius,  bots  sifònics  i  arquetes 
sifòniques.  
b. Baixants: els baixants discorren verticalment per  tot  l’edifici, han de  ser continus evitant els 
retranquejos i amb un diàmetre uniforme en tot el seu recorregut.  
c. Col∙lectors: recullen totes les derivacions individuals o col∙lectives per a portar‐les als baixants.  
1. Col∙lectors penjats: Han de tenir una pendent mínima de l’1% en tot el seu recorregut, 
han de disposar‐se registres en tots els canvis de direcció i entrada de noves derivacions. 
No poden coincidir dos entrades en un mateix punt.   
2. Col∙lectors  enterrats:  Han  de  tenir  una  pendent  mínima  del  2%  en  tot  el  seu 
recorregut. Han de disposar‐se registres a peu de cada baixant formats per una arqueta 
no sifònica. Han de disposar‐se de registres cada 15 metres de tub.    
d. Ventilació.  Existeixen  tres  tipus  de  sistemes  de  ventilació  en  funció  de  les  necessitats  i 
dimensions de la instal∙lació.  
1. Ventilació  primària:  Utilitzada  en  edificis  de  menys  de  7  plantes  i  els  ramals  de 
desguassos  tenen  menys  de  5  metres.  Aquests  baixants  han  d’estar  separats  a  6 
metres  de  les  entrades  d’aire  per  a  sistemes  climatització  i  ventilació  i  l’ha  de 
sobrepassar  en  altura.  Els  baixants  han  de  sobrepassar  1,30  metres  per  sobre  de 
cobertes no transitables.  
2. Ventilació  secundària: per  a edificis que no  compleixen  les  restriccions de plantes o 
longituds de ramal.  Fins a 15 plantes. No és el cas del projecte.  
3. Ventilació terciària: per a edificis de més de 15 plantes i ramals de desguàs de més de 5 
metres.  No és el cas del projecte. 
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A.08.4 Càlcul de la instal∙lació d’evacuació:  
A.08.4.1 Condicions prèvies al càlcul.  
A.08.4.1.a Aigües residuals.  
Per al càlcul de  la xarxa de petita evacuació es pren com a  referència  la normativa: UNE EN 12056  i 
l’apartat 4.1 HE DB HS. 
Cada aparell ve definit amb la normativa amb un volum d’aigua mínim UD (0,03 dm3/s) que ha de poder 
evacuar. Per això defineix el diàmetre mínim de la seva derivació individual i el sifó que el serveix. 
UD  Diàmetre mínim sifó (mm) 
Aparell 
Ús privat  Ús públic  Ús privat  Ús públic 
h (metres) Sortida 
sifó individual 
Rentamans  1  2  32  40  0,55 m 
Bidet  2  3  32  40  0,15 m 
Dutxa  2  3  40  50  0,05 m 
Banyera  3  4  40  50  0,05 m 
Cisterna  4  5  100  100  0,10 m 
Inodor 
Fluxor  8  10  100  100  0,10 m 
Pica Bar/Restaurant  ‐  2  ‐  40  0,50 m 
Abocador  ‐  8  ‐  100  0,00 m 
Rentaplats  3  6  40  50  0,50 m 
Bany sencer amb 
cisterna  7  ‐  100  ‐  ‐ 
Màxim longitud del ramal individual de 1,50 metres. 
Taula A08.4.1.1 derivacions individuals.  
Diàmetre mínim dels Ramals  col∙lectors que  connecten  les diferents derivacions  individuals de  cada 
aparell amb el baixant corresponent. Varien  segons  la  seva  inclinació  i  les unitats de descàrrega que 
condueixen. No poden ser més petits que la derivació individual que serveix. 
Màxim número UD Ramal col∙lector i baixant 
1%  2%  4% 
Diàmetre 
‐  1  1  32 
‐  2  3  40 
‐  6  8  50 
‐  11  14  63 
‐  21  28  75 
47  60  75  90 
123  151  158  100 
Per a la determinació dels baixants seria similar al  càlcul dels ramals col∙lectors. Vénen determinats per 
les UD que serveixen i el nombre de plantes a què donen servei.  No poden tenir un diàmetre inferior 
als diferents ramals que serveix. S’ha d’agafar el valor major entre les dues possibilitats. Màxim UD per 
baixant o Màxim UD per cada ramal.  
Màxim UD per baixant  Màxim UD per cada ramal 
Fins a 3 Plantes Més de 3 Plantes  Fins a 3 Plantes  Més de 3 Plantes 
Diàmetre (mm) 
10  25  6  6  50 
19  38  11  9  63 
27  53  21  13  75 
135  280  70  53  90 
360  740  181  134  110 
Taula A08.4.1.2 Baixants.  
L’últim  punt  de  la  instal∙lació  d’aigües  residuals  són  els  col∙lectors horitzontals.   Aquests  col∙lectors 
recullen totes les aigües residuals dels diferents baixants. Aquests col∙lectors poden anar penjats en el 
sostre o enterrats, això farà variar la seva pendent mínima necessària. Porten les aigües residuals a les 
arquetes sifòniques del final de l’instal∙lació.  
Màxim número UD 
1%  2%  4%  Diàmetre (mm) 
‐  20  25  50 
‐  24  29  63 
‐  38  57  75 
96  130  160  90 
264  321  382  110 
Taula A08.4.1.3 Col∙lector horitzontal.   
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A.08.4.1.a Aigües pluvials.  
Per al càlcul de  la xarxa de petita evacuació es pren com a  referència  la normativa: UNE EN 12056  i 
l’apartat 4.2 HE DB HS. 
La recollida de les aigües pluvials es pot realitzar per dos punts: a través de canalons situats al final de 
cada pla de  coberta  inclinada o per una  xarxa de petita evacuació  amb un nombre d’embornals en 
funció de la superfície plana.  
La xarxa de petita evacuació està referida a l’evacuació del pla de coberta plana, on s’ha de determinar 
el nombre d’embornals per superfície servida  i uns desnivells màxims. Els desnivells abans comentats 
no poden superar els 150 mil∙límetres amb una pendent màxima del 0,5%. El nombre d’embornals per 
àrea ve determinat per la següent taula: 
Nombre de embornals en funció de la superfície de la coberta 
Superfície en projecció horitzontal servida  Diàmetre nominal baixant (mm) 
S < 100  2 
160 ≤ S < 200  3 
200 ≤ S < 500  4 
S > 500  1 per cada 150 m2 
Taula A08.4.1.4 Embornals.   
Els  canalons  situats  al  final  de  cada  pla  de  coberta  tenen  forma  semicircular  i  permeten  recollir  la 
totalitat  d’aigua  que  cau  per  la  coberta  inclinada.  Per  al  seu  dimensionat  cal  saber  la  intensitat 
pluviomètrica de la zona on està situat l’edifici en projecte.  
Diàmetre de canaló per intensitat pluviomètrica i = 100mm/h 
Màxima superfície en projecció horitzontal (m2) 
0,5%  1%  2%  4% 
Diàmetre nominal del canaló 
35  45  65  95  100 
60  80  115  165  125 
90  125  175  255  150 
Taula A08.4.1.5 Canalons  
Aquesta taula correspon a una intensitat pluviomètrica de 100mm/h. Aquesta intensitat ve definida per 
la  situació  pluviomètrica.  En  el  cas  del  projecte,  l’edifici  està  situat  a  Roda  de  Ter,  província  de 
Barcelona.  Segons  la  Figura  B.1  Isòbara  50  zona  B  i  =  110mm/h. A  causa  de    aquesta  variació  s’ha 
d’aplicar un coeficient de correcció a la superfície de la coberta.  
1,1100
110
100  iF  
La nova taula quedaria definida per els següents valors:  
Diàmetre de canaló per intensitat pluviomètrica i = 110mm/h 
Màxima superfície en projecció horitzontal (m2) 
0,5%  1%  2%  4% 
Diàmetre nominal 
del canaló 
32  41  59  86  100 
55  73  105  150  125 
82  114  159  232  150 
Taula A08.4.1.6 Canalons.  
Els següents elements de  la  instal∙lació són els baixants a peu de cada canaló. El seu diàmetre ve en 
funció de la superfície servida per cada baixant. La següent taula ja aplica el factor de correcció abans 
explicat de l’1,1. 
Diàmetre de baixant per intensitat pluviomètrica i = 110mm/h 
Superfície en projecció horitzontal servida  Diàmetre nominal baixant (mm) 
59  50 
103  63 
161  75 
290  90 
Taula A08.4.1.7 Baixants.  
Els col∙lectors d’aigües pluvials  són  l’últim punt de  la  instal∙lació, condueixen  l’aigua pluvial des dels 
baixant a l’exterior de l’edifici. Es calculen a secció plena permanent i tenint en compte la seva pendent 
i la superfície de coberta que serveixen en projecció horitzontal.  
Diàmetre de col∙lector per intensitat pluviomètrica i = 110mm/h 
Superfície projectada (m2) 
1%  2%  4% 
Diàmetre nominal del 
col∙lector 
114  162  230  90 
208  294  416  110 
282  400  564  125 
Taula A08.4.1.8 Col∙lector horitzontal.  
En el  cas de no  tenir  xarxa d’aigües  separatives, disposarem de  col∙lectors mixt. Aquests  col∙lectors 
donen  servei  tant a aigües  residuals  com aigües pluvials. Per al  seu càlcul es  transformen  les UD en 
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superfície equivalent per a  ser  tractades  com a  índex pluviomètric  i = 100 mm/h. Per a número UD 
inferior a 250, es  tindrà en compte una superfície de 90 m2, per a un número superior,  la superfície 
equivalent estarà en funció de la següent fórmula: 0,36 x nº UD (m2). Amb aquesta nova superfície, es 
combinarà i es buscarà el diàmetre en la taula anterior sobre col∙lectors pluvials.  
Les arquetes vénen definides pel diàmetre de col∙lector de sortida.  
Dimensions arqueta (Longitud x amplada) 
Diàmetre 
Col∙lector 
sortida 
100  150  200  250 
L x A (cm)  40 x 40   50 x 50   60 x 60  60 x 70 
Taula A08.4.1.9 Arquetes.  
A.08.4.2 Dimensionat del elements de la instal∙lació 
A.08.4.2.a Aigües residuals.  
Taula resum UD 
Plant
a  Estança 
Renta
mans  Bidet  Banyera  Inodor  Dutxa  Aigüera 
Abocad
or 
Renta
plats  Total UD 
P.SS.  Vestuari  2 x 2  ‐  ‐  2 x 5  ‐  ‐  ‐  ‐  14 
P.SS.  Abocador  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  8  ‐  8 
P.SS.  Altres  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  10 
P.SS.  Altres  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  10 
P.B.  Cuina  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  2  ‐  6  8 
P.B.  Banys  2 x 2  ‐  ‐  2 x 5  ‐  ‐  ‐  ‐  14 
P.1.  Hab.1   2  ‐  4  5  ‐  ‐  ‐  ‐  11 
P.1.  Hab.2  2  ‐  4  5  ‐  ‐  ‐  ‐  11 
P.1.  Hab.3  2  3  4  5  ‐  ‐  ‐  ‐  14 
P.2  Hab.4  2  3  4  5  ‐  ‐  ‐  ‐  14 
P.2  Hab.5  2  ‐  4  5  ‐  ‐  ‐  ‐  11 
P.2  Hab.6  2  3  4  5  ‐  ‐  ‐  ‐  14 
P.3.  Hab.7  2  ‐  4  5  ‐  ‐  ‐  ‐  11 
P.3  Hab.8  2  3  4  5  ‐  ‐  ‐  ‐  14 
                  Total  164 
 
Quadre xarxa horitzontal derivacions i ramals col∙lectors per trams. Aigües residuals:  
Taula detall Instal∙lació d’evacuació 
Tram  Planta Tipus  Aparell/ Tram 
Long. 
(m)  UD  %  k  UDres  DN  Baixant Mat. 
8.1  P3  Derivació individual Lavabo  1,18  2  2  ‐  2  40  ‐  PE 
8.2  P3  Derivació individual Dutxa  0,32  3  2  ‐  3  50  ‐  PE 
8.3  P3  Col∙lector 8.1/8.2  1,15  5  2  ‐  5  50  ‐  PE 
8.4  P3  Derivació individual Bidet  0,68  3  2  ‐  3  40  ‐  PE 
8.5  P3  Derivació individual
Inodor 
cisterna  0,20  5  2  ‐  5  100  ‐  PE 
8.6  P3  Col∙lector 8.4/8.5  1,35  8  2  ‐  8  100  ‐  PE 
8.7  P3 
Col∙lector 
habitació 
8 
8.7  0,25  13  2  0,70  9  100  4  PE 
7.1  P3  Derivació individual Lavabo  3,95  2  2  ‐  2  40  ‐  PE 
7.2  P3  Derivació individual Dutxa  0,32  3  2  ‐  3  50  ‐  PE 
7.3  P3  Col∙lector 7.1/7.2  0,85  5  2  ‐  5  50  ‐  PE 
7.4  P3  Derivació individual
Inodor 
cisterna  0,20  5  2  ‐  5  100  ‐  PE 
7.5  P3 
Col∙lector 
habitació 
7 
8.7  0,60  13  2  0,70  9  100  1  PE 
6.1  P2  Derivació individual Lavabo  2,45  2  2  ‐  2  40  4  PE 
6.2  P2  Derivació individual Dutxa  1,52  3  2  ‐  3  50  ‐  PE 
6.3  P2  Derivació individual Bidet  0,20  3  2  ‐  3  40  ‐  PE 
6.4  P2  Col∙lector 6.2/6.3  0,85  6  2  ‐  6  50  ‐  PE 
6.5  P2  Derivació individual
Inodor 
cisterna  0,20  5  2  ‐  5  100  ‐  PE 
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Tram  Planta  Tipus  Aparell/ Tram 
Long. 
(m)  UD  %  k  UDres  DN  Baixant Mat. 
6.6  P2 
Col∙lector 
habitació 
6 
6.4/6.5  0,75  11  2  0,70  8  100  4  PE 
5.1  P2  Derivació individual  Lavabo  1,65  2  2  ‐  2  40  ‐  PE 
5.2  P2  Derivació individual 
Inodor 
cisterna  0,20  5  2  ‐  5  100  ‐  PE 
5.3  P2  Col∙lector  5.1/5.2  1,30  7  2  ‐  7  100  ‐  PE 
5.4  P2  Derivació individual  Dutxa  1,30  3  1  ‐  3  50  ‐  PE 
5.5  P2 
Col∙lector 
habitació 
5 
5.3/5.4  0,25  10  2  0,70  7  100  2  PE 
4.1  P2  Derivació individual  Dutxa  1,15  3  1  ‐  3  50  ‐  PE 
4.2  P2  Derivació individual  Bidet  0,20  3  2  ‐  3  40  ‐  PE 
4.3  P2  Col∙lector  4.1/4.2  0,55  6  2  ‐  6  50  ‐  PE 
4.4  P2  Derivació individual 
Inodor 
cisterna  0,20  5  2  ‐  5  100  ‐  PE 
4.5  P2  Col∙lector  4.3/4.4  0,35  11  2  0,7  8  100  ‐  PE 
4.6  P2  Derivació individual  Lavabo  1,60  2  2  ‐  2  40  ‐  PE 
4.7  P2 
Col∙lector 
habitació 
4 
4.5/5.6  0,25  13  2  0,70  9  100  1  PE 
3.1  P1  Derivació individual  Lavabo  2,45  2  2  ‐  2  40  4  PE 
3.2  P1  Derivació individual  Dutxa  1,52  3  2  ‐  3  50  ‐  PE 
3.3  P1  Derivació individual  Bidet  0,20  3  2  ‐  3  40  ‐  PE 
3.4  P1  Col∙lector  3.2/3.3  0,85  6  2  ‐  6  50  ‐  PE 
3.5  P1  Derivació individual 
Inodor 
cisterna  0,20  5  2  ‐  5  100  ‐  PE 
Tram  Planta Tipus  Aparell/ Tram 
Long. 
(m)  UD  %  k  UDres  DN  Baixant Mat. 
3.6  P1 
Col∙lector 
habitació 
3 
3.4/3.5  0,75  11  2  0,70  8  100  4  PE 
2.1  P1  Derivació individual Lavabo  1,65  2  2  ‐  2  40  ‐  PE 
2.2  P1  Derivació individual
Inodor 
cisterna  0,20  5  2  ‐  5  100  ‐  PE 
2.3  P1  Col∙lector 2.1/2.2  1,30  7  2  ‐  7  100  ‐  PE 
2.4  P1  Derivació individual Dutxa  1,30  3  1  ‐  3  50  ‐  PE 
2.5  P1 
Col∙lector 
habitació 
2 
2.3/2.4  0,25  10  2  0,70  7  100  2  PE 
1.1  P1  Derivació individual Dutxa  1,80  3  1  ‐  3  50  ‐  PE 
1.2  P1  Derivació individual
Inodor 
cisterna  0,20  5  2  ‐  5  100  ‐  PE 
1.3  P1  Col∙lector 1.1/1.2  0,30  8  2  ‐  8  100  ‐  PE 
1.4  P1  Derivació individual Lavabo  1,60  2  2  ‐  2  40  ‐  PE 
1.5  P1 
Col∙lector 
habitació 
1 
1.3/1.4  0,20  10  2  0,70  7  100  1  PE 
0.1  PB  Derivació individual Rentavaixelles 0,90  6  2  ‐  6  50  ‐  PE 
0.2  PB  Derivació individual Pica  0,20  2  2  ‐  2  40  ‐  PE 
0.3  PB  Col∙lector Cuina  0.1/0.2  2,75  8  2  ‐  8  50  4  PE 
0.4  PB 
Derivació 
individual 
D 
Inodor 
cisterna  0,65  5  2  ‐  5  100  3  PE 
0.5  PB 
Derivació 
individual 
H 
Inodor 
cisterna  0,85  5  2  ‐  5  100  3  PE 
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Tram  Planta  Tipus  Aparell/ Tram 
Long. 
(m)  UD  %  k  UDres  DN  Baixant Mat. 
0.6  PB 
Derivació 
individual 
D 
Lavabo  0,20  2  2  ‐  2  40  ‐  PE 
0.7  PB 
Derivació 
individual 
H 
Lavabo  0,20  2  2  ‐  2  40  ‐  PE 
0.8  P1  Col∙lector  0.6/0.7  0,30  4  2  ‐  4  40  3  PE 
0.9  PB 
Derivació 
individual 
A 
Inodor 
cisterna  0,45  5  2  ‐  5  100  ‐  PE 
0.10  PB 
Derivació 
individual 
A 
Lavabo  1,75  2  2  ‐  2  40  ‐  PE 
0.11  PB  Col∙lector Bany A  0.9/0.10  0,20  7  2  ‐  7  100  2  PE 
S.1  PSS 
Derivació 
individual 
H 
Inodor 
cisterna  0,65  5  2  ‐  5  100  ‐  PE 
S.2  PSS 
Derivació 
individual 
H 
Lavabo  2,15  2  2  ‐  2  40  ‐  PE 
S.3  PSS  Col∙lector  S.1/S.2  0,50  7  2  ‐  4  100  ‐  PE 
S.4  PSS 
Derivació 
individual 
D 
Inodor 
cisterna  0,65  5  2  ‐  5  100  ‐  PE 
S.5  PSS  Col∙lector  S.3/S.4  0,60  12  2  0,7  9  100  ‐  PE 
S.6  PSS 
Derivació 
Individual 
D 
Lavabo  4,50  2  2  ‐  2  40  ‐  PE 
S.7  PSS  Col∙lector Vestuaris  S.5/S.6  0,25  14  2  0,7  9  100  1.1  PE 
S.8  PSS  Baixant 1  ‐  10,50  50  ‐  0,7  35  100  ‐  PE 
S.9  PSS  Baixant 1.1  ‐  8,10  50  ‐  0,7  35  100  ‐  PE 
S.10  PSS  Baixant 2  ‐  18,50  36  ‐  0,7  25  100  ‐  PE 
S.11  PSS  Baixant 3  ‐  18,50  14  ‐  0,7  10  100  ‐  PE 
S.12  PSS  Baixant 4  ‐  18,50  36  ‐  0,7  25  100  ‐  PE 
S.13  PSS 
Col∙lector 
Enterrat 
1 
B. 1.1 / 
 A. 1  1,85  35  2  0,7  10  100  ‐  PE 
S.14  PSS 
Col∙lector 
Enterrat 
2 
B. 2 / A. 1  0,40  25  2  ‐  25  100  ‐  PE 
S.13  PSS 
Col∙lector 
Enterrat 
1 
B. 1.1 / 
 A. 1  1,85  35  2  0,7  10  100  ‐  PE 
S.14  PSS 
Col∙lector 
Enterrat 
2 
B. 2 / A. 1  0,40  25  2  ‐  25  100  ‐  PE 
S.15  PSS 
Col∙lector 
Enterrat 
3 
B. 3 / A. 3  1,10  10  2  ‐  10  100  ‐  PE 
S.16  PSS 
Col∙lector 
Enterrat 
4 
A. 1 / A. 3  4,20  60  2  ‐  60  100  ‐  PE 
S.17  PSS 
Col∙lector 
Enterrat 
5 
A. 3 / A. 4  3,80  70  2  ‐  70  100  ‐  PE 
S.18  PSS  Derivació Abocador
Abocador / A. 
4  3,00  8  2  ‐  8  100  ‐  PE 
S.19  PSS  Derivació Compt. A 
Instal∙lacions 
/ A. 4  1,85  10  2  ‐  8  100  ‐  PE 
S.20  PSS 
Col∙lector 
Enterrat 
6 
B. 4 / A. 6  3,50  25  2  ‐  25  100  ‐  PE 
S.21  PSS 
Col∙lector 
Enterrat 
7 
Acum. ACS / 
A. 6  2,80  10  2  ‐  8  100  ‐  PE 
S.22  PSS 
Col∙lector 
Enterrat 
8 
A. 6 / A. 4  1,95  35  2  ‐  33  100  ‐  PE 
S.23  PSS 
Col∙lector 
Enterrat 
9 
A.4 / A.7 
(Residual)  0,50  123  2  ‐  123  100  ‐  PE 
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S.23  PSS 
Col∙lector  
Enterrat 
10 
A.7 / A.8 
(Mixta)  0,50  123  2  ‐  123  100  ‐  PE 
Taula A08.4.2.1 Resum evacuació aigüe residuals.   
 
A.08.4.2.b Aigües pluvials.  
Quadre xarxa horitzontal derivacions i ramals col∙lectors per trams. Aigües Pluvials. 
Taula detall Instal∙lació d’evacuació 
Tram  Planta  Tipus  Aparell/ Tram 
Long. 
(m)  Area  %  DN  Baixant  Mat. 
C.1  Cob.  Canaló penjat 
Faldó 1 
ext.  10,00  83,40  2  125  5  PE 
C.2  Cob.  Canaló penjat 
Faldó 2 
ext.  10,90  35,45  1  100  7  PE 
C.3  Cob.  Canaló penjat 
Faldó 2 
int.  10,90  43,44  2  100  6  PE 
C.4  Cob.  Col∙lector  Terrassa 1  7,54  7,34  1  100  ‐  PE 
C.5  Cob.  Col∙lector  Terrassa 1  0,35  14,64  1  100  ‐  PE 
C.6  Cob.  Col∙lector  C.3 / C.5  1,95  58,07  1  100  7  PE 
B.1  Cob.  Baixant 5  ‐  12,55  83,40  ‐  63   ‐  PE 
B.2  Cob.  Baixant 6  ‐  2,70  43,44  ‐  63  ‐  PE 
B.3  Cob.  Baixant 7  ‐  12,55  93,52  ‐  63  ‐  PE 
C.7  PSS  Col∙lector penjat  B.1  14,00  83,40  1  90   ‐  PE 
C.8  PSS  Col∙lector enterrat 
C.7 / 
A.9 
(Pluvial) 
4,30  83,40  2  90   ‐  PE 
C.9  PSS  Col∙lector enterrat 
B.3 / 
A.9 
(Pluvial) 
5,25  93,52  2  90   ‐  PE 
C.10  PSS  Col∙lector enterrat  Entrada  1,85  3,55  2  63  ‐  PE 
C.11  PSS  Col∙lector  A.9 /  0,45  176,92  2  110  ‐  PE 
enterrat  A.8 
(Mixta) 
Taula A08.4.2.2 Resum evacuació aigüe pluvials.   
Les  arquetes  es  disposaran  enterrades  en  la  solera  de  planta  semisoterrani.  Aquestes  arquetes 
sifòniques  estaran  situades  sempre  que  sigui  possible  a  peu  de  baixant,  en  els  canvis  de  direcció 
bruscos o unions entre diferents col∙lectors soterrats. Les arquetes seran d’obra de fàbrica construïda in 
situ amb un gruix de paret de 8 centímetres i amb una impermeabilització de tota la seva superfície.  
Taula detall Instal∙lació d’evacuació: Arquetes 
Planta  Arqueta  Tipus 
Diàmetre 
Col∙lector 
Sortida 
Dimensions 
Normativa 
Dimensions 
Projecte 
PSS  1  Sota baixant  100  40x40  40x40 
PSS  2  Sota baixant  100  40x40  40x40 
PSS  3  Unió diferents Col∙lectors  100  40x40  40x40 
PSS  4  Unió diferents Col∙lectors  100  40x40  40x40 
PSS  5  Sota baixant  100  40x40  40x40 
PSS  6  Unió diferents Col∙lectors  100  40x40  40x40 
PSS  7  Arqueta General Aigües Residuals  100  40x40  40x40 
PSS  8  Arqueta General Mixta  110  40x40 / 50x50  50x50 
PSS  9  Arqueta General Aigües Pluvials  110  40x40 / 50x50  50x50 
Taula A08.4.2.3 Resum arquetes.   
La  sortida  de  les  aigües  residuals  des  de  l’arqueta  A8  (Arqueta  general Mixta)  fins  a  la  xarxa  de 
clavegueram del mateix municipi que discorren pel  carrer Torrent Massana és a  través de  col∙lector 
mixt enterrat. Les seves característiques vénen definides en la taula següent: 
Taula detall Instal∙lació d’evacuació: Col∙lector Mixt 
Col.  Tipus  UD tot  Equivalència a m2 
Superfície m2 
Coberta  m
2 totals  Diàmetre Col∙lectors 
C.12  Col∙lector Mixt  186 
90 m2 (min. 
Normativa)  176,92  266,92  110 
Taula A08.4.2.3 Resum arquetes mixtes. 
??????????????????????????????
-Banyera D50
-Rentamans D40
-Bidet D40
-Inodor D100
-Abocador D100
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 285ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
SEMISOTERRANIPLANTA
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
SANEJAMENT???????????? JUNY
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
Abocador
Rebuig
???????
Paper
Vidre
???????
Arqueta
Mixta
Arqueta
Resid.
Arqueta
Pluvial
???????????????
D110 2%
D110 2%
D110 2%
D110 2%
D90 2%
D90 2%
D90 2%
D100 2%
D100 2%
D100 2%
D100 2%
D100 2%
D90 1% (penjat)
D90 1% (penjat)
Bonera D63
Bonera D63
Bonera D100
D40 2% D100 2% D100 2%
D100 2%
D40 2%
D100 B1 D100 B2
D100 B3
D100 B4
Superficie construida total: 164,10 m2
???????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 286ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
??????????????????????????????
-Banyera D50
-Rentamans D40
-Bidet D40
-Inodor D100
-Abocador D100
D100 1%
D40 2%
D40 2%
D100 2%
D100 2%
D50 2%
D100 B4
D100 B2
D100 B1
BAIXAPLANTA
SANEJAMENT
???????????? JUNY
Superficie construida total: 165,14 m2
???????????????????????????????
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 287ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
??????????????????????????????
-Banyera D50
-Rentamans D40
-Bidet D40
-Inodor D100
-Abocador D100
D50 2%
D40 2%
D50 2%
D100 2%
D100 2%
D100 2%D63 2%
D50 2%
D40 2%
D40 2%
D100 B1
D100 B4
D100 B3
D100 B2
PRIMERAPLANTA
SANEJAMENT
???????????? JUNY
Superficie construida total: 164,58 m2
???????????????????????????????
?????
Sup: 3,89m2
?????
Sup: 1,42m2
?????
Sup: 1,46m2
?????
Sup: 1,46m2
??????????
ESCALA DATA
PROJECTE 288ESCALA
1/50 PFG-DAC-REH.
Guillem Molet Brun?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Superficie construida total: 807,76 m2
???????????????????????????????
???????????????????
50cm 1m 2m 3m 4cm 5cm
??????????????????????????????
-Banyera D50
-Rentamans D40
-Bidet D40
-Inodor D100
-Abocador D100
D40 2%
D50 2% D63 2% D100 2%
D40 2%
D40 2%
D100 2%
D50 2%
D50 2%
D50 2%
D100 2%
D100 B1
D100 B4
D100 B3
D100 B2
SEGONAPLANTA
SANEJAMENT???????????? JUNY
Superficie construida total: 167,69m2
???????????????????????????????
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A.10   Traducció a l’anglès. 
2.00 Currently status of the building 
2.01 First idea of the building. Currently status.   
Background  and  conditions:  Rehabilitation  of  a  residential  building  to  convert  in  a  rural  hotel with 
determinate  characteristics  depending  it  type  of  hotel.  The  Catalan  regulation  allows  different 
typologies of hotels depending its characteristics. The basic condition of the project is basically preserve 
the currently status and singular architectonics elements during the rehabilitation and creation of the 
new spaces for the new use. The interior distribution will be commented in this memory project.  
Location: 
  Address: Carrer Verge del Sol del Pont number 61.  
  Town: Roda de Ter. 08510 
  Region: Osona 
  Province: Barcelona. Catalunya. 
Plot:  Lot  approximately  154 m2  (according  to  the  cadastral  record)  between  two  building with  less 
height.  The plot has a rectangular shape coinciding with two different streets, the streets are Verge del 
Sol del Pont i Torrent Massana. The main façade is in the street Verge del Sol del Pont.  
Detached building with 4  floors and a basement. 100.00% of  land use. Building depth  is of the entire 
plot. 
Services available  in the plot: the plot  is situated  in consolidated urban  land,  it has all basics facilities: 
installations services of: Electricity, water, telecommunications and natural gas. The drainage network 
is mixed; there is no separation of rainwater and wastewater. 
Cadastral File: 
  Cadastral reference: 2577508DG4427N0001FL 
  Surface cadastral parcel: 154 m2 
  Surface plot measured in first floor: 164,10 m2 
Sup. Useful building cadastral: 622 m2 
Sup. Useful building: 602,15m2 
  Main facade: 9, 97 m   
  Posterior facade: 11, 12 m 
  Building depth: 16, 52 m 
Cadastral file from web cadastre: www.catastro.es 
 
Fig. 2.01.1. Cadastral file, include the administrative characteristics.  
Font: Cadastre Espanyol. 
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Situation:  Roda de Ter 
 
 
Fig. 2.01.2. Situation of Roda de Ter 
Font: Google Maps. 25/4/2014 
 
 
Fig. 2. Situation of the building in project. 
Font: Google Maps. 1/6/2014 
 
Fig. 2.01.3. Situation of the main and secondary buildings.   
Font: Google Maps. 1/6/2014 
 
In this image we can see the building in project, the first box, and the secondary area that we can use In 
the future. Currently this area  is occupied with small buildings. In this area  is built a former stable for 
animals, horses and pigs, and some small buildings for animals, the back field is used to crop. This area 
could be dedicated to a future extension of the hotel if necessary. This possibility is because the area is 
classified that we can build and the planning legislation allows public residential use in this plot. 
Currently its use is only in the area of the stables, and is used to rent for parking places. In this project 
the inability to build more parking undergrounds, because the technical difficulty and not the economic 
aspects, makes me think that provisionally I can use this area as a parking for the hotel, especially for 
disabled people. This project not  includes  the  rehabilitation  and  refurbishment of  the  structure  and 
services to use the building as a parking for the hotel. 
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2.02 Other hotels in the town.  
In  the  town of Roda de Ter we can  find  two other public residential accommodation establishments. 
These  two  establishments  are  located  into  the  town,  near  the  building  in  project.  Its  type  is  quite 
different regarding my project  intention about the typology of hotel. But they are two good examples 
of what kind of qualities and  customers we  can  fins  in  this part of  the  country, and especially what 
activities and services is necessary to provide a good service to guests.  
File of the two different establishments located in Roda de Ter with its principals characteristics:     
Name of 
establishment  Hostal Restaurant Sant Jordi 
Type of 
establishment  Hostel  Stars  ‐ 
Situation  C. Ramon Martí, 9. 08510 Roda de Ter. Osona. 
Communes 
services  Reception, restaurant and bar. 
Rooms  1 individual i 6 doubles 
Facilities in 
rooms  Bathroom, TV and wireless integrated. 
Other  ‐ 
Web  http://www.hsantjordi.com/ 
Room 
photography 
 
 
 
Name of 
establishment Can Beliu 
Type of 
establishment Homes for tourist use  Stars  ‐ 
Situation  Plaça Catalunya, 8 i 9 08510 Roda de Ter. Osona. 
Communes 
services 
Reception, common area (courtyards), outdoor kitchen area grill and oven. 
Multipurpose room with fireplace. 
Rooms  4 homes with individual room and kitchen for 2 to 6 people 
Facilities in 
rooms  Heating, TV, full kitchen, washing machine and integrated WiFi. 
Other  ‐ 
Web  http://www.canbeliu.com 
Room 
photography 
 
Both establishments located in the town are different types for several customers. Our case would be 
closer  to  the  establishing  "Can  Beliu"  where  is  looking  for  a  family  tourism  and  local  excursions 
(Establishment of rural areas).  
Proximity to Vic causes no presence of any conventional hotel with similar characteristics to the hotel in 
project. A market study would be required for checking several hotels in this town and others nearby in 
order  to  get  a  clearer  vision  in witch direction  I have  to  approach  the project of  rehabilitation. The 
current project will  seek a  rehabilitation and conservation of  the current  items  in accordance  to  the 
rules mentioned in the following sections. 
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2.03 The Architect. History and other project. 
The initial design and interior layout designed by: 
 Building architect: Francesc Folguera i Grassi 
 Interior layout architect: Francesc Folguera i Grassi.  
Barcelona, 1891 – 1960.  
Architect referee on 07/05/1917 
The  authorship  of  the  project  has  been  proved  through  the  Documentation  of  “Centre  de 
documentació del col∙legi d’arquitectes de Barcelona”. In particular found  in their documentation one 
document about the project of the interior layout. is available for the architect:  
In particular, the note in the documentation that is available for the architect: 
 “Distribució d’una casa propietat de Lluís Molet 1941” 
The architect who built the house, or at least the project of the interior layout and materials is a know 
noucentist architect  in Catalunya with a wide variety of project around  the country. Among his most 
notable works are included, operation as an assistant of Antoni Gaudí with the works Sagrada Familia, 
construction of Poble Espanyol for the Universal Exhibition of 1932 and the rehabilitation of one of the 
walls of the monastery of Montserrat. 
In the documentary we see that he worked on numerous works on single‐family homes and multifamily 
homes. The most outstanding work  regarding  residential buildings  is  the Casal de Sant  Jordi situated 
between the streets of Via laietana and the street Casp oj Barcelona. This noucentist building is notable 
for the simplicity and honestly of all elements of the walls such as balconies and other decorative items. 
Also, is  notable for the introduction of the partitioning of uses in different floors Also, the architect has 
a lot of construction of houses or new construction of housing rehabilitation without known. This is the 
case of the building presents this rehabilitation project.   
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.03.1 . Photography of Francesc Folguera 
Font: Arxiu del col∙legi d’Arquitectes de Barcelona. 
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2.04 Definition of the building. Current state. 
2.04.1 Definition of the building. Zoning and surfaces. 
This section will give a definition of what is the current state of the building which the project is bases. 
The fist general data are:   
‐ Situation: Roda de Ter 
‐ Year of construction: Entre 1930 i 1941. 
‐ Plot: 160m2 (between other houses and situated in old town) 
‐ Main facade: 9,97 metres 
‐ Posterior facade: 11,12 metres 
‐ Divisions: 5  floors. basement  (153,34 m2) + ground  flour  (164,10 m2) +  first  floor  (165,14 
m2) + second floor (164,15 m2) + and under cover floor(160,73 m2) 
‐ Construction: Catalan traditional building with an estructure of walls of bricks and stones 
and horizontal structure of wrought of iron beams with ceramic vault. 
‐ Total surface (built / useful): 807,76 m2 / 594,50 m2 
‐ Roof: pitched roof gable with a central skylight. 
The building  in project  is situated between other buildings,  it has two main facades witch match with 
the streets of C/ Verge de deu de sol del pont the principal and the secondary with C/ Torrent Massana. 
The building stands out among the other neighbouring buildings by his height Most of the homes in the 
area consist of a ground floor and one or two floors, however, the building project  in addition to the 
basement  floor  has  three  more  floors  (Annex  11  Volumetria  actual).  The  type  of  compositional 
elements is similar to other neighbouring buildings sharing about the year of construction and, in many 
cases, building systems and materials. 
The building project is a home with two indoor units of houses that share the common basement as 
parking, the core of stairs connect all floors from the basement to the third floor. The difference 
between the two housing units in interior construction and the property of the unit. The core of stairs is 
the center of all plants of the structe, the building was build around the core of stairs, modifying the 
interior layout of all the elements that are present. The scale of these types of houses has two basic 
functions very well defined, the role of media vertical axis of all the floors and the role of core structural 
which articulates the entire structure inside the building. 
As  I  said,  the building has  two distinct nuclei homes. The old,  the  first house buid,  is  located on  the 
lower floors: basement, ground floor and first floor. These three plants were built during the first phase 
of  construction.  It  construction  dates  was  between  1930  and  1941  says  the  land  registry  and  as 
indicated by some  information regarding  the architect of  the building. However,  the  facades and  the 
core stais was bultd completely, in the same volumetry actyally. The builder left a big gap between the 
last and second floor slab sloping roof. The reasons for this prediction space will be treated in section: 
2.5.4 Explanation of the operation of the building. Historic use and its evolution to adapt to the needs. 
Building  systems  of  this  first  phase  are  purely  traditional.  I  could  check  the  structural  typology  and 
constructive in basement slab. Its construction is based mainly on bearing walls of stone or brick and a 
horizontal unidirectional with wrought  iron beams and vaulted brick. The basement was excavated  in 
the  rock  itself,  it can be seen on  the walls of all plant, and according  to  family events,  the extracted 
stones were used in the construction of party walls and facade. The thickness of the walls of facade in 
this section  is about 0.45 to 0.50 meters. The core of stairs was formed with a  load wall consisting of 
solid brick with a thickness of 14 centimeters. Els the wrought iron beams are supported by iron beams 
or concrete beams and then it embedded in the dividing walls or stairs walll. These floors have a depth 
range of 23 centimeters. 
The second one, is located between the second and third floors, and share in the basement parking. Its 
construction is designed to give property owners child a home to live. They chose to expand with a new 
plant having all  the  space previously planned  to use a different use. This new  familiar unit was built 
along  the central axis of stairs but applying  the constructive characteristics present at  the  time of  its 
construction, about 1970. 
The building systems of this second phase is the most common at the time of its construction. They are 
mainly semi‐resistant or prestressed beams   of concrete and ceramic pieces between the beams. The 
distance between the axes of the beams is estimated 45 centimeters, I could not measure it correctly. 
The estimated distance is an approximate measure by direct observation in the courtyard. The edge of 
the constructive solution can not really know without any effects on the current structure. The vertical 
structure remains constant in this second phase, as I said before it was built to perform this extension. 
En the most prominent change is the change in the solution of dividing wall. In this second part of the 
dividing wall, as was usual at the time of construction, the builders   opted to continiu of the dividing 
wall with brick and not with stone masonry, building wall and brick pilasters in the necessary points of 
the horizontal structure.  
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I  try  to  search  information about  these  two actuations but he council does not have documentation 
related to any of the two works. The construction date prior to the war and the difficulties of finding 
written or graphic material made me need to use quotes  from  family, my  father and his brothers, to 
obtain  the  necessary  information  in  order  to make  a  hypothesis  and  a  description  as  accurate  as 
possible. For a more detailed view would extract all elements from seeing the structure is really like to 
practice and load testing or testing materials placed actually.  
Amb  la visió global del edifici explicada anteriorment, puc anar  introduint totes  les parts  interiors del 
qual està format  la totalitat de  l’edifici per  intentar comprendre  les fases de construcció  i separar  les 
dos unitats d’habitatge presents. La zonificació dels espais ve definida per la següent taula: 
Floor  Use  Area. Useful Area (m2) 
Bas  Parking and space for store  131,92 
Bas  Junk 1  6,61 
Total sup. Útil planta:  138,53 
GF  Shop (Bakery ‐ currently unserved)  37,22 
GF  Main entrance  8,20 
GF  Distribution space ground floor 1   14,91 
GF   Interior courtyard   4,78 
GF  Junk 2  3,03 
GF  Distribution space ground floor 2  2,46 
GF  Kitchen 1  10,84 
GF  Bathroom 1  2,96 
GF  Living Room 1  19,45 
GF  Living Room 2  14,81 
Total useful area in plant:  118,66 
F1  Room 1  11,96 
F1  Room 2  7,32 
F1  Room 3  13,32 
F1  Room 4  7,88 
F1  Room 5  19,34 
F1  Room 6  17,83 
F1  Junk 3  7,74 
F1  Bathroom 2  5,97 
F1  Distribution space F1  22,45 
Total useful area in plant:  113,81 
F2  Room 7  12,65 
F2  Room 8  21,70 
F2  Living Room 4  34,05 
F2  Bathroom 3  5,59 
F2  Bathroom 4  6,74 
F2  Kitchen 2  15,69 
F2  Distribution space P2  21,87 
Total useful area in plant:  119,89 
P3  Room 9  31,70 
P3  Gym  19,29 
P3  Living Room 5  34,25 
P3  Bathroom 5  18,37 
P3  Total useful area in plant:  103,61 
‐  Total useful area in bulding:  594,50 
Table2.04.1 Interior useful area 
 
Other spaces of interest 
 
Planta  Ús  Relació  Sup. Útil (m2) 
Bas  ‐  ‐  ‐ 
GF  Balcó coberta amb finestrals 
Living 
Room 1 
and 2 
9,23 
F1  Single balcony  Kitchen 1  2,96 
F1  Balcony  Rooms 1, 2 and 3  4,89 
F2  Balcony  Rooms 4, 5 and 6.  13,46 
F2  Single balcony  Room 8  1,46 
F2  Single balcony  Room 9  1,46 
F2  Single balcony  Room 9  1,46 
F2  Single balcony  Living Room 4  3,89 
F3  Terrace  Living Room5  14,63 
Table 2.04.2 Other elements, space.  
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2.04.4  Historic use and its evolution to adapt to the needs 
In previous sections have come questions of why it has changed the volume and surface area inside the 
building over time. This section is to determine the reasons for these changes and to justify the current 
state of the building. 
The first step to understand the inner volume change is known the use of the space that it gave at first 
and  later, the reason for the change. at first,  it  is combining economic activity and family  in the same 
building.  This  was  a  practice  common  to  us  many  homes  in  town.  The  economic  activity  that  is 
developed in this home was the bakery, including its production and sales. It should be noted, however, 
that economic activity was also divided into two houses,  the next bulding situated in C/ Verge de deu 
del sol del pont número 59 was and  is family property.. To facilitate the connection between the two 
houses,  there  are  two  steps  of  a  building  to  another.  The  first,  and  linked  to  economic  activity,  is 
located in the basement through juntk 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.05.4.1 Picture of the passage between the two houses..  
Source: own 
 
 
In  this photo  you  can  see  the  transition between  the  two houses,  the mixer  is white bread..  In  this 
project I only study the build in project, the conections between the two houses will be closed and this 
second house not included in the hotel project.  
The second step probably realized later, is located on the ground floor at the end of the courtyard and 
storage  2.  This  small  step  allows  the movement  of  people  between  the  two  houses. Also  it will  be 
closed and not included in the project.  
 The production of bread was distributed between the two homes, the oven and space to  knead in the 
bakery of this second home.. And the bakery shop is situated in the groudfloor on the principal facade. 
It can be seen  in the distribution maps. However, there  is another  important aspect of this economic 
activity, materials required for the production of bread and the volume they occupy. According quotes I 
could get from familiarsThe void volume  located on the first floor would be used as storage space for 
bags of flour and others. You can now make sense why there  is a courtyard that has no continuity to 
the deck, through this yard using manual methods and bags of flour rose from the ground floor to the 
second floor where they storage it.  
the central staircase and had the route and now has approximately with the same floord and the same 
height. Why did build another plant? The reason, according to quotes from family is the placement of a 
water tank for the production of bread. In this last floor, they didn’t buid wrought like the other floods, 
they only buida an sstructure to resist the water tank and a small gateway  from core of stairs to the 
water tank. There was a water well in the basement floor in use at that time.  
As can be seen from this description of economic activity and family was closely linked, organizing the 
interior  layout  of  the  house  in  order  to  accommodate  the  production  space,  retail  space,  vertical 
communication storage space with the living space for the family.  
That all changed towards the 1970. About this time he built new plants now, with a  use very different 
from storage. It was designed as a home for one of the children of the family. This is determined largely 
by  the  transfer of economic activity, no  longer needed  the  storage  space or production  space. Also, 
downstairs there were too major changes. 
First  comment  on  the  changes  in  groundfloor.  Naturally,  the  closed  the  direct  entry  to  the  store, 
situated next to the staircase connecting the ground floor and the first floor, and they built a new main 
entrance  for  the upper house, which  is currently  the main entrance on  the plans,  independent  from 
shop. 
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About the new plants, As can be seen mainly constructed a new forged, the forget of the second floor, 
creating a new plant and modified roof creating a terrace inserted into the sloping roof. 
All these changes are to be found today  in the face of the current building, which the present project 
aims to change the distribution but maintaining the general concept of distribution and structure. 
To  try  to  understand  the  evolution  of  the  aforementioned  building  schemes  in  the  words,  I  will 
introduce  two  sections of  the building  to understant  the evolution of  the  state with  the passage of 
time. The possibility of these sections schematic, as I said, comes from the information I could get from 
family members who  have  told me  about  how was  inside  the  building  before  and  after  the works 
carriedout.
 
Fig. 2.05.4.2. Schematic section of the building. First section of approximately 1940. Approximately on 
Second Section 1970. 
Source: own 
The first section schematic correspond to the date of its construction and the latest information that I 
have (1930‐1941). At This date was built the entire basement, ground floor and first floor.  In addition 
there  is a  large gap between  the  last upper sloping roof and wrought. The structure can be  found  in 
these plants is exactly the same as discussed before as it was constructed, modified only by the passage 
of new facilities and stairways during construction of the second and third floor.  This structure of load 
walls and wrought iron beams remains until today. 
The second section  is the current state, and what would probably be the time when construction was 
completed on the new plants (early 1970). They has filled the gap between the last and forged wrought 
building a new deck, the forged new construction system does not follow the original of wrought with 
iron beams. It was buil with a traditional construction by the time. It is a forged one‐way supported in 
load walls already built with beams with reinforced concrete, prestressed or semi‐resistant and ceramic 
pieces between the beams The cover fits the new distribution creating the skylight on the stairways and 
the terrace.  
 
Fig. 2.05.4.3. Air plane of the municipality of Roda de Ter 1956 
Source: Institut Cartogràfic de Catalunya. 
As can be seen  in  this 1956 aerial photograph obtained  from  the Cartographic  Institute of Catalonia, 
was already constructed the entire building project  including street. Here we see that the distribution 
of streets and homes remains approximately the same as it was on this date. We can see  a remarkable 
change also, not seen the coronation of stairways by a skylight, everything suggests that the cover by 
this time was completly of ceramic tile. 
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2.04.5 Singular elements of the construction. The interior finishes and facades. 
Although the building project is not listed as a heritage building in the town of Roda de Ter (Annex 11 
20.03 Edificis  catalogats),  the  integration  into  the  rest of  the old  town,  its peculiarities and  interior 
features I make  a  numbered  series  of  important  aspects  to  take  into  consideration  in  the  future 
rehabiltation project. 
As  I  said,  the  interior  layout was  the  subject of a  specific project of  the architect who designed  the 
whole building. This aspect can be seen in the choice and use of materials inside the house especially. 
 In  the  title of  the  section  stands out as what parts of  the building,  I mean,  special attention  to  the 
facades and  interior finishes. A first touch of those highlights would be, about the facades, the use of 
materials and construction systems present and available. As for the interior finishes, the use of simple 
mosaic pavements  in the main  floors of the old building and the use of different wallpaper  in all the 
rooms.  
The facades:   Mainly I mean the main façade 
was observed  in  sections  2.05.2 and  interior 
layout  plans  and  photographs  2.05.3  Lifting 
graph.  The  most  important  aspect  of  the 
facade  is  a  combination  of  natural  stone 
excavated in small masonry and brick. 
The  main  façade  has  a  geometrical 
distribution of the holes.  In each of the plants 
that  have  connection  to  the main  facade,  is 
noted  that  the basement has  the main  front 
entrance  only  on  the  rear,  there  are  three 
openings  on  each  floor  consecutively.  The 
openings  on  the  ground  floor  are  larger  in 
order  to provide a  showcase  for  store bread 
mentioned  above.  There  are  also  circular 
openings  third  floor.  These  openings  are 
highlighted with a  frame   of view bricks and 
the presence of the arc discharge operated or used as a threshold opening. 
.  
Fig. 2.04.1.1.  and 2.04.1.2. Photographs respectively. Facade. Rear facade. 
Source: own 
 
This  combination  of  brick  and  stone  gives  a  rustic  look  and  highlighted  the  different  houses  of  the 
street, they are usually finished with a layer of mortar and painted.  This is the case of the rear facade 
(as seen in the picture above) where as I have seen in some places follows the same type that the main 
front  in  composition but  superimposed a  layer of mortar and painted. However, despite  the hidden 
sheet materials resistant under a layer of mortar secondary facade shows a very unique, with a special 
interest in order to preserve it. This is the ground floor balcony with its unique wooden woodwork. This 
balcony closed, probably  later  in the  initial construction of the house, gives a stately air with a special 
dedication to the timber windows with rectangular and semicircle crest. 
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Fig. 2.04.1.3 Picture detail of 
facade materials 
Source: own 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.04.1.4 Important element of the rear facade, balcony with large windows. 
Source: own 
 
Fig. 2.04.1.5 Woodwork on the  inside where you can see the care and distribution to create a unique 
geometric composition 
Source: own 
The last important aspect that can be found on the facades, also the main and rear, is the forward. This 
leaves the front eaves approximately between 0.50 and 0.80 meters, I have not been able to accurately 
measure. The outstanding feature of this forward is the lower finish decorated with ceramic tiles. As we 
can see  in the photographs below deck consists of wooden beams and ceramic and the  last stretch  is 
decorated by painted tiles inferiorly.  
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Fig. 2.04.1.6  Eaves with decorative brick facade. 
Source: own 
 
Fig. 2.04.1.7  Eaves with decorative brick rear facade. 
Source: own 
The interior finishes: The interior decoration and use of coating materials of walls, ceilings and flooring 
looks and careful thought to form a special blend to give a manor to certain parts of the interior spaces. 
The architect's proposal focused on the use of mosaic pavement, placement of wallpaper on the walls 
and the use of large classical moldings in different rooms and elements of interior layout. AThis careful 
attention to linings is focused on the ground floor and the first floor is the living area and sleeping area 
respectively. Each room and area distribution  looks different from the rest. We found many different 
wallpapers and differences in the composition of the wall and ceiling moldings.   
 The distribution areas: there we can  find a big difference between the two plants. Downstairs 
wallpaper and  flooring are more homogeneous  in  terms of  colors, however, on  the  top  floor 
there is not paper, there’s only drywall and painted in white, but, the mosaic paviment is most 
decorative,  it  appear  to  have  a  tour  in  the  distribution  zone  to  the  difrent  rooms.  It  also 
highlights the staircase connecting the two floors and the solid wood railing. 
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Fig. 2.04.1.8 and 2.04.1.9. Photographs of the interior layout of the house. Ground floor and first floor 
respectively. 
Source: own 
 Main  living  rooms.  Although  two  closely  related  areas  with  a  direct  connection,  we  find 
differences in the choice of wallpaper your walls. The pavement will be equal in both cases. 
 
Fig. Wallpaper of the main dining room (1) 
Source: own 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. Wallpaper of the main dining room (2) 
Source: own 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Other  spaces  on  the  ground  floor:  the  other  spaces  on  the  ground  floor  are  not  as  careful 
treatment. The kitchen and main bathroom have ceramic  tile coverings unicolor blue and  the 
bathroom has a continuous coating of plaster and painted white. 
 Rooms:  In  the  case  of  room  if we  can  observe  differences  in  the  use  of  paper,  flooring  and 
moldings significant difference each other. The  largest room, with more surface area, used by 
householders have a nice special respect others. It also emphasizes the service room, where the 
finishes are simple and do not have tile flooring.  
Nº  
Habitació  Utilització  Fotografies 
Room 1  Children 
 
 
 
Room 2  Other use 
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Room 3  Children 
 
Room 4  Service 
 
Room 5  Fathers 
 
Room 6  Grandfathers 
 
Room 7  Other use 
 
Table 2.04.5.1 Fotografies of the rooms 
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2.04.5.1 Paviment plans. 
The  following  plans,  ground  floor  and  first  floor  are  the  exact  placement  of  the  pavement  and  the 
architectural composition. 
The pavements are made up of a mosaic of ceramic tiles of various sizes. The drawing of the mosaic 
varies depending on the room you are in, as you can see in the following plans. 
The following tables show the size and color of a photograph representative of pavement in each of the 
plants. 
Ground floor:  
Kind  Mesure  Detail 
Piece A  25 x 25 cm 
Piece B  25 x 25 cm 
   
Table 2.04.5.1.1 Groundfloor mosaic 
 
Fisrt floor:  
Kind  Mesure  Detail 
Piece C   25 x 25 cm 
Piece D  25 x 5 cm 
   
Table 2.04.5.1.2 Fisrts floor mosaic 
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3.2 Propose of rehabilitation and change of use 
3.2.1 Description of the new project. Building definition and use program. 
The hotel and  town planning  regulations are  the main point where  it can appear conflicts when  the 
project  is beginning. The planning regulation determinate the fists characteristics of the hotel project, 
especially the exterior aspect and the global dimensions of the plot. However there are other aspects 
must also be taken into account, these issues are the loss of possible space upgrading the structure, the 
space required for new facilities and, especially, the regulations of CTE SI, fire security, with can modify 
completely the actual interior distribution of vertical and horizontal communications. 
First, I can to check if the planning regulation allows me to implant a hotel in a consolidated zone of the 
town.  The  building  in  project  is  situated  in  the  sub  urban  category  “plots witch  have  geometrical 
definition”  in  the planning category “Clau 1 Old  town”. The planning  regulation allows establishing a 
hotel  in this area. The actual use, private residential, can be changed to public residential, hotels. The 
uses permitted  in  this  category of urban  land  are: Residential public, private  residential,  restaurant, 
hotel, offices and small business. 
Plot conditions 
Aspect  Regulation  Project 
Front minimum  6 meters  9 meters 
Minimum plot  120 meters 2  160 meters 2 
Maximum regulatory 
height  PB+3 13m  PB+3 
Allow uses  residential, PEC commerce, offices, restaurant or hotels   Hotel 
Table 3.2.1 Plot conditions 
The first compliance planning must specify the project inside, and then will see if all the premises in the 
required technical planning regulations are fulfilled. This will be defined later in this same section. 
The  next  point,  and  the  most  important,  is  what  introduces  the  rules  of  Hotel  Catalonia,  Decret 
159/2012  del  20  de  novembre.  Establiments  d’allotjament  turístic  i  de  vivendes  d’ús  turístic.  The 
physical characteristics and construction are the main reason that weighs in my decision to choose the 
type of hotel that will be screened. However, this should not be the only main reason which would be 
based  on  real  choice,  other  major  aspects  that  do  not  weigh  into  my  decision  are,  the  cost  of 
construction and finishes, the direction in which the hotel guide, the profile of prospective customers, 
among other economic issues. 
La normativa Catalana abans descrita  ja ens  fa descartar un dels  aspectes que  tenia  vocació  aquest 
projecte. The creation of a purely rural hotel, with  its features and special regulations. The  legislation 
specifies that the obligation only eligible for this designation hotel  located within a census town with 
less  than 2000 people.  In Roda de Ter currently  there are 6500 people surveyed approximately. This 
negative regulatory forces me to make a hotel with regulation of conventional Hotel, also Called Hotel 
Group. This reflection is completed in section 1:01. 
The  conventional  hotels  are  classified with  the  number  of  stars  according  their  characteristics  and 
available services. The actually structural and  functional characteristics and a personal decision make 
me doubt with a 2  stars hotel or 3  stars hotel. The  type of guest  is very  important  in  this  choice; a 
common project will have a market study of the future guest. This can facility the choice between the 
number of stars and characteristics required.  
Technical requirements 
Aspect  Hotel **  Hotel ***  Project 
Service entrance  No  Yes  Yes.  Entrance  C/  Torrent Massana 
Service lift   No  From four levels 
No (five levels) 
Lift  From four levels 
From four 
levels 
Yes (five levels) 
Air conditioning in common 
areas  Yes  Yes 
Yes.  Air  conditioning  in 
common areas and in the bar 
restaurant 
Air conditioning in rooms   Yes  Yes  Yes.  Air  conditioning  in common areas in each room. 
Heating in rooms  No   No  No. 
Landline telephone  Yes  Yes  Yes. 
Toilets in common areas in 
the entrance  Yes  Yes 
Yes.  Projected  a  toilet  for 
men,  women  and  unisex 
adapted.  
TV in rooms  No  Yes  Yes. TV in each room 
Internal communication 
service in the hotel   Yes  Yes 
Yes.  One  phone  in  each 
room. 
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Breakfast service  Yes  Yes  Yes. In the bar In first floor. 
Breakfast with local 
products  No  No 
No.  Could  assess  in  the 
future  according  to  hotel 
guests. 
Bar service  No  Si  Si. Bar in ground floor. 50m2. 
Eating service  No  No 
No. The bar can offer a menu 
for  guests.  The  kitchen  will 
have  the  basic  elements  of 
cooking. 
Touristic information  Yes  Yes  Yes. Touristic  information  in the reception.  
Basic hygiene products (I) 
(soap and shower)  No  Si 
Si. The service will supply the 
basic hygiene.  
Product care (II) 
(toothbrush, toothpaste ...)  No   No 
No. 
Hygiene products (III)  No  No  No. 
Hairdryer  No  No  Si.  Small  hairdryer  in  each room.  
12h room service (food 
influenced)  No  No 
No.  There  is no  food  service 
in rooms. 
Minibar  No  No  No. 
Safe box  No  Yes  Si.  Small  safe  box  in  each room situated in the closet 
International channels  No  No  No. The  type of customers  it indicates is not needed. 
Open access to the Internet 
throughout the hotel  No  No 
No. Wifi only on  the  ground 
floor.  The  other  floors  have 
manual connection. 
Laundry service  No  No  No. 
Lounges and common areas 
for parking (rooms, dining 
rooms, bars, private rooms, 
gym ...) 
1,2 m2 (19,2)  1,5 m2 (24) 
Bar. 34,48 m2 
Reception and Lobby  10 m2  10 m2  Lobby. 39,64m2 
Individual  7  m2  8  m2  ‐ 
Twin  13  m2  14  m2  17,11 m
2.  Smallest  room  on 
the hotel. 
Rooms 
Nº twin min.  50%  75%  100% 
Quadruple  20,50  m2  22,00  m2  ‐ 
Individual  2,00 m  2,00 m   
Bed witdh 
Double  2,60 m  2,60 m  2,60 m 
Number of suits  0  0  1. Room 8. 
Normal 
bathroom  
50% 
habitacions 
75% 
habitacions 
100% 
Sup. Normal 
bathroom  3,5 m
2  4 m2  5,43. Bany més petit 
Surface 
shower  0,90  m
2  1,00  m2  ‐ 
Length bath  1,60 m  1,60 m  1,60 m 
Small 
bathroom  50% rooms  25% rooms 
‐ 
Sup. Small 
bathroom  3,00  m
2  3,00  m2  ‐ 
  
Bathroom 
room 
quadruple 
4,50  m2  5,00  m2 
‐ 
1 bed de 90x1,90m individual. 1 
bed de 1,35x1,90m twin 
Si. Twin bed: 1,80 x  1,90 m 
Auxiliary furniture  Si.  Bedside  table  on  both sides of the bed. Rooms 
Closet with sufficient capacity in 
proportion to the number of 
users.  
Si.  Closet  in  all  rooms,  type 
depending the room. 
Table 3.2.2 Technical requirements. 
The main reason that makes me decide by a two‐star hotel is the art of placing imposivilidad a service 
elevator  anywhere  in  the  current  building.  Tot  hi  això,  caldria  observar  si  complint  altres 
característiques es podria aconseguir aquesta categoria en un futur.  
The hotel project will be a 2 stars hotel, located in the town of Roda the Ter in the building descrived 
in other parts of the memory.   
The following table shows the new layout of the  interior space. The plans for distribution of the same 
section  you  can  see  these  changes.  The  reasons  for  these  changes  are  discussed  in  the  following 
section: Program needs. 
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Table of distribution spaces 
Code  Floor  Use  Surface (m2)  Next to  Fire Sector 
1  Bas  Pàrking  28,62  ‐  2 
2  Bas 
Space for 
facilities.Hot 
water. 
13,15  ‐  2 
3  Bas  Espai residus  9,19  ‐  1 
4  Bas  Distribution B  9,35  ‐  1 
5  Bas  Distribution A  8,74  ‐  1 
6  Bas  Distribution C  4,55   ‐  1 
7  Bas  Bathroom M  4,79   ‐  1 
8  Bas  Bathroom W  6,57   ‐  1 
9  Bas  Storage 1  7,33   ‐  1 
10  Bas  Storage 2  10,14   ‐  1 
11  Bas  Storage 3  13,30   ‐  1 
Total  115,75   
12  GF  Recepction  39,64  ‐  1 
13  GF  Distribuction   19,92  ‐  1 
14  GF  Bathroom W  2,68  ‐  1 
15  GF  Bathroom M  2,51  ‐  1 
16  GF  Bathroom A  3,83  ‐  1 
17  GF  Bar  34,48  18 ‐ 19  1 
18  GF  Covered terrace  9,63  ‐  1 
19  GF  Kitchen  10,85  ‐  1 
Total  123,54   
20  F1  Distribuction  25,13  ‐  1 
21  F1  Room 1  20,66  22 – 23  1 
22  F1  Bathroom 1  8,74  ‐  1 
23  F1  Terrace 1  5,43  ‐  1 
24  F1  Room 2  18,60  25 – 26  1 
25  F1  Bathroom 2  5,38  ‐  1 
26  F1 Terrace 2  5,24  ‐  1 
27  F1 Room 3  17,11  29 – 30  1 
28  F1  Bathroom 3  8,69  ‐  1 
29  F1  Terrace 3  8,17  ‐  1 
30  F1  Private  3,30  ‐  1 
Total  107,61   
31  F2  Distribuction  25,13  ‐  1 
32  F2  Room 4  21,97  22 – 23  1 
33  F2  Bathroom 4  9,12  ‐  1 
34  F2  Terrace 4  4,26  ‐  1 
35  F2  Room 5  18,37  36 – 37  1 
36  F2  Bathroom 5  5,54  ‐  1 
37  F2  Terrace 5  3,89  ‐  1 
38  F2  Room 6  17,39  39 – 40  1 
39  F2  Bathroom 6  8,69  ‐  1 
40  F2  Terrace 6  8,71  ‐  1 
41  F2  Private  4,77  ‐  1 
Total  111,19   
42  F3  Distribuction  16,33  ‐  1 
43  F3  Room 7  19,23  44  1 
44  F3  Bathroom 7  6,00  ‐  1 
45  F3  Room 7  43,32  46 ‐ 47  1 
46  F3  Bathroom 8  8,14  ‐  1 
47  F3  Terrace 8  14,63  ‐  1 
Total  93,02   
Total plantes  551,11 
Table 3.02.3 Table of distribution spaces 
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Program uses: 
9. Basement: Currently this area is devoted principally as parking for familiar vehicles and comond 
storage. This  floor has 138,53m2. The superfice of  this  floor  is almost diaphanous Actualment 
aquesta  planta  està  dedicada  principalment  com  a  pàrking  de  diversos  vehicles  i 
emmagatzematge. Per a aquesta  funció es disposa de 138,53 metres2. There are not  vertical 
divisions in the floor. Only is the storage numer 1 with communicate the two houses.  
In  the  new  project  compartmentalize  all  that  space  to  create  several  rooms  devoted  to  the 
proper operation of the hotel. That  is, service spaces and storing everything necessary  for the 
proper  functioning of  the entire hotel. The  space  is divided  into  locker  rooms  for employees, 
several warehouses, waste space, parking for loading and unloading space for installations. 
It will keep the core  input and  input service which  is now the gateway to the parking. Ewhole 
plant  is divided  into  two  fire  sectors,  the  first common  throughout  the building and  its  floors 
encompass only the  locker rooms and storage spaces. The second fire sector  includes the area 
of parking and facilities. 
10. Ground floor:  Currently this plant is devoted primarily as space day area and a store. This plant 
has 118,66 m2 compartmentalized in different areas.. The shop and main entrance to the houses 
located  in  the  façade north east and  the kitchen,  living and dining  room  located  in  the  south 
west  facadeThe  center  of  the  building  is  intended  to  communicate  both  horizontally  and 
vertically within the same plant, core scales. 
In  the  new  project  the  uses  vary with  respect  to  the  originalAnd  their  internal  distribution 
greatly.  It  removes  the main entrance  to  the  store and unifying  them  into a  large  space. This 
large new space will be used as reception and main entrance. Wil be placed rest areas close to 
windows facade and reception will be placed against the wall of the central stairs. This reception 
will include access to the lift to all floors and the core scales. Will be created an area for toilets 
where are currently  located  in the central courtyard and storage room number 2.  It maintains 
the  state of  the kitchen and  the  living  rooms due  to  the presence of  the wall  load  continues 
throughout the building. The two living rooms will be unificated to create the space of the bar, 
to serve the breakfast required.  
11. First Floor: Currently this plant  is devoted primarily as space at night. The plant has 113.81 m2 
compartmentalized in 7 bedrooms and a large bathroom. The bedrooms, with openings located 
in  front, either  the north or  south  facade.  In  the  interior we  find  the  small  room before  the 
service  number  4  and  the  large  bathroom.  The  central  area  is  intended  for  communication 
between different rooms in the same floor. 
The new project uses not change much compared to the original. For horizontal communication 
will eliminate bathroom and room service. Unified rooms 1, 2 and 3 creating a great room  (1) 
with bathroom. Where  there are  rooms 5 and 6 will continue  incorporating one bathroom  in 
each room.  
12. Second floor: Currently this plant  is mainly dedicated space  like day and night. The plant has a 
surface area of 119.89 m2. This  is a newly created space compared to other plants. Maintains 
communication  structure  horizontally  creating  rooms  in  the  north  east  and  the  kitchen  and 
living room in the front southwest. 
In  the new project,  the distribution will be  identical  to  the previous  floor. Eliminating current 
facilities creating new spaces. Be created rooms 4, 5 and 6 with the same distribution above the 
ground. 
13. Third  Floor  /  Attic:  Nowadays,  the  use  of  this  space  is  different,  we  can  find  rooms  and 
multipurpose  spaces,  currently  used  as  work  space  and  a  gym.  Emphasizes  small  terrace 
inserted into the sloping roof. 
In this plant because of the slope of the roof, I just project to create two rooms.. Room 7 located 
in the north east have a bent wrought with a minimum height of 1 meter 50 in the bed area and 
skylights  in the roof  to provide  lighting. The other room, number 8,  is the master suite of  the 
hotel. Have a private terrace and a large space divided into small lounge and sleeping area.  
14. Access: Currently you  can access  the building  from  the driveway  to  the  rear  facade  from  the 
main entrance that leads to the core of stairs or connections from the neighboring house. 
It will be two different accesses, for each fire sector. Unifying the current main store and access 
large reception and creates the entrance area of the hotel.The service entrance will be situated 
on the rear façade. 
15. Vertical Communication: The scale does not meet current accessibility standards, CTE SUA and 
its related documents. In addition, the  legislation requires us placing an elevator, also adapted 
to communicate all the  floors of the hotel. This elevator to  lack of space and situation will be 
shared by hosts and service.  
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a. Stairs:  Scales meet accessibility standards. Having a minimum footprint of 0.28 cm. The 
riser can vary only 1 cm between continued plants. Legislation allows the creation of a 
scale not protected because  the number of end users is less than 20 people.  
b. Lift: This  lift will be adapted for people with reduced mobility, as the hotel has a room 
suitable to the first floor, room number 1. These inner dimensions pounds you lift 1, 40 
meters long and 1.10 meters wide.  
16. General services: General services of the hotel are divided into two. 
a. Rooms: Rooms feature all the requirements forcing regulations hotel in Catalonia. All are 
double rooms with the possibility of including an extra bed, do not exceed occupancy of 
hotel  rooms  exceeding  20  people  because  the  fire  legislation.  The  rooms  will  have 
double bed 1.50 x 1.90 meters, TV, bathroom with hairdryer and basic utensils hygiene. 
Each  room  can  vary  their  surface  area  and  in  some  cases  the  equipment  of  the 
bathroom. The master suite also has a private terrace, lounge and dressing in their own 
room. 
b. General:  The  hotel will  have  all  the  requirements  forcing  regulations  hotel  Catalonia. 
Information  services and  leasing activities and other bar  to offer breakfast and  snacks 
most of  the day.  It will be valuable  to offer  the option of some sort of daily menu  for 
guests. In the bar they have television and stereo to be able to do activities. 
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